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Onderhavig verslag vormt het eindrapport van een opdra cht 
gegeven door de Provincie Zeeland , D irectie M i l ieu en 
Waterstaat , aan het Laboratorium voor Toegepaste Geolog i e  
e n  Hydrogeologie van de Univers iteit Gent . Deze opdracht 
heeft betrekking op de oriëntatiefase van het studiepro j ect 
Grensoverschr i j dend Krekengebied . Dit pro j ect kadert in het 
gemeenschappel i j k  ontwikkel ingsconcept EUREGIO - SCHELDE­
MOND . 
De voornaamste doe lstell ing van het Grensoverschri j dend 
Krekenproj ect is te komen tot een grensoverschri j dend 
beleidsplan voor het behoud en de ontwikkel ing van natuur 
en landschap in het gebied waarbij , binnen de randvoorwaar­
den , de toeristische potenties zul len worden aangegeven . 
De onderz oeken , opgenomen in de ori ëntatiefase , werden 
verdeeld in vier luiken : 
- ecol ogie 
- landschap en bodem 
- watersystemen 
- toer i sme . 
Onderhavig rapport heeft betrekk ing op het luik WATERSYSTE­
MEN . 
De oriëntatiefase nam een aanvang op 1 februari 1 9 9 2  en had 
een duurtij d  van 3 maanden. In deze oriëntat iefase was het 
de bedoe l ing na te gaan welk beleid reeds geformuleerd i s  
e n  welke beleids instrumenten ter beschikk ing staan . Daar­
naast dienden de bestaande gegevens ver z ameld te worden en 
verwerkt z odat ze bruikbaar z ij n  voor de verdere oriëntatie 
van het proj ect . Het onderz oek gevoerd t i j dens de or iënta­
t iefase , moest leiden tot een nadere afbakening van de 
onderz oeksfase . 
Het inwinnen van informatie aangaande het huidige beleid en 
de inventari satie van de bestaande gegevens z ouden niet 
mogel i j k  geweest z i j n  z onder de hulp van de hierna genoemde 
-2-
instant ies die wij b ij deze onze dank betuigen : 
Provinciebesturen 
- Provincie Zeeland , Directie Mil ieu en Waterstaat 
- Provinc ie Oost-Vlaanderen , Technische D ienst , Afde l ing 
Waterl open 
- Provinc ie Oost-Vlaanderen , D ienst voor Leefm i l ieu 
- Provincie West-Vlaanderen , Technische Dienst , Afdel ing 
Waterl open 
Mini sterie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmi ­
l ieu en Infrastructuur, Administratie M i l ieu, Natuur en 
Landinr i chting (AMINAL) 
- Bestuur Algemeen Milieubeleid , Dienst Water en Bodem 
- Bestuur M i l ieuvergunningen , Dienst Vergunningsvoorwaarden 
- Bestuur Mi l ieuvergunningen , Buitendienst Oost-Vlaanderen 
- Bestuur M i l ieuvergunningen , Buitendienst West-Vlaanderen 
- Bestuur M i l ieu- inspectie , Algemene Le iding 
- Bestuur M i l i eu- inspectie , Buitendienst Oost-Vlaanderen 
- Bestuur M i l ieu- inspectie , Buitendienst West-Vlaanderen 
- Bestuur Natuurbehoud en -ontwikke l ing , D ienst Water en 
Bossen 
- Bestuur Landinr ichting en -beheer , Dienst ordeni ng van 
het P l atteland 
- Bestuur Landinrichting en -beheer , Lande l ijke Waterdienst 
- Bestuur Landinrichting en -beheer , Dienst Polders en 
Wateringen 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmi­
l ieu en Infrastructuur, Administratie Water infrastructuur 
en Zeewe zen 
- Gentse Zeehavendienst 
Vlaamse M i l ieumaatschappij (VMM) 
- Dienst P lanning en Promot ie 
- D ienst Externe Informatie 
N . V . AQUAFIN (B) 
- Dienst Pub l ic Re lations 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Hoof dbestuur 
- Provinci a le D irectie Gent 
- Provinc i a le D i rectie Brugge 
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Openbare Afvalstof fenmaatschapp ij voor het Vlaamse Gewest 
(OVAM) 
- Dienst Sanering 
Inst ituut voor Hygiëne en Epidemiologie (B) 
- Afdel ing Water 
Openbare drinkwatermaatschappijen 
- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorz iening (VMW) , Hoofd­
bestuur 
- Vlaamse Maatschappi j  voor Watervoor z i ening (VMW) , Direc­
tie Gent 
- Tussengemeentel i j ke Maatschappi j  der Vlaanderen voor 
Waterbedel ing ( TMVW) Brugge 
- Gemeentel i j k  Waterwinbedrij f Knokke-Heist 
- N.V . Delta Nutsbedri j ven (Nl) 
Polderbesturen (B) 
- Nieuwe Haz egraspo lder 
- zwinpolder 
- Damse Polder 
- Polder van Maldegem 
- S lependammepolder 
- Genera l e  Vri j e  Polder 
- Isabe l l apolder 
- Zwarte S luispolder 
- Moerbekepolder 
- Polder van S inaai-Daknam 
- Polder van het Land van Waas 
Waterschapsbesturen (Nl) 
- Waterschap Het Vri j e  van Sluis 
- Waterschap De Drie Ambachten 
- Waterschap Hulster Ambacht 
- Adviesdienst Waterbeheer Zeeuwschvlaamse Waterschappen 
Gemeentebesturen 
- Gemeente Assenede 
- Gemeente Beveren , Mi lieudienst 
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INLEIDING 
Het Studiegebied van het Grensoverschri j dend Krekenproj ect 
is bewust ruim a fgebakend ( z ie figuur) . Het gebied omvat 
gehee l Zeeuwsch-Vl aanderen . Aan Vlaamse kant wordt de 
zuidgrens hoofdz akel i j k  gevormd door de verkeersader Ant­
werpen-Knokke en het Leopoldkanaal . Ter hoogte van Damme en 
van Moerbeke wordt deze grens overschreden . De zuidgrens 
van het studieproj ect van de Benelux-Economische Unie i s  
hier name l i j k  gevolgd . 
De noodz aak van het onderzoek is ener z i j ds gelegen in de 
het grote cultuurhistori sche en ecologische waarde van 
gebied. Voora l  de ecologische waarden hangen h i erb i j  nauw 
samen met de waterhuishouding . Anderz ij ds vormt de inv loed 
van mensel i j ke activite iten een bedreiging voor deze waar­
den . Met name relevant voor de watersystemen z i j n  de vol ­
gende invloeden : 
- verzuring/vermesting : vooral de intensieve veehouderi j  
vormt een bedreiging voor de watersystemen; in oppervl ak­
tewateren geven de hoge gehalten aan nutri ënten aanlei­
ding tot eutrofiëring en algenbloei; in het grondwater 
worden verhoogde nitraatconcentraties waargenomen 
- versnippering : oppervlaktewater en grondwater maken deel 
u it van een watersysteem ; ingevolge veranderde randvoor­
waarden en versnippering kan de samenhang in dit systeem 
gew i j z igd worden 
- verdroging : door beïnvloeding van het pei l  van opper­
vlakte- en grondwater kan verdroging optreden 
- verspreiding : m i l ieuvreemde stoffen worden in het grond­
en oppervl aktewater gebracht . 
Met het oog op het behoud van de waarden van het gebied , i s  
het v a n  belang deze negatieve inv loeden t e  beheersen en 
terug te dringen. Een grensoverschr i j dend beleidsp lan i s  
dan ook nodig met het oog op het behoud e n  de ontw ikkel ing 
van natuur en l andschap in het gebied . Het beheer van de 
watersystemen z a l  hierb i j  een cruciale rol vervu l l en. 




Deel 1. Inventarisatie 
I .  Oppervlaktewaterkwal it e i t  
I I . Oppervlaktewaterkwant i t e i t  
III . Grondwater 
IV . conclus ies 
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I .  OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT 
I . l . Vlaanderen ( Be lgië ) 
I . l . l .  Inleid ing 
De bevoegdheid voor het kwa liteitsaspect van de 
oppervlaktewateren in Vlaanderen is gespreid over ta l van 
instanties en besturen . Zo werkt de Dienst Water en Bodem van het 
Bestuur Algemeen Mi lieubeleid van de Administratie voor Milieu , 
Natuur en Landinrichting (AMINAL) aan een ge ïntegreerd 
waterbe leid in Vlaanderen , het z ogenaamd Rivierbekkenbe leidsplan . 
Dit be leidsplan bevindt zich momenteel in een eerste fase , maar 
kan , indien voortgezet ,  op lange termi j n  voor een degelij k  
waterbeleid z orgen . Daarnaast i s  de Vlaamse Mi l i eumaatschapp i j  
( hierna VMM genoemd ) belast met het kwalitei tsbeheer . I n  het 
bij z onder dient haar algemeen waterzuiveringsprogr�rnrna verme ld 
te worden , waarin zij per hydrografisch deelbekken de 
noodz akelij ke investeringen en ingrepen vooropstelt nodig om tot 
een bevredigende oppervlaktewaterkwaliteit te komen en dit voor 
gans het Vlaamse Gewest . Naast hogervernoemde instanties z i j n  er 
nog ta l van andere , zoals het Bestuur Milieuvergunningen en het 
Bestuur Mi l i eu-inspectie van de AMINAL , die direct of indirect 
met het waterbeheer in aanraking komen . 
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1 . 1 . 2 .  Bas isprincipes van het actueel beleid 
Als bas isprincipes kan men de kwal iteitsdoelstel l ingen , met de 
bas i skwa l iteit en de immissienormen volgend uit de spec i f i eke 
funct ietoekenningen, voor de water lopen vooropste l len . De aanpak 
die men volgt om tot deze kwal iteitsdoe lstel l ingen te komen i s  
twee ledig . Z o  gaat men ener z i j ds de loz ingsprobl emati ek 
aanp akken, waarbij men gebruik maakt van emi s s i e- of 
loz ingsnormen, lo z ingsvergunningen of milieuvergunningen en de 
erb i j horende controlemechanismen . Ander z ij ds heeft men de 
problematiek van de waterzuiver ing of sanering van de waterlopen, 
waarb i j  men de kwa l iteit van de waterloop gaat verbeteren door 
het inz etten van de water zuiver ings infrastructuur . F ig . I . l . l  
geeft een overz icht van het oppervlaktewaterkwal iteitsbeheer i n  
Vlaanderen . 
KWAUTEITSDDELSTELUNGEN 









(VMM ot NV AQUAFIN) 





1 . 1 . 2 . 1 . Kwa liteitsdoelstell ingen 
1 . 1 . 2 . 1 . 1 . Wette l i j k  kader en beleid 
Voor een aanta l waterlopen in het Vlaamse Gewest werden 
specifieke funct ietoekenningen uitgevaardigd . Zo onderscheidt men 
voor waterl open de specifieke functietoekenning viswater , 
zwemwater , schelpdierwater en drinkwater . Daarbi j  aansluitend 
werden specif ieke kwa l iteitsdoelstel l ingen , de z ogenaamde 
imm i s s ienormen uitgevaardigd waaraan deze versch i l lende typen van 
water lopen dienen te voldoen. De randvoorwaarden voor de fys ico­
chemi sche parameters die de waterkwa l iteit bepa len z i j n  
versch i l lend voor de ze vier functies en z ij n  vervat i n  de 
immissienormen . Deze z ij n  nationaal vastgesteld door de 
uitvoeringsbes luiten van de wet van 24  mei 19 8 3  bij lagen 1 . 1 . 1  
tot 1 . 1 . 6) .  De Vlaamse Executieve heeft in haar Bes luit van 2 1  
oktober 1 9 8 7  aangeduid welke oppervlaktewateren een spec if i eke 
functie toegekend kr i j gen . 
Naast hogervermelde water lopen heeft men ook oppervl aktewateren 
z onder specifieke functietoekenning , dit z ij n  al de overige. Voor 
dez e  laatste en tevens grootste groep werd eveneens een 
kwa l iteitsdoelste l l ing vastgelegd , de z ogenaamde bas iskwa l iteit . 
Deze kwa l ite itsdoelste l l ing werd z owel op nationa a l  ( bi j l age 
1 . 1 . 1) a l s  gewestel i j k  vlak ( bi j lage 1 . 1 . 2 )  vastgelegd , waarbi j  
tot op heden nog geen consensus bereikt is . Hieromtrent i s  door 
het Vlaamse Gewest een klacht ingediend geri cht tegen de 
Nat iona le Overhe id wegens bevoegdheidsoverschri j d ing. Algemeen 
worden de kwa l ite itsdoelstel l ingen van de Vlaamse Executieve a l s  
geldende aangenomen . 
Z owe l voor de immissienormen a l s  voor de (Vlaamse) bas i skwa l iteit 
wordt als streefdatum 1 juli 1 9 9 5  vooropgeste ld. 
1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 .  Waterlopen met een gebruiksfunctie 
De Wet van 24 mei 1 9 8 3  ( B.S . 1 5  j uni 19 8 3) heeft de Koning in de 
moge l i j kheid geste ld om nati onaal a lgemene normen vast te ste l l en 
voor de kwal iteitsobj ectieven waaraan oppervlaktewater , bestemd 
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voor we lbepaa lde doe leinden , moet voldoen . Hierdoor werd de 
wettel ijke bas i s  gecreëerd om een aantal E . G . richtl ijnen uit te 
voeren . Ter u itvoer ing van de ze kwal iteitsobjectievenwet werden 
een a anta l uitvoeringsbes luiten genomen waarbij de immi s s i enormen 
voor de volgende gebruiksfuncties vastgesteld werden . 
Deze Konink l ijke Besluiten ( K . B .  's ) z ijn 
het K oB o van 17 februar i 1984 tot vaststel l ing van de 
a lgemene imm i s s ienormen voor de kwal iteit van z oet water 
dat bescherming of verbetering behoeft teneinde gesch ikt te 
z ijn voor het l even van vissen ( B . S .  3 0  maart 1 9 8 4 )  
( B ijlage I . 1.3 ) 
het KoBo van 1 7  februari 1 984 tot vastste l l ing van de 
a lgemene imm i s s ienormen waaraan zwemwater dient te voldoen 
( B . S .  10 apr i l  1 9 8 4 ) ( Bijlage I . 1 . 4 )  
het K oB o van 1 7  februari 1984 tot vaststel l ing van de 
a lgemene imm i s s ienormen waaraan schelpdierwater dient te 
voldoen ( B . S .  10 apr i l  198 4 )  (Bijlage 1 . 1 . 5 ) 
het KoBo van 2 5  september 1984 tot vaststel l ing van de 
a lgemene normen die de kwa l iteitsobjektieven bepalen van 
z oet oppervlaktewater dat bestemd is voor de produkti e  van 
drinkwater ( B . S .  2 7  februari 198 5 )  ( B ijlage 1 . 1 . 6 ) 
In het Besluit van de Vlaamse Executieve van 2 1  oktober 1 987 tot 
vastste l l ing van de kwa l ite itsdoelstel l ingen voor a l l e  
oppervl aktewateren van het openbaar hydrogra f i sch net e n  tot 
aandu iding van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater , 
zwemwater , vi swater en sche lpdierwater ( B . S .  6 januari 1 9 8 8 ) , 
werden de Vlaamse oppervlaktewateren aangeduid die bestemd z ijn 
voor de produktie van drinkwater , voor zwemwater , voor viswater 
of voor s che lpdierwater . De immissienormen worden door de VMM 
nagestreefd te z ijn tegen 1 jul i 199 5 .  
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I . 1 . 2 .1 . 1 . 2 .  Waterlopen zonder specifieke functietoekenning 
Op Nationa a l  vlak 
Voor de oppervlaktewateren in het a lgemeen werden 
kwal iteitsdoe l ste l l ingen uitgevaardigd . Deze zogenaamde 
bas i skwa l iteit omschri j ft de norm waaraan al de wateren van het 
openbaar hydrograf isch net minimaal moeten voldoen . Deze n orm 
vindt z i j n  gronds lag in de wet van 2 6  rnaart 1 9 7 1  op d e  
bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging ( B . S .  
1 me i 1 9 7 1 ) , en i s  terug te vinden in een uitvoer ingsbe s luit van 
deze wet , het K . B .  van 4 november 1987 ( B.S . 21 november 1 9 8 7 )  
( B i j l age I . 1 . 1 ) . Deze Belgische basi skwa l iteitsnorm moet a l  naar 
gelang de aard van de parameters bereikt worden op 2 1  november 
1 9 8 7  ( ko l om I )  , 2 1  november 19 9 0  ( kolom I I )  en 2 1  november 1 9 93 
( ko lom I I I ) . 
Op Gewestel ijk vlak 
Ook door de Vlaamse Executieve werd de bas i skwal it e i t  
vastgestel d , 
vastste l l ing 
n l . 
van 
in haar Besluit van 2 1  oktober 1 9 8 7  
de kwa l iteitsdoelste l l ingen voor 
tot 
a l l e  
oppervlaktewateren van het openbaar hydrograf i sch net en tot 
aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor dr inkwater , 
zwemwater , viswater en schelpdierwater ( B . S .  6 j anuari 1 9 8 8 ) . De 
norm voor de Vlaamse bas iskwal iteit i s  ruimer en strenger dan de 
Belgische ( B i j lage I . 1 . 2 ) . 
Het Vlaamse Gewest heeft bij de Raad van State een verzoekschrift 
inged iend tot n i et igverkl ar ing van d e  nat iona l e  
bas i skwa l iteitsnorm , wegens bevoegdheidsoverschr i j d ing . Er mag 
worden aangenomen dat de Vlaamse bas iskwal iteitsnorm de gel dende 
i s . Deze d i ent te worden bereikt tegen 1 j u l i  1 9 95 . 
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1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 .  Besluit 
Voor wat betreft de kwal ite itsdoelstel l ingen kan men s amenvatten 
dat men ondersche id dient te maken tussen de waterl open met een 
specifieke funct ietoekenning en deze zonder . Voor e lk van deze 
functies z i j n afzonder l i j ke immi ssienormen opgesteld waaraan de 
waterkwa l iteit d ient te voldoen . De overige water l open d ienen te 
voldoen aan de bas iskwa l iteit . Als wette l i j k  kader ge lden de Wet 
van 24 mei 1 9 83 en z i j n  uitvoeringsbes luiten , en het Bes luit van 
de Vlaamse Execut i eve van 2 1  oktober 1987 met a l s  streefdatum 1 
j u l i  1 9 95 . Vanuit ta lr i j ke instanties wordt nu reeds geopperd dat 
deze streefdatum niet gehaald zal worden . 
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1 . 1 . 2 . 1 . 2 .  Kwa l iteitsdoelstellingen in het studiegebied 
Binnen het studiegebied komen waterlopen voor met a l s  specif i ek e  
functietoekenning vi swater e n  dr inkwater of een combinati e  v a n  
beide . Zwemwater e n  schelpdierwater komen niet voor . De overige 
waterl open hebben geen specifieke functietoekenning . I n  tabel 
! . 1 . 1  z i j n de waterlopen met een specifieke funct ietoekenni ng 
binnen het studiegebied opgenomen . De nummering van de water l open 
of stroomgebieden i s  gesteund op de COl-codering van de 
water lopen ( ! ! . 1 . 4 . 2 . 2 . ) . 
Tabel 1 . 1 . 1  Lij s t  van waterlopen met een speci f i eke 
funct ietoekenning binnen het stud i egebied . 
water loop I 
stroomgebied 
Bekken van het 
I sabe l l akanaal en 
I sabe l l astroom 
Bekken van de 






Grote Geul te 
Assenede 
Havendokken Ka l le 
Lange l ede te 
Wachtebeke 
I sabe l lawatering 
AWF-codering 
waterloop 
0 8 0  
0 8 1  
0 8 2  
0 8 4  
AWF-codering 
waterloop 
K145 I K250 0 0  
0 8 0  I 57 0 0 1  
K13 6 I K53 0 0 2  
0 8 2  I 4 1 0 0 2  
begrenz ing 
vol l edig 
zonder 2 7 0 0 0133 0 0 1  
l3 9 0 03 l3 7 0 03l350 0 2  
zonder 150 0 013 1 0 0 1  
l33 0 0 1l35 0 0 2l53 0 0 1  
157 0 0216 2 0 0 116 4 0 02 
16 6 0 0 116 7 0 0 2169 0 0 1  
zonder 9 7 0 0 1 , 
150 0 0 , 73 0 0 1 , 








1 . 1 . 2 . 2 .  De probl ematiek van de sanering van de waterlopen 
1 . 1 . 2 . 2 . 1 . Wette l i j k  kader en beleid 
Naast de aanpak waarbi j  men de kwa l iteit van de 
oppervlaktewateren wenst te verbeteren door de l oz ingen te 
beperken, streeft men ditzelfde doel na door midde l van een 
zuiver ingsbeleid . Men wi l hierbij op een planmat ige man i er de 
zuiver ings infrastructuur uitbouwen . 
1 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 . Het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen . 
De wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging van 2 6  maart 1 9 7 1  voorz iet in de opri cht ing van 
waterzuiveringsmaatschapp i j en om de door de overheid gest e lde 
waterkwa l it e it te rea l iseren . Deze nationa le bas iswet ondergi ng 
gevoel ige wijzigingen, met name door dr ie decreten van de V laamse 
Raad . Z o  d ienen het decreet van 23 december 1 9 8 0  ( B . S .  2 6  
februar i 1 9 8 1 ) , het decreet van 5 apr i l  1 9 8 4  ( B . S .  13 j un i  1 9 8 4 ) 
en het decreet van 13 j u l i  1 9 8 8  ( B . S .  1 1  augustus 1 9 8 8} vermeld 
te worden . Het eerstgenoemde decreet bood aan het V laamse Gewest 
de moge l i j kheid om meerdere waterzuiver ingsmaatschapp i j en op te 
r i chten en lag aan de bas i s  van de opr icht ing en 
operati ona l iser ing in 1 9 8 1  van de Vlaamse Waterzuiver i ngs­
maatschapp i j  ( VWZ ) . Voor Vlaanderen waren a ldus 2 
waterzuiver ingsmaatschapp i j en actief, name l i j k  de reeds in 1 9 7 5  
opgeri chte Waterzuiveringsmaatschapp i j  van het Kustbekken ( WZK)  
en de in 1 9 8 1  opgerichte Vlaamse Waterzuiveringsmaatschapp i j  
( VWZ ) . 
Het decreet van 13 j u l i  
waterzuiver ingsmaatschapp i j en 
19 8 8  schafte 
(WZK en VWZ )  af 
de bestaande 
en fus i oneerde 
beide tot één nieuwe instel l ing, de Vlaamse Maatschapp i j  voor 
Waterzuiver ing (VM Z ) . Tot haar bevoegdheid behoorden de overname, 
a a n p a s s i n g e n  v e r b e t e r i n g v a n  d e  b e s t a a n d e  
waterzuiver ings infrastructuur, het bouwen van nieuwe insta l l at i e s  
e n  de exp l o itat i e  ervan . Voorts had de VMZ het toez i cht o p  d e  
vergunningspl icht ige afva lwaterlozingen e n  kon z i j  e lke oorzaak 
van waterverontreiniging opsporen . 
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Als voornaamste taken had z i j  
het opsporen van oorzaken van eventue le waterverontreiniging 
het af leveren van vergunningen en het toezicht op l oz ingen 
het ( doen ) opste l len en uitvoeren van programma ' s  voor 
zuivering van afvalwater van openbare riolen 
het a l  dan niet zelf exploiteren en onderhouden van de 
zu iverings instal laties 
Tot voor kort was de VMZ de mi l ieupara statale die in het Vlaamse 
Gewest bevoegd was op het domein van de afva lwaterzuiver ing . Door 
het Decreet betreffende het Bestuur l i j k  Beleid van 12 december 
19 9 0  ( B.S . 2 1  december 199 0 )  werd de taakverde l ing grondi g  
herz ien. Een aanta l taken d i e  vroeger door d e  VMZ werden gedaan 
z i j n  thans overgedragen naar andere instanties . De inspect i e - en 
controle opdrachten en het vergunningsbeleid worden voortaan 
verricht door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL , 
Besturen M i l ieuvergunningen en Mil ieu-inspect i e )  . De f inanc ier ing 
en de uitvoering van het investeringsprogramma voor de bouw van 
nieuwe zuiver ings insta l laties en pr ioritaire rioler ingen i s  
toevertrouwd aan d e  NV Aquafin , een dochtermaatschapp i j  van de 
Vlaamse M i l ieuholding . Daarnaast heeft de VMZ ni euwe opdrachten 
gekregen , voora l inzake de uitbouw van een emi s s ie- en 
immissiemeetnet zowe l voor de oppervl aktewaterkwal iteit a l s  de 
luchtkwa l iteit . Omdat het geheel van haar opdrachten ruimer i s  
dan waterzu iver ing , werd de VMZ qua naam omgevormd tot de Vlaamse 
Mi l ieumaatschapp i j  (VMM) , z i j nde een parastata le . De VMM wordt 
geleid door de bevoegde Gemeenschapsminister van Leefmi l ieu .  
De taken van de VMM kunnen gesitueerd worden op het n iveau van 
de p lanning van het zuiveringsbe leid , het bepa len van de 
m i l i euheff ingen , en voor lopig nog de exp l o itati e  van de bestaande 
rioo lwaterzuiver ings insta l laties ( RWZI ' s ) . Volgens de Memor i e  van 
Toe l i chting b i j  het Decreet Bestuur l i j k  Beleid vere i s t  een 
doe ltreffend zuiveringsbeleid een grondige kennis van aard , 
omvang en s ituer ing van de versch i l lende afva lwaterstromingen d i e  
v i a  de openbare r i o l eringen e n  de col lectoren verzameld worden . 
De u itbouw van gemeentel i j ke rioleringen , zuiver ingsstations en 
col lectoren d ient gecoördineerd te verlopen . Tevens d i ent men de 
omvang en de s ituering van de l ozingen d i e  in het 
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oppervlaktewater terechtkomen , grondig te kennen . D i t  beteke nt 
concreet voor de VMM de volgende taken 
- Het opstel len van Algemene Waterzuiveringsprograrnrna ' s  ( AWP ) 
- De uitbouw en exploitat ie van meetnetten voor meting van 
oppervl aktewaterkwal iteit 
- de j a ar l i j kse inventarisatie 
verontreinigde stoffen 
van de uitstoot 
- het j aar l i j ks opstel len van vui lvrachtba lansen 
van 
Het zuiveringsbeleid wordt geconcretiseerd in de opst e l l ing van 
invester ingsprogramma ' s  door de VMM, die na goedkeur ing door de 
Vlaamse Execut ieve , uitgevoerd worden door de N . V .  Aquaf in . De 
exp l o itatie van de bestaande zuiveringsinstal laties b l i j ft tot 
1995 in handen van de VMM. 
De bouw van nieuwe zuiverings instal laties , pompstat i ons en 
persleidingen , col lectoren en pr iorita ire rioler i ngen behoort 
voortaan tot het takenpakket van de NV Aquaf in . De opr i chting van 
deze naamloze vennootschap werd op 4 apr i l  1 9 9 0  goedgekeurd door 
de Vlaamse Reger ing . Z i j  werd opger icht door een 
dochtermaatschapp i j  van de Gewestel i j ke Investeringsmaatschapp i j  
voor Vlaanderen ( de NV Vlaamse Mi l ieuholding) e n  i s  s edert 1 
j anuari 1 9 9 1  operati oneel .  Z i j  is belast voor het V laamse Gewest 
met : 
- het ontwerp van de nieuwe r ioolwaterzuiver ing s infrastructuur 
( opste l len van de technische plannen ) 
- de bouw van deze infrastructuur overeenkomstig het door de 
Vlaamse Executieve vast te stel len investeringsprogramma 
- de exp lo itat i e  van de nieuwe r ioo lwaterzuiver ing s ­
infrastructuur 
- de f inanc i ering van de nodige invester ingen 
in een l ater stadium ( na 1 9 95? ) ; de overname , aanpass ing en 
verbetering van de bestaande zuiver ings infra structuur 
In een overgangsfaze beperkt de opdracht van de NV Aquaf in z i ch 
tot d e  bouw en f inanc ier ing van d e  n ieuwe 
waterzuiver ingsinfrastructuur , terwij l voor l op i g  de VMM de 
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bestaande 1 05 rioolwaterzuiverings insta l l aties ( RW Z I ' s ) beh eert 
en onderhoudt . 
De VMM dient e lk j aar aan de Vlaamse Executieve een ontwerp van 
r o l l end invester ingsprogramma voor de vijf volgende j aren voor 
te l eggen . B i nnen de door haar te bepalen term ij n  en volgens d e  
door haar vast te leggen regels legt de Vlaamse Executi eve 
j aar l ij ks voor de vijf volgende kalenderj aren een 
investeringsprogramma op aan de NV Aquaf in . D i e  moet dit 
programma u itvoeren binnen de gestelde planning en conform de 
wetgeving betreffende de overhe idsopdrachten . 
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1 . 1 . 2 . 2 .1 . 2 .  Het Algemeen waterzuiveringsproqramma (AWP ) van d e  
Vlaamse Milieumaatschappij voor het Vlaamse Gewes t  
Het waterkwa l ite itsbeheer i n  Vlaanderen steunt op het Algemeen 
Waterzuiver ingsprogramma ( hierna AWF genoemd ) . D it AWF is in het 
leven geroepen in 1 9 83 door de Vlaamse Maatschappi j  voor 
Water z u iver ing (VMZ , later VMM geworden ) om het dynami s ch kader 
te vormen waarbinnen een meerj arenprogramma d ient opgesteld te 
worden , tene inde de kwal iteit van het oppervl aktewater i n  
Vlaanderen te verbeteren . Het programma wordt door d e  VMM 
permanent geactua l is eerd en vormt aldus de bas i s  voor iedere 
nieuwe stap in het meerj arenplan van de waterzuiver ing. Het AWF 
i s  een beleidsinstrument dat de schakel vormt tussen het 
vergunningsbeleid en het investeringsbeleid ( investeringen i n  
water zuiver ings infrastructuur ) .  Hierdoor kunnen beide laatste i n  
harmonie o p  e lkaar inspelen tene inde tot een s aner ing van d e  
waterlopen te komen . 
1 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2 . 1 . Opbouw van het AWP 
De opmaak van het AWF gebeurt op dr ie niveaus , de AWF - I , de AWF­
I I  en de AWF-I I I  studie . 
AWF-Niveau - I  
O p  d it eerste niveau wordt voor het Vlaamse Gewest ener z i j ds e e n  
globaal overz icht gegeven van de kwal iteit van het 
oppervlaktewater z owel vanuit biologisch a l s  vanu it fys ico­
chemi sch standpunt , en dit in relatie tot de vastgel egde 
waterkwa l iteitsdoelstell ingen . Ander z i j ds wordt een overz icht 
gegeven van de aanwez ige waterzuiver ings infrastructuur . D e z e  
beschr i j ving o p  d i t  niveau laat toe o m  binnen h e t  ganse 
hydrogr a f is ch net die hydrografi sche bekkens ( deelbekkens )  aan 
te duiden die d i enen te worden aangepakt in functi e  van de 
geste lde kwal it e it sdoelste l l ingen ( bas i s - , drinkwater- ,  
vi swater- , schelpdierwater- en zwemwaterkwal i te i t )  . Het AWF­
N iveau-I wordt j aar l i j ks geactual iseerd aan de hand van de 
resultaten van het waterkwal iteitsmeetnet en wordt gepubliceerd 
in het Jaarverslag VMM - Kwaliteitsover z icht Waterl open . 
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AWP-Niveau-I I  
Op het tweede niveau wordt het Vlaamse Gewest opgespl itst i n  een 
aant a l  deelbekkens . Het AWP-Niveau-I I  beschr i j ft , binnen een op 
Niveau-I aangeduid subhydrografi sch bekken ( deelbekken ) , de 
actue le waterkwa l iteit , de kwaliteitsobj ectieven en de daaruit 
voortvloeiende aanvaardbare vui lvrachten voor de diver s e  
water lopen , d e  huidige geloosde verontre inigingen ( r am ing 
j aarl i j ks vui lvrachten ) en in functie van de aanvaardbare 
vra chten ,  de noodz akel i j ke vermindering van de vers chi l lende 
emis s ies ( hu i shoude l i j k , industr ieel , agrari sch , . . .  ) .  In functie 
van de toelaatbare vui lvrachten voor de waterlopen worden de 
toelaatbare restem i s s ies per lozingspunt ( sector ) vastgesteld . 
De weers lag van deze restemiss ies wordt vertaa ld naar de 
m i l i e u v e r g u n n i n g e n , d e  e f f l u e n t e n  v a n  
waterzuiverings instal laties , de agrarische sector en de 
grensoverschr i j dende vervui l ing . Vervolgens wordt het AWP-Niveau­
I I  gebied opgespl itst in één of meerdere AWP-Niveau- I I I - o f  
zuiveringsgebieden waarin het r ioolwater naar één o f  meerdere 
zuiverings instal l aties wordt afgevoerd . 
AWP-Niveau-I I I  
Dit niveau geeft per zuiver ingsgebied de prakti s che u itwerking 
van wat op Niveau-I I  werd gesteld . D e  aanwe z ige 
zuiverings infrastructuur wordt bestudeerd en er wordt beschreven 
welke b i j komende infrastructuur nodig is om de toelaatbare 
restemis s ies vastgelegd in het AWP-Niveau-I I  te ha len . Voor e lk 
zuiveringsgebied worden a l le infrastructuurwerken ( z o a l s  aanleg 
van r io ler ingen , collectoren en zuiver ings insta l laties ) 
doorgel icht qua kosten en effectiviteit . De VMM weerhoudt dan een 
optima a l  scenar i o  per zuiveringsgebied ( maxima a l  e f fect ten 
overstaan van minima le kost ) . In het AWP-I I I  geeft de VMM 
concrete maatregelen aan die moeten genomen worden door de 
buurl anden , buurgewesten , gemeenten , bedr i j f swereld , agrari s che 
sector andere besturen ( zoals Besturen M i l ieu-inspecti e  en 
M i l ieuvergunningen) en door de N . V .  Aquaf in .  
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1 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2 . 2 .  Evaluat ie AWP - huidige stand van zaken 
Tot op heden is gereal iseerd 
Op AWP-I Niveau 
Jaar l i j ks wordt door de VMM de kaart "Kwal iteitsoverz icht van 
de water l open in het Vlaamse Gewest" opgemaakt . 
Op AWP-I I  N iveau 
In 1 9 83, b i j  het opstarten van het AWP , werd het Vlaamse 
Gewest opgespl itst in 27 deelstroombekkens . S indsdien z i j n  de 
documenten niet herwerkt . De 2 7  dee lstroombekkens vormen 45 
AWP - I I  gebieden . 
Op AWP-I I I  Niveau 
Het Vlaamse Gewest werd eveneens in 1 9 83 opgespl it st in 1 63 
zuiver ingsgebieden . Sinds 19 83 diende de VMM noodgedwongen 
pr ioriteit te geven aan de opmaak van n iveau-I I I's voor 
n iveau-li's . Het j aarl i j ks uit te voeren invester ingspakket 
d iende immer s , z onder dat een globale studi e  in het kader van 
het ganse bekken moge l i j k  was , toch minimaa l ten opz ichte van 
de aanwez ige ( te zuiveren ) verontreinigingsbronnen te worden 
geëva lueerd . Er werd ervaren dat het AWP-II I  te beperkt was , 
waardoor d e  s amenhang tussen de AWP-I I I ' s  onder l ing en tussen 
AWP-I I ' s  en AWP-I I I ' s  afwe z ig bleef . Hierdoor kwam vanaf 1 9 9 0  
een n ieuwe aanpak waarbij be ide laatste niveaus in één studi e  
worden opgenomen . 
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1 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2 . 3 .  De bekkenaanpak 
De opmaak van het AWP per hydrograf isch bekken ( in tota a l  4 5 )  
heeft tot d o e l  een re latie t e  leggen tussen het AWP-Niveau- I I  
( bepal ing toelaatbare restemissie per loz ingsbron ) en het AWP­
Niveau-I I I  ( opste l len van concrete zuiveringsmaatrege len) . D e z e  
aanpak i s  mede moge l i j k  door het vast leggen in 1 9 8 7  van de 
g e b r u i k s f u n c t i e s , m e t  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  
kwal iteitsdoelste l l ingen , voor alle water lopen in Vlaanderen . 
Het aanta l op te maken AWP-I I ' s  bedraagt 4 5 . D e  a fbakening i s , 
volgens de VMM , gesteund op de Hydrologische Codi f icatie van de 
Oppervlaktewateren in Vlaanderen of COl- inde l ing ( !! . 1 . 4 . 2 . 2 . ) , 
waarbij het Vlaamse Gewest opgedeeld wordt in sectoren , 
subsectoren en z ones waarbinnen a l le waterlopen h iërarch i s ch 
genummerd Z 1J n . In de praktijk b l i j kt er geen éénduidige 
corre latie te z ij n  tussen de AWP-II gebieden en de COI indel ing , 
waardoor één bepaald AWP-II gebied uit meerdere subsectoren kan 
bestaan en omgekeerd ( 45 AWP-I I ,  163 AWP-I I I , 69 subsectoren , 2 6 6  
z ones ) . 
E lke AWP-Niveau - I I  studie omvat de vo lgende facetten 
- een inleiding met s ituering van het AWP-I I -gebied en weergave 
van de waterkwa l ite itsdoelstell ingen van de versch i l l ende 
waterlopen . 
- een beschr i j ving van de bestaande toestand , met een 
gedetai l l eerde inventarisatie van het hydrogra f i sch bekken op 
het gebied van de hydrologische kenmerken van de versch i ll ende 
waterlopen en hun respectievel i j ke kwa l iteit , op het gebied 
van de verontreinigingsbronnen (huishoudel i j k ,  industri ee l , 
agrari s ch en grensoverschrij dend ) , op het gebied van de 
bestaande infrastructuur ( gemeentel i j ke r i oler ing , 
waterz u iveringstechnische infrastructuur ) en op het gebied van 
de kwa l iteitsobj ectieven binnen het bekken . 
- de bepa l ing van de toelaatbare restemissies in het bekken . Er 
wordt bepa a l d  welke de vuilvracht i s  d ie nog mag ge loosd 
worden in de waterloop ( toelaatbare restemis s i e )  z onder dat 
de vooropgestelde kwal iteitsdoelstel l ing in gevaar wordt 
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gebracht . Per waterloop wordt berekend hoeveel verontreinigi ng 
in het water mag aanwezig z i j n  per relevante parameter . D i t  
wordt de toelaatbare vracht genoemd . Dez e  wordt verdeeld over 
de versch i l l ende verontreinigingsbronnen en bepaa lt d e  
toelaatbare restemi ssie . Dez e  geeft voor e lke 
verontre inigingsbron ( sector ) explici et aan we lke 
s aner ingsmaatrege len nodig z i j n .  
- d e  kosten-effect iviteitsana lyse waarbij op bas i s  van d e  
toege l aten restemissies per verontreinigingsbron de te nemen 
waterz uiveringstechnische ingrepen uitgewerkt worden per 
zuiver ingsgebied (AWP-I I I  gebied) . De verschi l lende s cenari o ' s  
voor waterzuivering worden tegen elkaar afgewogen . 
- een over z icht van de te nemen maatregelen door de 
versch i l lende betrokkenen (gemeenten , NV Aquaf in ,  industr i e , 
agra r i s che sector , grensoverschrij dende vervu i l ing ) . 
Voor de opmaak van een AWP-Niveau-II z i j n  een aantal gegevens 
onontbeerl i j k .  Deze z ij n  
- een inventari satie van de waterlopen , met voora l  d e  debiet­
en oppervlaktegegevens van de versch i l l ende stroombekkens 
tene inde de toelaatbare vuilvrachten te berekenen . 
- een inventari s at i e  van de inwoners ,  voor de raming van d e  
hui shoude l i j ke a fva lwaterloz ing e n  het over z icht van de 
l o z i ngspunten . Hiervoor maakt de VMM gebruik van de resultaten 
van d e  studie " Inventari satie Loz ingspunten In Vlaanderen " d i e  
in haar opdracht werd uitgevoerd ( 1 . 1 . 3 . 3 . 5 . ) .  
- een inventar i s at i e  van de industrie . Hieronder wordt verstaan 
a l le bedri j ven die ander dan huishoudel i j k  a fvalwater l o z en 
en waarvoor een vergunning nodig is , a l s ook a l le RWZ I ' s .  De 
indust r i ë l e  factor wordt opgesplitst in functi e  van de aard 
van l o z ing ( lo z ing op r iool of loz ing op oppervlaktewater ) .  
Per bedr i j f ,  gemeente en per hydrograf i s ch dee lbekken wordt 
de g e l oosde vui lvracht en de maximaal toelaatbare vui lvracht 
op ba s i s  van de loz ingsvergunning bepaald . 
- een inventari satie van de agrar ische sector , waarbi j  gebruik 
gemaakt wordt van de gegevens van het Nationa a l  Inst ituut voor 
Stat i st i ek .  Per stroombekken worden de niet-natuurl i j ke 




alsmede de natuurl i j ke uitspoe ling 
Volgens de huidige procedure maakt men per AWP - I I  gebied e en 
stud i e , waar in z owe l het AWP-II als het AWP-I I I  opgenomen is . 
Dez e  studi e  wordt ook AWP-II genoemd maar bevat e lementen van het 
AWP- I I I ; b i j voorbeeld het AWP-I I  van Klui z en bevat , naast de 
inventarisatie van de loz ingen en andere gegeven s  die norma a l  in 
een AWP - I I -studie z itten , ook per zuiveringsgebied de concrete 
te nemen maatregelen . Naast het opste l l en van de AWP-I I  studi e s  
vol gens e e n  door d e  Gemeenschapsminister opgel egde prior itei t , 
wenst de VMM tegen e ind 1 9 9 2  voor elk AWP - I I  gebied het deel 
inventari satie klaar te hebben . 
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1 . 1 . 2 . 2 . 2 .  De sanering van de waterlopen in het studi egebied 
Voor het studiegebied is er tot op heden s lechts één AWP-I I­
studi e  a fgemaakt . Het betreft het AWP - I I  nr 1 0  KLUI Z EN , dat 
vol ledig a fgewerkt is . Daarnaast is voor het AWP - I I  nr 1 2  KANAAL 
GENT-TERN EUZEN het deel inventari satie a fgewerkt . Voor de overige 
AWP - I I  's wenst men tegen eind 1992 het deel inventar i s a t i e  
afgewerkt te hebben . Voor het studiegebied d ient dit · dus te 
gebeuren voor de AWP-I I's 7 ,  8 ,  9 en 1 3 . 
Eenma a l  dat a l le AWP-I I's afgewerkt z i j n ,  i s  een bruikbaar en 
relatief snel uitvoerbaar beheersplan voorhanden voor s aneri ng 
van d e  waterl open . In tabel I . 1 . 2  en f ig .  I . 1 . 2  z ij n  de AWP-I I's 
binnen het studiegebied weergegeven . 
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1 . 1 . 2 . 3 .  De lozingsproblematiek 
1 . 1 . 2 . 3 . 1 . Wettel i j k  kader en beleid 
Dit f acet van het saneringsbeleid heeft tot doel de vuilvracht , 
geloosd in de waterlopen en afkomstig van bestaande 
verontre inigingsbronnen , te verminderen of onbestaande te maken . 
D i t  wenst men te bereiken door middel van de milieuvergunning . 
1 . 1 . 2 . 3 . 1 . 1 . De milieuvergunning van de Vlaamse Executieve 
Ter bescherming van het leefmilieu heeft de overhe id in het 
verleden een hele reeks van handelingen en act iviteiten 
onderworpen aan een vergunningsplicht . Deze plichten werden 
fragmentar i s ch geregeld , telkens met een geëigende procedur e . 
Dez e  aanpak leidde tot een groot aantal vergunningssystemen . Om 
het vergunningsbeleid efficiënter te maken en tevens in een 
streven naar vereenvoudiging van de verschillende 
vergunningssystemen , heeft de Vlaamse Reger ing op 6 februari 1 9 9 1  
haar goedkeuring gehecht aan het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunn ing ( VLAREM) welke op 1 september 19 9 1  i n  werking 
trad . Op bas i s  van het VLAREM worden in Vlaanderen drie klas s en 
van h inderli j ke inricht ingen onderscheiden , naargelang de graad 
waarin z ij belastend z i j n  voor mens en leefmilieu . In VLAREM I 
i s  een l i j st opgenomen waarbij de indeling in klas sen van de 
d ivers e  bedr i j f stakken en handelingen is weergegeven . Het loz en 
van a fvalwater i s  daarbij opgenomen in deze klassen naargelang 
van de kwaliteit van het geloosde a fvalwater . Voor de exploitati e  
van e en inrichting van derde klasse ( minst hinderl i j ke van d e  
dri e ) , d i ent men vooraf melding t e  maken van de exploitat i e . 
Buiten d e z e  meldingsplicht z ij n  er geen b i j komende 
verplichtingen . Voor de exploitatie van een inr ichting van tweede 
o f  eerste klasse , moet men over een milieuvergunning besch ikken . 
In d e z e  m i lieuvergunning z ij n  eventuele loz ingsvoorwaarden 
opgenomen . De milieuvergunning dient men aan te vragen aan het 
College van Burgemeester en Schepenen voor een inrichting van 
klas s e  twee en aan de Bestendige Deputatie van de Provinci e , voor 
wat betr e ft de inrichtingen van klasse één . 
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De overheidsorganen die advies uitbrengen over een 
vergunningsaanvraag die aan de bevoegde Gemeenschapsminister o f  
a a n  de Bestendige Deputat ie werd overgemaakt , z i j n : 
- Het Bestuur M i l ieuvergunningen van de AMINAL 
- Het Bestuur Ruimtel i j ke Ordening van de Administrat ie 
Ruimte l i j ke Ordening en Hui svest ing van het Departement 
Leefm i l ieu en Infrastructuur . 
- Het Bestuur Prevent ie en Ambulante Gez ondheids z org van het 
Departement Wel z i j n ,  Volksgez ondheid en Cultuur . 
- Het Bestuur Natuurl i j ke Rij kdommen en Energie van de 
Administratie Economie van het Departement 
Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden . 
Economie , 
De eerste twee instanties brengen advies uit over a l le aanvragen , 
de over ige doen d it enkel voor die inrichtingen die dit volgens 
de in VLAREM opgenomen indel ings l i j st vereisen . 
De overheidsorganen die advies uitbrengen over een 
vergunningsaanvraag die aan het Col lege van Burgemeester en 
Schepenen overgemaakt werd , z ij n : 
- de d ienst van de gemeente die met het onder z oek van 
m i l ieudossiers is gelast 
- een of meerdere van de hierboven vermelde besturen indien de 
gepl ande inrichting dit , volgens de in VLAREM opgenomen 
indel ings l i j st , vereist . 
De m i l ieuvergunningscommis s ies , die z owel op provinci a a l  a l s  op 
gewestel i j k  vlak opgericht werden , moeten advies verlenen over 
de vergunningsaanvraag . Na ontvangst van de aanvraag stuurt de 
secretar i s  van de betrokken commis s ie deze naar de betrokken 
adviesverlenende organen . Het uiteindel i j k  advies , s amen met het 
doss ier d ient de commis s ie uiteindel i j k  over te maken aan de 
bevoegde overheid . Uiteinde l i j k  is het deze overheid , namel i j k  
de Bestendige Deputatie van de Provincie o f  het Col lege van 
Burgemeester en Schepenen , die de vergunning verleent . 
De nieuwe regel ing , waarbij mil ieuvergunningen gehanteerd worden , 
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vervangt , voor wat betreft het lozen van a fva lwater , het vroegere 
systeem van l o z ingsvergunningen . Alle vergunningen toegekend voor 
1 / 9 / 9 1  gelden nog tot z ij verstreken z ij n  of tot maximaa l 2 0  j aar 
na 1 / 9 / 9 1 . De aanvragen ingediend voor 1 / 9 / 9 1  worden afgehandel d  
volgens de vroeger geldende procedure maar met een maxima le 
term ij n  van twintig j aar . 
De n ieuwe te volgen procedure is uitgebreid verwoord in VLAREM-I ,  
terw i j l de concrete voorwaarden vervat in de m i l ieuvergunning 
opgenomen z ij n  in VLAREM-II . Daar deze laatste wegens het 
voorkomen van een aantal j uridische fouten , nog niet door de 
bevoegde minister ondertekend i s , en bij gevolg nog niet in het 
Bel g i s ch Staatsblad is gepubl iceerd , heeft VLAREM-II nog geen 
wettel i j k  karakter . Het mi l ieuvergunnigsbeleid kan echter perfect 
gevoerd worden z onder deze VLAREM-II . In iedere individuele 
m i l ieuvergunning worden de exploitatievoorwaarden opgesomd d ie 
de volgens VLAREM-I bevoegde overheden nodig achten . Deze 
voorwaarden worden , per sector van hinder l i j ke inrichting , in 
VLAREM-II concreet vastgelegd . VLAREM-II vormt dus een handig 
werkdocument van waaruit de bedrij f s leider of andere gebruiker s , 
nog voor het indienen van de vergunningsaanvraag , kan weten o f  
d ie vergunning voor hem haa lbaar is . In feite i s  VLAREM-II een 
opsomming van reeds bestaande voorwaarden , per sector . Daar de 
pub l ikatie van VLAREM-II nog enige ti j d  op z ich kan l aten 
wachten , of het zelf s  moge l i j k  is dat VLAREM-II er a lsnog n iet 
komt , wordt in de volgende paragraaf verwezen naar de vroeger 
gehanteerde reglementering . 
1 . 1 . 2 . 3 . 1 . 2 .  De lozingsvergunning 
De wet van 2 6  maart 1 9 7 1  ter 
oppervl aktewateren tegen verontreiniging 
bescherming van de 
( B . S .  1 mei 1 9 7 1 ) , 
voorz iet in het opstel len van een reeks normen waaraan de 
l o z ingen d ienen te voldoen . Deze normen worden respectieve li j k  
de a lgemene , sectoriële en bij z ondere loz ingsvoorwaarden genoemd . 
B i j  hogervermelde wet werden een aantal Konink l i j ke Bes luiten 
u itgevaardigd d ie het l ozen van a fvalwater reglementeren . A l s  
bel angr i j kste heeft men het K . B .  van 3 augustus 1 9 7 6 ( B . S .  2 9  
september 1 9 7 6 )  houdende algemeen reglement voor het l ozen van 
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afva lwater in de gewone oppervlaktewateren , in de openbare r i o l en 
en in de kunstmat ige a fvoerwegen voor regenwater , gewi j z igd b i j  
K . B .  van 1 2  j u l i  1 9 8 5  en 4 november 1 9 8 7 . Daarnaast werden t ot 
op heden een 2 8  tal K . B . ' s  uitgevaardigd waarin de sector i ë l e  
voorwaarden z i j n  vastgelegd voor 55 sectoren ( Tabe l I . 1 . 3 ) . 
De a lgemene en sectoriële lozingsvoorwaarden voor industr i e e l  
afva lwater werden op nationaal niveau vastgesteld . D e  opstel l ing 
werd voorbereid door een Techn ische Commissie met nat i ona l e  en 
regiona l e  ambtenaren en via consultat ie met de betrokken sector . 
De voorstel len worden voor advies voorgelegd aan de Raad van 
State en , voor Vlaanderen , aan de Vlaamse Execut ieve . Daar waar 
de a lgemene en sector iële normen op nationaa l vlak werden 
vastgelegd , werden de bi j zondere loz ingsvoorwaarden vastgesteld 
door d e  instantie die de lozingsvergunning a f levert . D e z e  
bi j z ondere voorwaarden z i j n  bedoeld om d e  kwa l iteitsobj ecti even 
van de betrokken waterlopen na te leven , rekening houdende met 
de p l aatsel i j ke omstandigheden . 
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Tabel 1 . 1 . 3  sectoren waarvoor sectoriële lozingsvoorwaarden 
werden opgesteld , met vermelding van het 
desbetreffende Konink l i j k  Besluit 
�t-;ii:iá1111111 
1 zuive l industrie 02 . 08 . 8 5 3 1 . 10 . 8 5 
2 staa l n i j verheid warm 2 9 . 1 0 . 8 5 2 5 .  0 1 . 8 6 
3 nonferro bedri j ven 18 . 0 3 . 8 7 1 1 . 04 . 8 7 
4 text ielveredel ing 1 2 . 0 9 . 8 5 0 5 . 12 . 8 5 
18 . 0 3 . 8 7 
5 wasser i j en 1 5 . 0 1 . 8 6 2 1 . 0 3 . 8 6 
6 visconserven 0 2 . 0 8 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
7 bietsuikerproduktie 02 . 1 0 . 8 6 0 8 . 1 1 . 8 6 
8 steenkoolmij nen 02 . 08 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
9 petroleumraf f . 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
1 0  leerlooier i j en 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 03 . 8 8 
1 1  viscoseproduktie 0 4 . 0 9 . 8 5 2 7 . 1 1 . 8 5 
1 2  brouweri j en ,  0 2 . 0 4 . 8 5 0 6 . 12 . 8 5 
mouter i j en ,  dranken 
1 3  wolwa s ser i j en 0 4 . 0 9 . 8 5 2 6 .  1 1 . 8 5 
1 4  pap ierindustrie 0 2 . 04 . 8 6 1 2 . 0 6 . 8 6 
papi erpulp bi sulfiet 1 3 . 1 0 . 8 6 1 7 . 1 2 . 8 6  
1 5  glasni j verheid 0 2 . 08 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
18 . 0 3 . 8 7 11 . 04 . 8 7 
1 6  s lachthu i z en 0 2 . 08 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
1 7  f ruitj groentecons . 0 2 . 1 0 . 8 5 0 4 . 12 . 8 5 
1 8  gistbedr i j ven 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 03 . 8 8 
1 9  d i s t i l leerder i j en 0 3 . 0 2 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
2 0  cokesbedr i j ven 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
2 1  petrochemie 3 0 . 0 3 . 8 7 11 . 0 4 . 8 7 
2 2  opp . beh . meta len 1 1 . 0 7 . 8 9 2 3 . 0 8 . 8 9 
2 3  ge lat ine 0 2 . 1 0 . 8 5 0 4 . 12 . 8 5 
2 4  meststof fen 0 4 . 08 . 8 6 0 6 . 09 . 8 6 
2 5  pluimveeslachteri j en 0 2 . 08 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
2 6  v l eeswarenverwerking 0 2 . 1 0 . 8 6 0 8 . 1 1 . 8 6 
2 7  aardappelverwerking 0 2 . 1 0 . 8 5 0 4 . 12 . 8 5 
2 8  o l i ën en vetten 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 03 . 8 8 
· --·- - - - - - �---- --------- ----- ----- ---------- - - -
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Vervolg Tabel I . 1 . 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------"-·-·- - - - - - - - - - - -
2 9  peroxyden 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 03 . 8 8 
3 0  re inigen van vaten 15 . 1 0 . 8 6 0 4 . 12 . 8 6 
3 1  chloornij verheid 1 2 . 09 . 8 5 0 6 . 12 . 8 5 
0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
3 2  produktie 3 0 . 0 3 . 8 7 11 . 04 . 8 7 
chloorwaterstoffen 2 2 . 0 2 . 8 8 08 . 04 . 8 8 
3 3  lak , verf , drukinkt , 0 4 . 08 . 8 6 2 1 . 1 0 . 8 6 
pigment 1 8 . 03 . 8 7 1 1 . 04 . 8 7 
3 4  steen/ z andgroeven , 0 3 . 0 2 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
cement , baggerwerken 
3 5  ka lvermester i j en 0 3 . 0 2 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
3 6  z etmeelproduktie en 0 8 . 02 . 8 5 3 1 . 10 . 8 5 
verwerking 
3 7  vlasroteri j en 0 2 . 0 8 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
3 8  detergenten en z eep 0 2 . 0 8 . 8 5 3 1 . 1 0 . 8 5 
3 9  gra f i sche industrie 0 4 . 09 . 8 5 2 6 . 1 1 . 8 5 
18 . 0 3 . 8 7 1 1 . 0 4 . 8 7 
4 0  varkenshouder i j en en 0 3 . 02 . 8 8 2 2 . 03 . 8 8 
mengmest 
4 1  f armaceut ische 19 . 0 2 . 8 7 1 1 . 0 4 . 8 7 
n i j verhe id 
4 2  rein igen wagens en 0 2 . 08 . 8 5 3 1 . 10 . 8 5 
binnenschepen 18 . 0 3 . 8 7 1 1 . 0 4 . 8 7 
4 3  l aboratoria 0 2 . 1 0 . 8 5 0 4 . 12 . 8 5 
4 4  asbest cernent 0 2 . 1 0 . 8 5 0 4 . 12 . 8 5 
4 5  spaanderplaat 0 4 . 0 9 . 8 5 2 6 . 1 1 . 8 5 
4 6  t itaandioxyde 0 4 . 0 8 . 8 6 2 0 . 0 9 . 8 6 
4 7  stortterre inen 1 2 . 07 . 8 5 3 1 . 10 . 8 5 
3 0 . 0 3 . 8 7 1 1 . 0 4 . 8 7 
4 8  v i lbe l i j ken 0 4 . 09 . 8 5 2 6 . 1 1 . 8 5 
4 9  ops lagplaats 1 1 . 0 8 . 8 7 0 8 . 1 0 . 8 7 
vloe ibare produkten 
5 0  natriumcarbonaat 14 . 07 . 8 9 3 0 . 0 8 . 8 9 
produkti e  
5 1  methy l ce l lulose 2 8 . 0 6 . 8 9 1 2 . 09 . 8 9 
5 2  DDT 17 . 02 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
5 3  PCB en PCT 08 . 07 . 8 7 2 5 . 09 . 8 7 
5 4  pentachloor f enol 17 . 0 2 . 8 8 2 2 . 0 3 . 8 8 
5 5  hexachloorcyclohexaan 0 7 . 1 0 . 8 6 0 4 . 12 . 8 6  
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1 . 1 . 2 . 3 . 1 . 3 .  De uitvoering van het emiss iebeleid 
De diensten belast met de loz ingsproblematiek z ij n  het Bestuur 
M i li eu-inspect ie en het Bestuur Milieuvergunningen van de AMINAL , 
in samenwerking met talri j ke instanties , waaronder de VMM en de 
provinc i a l e  mi l ieuvergunningscommissies . Terwij l  het Bestuur 
M i l ieuvergunningen de vergunningsaanvragen behandelt , i s  het 
Bestuur M i l i eu-inspectie belast met de controle . 
Hoe de m i l i euvergunning concreet verleend wordt i s  vastge legd in 
VLAREM-I .  De bevoegde diensten steunen , ener z i j ds op de relevante 
wetten op het gebied van de loz ingsproblematiek , en ander z i j ds 
op een nauwe samenwerking met de VMM . Voor de gebieden waar nog 
geen AWP-Niveau- I I  studie is opgemaakt , heeft deze laatste een 
l outer adviserende ro l ,  terwij l  voor de gebieden waar een AWF­
N iveau-I !  i s  a fgewerkt , de door de VMM gestelde r i cht l i j nen 
( z oa l s  toelaatbare restemissies , maximal e  vui lvrachten , . . .  ) 
d i enen gerespecteerd te worden . 
1 . 1 . 2 . 3 . 2 .  De lozingsproblemat iek in het s tudi egebied 
1 . 1 . 2 . 3 . 2 . 1 . Op het vlak van de verqunningsverlening 
Momenteel bestaat een achterstand in de vergunningver lening , 
doordat de aanvragen niet tij dig kunnen verwerkt worden . Concreet 
betekent dit dat in de Provincie West-Vlaanderen binnen het 
studiegebied , met name voor de gemeenten KNOKKE-HEIST en DAMME , 
respect ieve l i j k  4 en 2 bedri j ven een vergunning bez itten . Voor 
de Provinc i e  Oost-Vlaanderen binnen het studiegebied is d it 
aanta l  evenredig . Het aantal bedri j ven met een vergunning i s  
s lechts een fract i e  van het aanta l bedr i j ven dat een vergunning 
heeft aangevraagd . Laatstbedoeld aantal vormt dan weer een 
fractie van a l le vergunningspl ichtigen . 
Het opstel len van een l i j st van de vergunde bedr i j ven b innen de 
z one van het studiegebied bleek niet moge l i j k  te z ij n  b i j  de 
Besturen M i l ieu-Inspectie en M i l ieuvergunningen ( hoofdbesturen 
Brussel ) .  Voor de Provincie West-Vlaanderen was deze wel 
verkr i j gbaar b i j  de buitendienst West-Vlaanderen van het Bestuur 
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M i l ieu-inspect i e , doch niet bij het Bestuur Mi l ieuvergunningen . 
B i j  de buitendiensten Oost-Vlaanderen was z i j  niet verkr i j gbaar , 
noch b i j  het Bestuur Milieu- inspectie , noch bij  het Bestuur 
M i l ieuvergunningen . De gegevens van de Provincie Oost-Vlaanderen 
waarover wij beschikken , z ij n  afkomstig van het Bestuur Mi l i eu­
inspectie , buitendienst West-Vlaanderen , doch het betreft h i er 
enkel een l ij st van de vergunde bedrijven , speci f icat ies waren 
niet besch ikbaar . Uit het hogervernoemde menen wij te moeten 
concluderen dat de AMINAL deze gegevens niet routinematig 
gebruikt . De vraag r i j st dan ook in welke mate rekening wordt 
gehouden met bestaande loz ingen bij het verlenen van n ieuwe 
vergunningen . Nochtans i s  dit z eer belangr i j k  met het oog op het 
aanhouden van de toelaatbare restvracht , die vooropgeste ld wordt 
in de AWP - I I  studies van de VMM . 
1 . 1 . 2 . 3 . 2 . 2 .  Op bet vlak van de inspectie 
Volgens de taakomschr i j ving van de AMINAL ver zekert het Bestuur 
M i l ieu- inspecti e  de inspectieopdrachten . De taak is twee ledig , 
ener z i j ds staat z i j  in voor de prevent ieve mi l ieu- inspect i e , 
waarbij de naleving van de vergunningsvoorwaarden gecontroleerd 
wordt . Anderz i j ds staat z ij ook in voor de curatieve m i l i eu­
inspecti e , waarbi j  voora l opgetreden wordt naar aanleiding van 
k lachten . Het is voora l  deze laatste taak die uitgevoerd wordt , 
dit tengevo lge van een onderbezetting en een tekort aan 
gekwal i f i ceerd personee l . 
In de prakt i j k  treedt de buitendienst van het Bestuur Mi l i eu­
inspecti e  op in de volgende gevallen : 
- controles naar aanleiding van klachten a l lerhande ( d . w . z .  
klachten door om het even wie , hoofdzake l i j k  van 
parti cul i eren , van de VMM, • . .  ) ;  
- controles naar aanleiding van geplande inspecties ( geri chte 
controles ) ;  
- z ogenaamde scannings , waarbij binnen één hydrografische z one 
één of een klein aanta l ,  z ogenaamde r i s icovo l l e  bedri j ven 
vol ledig worden doorgel icht ( z eldzaam ) ; 
- controles naar aanleiding van een vraag van het parket . 
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Het onderzoek bij  dergelijke optredens omvat z owel een 
doorl i chting van de exploitatievergunning als het nemen van 
a fva lwatersta len . Volgens de buitendienst West-Vlaanderen z ij n  
e r  echter moe i l i j kheden bij de analyseprocedure . Z ij mag haar 
sta l en enkel door één laboratorium laten onder z oeken . D i t  labo , 
ges itueerd in Gent , onderzoekt z owel de stalen van de 
buitendiensten West- a l s  Oost-Vlaanderen , en is enkel bevoegd 
voor de analyse van watersta len . Wenst de buitendi enst echter een 
ander staal dan een waterstaa l ,  bij voorbeeld een s l ibmonster te 
l aten ana lyseren , dan i s  dit in theor ie niet moge l ij k .  De 
inspecti e  resulteert meesta l in een proces verbaa l  waarb i j  een 
p arketdos s ier wordt opgemaakt . 
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1 . 1 . 2 . 3 . 2 . 3 .  Lozingspunten binnen het studiegebied 
I n  opdracht van de VMM werden alle (we l  of niet vergunde ) 
loz ingspunten op oppervlaktewateren binnen het Vlaamse Gewest 
geïnventari s eerd . Deze gegevens werden verz ameld voor het 
studiegebied . Dit betekent meer dan dui z end gekende 
l o z ingspunten , uitge zet op kaart en voorz ien van de b i j horende 
informat i e . Dit wil echter niet zeggen dat al dez e  l o z ingspunten 
a fkomstig z ouden z i j n  van een vergunningspl i chtige . Het betekent 
enkel dat ze op deze inventar isatieronde a l s  loz ingspunt werden 
geïdent i f iceerd . 
hui shoudel i j ke 
Hiertoe behoren z owel industriële a l s  
loz ingspunten . Een diskette met a l le gekende 
loz ingspunten binnen het studiegebied , met vermelding van de aard 
van de loz ing , de l igging van het loz ingspunt , de water l oop 
waarop geloosd wordt en verdere relevante gegevens is beschikbaar 
bij het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(UG) , s amen met de topograf ische kaarten op schaa l  1 / 2 5 0 0 0  met 
aanduiding van a l le loz ingspunten . Daarnaast besch ikt het 
Laboratorium over een l i j st van de vergunde loz ingen in het 
studiegebied binnen de provincie West-Vlaanderen met vermelding 
van de b i j z ondere voorwaarden ( de z ogenaamde vrachten ) en over 
een l i j st van de vergunde loz ingen in het studiegebied b innen de 
provinc i e  Oost-Vlaanderen , evenwel z onder de b i j  z ondere 
voorwaarden ( de bui tendienst Oost-Vlaanderen van het Bestuur 
M i l i eu- inspectie kon geen gegevens ter beschikking stellen ) . 
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1 . 1 . 2 .  4 .  Het Rivierbekkenbeleidsplan van de Dienst Water en Bodem 
van de AMINAL 
1 . 1 . 2 . 4 .1 . Principes 
Op het niveau van het Vlaamse Gewest is de Administrat ie voor 
M i l ieu ,  Natuur en Landinrichting (AMINAL) bel a st met de 
voorbere id ing en uitvoering van het beleid inzake leefmil i eu ,  
natuurbehoud en landinrichting . Binnenin dez e  Administrati e  d ient 
het Bestuur Algemeen M i l ieubeleid op wetenschappe l i j ke bas i s  het 
mi l i eubeleid uit te werken . Als onderdeel van hogervermeld 
Bestuur staat de Dienst Water en Bodem in voor de ontwikkel ing 
van een geïntegreerd waterbe leid . 
Het oppervlaktewaterkwa l iteitsbeleid van de Dienst Water en Bodem 
is verwoord in het RIVIERBEKKENBELEIDSPLAN , dat ruimer i s  qua 
o p z e t d a n  l o u t e r  e e n  kwa l i t e i t s b e l e i d . H e t  
r ivierbekkenbeleidspl an van de Vlaamse Gemeenschap i s  een 
geïntegreerd gebiedsgericht mil ieubeleidsplan . Gebiedsgeri cht 
m i l i eubeleid is mil ieubeleid dat voor één bepaa ld gebied wordt 
ontwikkeld en gericht is op instandhouding , herstel o f  
ontwikkel ing van functies , e igenschappen of b i j z ondere waarden 
in het beschouwde gebied . Bij het geïntegreerde gebiedsgeri cht 
m i l i eubeleid i s  de aanpak gericht op meerdere functies en 
aspecten van de m i l ieukwal iteit . De opzet van dit bel eidsplan i s  
om via een plan van aanpak (pakket van maatrege len)  i n  het 
betrokken gebied te komen tot gezame l i j ke doel ste l l i ngen , met 
name de gewenste m i l ieukwal iteit . 
Het hoofddo e l  van het r ivierbekkenbeleid i s  per r ivierbekken 
gez onde waterhu i shoudkundige systemen te ontwikkelen enfof in 
stand te houden z odat een duurzaam gebruik gegarandeerd wordt 
( c f r . duurz ame ontwikkel ing van de Commissie Brundtl and) . De 
eerste acties dienen , gez ien de toestand van de Vlaamse 
oppervlaktewateren , te worden gericht op het herstel van de 
waterkwal iteit . De prior iteit l igt bij de sanering van d e  
oppervlaktewateren , door een beleid , gecoördineerd naar p laats 
en t i j d  en op a l le fronten met medewerking van a l le betrokkenen 
( vervui lers minder laten lozen , bedr i j f s l o z ingen minder 
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schade l i j k  maken , opt imal isatie van zuiverings instal laties , 
aanl eg , aanpass ing en onderhoud van rioleringen , . . .  ) .  De z org 
voor de waterkwa l iteit dient gecombineerd te worden met de z org 
voor de waterkwantiteit . 
Het streefdoe l van dit integraal waterbeheer i s  watersystemen 
z odanig te beheren dat ze voldoen aan de doelstel l ingen van de 
eco l ogische functies ( ecologische kwa liteitsdoelste l l ingen ) en 
van de gebruiksfuncties . Dit veronderstelt een belangenafweging 
en samenwerking tussen de beleids instanties in de p lanvorm ing , 
met het opste l len van een hiêrarchie tus sen de versch i l l ende 
functies . Naast de integratie binnen het waterbeheer dient men 
ook op het vlak van ruimtel i j ke ordening , m i l i eubeleid en 
natuurbeleid tot s amenwerking te komen tussen de verschi l l ende 
bevoegde d iensten en instanties . 
Gez ien de substant i ê l e  spreid ing van bevoegdheden en informati e  
betreffende natuur- e n  m i l ieube leid binnen het Vlaamse Gewest , 
gaat men in dit beleidsplan uit van een bestuur l i j ke samenwerk i ng 
tussen a l l e  betrokken diensten . 
Volgende a specten z ij n  kenmerkend voor dit bele idsplan 
- gebiedsgericht beleid 
- integraa l  waterbeheer 
- ecolog i s che kwa l iteitsdoelstel l ingen 
- bestuur l i j ke s amenwerking 
De ecolog is che doel ste l l ingen beogen het natuurl i j k  ver l oop van 
een waterloop te behouden of te herste l len . Deze doelstel l ingen 
s laan z owe l op het meanderend karakter van de waterloop a l s  op 
de waterkwal iteit , het debiet , de onderwaterbodem , op het gebruik 
van de oml iggende gronden , en op de d ieren en p l anten die er van 
nature in voorkomen . Voor waterlopen die z eer intensief gebruikt 
worden door de mens , i s  een vol ledig natuurl i j k  verloop een 
utopi s ch bee ld dat nooit bere ikt zal worden . Voor dergel i j ke 
waterl open dient een ecologische bas iskwa l iteit omschreven te 
worden waarin de minimum te behalen kwa l iteitsnormen worden 
omschreven . Onder de z e  ecologische bas iskwa l iteit ver staan we d i e  
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kwa l iteit waarbi j  ener z i j ds de organismen die lage e i sen ste l l en 
aan het mi l ieu ,  b l i j vend kunnen voorkomen , en waarin ander z i j ds 
de migrat i e  van zeldzame soorten niet belemmerd wordt . Op d i t  
ogenbl ik i s  men nog bez ig met het uitwerken van d ez e  
kwa l iteitsdoe l ste l l ingen . 
In het Rivierbekkenbel eidsplan wordt het Vlaamse Gewest opgedeeld 
in drie Hoofdbekkens ( IJzerbekken , Scheldebekken en Maasbekken ) , 
t ien Bekkens en vij fenveertig Deelbekkens ( elk overeenkomend met 
een AWP-II gebied van de VMM) ( fig . I . 1 . 3  en f i g . I . 1 . 4 ) . Per 
r ivierbekken worden " bekkencomité ' s " opgericht . De opdracht van 
de z e  bekkencomité ' s i s  weergegeven in f ig . I .  1 .  5 Deze wordt 
gekenmerkt door volgende aspecten , sensibi l isatie , adviser ing e n  
rapportering . Samenstell ing e n  structuur van het bekkencomité 
worden weergegeven in fig . I . 1 . 6  en f ig . I . 1 . 7 .  Voor de 
s amenste l l ing wordt met a l le betrokken diensten rekening 
gehouden . Voor wat betreft de structuur , berusten z owe l het 
voorz itterschap , de coördinat ie als het secretariaat bij een 
leidend ambtenaar van het Bestuur Algemeen M i l i eubeleid van de 
AMINAL . In een eerste fase bezorgt ieder l id van het bekkencomité 
aan het secretariaat een inventar i s  van a l l e  beschikbare 
gegevens ,  uitgevoerde en geplande studies of andere nutt ige 
informati e , die te maken heeft met het betrokken bekken . Het 
s ecretar iaat bundelt de verz ame lde gegevens en stelt dez e  ter 
besch ikking van de stuurgroep en werkgroepen . V i a  de werkgroepen 
worden dan a l le aspecten van het (water ) m i l i eube l e id behandel d . 
De stuurgroep coördineert de bekkenwerking , bepaalt de 
prioritaire aspecten en bespreekt de diverse werkgroeprapporten . 
Het secretariaat in samenwerking met de stuurgroep stelt 
j aa r l i j ks een bekkenrapport op . Dit beschr ij ft de huidige 
toestand , de doel ste l l ingen , de evolutie en de maatregelen d i e  
d i enen genomen te worden om a l le obj ect i even betref f ende 
waterkwal iteit , waterkwantiteit en ecologi sche natuurl i j khe id in 
het bekken te halen . Het rapport bevat advie z en en r i cht l i j nen 
aan a l le betrokken diensten en instanties . 
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Fig. 1. 1.3 - Indeling van het Vlaams Gewest in 10 bekkencomité's 
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1 . 1 . 2 . 4 . 2 .  Op het vlak van het studiegebied 
De u itwerking van het Rivierbekkenbeleidsplan bevindt z ich nog 
in een experimentele fase . Het plan i s  nog niet operati oneel in 
het studiegebied . De be ide bekkencomités , waartoe het 
studiegebied volgens f iguur I.l. 3 z ou behoren , z i j n  nog niet 
opger icht . Bovendien mogen van dit plan op korte termi j n  ( 1  à 2 
j aar ) niet direct concrete resultaten verwacht worden betreffende 
de verbeter ing van de mil ieukwa l iteit . Op lange termij n  vormt het 
evenwel een waardige bij drage om te komen tot een geïntegreerd 
waterbe leid voor het Vlaamse Gewest . Het vormt immer s  het enige 
bestaande ( in ontwikkel ing z i j nde ) bele idsplan ; de overige 
programma ' s ,  z oa l s  de AWP ' s , kunnen beter omschreven worden a l s  
beheersplannen dan echte beleidsplannen . Niettegenstaande de 
lange termi j nv i s i e  van dit beleidsplan kan men nu reeds , bij het 
ontwikkelen van be leidsplannen op korte termi j n ,  rekening houden 
met de in het Rivierbekkenbe le idsplan vooropgestelde 
doel ste l l ingen en werkingsmethodes .  
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! . 1 . 3 .  Kwa l iteitsgegevens van oppervlaktewateren binnen het 
studi egebied 
! . 1 . 3 . 1 .  Meetnetten 
In het studiegebied exploiteren drie instant ies meetnetten d i e  
frequent opgemeten worden , waarb i j  d e  kwa l iteit van 
oppervlaktewaters of loz ingswaters bepaald wordt . Deze z ij n  het 
Imm i s s ie- en Emis s iemeetnet Water van de VMM , het meetnet 
bevaarbare waterlopen van het Instituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie en de meetnetten "waterlopen" en " dokken" van de 
Gemeente l i j ke M i l ieudienst Beveren . Dit z i j n  de enige bestaande 
meetnetten met een rout inematig karakter . 
! . 1 . 3 . 1 . 1 .  De meetnetten van de VMM 
Het Imm i s s i emeetnet Water 
Het doe l van dit meetnet is drieledig 
- meten van de waarde van de parameters voorkomend in de 
kwa l iteitsdoel ste l lingen voor oppervlaktewaters , en eva luatie 
van de kwa l iteit van de waterlopen aan de hand van toegekende 
kwa l iteits indexen . 
- opsporen van l o z ingsbronnen en achterhalen van de herkomst van 
bepaa lde pol luenten 
- opstel len van vuilvrachten per hydrograf i sch en 
subhydrograf i sch bekken . 
Structuur van het meetnet 
Het Fys ico-chemi sch Immissiemeetnet Water bestaat in het 
studiegebied uit 3 8  punten . De l igging van de monsternamepunten 
is geen vast gegeven en kan indien de noodz aak bestaat , a angepast 
worden . Zo kunnen een aantal punten verw i j derd worden ( indien 
overbodi g )  of kunnen er punten bij komen . 
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Monsternamepunten 
In f ig .  I . 1 . 8  z i j n  de monsternamepunten binnen het studi egebied 
( 3 8 )  weergegeven . De gegevens van de versch i l l ende punten z i j n  
weergegeven in tabelvorm . Op het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie ( UG)  is een l i j st beschikbaar met 
analyseresultaten van de tussen 19 89 en 19 9 1  bemonsterde punten 
van het studiegebied . Hieruit blijkt dat in deze periode s lechts 
2 9  punten van de 38 onder z ocht werden . Tabel I . 1 . 4  geeft een 
l i j st van de verschi l lende monsternamepunten in het studiegebied , 
met aanduiding van de punten waarvan wij voor de per i ode 1 9 8 9  -
l 9 9 1  de analyseresultaten bez itten . Het spreekt vanz e l f  dat d e z e  
gegevens voor gans het Vlaamse Gewest beschikbaar z ij n  bij  d e  
VMM . 
Voor e lk monsternamepunt worden de volgende gegevens b i j  de VMM 
in een bestand bij gehouden , het monsternamenummer ,  het 
subbekkennummer , de l igging , de Lambert-coördinaten , de 
bemonsterde water loop , de AWP-code van de waterloop ( CO I-code ) , 
de omschri j ving van het monsternamepunt , de mot ivati e  voor de 
monstername en de buitendienst die bevoegd i s  binnen de VMM . 
In tabel I . 1 . 5  tot I . 1 . 8  worden de gegevens voor één 
monsternamepunt ( punt 4 5 0 )  voor de periode van 1 j aar 
weergegeven . Aan de hand van het immissiemeetnet stelt de VMM per 
monsternamepunt tabe l len op met de verwerking van de g egevens . 
Z o  heeft men voor het punt 4 5 0  ( grens Langelede met Nederl and ) 
een tabel met de resu ltaten van de maandel i j kse ana lysen voor de 
versch i l lende parameters (Tabel I . 1 .  5) . Daarnaast is er een tabel 
met een a lgemene eva luatie van het punt . Deze bestaat uit de 
eva luati e  van de versch i l lende parameters op j aarba s i s  met 
bepal ing van de gemiddelden , minima , maxima en mediaanwaarden en 
kwa l iteits indexen ( PRATI - LISEC - IMP ) ( Tabel I . 1 . 6 ) . Een derde 
tabel geeft de maandel i j kse en j aarlij ks e  toets ing aan de 
bas iskwa l iteit , waarb i j  procentueel uitgedrukt wordt in welke 
mate e lke parameter de norm benadert (Tabel I . 1 . 7 ) . Een laatste 
tabel wordt enkel opgemaakt voor monsternamepunten op waterl open 
waaraan een spec i f i eke functie toegekend i s . Deze geeft de 
maande l i j kse en j aar l i j kse eva luatie ten opz ichte van de te 
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bere iken imm i s sienorm , waarbij procentueel uitgedrukt wordt i n  
we lke mate d e  parameters de vooropgestelde norm benaderen ( Ta be l  
! . 1 . 8 ) . 
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Tabel I . 1 . 4  Het Fys ico-chemisch Immiss iemeetnet water 
van de VMM binnen het s tudiegebied 
-1 0  Damse Vaart N 
2 0  11 11 N 
3 0  11 11 N 
4 0  11 11 N 
6 0  Leopoldkanaa l  J 
7 0  11 J 
8 0  11 J 
9 0  11 J 
1 1 0  11 J 
1 2 0  L' !OJ>�ldkanaal I sabellaka lal J 
1 3 0  Zwartesluisbeek J 
1 3 5  Grote Geul J 
1 4 0  I sabel lastroom J 
1 5 0  I s abe l lawat ·ing - I sabel lakanaa l  J 
1 6 0  Basseveldsebeek I sabellabeek J 
1 7 0  Maatbeek J 
1 8 0  Basseveldsebeek - I sabe l labeek J 
2 00 Roeselarekreek - Boerekreek J 
2 10 11 11 J 
2 2 0  Blokkreek J 
2 3 0  Eeklose en - S lependammewatergang J 
2 50 Eiebroek - Zwinnevaart J 
2 6 0 11 11 J 
2 7 0  Hoek lart J 
2 8 0 Paulus J 
3 0 0  Kanaal Gent-Terneuz N 
3 10 11 " 11 N 
4 4 0  Langelede N 
4 5 0  " J 
4 7 0  Kan . van Stekene - Kan . van Hulst J 
5 8 0  Piereput - Canisvl iet J 
1 9 10 watergang van de kreek J 
1 9 2 0  De Lini'  J 
1 9 3 0  Melselebeek J 
7 6 3 0  Ede N 
7 6 5 0  Schipdonkkanaal J 
7 6 6 0  11 J 
8 8 1 0  Zuidervaart j e  N 
.  · , . ·  
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Tabel 1. 1.5 - Meetresultaten van de maandelijkse analysen 
WATERKWALITEIT 1 990 
I.ANGELEOE p. 1 
450 ZE� TE : Oudenburgse Sluis 
FUNKnE(S): VISWATER 
MEETR ESULTATEN 
OATVM 30•01 11•04 1 4 •0$ n-oc 30•01 21-01 20•09 l'J .. J D  21•11 
TI.manP 1 0 1 10 0':50 1 0 : 24 10:35 10:24 10:10 09:40 0 9 1 40 "'•35 
TDIP -.: 5 , 1  I ,  I 13, 1  11, 2  1 1 , ,  11, . JO,t 1, 1  1 , 4  
I:IIEY.8'1'0 "'11 1 11 
... - 1, 2 1, 1 1 , 5  1 , 3  1 , 6  1, 4  1 , 5  lol 1 , '  
ca.t;JDIIII 1'51,.. 120 t<2 192 lOl 138 1 .019 1 .061 lU 1 .009 '" 
02 "'11 1 1 , 2  1, 2 2 , '  f , 3  I ,  1 D , l  4 , 1  4 , 2  5 , 4  
- ' u " ZJ 40 11 1 36 34 44 
teu&l P "''JPI1 D, U 1,01 1 , 01 0, 52 1 , 0. .. .,. I, 10 l , IJI  3 , 20 
8CD ..,11 I 
0::0 "'11 1 21 IOJ " 4 1  110 252 1 1 4  1 4 1  50 
li04 .,.,1 lll Hl 110 IS. 14, 142 145 111 lU 
OII..CIUOE ..,C111 liD 124 lOl 122 235 312 313 121 UI I 1102 "''JNI1 0 , 1 0  D, U D,ll 0 , 05 0, 03 0,06 0,04 o, 10 
1103 rqNI1 1 , 21 o, n 0 , 4 1  0,21 0, 11 0, 4 1  0,06 1 , 10 
1103+1102 rqNI1 1 , 31 O,lC 0,5, 0,32 0, 1 4  0,54 O, ID 2 , 00 
..-.of "'fPI1 D, U 0, 10 0 , 34 1 , 8 5  1,  t5 0, .,, 0, 42 0,25 
1011 "''JN/1 11,01 0,03 0,02 S, 26 1 , 60 25, 14 4 , 10 5, n 2 , 10 
NIU rqNII 0, 15 a,oo 0,00 0, 05 0 , 1 4  0 , 3 0  0, 04 0 , 01 0 , 02 
Tabel 1. 1 .6  - Algemene evaluatie 
WATERKWALITEIT 1 990 
I 
I.ANGELEDE . p. 2 
450 ZE� TE : Oudenburgsa Sluis 
FUNKnE(S): VISWATER 
EVALUATIE ALGEMEEN 
M MIN IWI CtM CCtM MtD .,JITI IHP Lrste 
1DCP -.: ' 5, 1 lt, l 1 2 , 1  1 1 , 1  10, ' 
ZIIEY, STO rql1 1 1 1  1 1  11 11 11 
pH - t 1 , 3  1 , 2  1 , '  1 , 5  1 , 1  0, 4 
CC.I:IDBH .,.S/CIO (20 ' 1 12 1 . 011 no 125 162 
02 ""'I ' 0 , 1  1 , 2  4 , 5  3 , 1  4 , 2  
\02 ' ' 1 " 38 " 3 5  5 , 1 4 , 0 IIVI 4 , 0  I lVI 
tau. I P '"liP /1 ' 0, 4] I, '71 2,  41 1 , 56 1 , 0, 
8CD oql1 I I I I I I 0, ' 1 , 0  IJl 1 , 0  IJl 
0::0 oq/1 ' 2 1  252 103 n 103 1 0 , 3  f , l  ( IV)  4 , 1  ( IV)  
S04 "'11 1 ' 110 311 I" uo 1Sl 
ODDUill: ..,cl/1 ' 101 JU 111 170 121 2 ,  5 
1102 rqtl/1 • 0, 03 o , u  0,01 0,01 D,OI 
1103 rqN/1 • 0, 06 l , to 0,51 0,33 0,31 0, ' 
1103+11Q2 oçN/1 I 0, 10 2 , 00 o , n  0 , 4 1  0 ,  4 5  
-- "'fP/1 I 0 , 1 0  I , U  0,12 0,., O,ll 3 , 1 (1111 
!Oif rqtl/1 ' 0,02 25,14 ,, .. , 2,00 5, 21 14,  I 3, I IIVl 3, I IIVI 
NIU rqtl/1 ' Cl, DO 0 , 15 0, J l  0,03 0 , 05 
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Tabel 1. 1 .  7 - Toets aan de basiskwaliteitsnorm 
WATERKWALrTEIT 1 990 
LANGELEDE p. 3 
450 ZEL.,t.TE : Oudenburgse SluiS 
FUNKTIE(S): VISWATER 
BASISKWAliTEIT 
30-01 11-01 11-05 11-06 30-0l 2l-OI 20-0t 22-10 21-11 tOTALIS.-..TJt  
ltD4P 'C + + + + + + + + + + 100 ' OI< t>IEV.S"I"O oq/1 + + 100 ' OI< 
"'" - + + + + + + + + + + 100 I Ok l<zu:IIll!ll p.S/cn 120 + + + + ! , OU 1 . 067 + 1 .009 + - 57 \ 01(  
02 ro;/1 + + 2. I 4 , 3  1 ,  7 0, 1 4 , 1  1 , 2  + - ll ' OI( 
taU&l • ro;t/1 + 1 , 09 1 , 01 + 1 , 01 I, 71 1, 70 J, •• 3,20 - 22 ' OI( 
9CI) ro;/1 + + 100 I OK 
CIX) ro;/1 + 103 " 41 110 252 114 147 50 - 11 ' 1  
S04 oç/1 lll lil 1 1 0  151 lU 142 US Ut . Hl - 0 ' 
Oll.aUDt ro;Cl /1 • • • • 2l5 312 lU • + - " ' Dij  NOJ+N02 ro;H/1 • • • • • • • • • 100 ' � 
o-1'04 oqP/1 • • 0,34 1 , 15 I, t5 0,71 0, 42 + - " ' Dl) MH4 oçH/1 1 7 , 0 1  • + 5 , 2 ,  1 , 10 25, 1 4  + 5, U • - u ' 01(1 Nlll oqH/1 0, 15 • + o,os 0,14 0,31 0,05 0,01 O,Ol - 22 I OK 
t-smo. - - - - - - - - - -
Tabel 1. 1 .8  - Toets aan de geldende i mmissienorm 
WATERKWALITEIT 1 990 
LANGELEDE p. 4 
450 ZEL.,t.TE : Oudenburgse Sluis 
FUNKTIE(S): VISWATER 
VISWATER•KWALITEIT 
l0-01 11-04 1 1 -05 11-01 30-0l 21•01 20-0t H-10 21-11 TOTALl UT IE 
!IM' 'C I • • • • + + • + • • 100 ' Clll 
PII:Y .S'T'O oo;/1 G + + 100 I DO 
pH ...- J + + + + . • • + • + 100 ' Clll 
2 oq/1 I ? ? ? ? 7 ? 7 7 7 - 0 ' Clll 
pz oq/1 G + • 2. I 4 , 3  1 , '  0, 1 4 , 1  . 4 , 2  + - " ' CIII 
� oçll G + • 100 ' Dl< 
� oçH/1 G 0, 10 O, U 0 , 1 1  0,05 0,03 0,0, 0 , 01 o, 10 - 0 I 011 
1011 oçH/1 I 1 1 , 01 + • 5 , 2 &  ?, 1 0  25, 1 4  4, 10 s.n 2, 10 - 22 ' Of 
1011 oqH/1 G 1,, 0 1  + • S , U  1 , 10 25, 14 4 , 1 0  5, 13 2 , 10 - 22 ' .. 
Nlll oqH/1 J 0 , 1 5  • • 0 , 05 0, 1 4  O , l 1  0,05 0 , 01 O, Ol - 22 ' .. 
!Jou oqH/1 G 0, 15 + • 0,05 0 , 1 4  0 , 3 1  0 , 0 5  O , OB O,Ol - 22 ' .. 
IDinD. I - - - - - - - - - -
IOIS1'D< G - - - - - - - - - -
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Het Emi s s iemeetnet Water 
Naast het Immissiemeetnet Water beschikt de VMM ook over het 
Emi s s iemeetnet Water . Dit meetnet is gericht op het ver z amelen 
van informat ie omtrent de kwaliteit van de afva lwaters . Het heeft 
een v i j f l edig doe l , met name : 
- meten van de parameters vervat in de heff ingsforrnule , tenei nde 
het aantal vervuil ingseenheden van de bedr i j ven ( inc lus i e f  de 
r i o o lwaterzuiveringsinstal laties - RWZ I  ' s ) te kunnen berekenen 
- meten van de j aarl i j ks geloosde vui lvracht aan pol luenten 
speci f iek voor elke industriële sector 
- meten van de j aarl i j kse geloosde vui lvracht aan pol luenten 
door r ioolmonden en overstorten 
- het beschikbaar 
inspectiediensten 
vergunningen 
stel len van 
voor controle 
meetgegevens aan 
op de naleving van 
de 
de 
- meten van het aandeel van de di ffuse loz ingen in de tot a l e  
p o l luentenvracht naar het oppervlaktewater . 
A l l e  monsternarnes van industriële a fvalwater s  en l o z ingen 
gebeuren debietsproportioneel .  
Binnen het studiegebied l iggen 8 meetpunten van het 
Emi s s i emeetnet Water . De l igging ervan i s  weergegeven op f ig 
I . 1 . 8  en in tabel I . 1 . 9 .  De meetresultaten van dez e  8 punten z ij n  
besch ikbaar op het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeo l ogie (UG ) , terwij l  dez e  voor gans het Vlaamse Gewest b i j  
d e  VMM kunnen aangevraagd worden . 
Naast beide meetnetten z ij n  nog andere waterkwal iteitsgegevens 
b i j  de VMM aanwe z ig ,  waaronder de Jaarvers lagen Fys ico-chern i s ch 
en B i o logi sch Meetnet Oppervlaktewater , het Investeringsprogramma 
voor de N . V .  AQUAFIN en het Immiss ie- en Emissiemeetnet Lucht . 
Dez e  gegevens worden verder besproken . 
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Tabel I . 1 . 9  Het Emissiemeetnet water van d e  VMM binnen 
het s tudiegebied 
1 Aqual on N . V .  Doel 
2 EBES N . V . Doel 
3 RWZ I  Heist Hei st-aan-z e e  
4 ADPO N . V .  Kal lo 
5 North Sea Petrochemiea l s  V . O . F .  Kal lo 
6 RWZ I  Knokke Westkap e l l e  
7 Sopar Chemie Z e l z ate 
8 RWZ I  Z e l z ate Zel z ate 
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1 . 1 . 3 . 1 . 2 .  Het meetnet van het IHE . 
Naast de meetnetten van de VMM heeft ook het IHE ( Instituut voor 
Hyg i ëne en Epidemiologie) een meetnet voor de bepal ing van de 
kwal iteit van de oppervlaktewateren , en dit op nationaal v l ak . 
Door reorgani satie van bevoegdheden en informatie i s  dit meetnet 
grotendeels verdwenen , waardoor nog enkel een d i f fuus meetnet 
overbl ij ft ,  grotendeels gericht op de bevaarbare waterl open . Qua 
monsternamefrequentie is geen duide l i j ke l i j n  waarneembaar . Daar 
waar bij het meetnet van de VMM vooral die parameters bepaa l d  
worden d i e  vervat z itten i n  d e  kwal iteitsnormen , i s  d e  l ij st van 
onderzochte parameters bij het meetnet van het IHE vee l  
uitgebre ider . Daarnaast vertoont deze l i j st een sterke variatie 
in p laats en ti j d ,  waarbij de meest courante parameters ( zo a l s  
d e z e  b i j  het VMM meetnet ) steeds onderz ocht worden . 
Van het IHE-meetnet val len zeven punten binnen het studiegebied . 
Dez e  z i j n  weergegeven in tabe l 1 . 1 . 10 en f ig 1 . 1 . 8 .  Voor e lk van 
dez e  punten z i j n  op het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie ( UG )  de analyseresultaten vanaf 1 9 8 4  beschikbaar . 
Oudere analyseresultaten z i j n  verkrij gbaar b i j  het I HE z e l f . 
Tabel 1 . 1 . 1 0 Oppervlaktewaterkwaliteitsmeetnet van het 
IHE binnen het studiegebied 
3 1 0 Leopoldkanaal Boekhou te I s abel lawatering 
grenskant Belgie 
3 3 0  ldkanaal Moerkerke Leest 
3 5 0  Leopoldkanaa l  Brugge I nkokering te 
9 1 0  Schi donkkana a l  Moerkerke 
9 3 0  Schipdonkkanaal Brugge I nkokering te 
Zeebrugge 
9 8 0  Kana a l  Gent- Zelzate Grens-Nederland 
Terneuzen 
1 1 10 Kanaa l  Brugge- Hoeke Kleine brug 
Damme- S lu i s  
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I . 1 . 3 . 1 . 3 .  De meetnetten van de Gemeentelijke Mil i eudienst 
Beveren 
Beveren heeft op gemeentel i j k  vlak een goed uitgebouwde , moderne 
m i l i eudienst . Deze exploiteert twee meetnetten voor de bepa l ing 
van de oppervlaktewaterkwal iteit . Dit z i j n  het meetnet 
"waterlopen" en het meetnet " dokwaters " . 
Het waterlopenmeetnet 
D i t  meetnet dient om de kwal iteit van de beken te monitore n . 
B i nnen het studiegebied l iggen zes punten van dit meetnet , 
waarvan de l igging weergegeven i s  op f i g . I . l . 8 .  D e z e  
sta a lnamepunten z i j n  vermeld i n  tabe l 1 . 1 . 1 1 .  
Tabel I . 1 . 1 1 Het waterlopenmeetnet van de Gemeentel i j ke 
Milieud i enst Beveren binnen het studiegebied . 
1 Kreek de 8 . 04 0  Kreek Kieldrecht 
Grote Geule 
2 Watergang 8 . 04 0  Gemenestraat Kieldrecht 
van de Kreek 
3 Zuidel i j ke 8 . 02 3  Verrebroek Verrebroek 
Wat straat 
4 Noord- Zuid 8 . 0 6 3  pompstat i on Verrebroek 
verbind i Stene Goot 
5 Samenloop 8 . 0 5 6  pompstation Verrebroek 
a fwatering stene Goot 
Vrasene- en 
Beversepolder 
6 S amenloop 8 . 0 1 0  Expressweg 
7+8+9 
In de loop van het j aar worden deze punten bemonsterd en wordt 
het water op een aantal belangri j ke parameters onderz ocht . Op 
bas i s  van de vier belangr i j kste parameters , te weten het 
zuurstofverzadigingspercentage , het chemisch zuurstofverbruik , 
het ammonium- en het orthofosfaatgehalte wordt een 
kwa l iteitsbeoorde l ing gemaakt . 
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Het meetnet dokwaters 
De waterkwal iteit in de dokken van de Waa s landhaven wordt 
maandel ij ks gecontro leerd door staalname op 1 0  p laatsen . De 
onderz ochte parameters z i j n ,  mits enkele kleine a fwi j ki ngen , 
ana l oog aan die van de waterlopen . In f ig .  ! . 1 . 8  i s  de l igging 
van de monsternamepunten weergegeven , terwij l tabel 1 . 1 . 12 de 
meest recente resultaten weergeeft . De resultaten worden op 
j aarba s i s  verwerkt en gepubliceerd in het j aarversl ag van de 
m i l i eudienst , waarin een algemene evaluatie van de kwa l iteit van 
het dokwater wordt gegeven . 
1 . 1 . 3 . 1 . 4 .  Besluit 
De h ierboven opgesomde meetnetten z ij n  de enige die voorkomen in 
het studiegebied . Uit de gegevens blijkt duide l i j k  dat de 
vers ch i l l ende meetnetten zeker niet op e lkaar afgestemd z i j n .  De 
onderz o chte parameters z ij n  onderl ing versch i l lend , bovendien i s  
e r  een grote heterogeniteit in de dichtheid van de meetpunten . 
De spreiding van de meetpunten per meetnet i s  niet ideaal ,  
waarbi j  er , a l  naarge lang van de s ituatie , p laatsen zij n  met een 
relatief grote dichtheid aan meetpunten ( bvb . de streek van de 
I s a be l l apolder ) en plaatsen waar praktisch geen meetpunten 
voorkomen . De meetnetten van de VMM z i j n  u itgebouwd op 
geweste l i j k  vlak , die van het IHE op nationa a l  vlak en d i e  van 
de Gemeentel i j ke Mil ieudienst Beveren op gemeentel ij k  vlak . 
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Tabel 1. 1 . 1 2  - Analyseresultaten van het meetnet dokwaters van de Gemeentelijke 
Milieudienst Beveren 
G EM E E NT EB E STUUR B E V E R E N  DI ENST L E E FM I L I E U 
Ana l y s e r e s u l taten dokwate r Waas l an d h a v e n  
mon s te r namedat u m :  2 8  oktobe r 1 9 9 1  
STAA LNAMEPUNT 
1 2 3 5 6 7 8 9 1 0  
temp . 1 2  1 2  1 3  1 3  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  
· c  
GB 1 4 3 8 0  1 4 5 0 0  1 44 3 0  1 4 3 2 0  1 4 3 9 0  1 4 2 3 0  1 4 2 4 0  1 4 3 4 0  1 4 1 4 0 
�S/cm 
02 1 1  ' 4  8 , 6  9 , 2  9 , 4 
mg / 1  
1 1  ' 3  1 2 '  1 1 2 , 6  1 3 , 5  1 4 , 8  
0511; 1 0 9 8 2  9 0  9 2  1 0 8 1 1 6 1 2 1 1 2 9 1 4 2 
c . o . o . 3 6  3 0  3 0  3 1  3 3  3 6  3 1  3 1  3 3  
mg / 1  
pH 7 , 7  7 , 8  7 , 9  7 , 9  7 , 9  7 , 9  8 , 0  8 , 0  7 , 9 
N03 2 , 4  2 , 2  2 '  1 2 '  1 2 '  1 2 '  1 2 , 0  2 ,, 2 2 '  1 
mg / 1  N 
N02 0 , 0 5 2 0 , 0 3 3  0 , 0 1 1  0 , 008 0 , 0 2 3  0 , 0 1 2  0 , 0 1 2  0 , 0 1 0  0 , 04 0  
mg / 1  N 
NH4 0 , 2 1 0 , 1 7  0 , 2 1  0 , 2 1 0 '  1 9  0 , 2 2 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 7 
mg / 1  N 
P04 0 , 4 2 0 , 3 9 0 , 3 9 0 , 3 9 0 , 4 1  0 , 3 9 0 , 3 9 0 , 3 9 0 , 3 7 
mg/ 1 p 
C l  
mg/ 1 5 7 5 0  5 7 00 5 7 5 0 5 7 5 0  5 7 5 0  5 7 5 0  5 7 5 0 5 7 5 0  5 7 5 0  
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1 . 1 . 3 . 2 .  Verdere kwaliteitsqeqevens 
Onder d it punt z ij n  a lle beschikbare gegevens met betrekking t ot 
de oppervlaktewaterkwal iteit verz ameld . Om in onderhavige l i j st 
opgenomen te z i j n  dienden z ij aan een aantal voorwaarden te 
vo ldoen . Z o  werden gegevens van niet recente datum evenal s  deze 
waarvan w i j  de betrouwbaarheid in twi j fel trokken , n iet 
opgenomen . Een groot aantal gegevens van locaal karakter werden 
eveneens niet opgenomen . 
1 . 1 . 3 . 2 . 1 . Jaarvers lagen VMM 
Jaar l i j ks publiceert de VMM een j aarvers lag Fys i ca-chem i s ch 
Meetnet Oppervlaktewater en een j aarverslag Biologisch Meetnet 
Oppervlaktewater . Daarnaast stelt z ij ook , in s amenwerking met 
de betrokken gemeenten en met de N .  V .  Aqua f in , het 
invester ingsprogramma op , waarin de uit te voeren werken z i j n  
vastgel egd . 
In het j aarvers lag Biologische kwal iteit oppervlaktewateren wordt 
een kaart met de biologische waterkwal iteit weergegeven . Aan e lk 
monsternamepunt wordt een kwa l iteits index , de z ogenaamde 
B iot i s che Index toegekend . Volgens de bas iskwa l iteit voor de 
waterlopen dient deze index meer dan z es te bedragen . U it de 
kaart b l i j kt duide l i j k  dat dit s lechts voor een minderheid van 
de punten binnen het studiegebied het geval i s . Een uitgebr e i der 
besprek ing van de inhoud van dit j aarvers l ag behoort tot het 
domein van deelstudie Ecologie van het Grensoverschri j dend 
Krekenpro j ekt . 
Het j aarvers l ag Fys ica-chemische kwal iteit oppervlaktewateren 
wordt door de VMM j aarl i j ks opgesteld aan de hand van de 
resultaten van haar immissie- en emi s s i emeetnetten . Het geeft de 
stand van z aken met betrekking tot het bereiken van de 
vooropgeste lde kwal iteitsdoelste l l ingen weer . De imm i s s i enormen 
en de bas i skwa l iteit dienen immers uiter l i j k  tegen 1 j u l i  1 9 9 5  
bereikt te z i j n .  I n  het j aarvers l ag wordt uitspraak gedaan over 
een beperkt aantal van de parameters ,  bevat in die normen . Het 
is b i j gevo lg niet moge l i j k  enkel aan de hand van het j aarvers l ag 
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te evalueren of de waterkwa l iteit aan de wettel i j ke normen 
voldoet . We l wordt een kwal iteits index , de z ogenaamde Bas i s ­
PRATI -index toegekend die een indicat ie vormt voor d e  werkel i j ke 
kwa l iteit van de waterloop . Deze index geeft een maat voor de 
zuurstofhui shouding , die van primordiaal belang i s  voor het 
aquati sch leven en voor de zelfregulariserende werking van de 
waterl oop . Determinerende parameters hiervoor z i j n  het percentage 
zuurstofverz adiging , het biochemisch zuurstofverbruik en de 
concentratie aan ammoniakale stikstof . De Ita l iaanse onder z oeker 
PRAT! ontwikkelde voor verscheidene parameters een 
transformatieformule ten einde de gemeten waarde om t e  rekenen 
naar een onderl ing vergel i j kbare kwal iteits index . De VMM gebruikt 
het gemidde lde van de Prati-index voor de dri e  vermelde 
parameters karakter istiek voor de zuurstofhuishouding . D e z e  
gemiddelde waarde wordt de Bas is-Prati- index genoemd . Een 
overz icht van de evaluatie van de zuurstofhuishouding wordt 
gegeven in het j aarverslag met erin opgenomen een overz ichtskaa rt 
voor gans het Vlaamse Gewest van de fys ico-chemische kwal it e i t  
van de water lopen . D e  kwal iteit van d e  3 8  binnen het studiegebied 
gelegen punten b l i j kt de vo lgende te z i j n :  3 punten va l len i n  de 
waterkwa l iteitsklasse z eer zwaar verontreinigd ( ba s i s  Prati ­
> 16 ) , 2 2  i n  de klasse zwaar verontreinigd ( basis-Prati 8 < 1 6 ) , 1 1  
i n  de klasse verontreinigd ( basis-Prati 4<8 ) , 2 i n  de k l a s se 
l icht verontreinigd ( basis-Prati 2 < 4 ) en geen enkel punt in de 
klasse z u iver ( ba s i s -Prati 0< 1 ) . 
Naast dez e  j aarverslagen stelt de VMM , in samenspraak met de N .  V .  
Aqu a f i n  e n  d e  betrokken geme e n t eb e s t u r e n , d e  
invester ingsprogramma ' s  op inzake r ioolwaterz u iverings­
infrastuctuur . In de programma ' s  voor 1 9 9 1  en 1 9 9 2 , opgedragen 
aan de N .  V .  Aquaf i n  z i j n  de volgende werken opgenomen d i e  
betrekking hebben o p  het studiegebied . Voor d e  vol ledige l i j st 
voor het Vlaamse Gewest en voor de geplande investeri ngen voor 
de j aren 1 9 9 3  tot 1 9 9 7 , verwij zen wij naar de gegevens van de 
VMM . 
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Invester ingsprogramma N . V .  Aquaf in voor de periode 1 9 9 1-19 9 2  
Geplande RWZ I ' s  : 
Eek l o  9 1  
Maldegem 9 1  
st-G i l l i s  waas 9 1  
Kieldrecht 9 2  
Stekene 9 2  
Geplande pompstation en pers leiding 
Kapri j ke-st-Laure ins 9 2  
St Laureins 9 2  
Geplande collectoren 
Kapri j ke Col lector Kapri j ke - Lembeke 9 2  
Kapri j ke Col l ector Lembeke - Eeklo 9 2  
Assenede Col lector Oosteeklo - Brtve lde 9 2  
Assenede Col l ector Assenede - Denderdreve 9 2  
Geplande Prioritaire r ioleringen 
stekene Hei- en Oudestraat 9 1  
Stekene Teerl ing - Nachtegaa lstraat 9 1  
Kapri j ke ( Bent i l l e )  Moerriool St-Jansstraat - Graaf Jansdi j k  9 2  
Kapri j ke ( Lembeke ) Moerr iool Lembeke 9 2  
St-Laureins Moerriool St-Laureins 9 2  
st-Laureins Meershoofde pompstation e n  persleiding 9 2  
Assenede / Ze l z ate Stoepstraat , denderdreve , tr ierstraat 9 2  
Beveren Moerriool Esdoornlaan , Oud Arenberglaan , Kreek 9 2  
Assenede W + R Molenbos , Z e l z ate en Trierstraat 9 2  
Damme col l ector Moerkerke - Vij vekapelle Fase 1 , 2 9 2  
Damme col lector Vij vekapelle 9 2  
Naast hogerverme lde gegevens beschikt de VMM ook over d e  AWP - I I  
studie KLUI ZEN e n  over het deel inventarisatie van de AWP - I I  
studi e  Kanaal Gent-Terneuzen . In beide studies z i j n  gegevens 
opgenomen relevant voor de oppervlaktewaterkwa l iteit . 
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1 . 1 . 3 . 2 . 2 .  Kwa l iteitsstudie Grenswaterlopen 1 9 9 0  
Door de B e l g i s ch-Neder landse Comm i s s i e  voor de 
Grensoverschri j dende Onbevaarbare Waterlopen werd in 1 9 8 8  e en 
studie , getiteld " D e  waterkwal iteit in de grenswaterlopen in 
19 8 8 "  uitgevoerd waarbij de waterkwal iteit van een aant a l  
waterlopen werd onderz ocht . Deze studie vormt d e  voort z etting van 
een vroegere studie , van de zel�de commiss ie , waarin a l le 
grenswaterlopen werden geïnventariseerd . Binnen het studiegebied 
werden acht waterl open geselecteerd waarvan de kwal iteit werd 
besproken . Van e lk van deze grenswaterlopen werden 
analysegegevens verz ameld , de biot ische index en de 
hydrobi ol ogische kwal iteits index bepaald en werd een a lgemene 
kwal iteitsbeoordel ing gegeven . De onderzochte waterl open z i j n  
weergegeven in tabe l ! . 1 . 1 3 en fig . ! . 1 . 9 .  
Tabel 1 . 1 . 13 Onderzochte waterlopen binnen het 
s tudi egebied 
3 Kanaa l  van Brugge naar Sluis 
1 0  I sabe l l akanaal 
1 6  Kanisvlietsche Kreek 
18 Langel ede 
2 1  Grote Kreek 
2 4  Z oute Vaart 
2 6  Lekebeek 
2 7  Voorhoutbeek 
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Fig. l. I.  9 - Onderzochte grensoverschrijdende waterlopen 
binnen het studiegebied 
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I .  1 .  3 .  2 .  3 .  Gegevens van de Provinciale Dienst voor de Bescherming 
van het Leefmil ieu 
B i j  deze dienst z i j n  vooral kwaliteitsgegevens van de Oostv l a amse 
kreken beschikbaar . 
A l s  belangr i j kste studie over de kwal iteit van de waterl open in 
het studi egebied dient de " Studie betreffende de waterkwal it e i t  
van de kreken in Oost-Vlaanderen" verme ld t e  worden . D e z e  studie 
werd uitgevoerd i n  1982  in opdracht van de Bestendige Deput a t i e  
van Oost-Vlaanderen , naar aanleiding van een inventar isat i e  van 
de waterverontreinigingsbronnen . Z i j  had tot doel de 
waterkwal iteit van de kreken binnen het studiegebied t e  bep a len 
en de voornaamste kne lpunten op te sporen , teneinde prevent i eve 
maatrege len te kunnen treffen tot het saneren enj of behouden van 
dez e  kreken . Aan de hand van maandel i j kse staalnamecampagnes werd 
een a lgemene kwal iteitsbeoordel ing voor de versch i l l ende kreken 
uitgevoerd . Tevens werd bepaald in welke mate de s e i zoenen 
schommel ingen in de kwal iteit teweegbrengen . 
De b i j  deze studie onderz ochte kreken z ij n  
ten noorden van Eek l o  : 
de B lokkreek , Molenkreek , Roeselarekreek , 
Maz urekreek , Oostpolderkreek en Bent i l lekreek 
te Assenede : 
de Grote Ki l ,  Rode Geul en Grote Geul 
ten oosten van Z e i z ate : 
de St . Elooi skreek en Grote Kreek 
ten noorden van S int-G i l l is-Waas : 
Boerenkreek , 
de Grote Geu l , Twaal f  Gemeet , Klein Gat , S int-Jaccbsgat , Dri egat 
en Panneweel 
ten zuiden van Kieldrecht : 
de Grote Geul , Kleine Weel en de Grote Weel 
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Voor de versch i l lende monsternameplaatsen z i j n  de 
ana lyseresultaten weergegeven en per onderzochte parameter werden 
de versch i l lende kreken besproken . De ligging van de d iver s e  
bemonsteringspunten ( 3 5 )  i s  weergegeven op vij f kaarten , waarb i j  
tevens d e  waterkwa l iteits indexen voor d e  versch i l lende s e i z oenen 
aangedu id z ij n .  Om de kwa l iteit van de kreken te vergel i j ken , 
werd gebruik gemaakt van diverse kwal iteits indexen , waaronder de 
LI SEC-index ( waarb i j  uitgegaan wordt van de volgende vier 
parameter s : procentuele zuurstofverzadiging , zuurstofverbruik , 
ammoniumgehalte en totaa l  fosfaatgeha lte ) en de Biot ische I ndex . 
Door comb inatie van vier kwa l iteits indexen waaronder de twee 
hogervermel de , werd een a lgemene kwal iteitsbeoordel ing voor de 
vers chi l l ende monsternameplaatsen uitgevoerd . Het is de z e  
beoordel ing d i e  men terugvindt op de bij horende kaarten . 
Naast deze studie heeft de Provinciale Dienst voor de Bescherm i ng 
van het Leefmi l ieu nog tal van andere , minder a lgemene , stud i e s  
uitgevoerd naar de kwal iteit van d e  water l open b innen ons 
studiegebied . Het betreft hier steeds kwal i te i tsstud i e s  van 
kreken . Z o  kunnen volgende studies aangehaald worden : 
- Vers lag betreffende de vissterfte in de Oostpolderkreek op 1 1  
november 1 9 8 7  
- Ver s lag waterkwal iteitsonderzoek Oostvlaamse viswaters ( 19 8 8 ) 
- Verslag van het onderz oek naar het· s l ib van de Oostpolderkreek 
( 19 8 8 ) 
- Vers lag van het tussent i j ds onderz oek naar de 
zuursto fproblemen in het viswater van de Oostpolderkreek te 
S int-Laureins ( 1 9 8 9 )  
Tus senti j ds vers l a g  naar de waterkwal ite it e n  visstand i n  de 
Boerenkreek te S int-Jan- in-Eremo ( 19 9 2 )  
Deze ver s l agen geven een beeld van de huidige kwa l iteit e n  van 
de bestaande knelpunten van de Oostvlaamse kreken . 
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1 . 1 . 3 . 2 . 4 .  NV Delta Nutsbedrijven 
In opdracht van de N . V .  Delta Nutsbedrijven , de instant i e  d i e  i n  
Zeeland d e  watervoor z iening verz orgt , werden een aant a l  studi e s  
naar d e  kwa l iteit van het oppervlaktewater i n  d e  I sabe l la - e n  
Zwartesluispolder uitgevoerd . Beide polders liggen o p  Bel g i s ch 
grondgebied en l everen oppervlaktewater aan Nederland , dat 
aangewend wordt voor de drinkwatervoorz iening van Zeeuwsch­
Vlaanderen . Zo heeft men de studie " Inventari serend onderz oek 
naar de waterkwal iteit in de I sabel la- en Zwartes lu ispolder -
Concept" van Hettinga F . A . M .  ( 19 9 0 }  en de studie " I s  Belg i s ch 
Polderwater nog te gebruiken als drinkwater" van De Moor E .  
( 19 9 1 } , beide uitgevoerd naar aanleiding van kwal iteitsproblemen 
van het gewonnen water . In dez e  studies wordt de waterhui shouding 
en -kwal iteit u itvoerig behandeld . 
1 . 1 . 3 . 2 . 5 .  studies Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie ( UG)  
Door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
van de Univers iteit Gent , werden studies uitgevoerd waarin de 
kwa l iteit van het oppervlaktewater werd onder z ocht . Voor het 
studiegebied z ij n  het vooral volgende studies d i e  relevante 
gegevens bevatten : 
- de gegevens ver z ameld door K .  Pede in de Zwartesluispolder , 
waar fys ico-chemische analysen en sal initeitsbep a l ingen van 
de water lopen en kreken , dee l van uitmaken ; 
- het hydrageologisch onderz oek naar verontreiniging door 
organi s che stoffen in de Gentse Kanaal z one door A .  De Bruyn 
1 . 1 . 3 . 2 . 6 .  Oppervlaktewaterstudie Kanaal Gent-Terneuz en 
In opdracht van de toenmal ige Minister van de Vlaamse Gemeenschap 
werd door het Centrum voor de Studie van Water , Bodem en Lucht 
( BECEWA) in 1 9 8 1  een studie uitgevoerd naar de kwa l iteit van het 
K a n a a l  G e n t } - T e r n e u z e n . D e z e  s t u d i e , g e t i t e l d  
" Oppervlaktewaterstudi e  van het Kanaal Gent-Terneuzen" , geeft een 
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overz icht van de toenmal ige toestand en de evolutie van de 
waterhui shouding en de kwal iteit van de oppervlaktewaters .  Z i j  
werd gemaakt a l s  bas i sdocument waarop de overheid z ij n  
bel e idsopties z ou kunnen steunen . Naast een grondi ge bespreking 
van de waterkwal iteit , komen ook meer waterhui shoudkundige 
aspecten a an bod , z oals het voedingspatroon , de h istoriek , de 
infrastructuur , en het debiet van het Kanaa l  Gent-Terneuz en . 
1 . 1 . 3 . 2 . 7 .  De Gouden Delta 
In het kader van de Gouden Delta , werd door De Pauw et a l . de 
waterkwal iteit van voorname l i j k  stilstaande waters in het 
studiegebied ( zowe l  aan Vlaamse a l s  aan Nederl andse z ij de )  
bepaald . Van d e  onderz ochte waters werden onder andere d e  fys ico­
chemische gegevens verz ameld en ingedeeld naar chl or idegehalte , 
zuurstofverz adiging en 
bemonsteringen , werd een 
( bi ologische ) verkregen . 






kwa l iteit 
In opdracht van het Bestuur voor Leefmi l ieu van de toenmal ige 
AROL ( nu vervangen door AMINAL) werd door Ir . F .  C a l lebaut van 
de Univers iteit Gent , een studie uitgevoerd get iteld "Kwa l itat ief 
waterbeheer in relatie tot bemesting en ontwatering van de 
landbouwgronden in Noord-Oost-Vlaanderen" .  H i er i n  werd i n  de 
Zwartes lu ispolder ( gelegen in het studiegebied) de relat i e  tus s en 
bemesting , dra inage en waterkwal iteit nader onderz ocht . Vooral 
de kwanti f i cering van de uitspoeling van de meststoffen v i a  de 
dra inageste l se l s  en de impact van de landbouwbedr i j vigheid op de 
kwal iteit van grond- en oppervlaktewater kwamen h i erbij aan bod . 
1 . 1 . 3 . 2 . 9  Gemeente l i j ke Milieudienst Beveren 
B i j  de m i li eudienst van de gemeente Beveren z ij n  naast de 
meetnetgegevens nog bijkomende kwal iteitsgegevens a anwe z ig .  Dez e  
laatste z i j n  voora l a fkomstig van eenmal ige kwa l it e it sstudies 
uitgevoerd door l i centiaatsstudenten , geïnteresseerden o f  andere 
geconcerneerden . Zo dienen de twee volgende studi e s  vermeld te 
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worden : 
- de studi e  "Biologische waterkwal iteit aan de hand van macro­
invertebraten en fytosociologische studi e  van de oeverz on e  in 
het natuurreservaat De Grote Geule te Kieldrecht " , uitgevoerd 
in opdracht van de Konink l i j ke Vereniging voor Natuur en 
Stedeschoon door P .  Van de Vi j ver en c .  Steenwegen in 1 9 8 7 , 
d i e  voora l de waterkwal iteit van het natuurreservaat te 
Kieldrecht behandelt ; 
- de l i cent iaatsthesis van F .  Goethals van 1 9 8 8  met a l s  t i t e l  
" B i j drage t o t  d e  waterzuivering in het krekengebied van 
Beveren" die de problematiek van de waterkwal iteit op het v l ak 
van de gemeente Beveren behandelt . 
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1 . 1 . 3 . 3 .  Aanvullende gegevens 
Naast de hogervermelde z ij n  ook de volgende gegevens in d it 
inventarisatierapport opgenomen en dit wegens hun moge l i j ke 
impact op de waterkwal iteit . 
I . 1 . 3 .  3 . 1 .  De aanwez ige RWZ I  • s (r ioolwaterzuivering s insta l la t i e s )  
Binnen het studiegebied worden 3 RWZ I  ' s  door d e  VMM 
geëxploiteerd , met name : 
Heist met een ontwerpcapaciteit van 1 0 2 0 0 0  
equiva lenten ( I . E . ) 
- Knokke met een ontwerpcapaciteit van 7 0 0 0 0  I . E . 
- Zel z ate met een ontwerpcapac iteit van 2 0 0 0 0  I . E . 
inwoners 
1 . 1 . 3 . 3 . 2 .  De bedri j ven vergund voor het lozen van a fva lwater 
Voor het deel van het studiegebied gelegen binnen d e  provincie 
West-Vlaanderen , z ij n  er 6 bedr i j ven vergund voor het l o z en van 
afvalwater . Voor de provicie Oost-Vlaanderen z i j n  er dit een 4 0-
tal . Gedet a i l leerde gegevens hieromtrent z i j n  beschikbaar b i j  het 
Laborator ium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie ( UG )  o f  
bij  d e  AMINAL , Bestuur Mil ieu-inspectie . 
1 . 1 . 3 . 3 . 3 .  De gekende lozingspunten binnen het s tudiegebied 
Binnen het studi egebied l iggen ongeveer 1 0 0 0  gekende 
loz ingspunten . In opdracht van de VMM werden al dez e  punten in 
kaart gebracht ( op schaal 1 / 2 5 0 0 0 )  en per loz ingspunt werd een 
l i j st opgesteld met vermelding van de relevante gegevens . Voor 
het studi egebied z ij n  dez e  l i j sten en kaarten besch ikbaar b i j  het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolog i e  ( UG )  . D e z e  
gegevens z ij n  voor gans het Vlaamse Gewest voorhanden b i j  de VMM 
die momenteel bez ig i s  met een evaluatie en actual isatie van dit 
bestand . 
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I . 2 .  Nederland 
I . 2 . 1 .  Inleiding 
De structuur van het Nederlandse oppervlaktewaterkwal i ­
teitsbeleid e n  -beheer is doorzichtig . 
De hoofdl i jnen voor het beleid worden uitgewerkt op 
nationaal niveau . Het Ri jk staat daarnaast in voor de verdere 
uitwerking en het voeren van het beheer over de ri jkswateren . 
In Z eeuws ch-Vlaanderen zijn dit ( afgezien van de Westers chel­
de ) het kanaal Gent-Terneuzen en het Kanaal Brugge-Sluis . 
Het nationaal beleid wordt voor de overige wateren op 
regionaal niveau uitgewerkt door de Provincie , die bevoegd i s  
voor het provinciaal waterkwaliteitsbeleid . 
De Provincie Zeeland heeft het waterkwaliteitsbeheer , met 
inbegrip van de bestri j ding van de waterverontreiniging en het 
beheer van de waterbodemkwaliteit , gedelegeerd aan de water­
schappen . Voor Zeeuwsch-Vlaanderen betekent dit dat er drie 
waterkwaliteitsbeheerders z i j n ,  nameli jk Waterschap Het Vri j e  
van Sluis , Waters chap D e  Drie Ambachten en Waters chap Hul s ter 
Ambacht . Dez e  drie hebben een gezamenli jke Adviesdienst Water­
beheer Z eeuws chvlaamse Waterschappen , zodat de onderlinge 
afstemming en coördinatie verzekerd z i jn . 
I . 2 . 2 .  Wettel i j k  kader en beleid 
I . 2 . 2 . 1 .  Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ( WVO )  
De WVO was de eerste milieuhygiënische wet ter bestri j ­
ding van de waterverontreiniging . Hi j werd van kracht op 1 
december 1 9 7 0 . 
Met de WVO werd een vergunningen- en hef fingensysteem 
ingevoerd betref fende het lozen van afvalstoffen op oppervlak­
tewater . Daarnaast kregen de provincies de opdracht het kwali­
teitsbeheer te organiseren voor de niet-ri j kswateren . De 
Ministers van Verkeer & Waterstaat en van Volksgezondheid & 
Milieuhygiëne dienden tevens e lke 5 jaar een Indicatief Meer­
j arenprogramma ( IMP ) Water vast te stellen met algemene hoofd­
l i j nen en beginselen inzake het waterkwaliteitsbeheer . 
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De Provincie Zeeland droeg het waterkwal iteitsbeheer 
vanaf 1 9 7 5  op aan de waterschapsbesturen , in de Verordening 
Verontreiniging Oppervlaktewateren Zeeland ( VVOZ ) ( 1  december 
1 9 7 4 ) ,  later gewi j zigd in de Verordening Kwal iteitsbeheer 
Oppervlaktewateren Zeeland ( VKOZ ) ( 2 7 maart 1 9 8 1 ) . 
Met de wi j z iging van de WVO per 1 j anuari 1 9 8 2 , werden 
bi j komende maatregelen van kracht . Waar het accent in de 
eerste versie van de WVO ligt op het operationeel kwaliteita­
beheer , kwam er nu een meer substantiële regel ing van de 
planvorming . Zo is de wetteli jke verplichting tot opmaak van 
een Waterkwaliteitsplan door de Provincie , en van een Water­
kwaliteitsbeheersplan door de Waterschappen aan wie het beheer 
is gedelegeerd , nu in de WVO opgenomen . De planperiode duurt 
hierbi j maximaal 1 0  j aar . Daarnaast is het nu mogeli jk om via 
Algemene Maatregelen van Bestuur ( AMvB ' s )  voor bepaalde stof­
fen emis sienormen vast te stellen , die als maximale lo zinga­
voorwaarden gelden . Dit i s  evenwel nog niet gebeurd . Bovendien 
kunnen voortaan waterkwa liteits- of immissienormen bi j AMvB 
worden vastgesteld . Op 3 november 1 9 8 3  i s  dit gebeurd voor 
oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater , 
voor zwemwater , voor water voor zalmachtigen en water voor 
karperachtigen en voor s chelpdierwater ( bi j lage I .  2 . 1 . ) .  
Daarnaast geeft de WVO nu aan het IMP een bredere status dan 
voorheen , door het te laten functioneren als een overkoepelend 
richtsnoer voor de concrete planvorming . 
Sedert het in werking treden van de WVO in 1 9 7 0 ,  werden 3 
IMP ' S  opgesteld : het IMP 1 9 7 5 - 7 9  met onder meer een landelijk 
genormaliseerde beoordelingsmetbode van de zuurstofhuishouding 
van het water ( IMP-index ) ,  op basis van het zuurstofverzadi­
gingspercentage , het biochemisch zuurstofverbruik en het 
ammoniumstikstofgehalte ( bi j lage I . 2 . 2 . ) ;  het IMP 1 9 8 0 - 8 4  
waarin de normen voor de basi skwaliteit ( bi j lage I . 2 . 3 . ) 
waaraan a l le Nederlandse zoete oppervlaktewateren moeten 
voldoen , werden vastgelegd , en waarin naast de zorg voor de 
volksgezondheid en de bescherming van materiële belangen , 
tevens de bescherming van de ecosystemen naar voren wordt 
gebracht ; en tenslotte het derde en laatste IMP 1 9 8 5 - 8 9 , met 
onder meer duideli jke richtlijnen die aangeven voor welke 
stof fen de vermindering van de verontreiniging dient te gebeu-
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ren door middel van de emissie-aanpak , en voor welke sto f f en 
door middel van de waterkwaliteitsaanpak . 
1 . 2 . 2 . 2 .  Wet op de Waterhuishouding (WWH) 
De WWH van 1 4  juni 1 9 8 9  is volledig van kracht sedert 1 
juli 1 9 9 0 . Z i j n  doel i s  om naast en in samenhang met de be­
staande wetgeving inzake de waterhuishouding , het instrumenta­
rium inzake het waterhuishoudkundig beleid en beheer zo te 
completeren dat terzake een volledige wetteli j ke regel ing 
wordt verkregen . Daartoe worden beleid en beheer inzake opper­
vlaktewaterkwaliteit , oppervlaktewaterkwantiteit en grondwater 
geïntegreerd . De planvorming wordt voortaan integraal voor het 
hele terrein van de waterhuishouding uitgevoerd . Al le betrok­
ken belangen worden hierbi j binnen de gezichtskring gebracht . 
Er is voorz ien in bestuurli jke afstemming binnen het waterbe­
heer , zowel hori zontaal a l s  verticaal . De verhouding tot het 
planstructuren van het mi lieubeheer en de ruimtel i j ke ordening 
wordt expliciet geregeld . 
De planstructuur van het WWH is 
1 . 2 . 1 .  De Derde Nota Waterhuishouding 
weergegeven in fig . 
vormt het nationaa l 
beleidsplan . Het Beheersplan voor Ri jkswateren bevat naast de 
kwaliteit ook de kwantiteit . Het Provinciaal Waterhuishou­
dingsplan omvat voortaan het beleidsplan inzake de kwaliteit 
én kwantiteit van a l le overige oppervlaktewateren en van het 
grondwater , a l smede het beheersplan voor het grondwater . De 
oppervlaktewaterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheerders van een 
gebied dienen tens lotte een beheersplan op te stellen . Ver­
mits , buiten de ri jkswateren , de 3 Zeeuwschvlaamse waters chap­
pen elk belast z i j n  zowel met de kwaliteits- a l s  met het 
kwantiteitsbeheer van alle oppervlaktewateren in hun gebied 
dienen dus voor Z eeuwsch-Vlaanderen drie beheersplannen opper­
vlaktewater te worden opgemaakt . 
De ze beheersplannen moeten aandacht s chenken aan de 
wederzi jdse beleidsafstemming tus sen de waterschappen onder­
ling , en tus sen het waterschap en de gemeenten , in het kader 
van de a f stemming tus sen waterhuishoudkundige p lanvorming en 
ruimtel i j ke planvorming . Daarenboven moet de Provinciale 
Waterhuishoudingseemmi s s ie ( PWC ) ingeschakeld worden bi j alle 
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loERDE NOTA WATERH U I SHOUD I NG � : strategi sch 
- oppervlaktewater + grondwater 
BEHEERSPLAN VOOR 
R I JK SWATEREN 
operat ionee l 
- oppervlaktewater 
- kwant i te i t  + kwa l i te i t  
- kwant i te i t  + kwa l i te i t  
strategi sch 
- opperv l aktewater 
+ grondwater 
- kwant i te i t  + 
! PROV I NC I AAL WATERHUI SHOU D I NGSPLAN I kwa 1 i t e i t  
operat i onee l 
- grondwater 
BEHEERSPLAN * 
PROV I NC I E  
operat i onee l 
- opperv l a ktewater 
- kwant i te i t  + kwa l i te i t  
BEHEERSPLAN 
WATERSCHAP 
- kwant i te i t  + kwa l i te i t  
BEHEERSPLAN * 
GEMEENTE 
operat i onee l operat i onee l 
- opper v l aktewater - opperv l aktewater 
- kwant i te i t  + kwa l i te i t  - kwant i te i t  + kwa l i te i t  
n i et van toepas s i ng i n  Zeeuws c h - V l aanderen 
i g .  I . 2 . 1 .  P l anstructuur Wet op de Waterhu i shou d i n g  
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plannen die beleidsvoornemens met betrekking tot de waterhui s ­
houding inhouden ( mi lieubeleidsplan e n  streekplan ) .  
1 . 2 . 2 . 3 .  Evolutie van beleidsvisies 
1 . 2 . 2 . 3 . 1 .  Terugdringen verontreiniging 
In de periode 1 9 7 0 - 1 9 8 5  was het oppervlaktewaterkwa l i ­
teitsbeleid , a l s  onderdeel van het mi l ieuhygiën i s ch beleid , 
gericht op het beperken en terugdringen van de verontre iniging 
zonder meer . De functie van het betref fende oppervl aktewater 
spee lde hierbi j geen rol . De s tri j d  tegen de verontreiniging 
werd ( en wordt ) voornamel i j k  gevoerd op twee f ronten : via de 
emi s s ie -aanpak en door zuiverings techn i s che maatregelen . 
I . 2 . 2 . 3 . 1 . 1 .  Emis s ie-aanpak 
De emi s s ies worden aangepakt via een vergunningen- en 
he f f ingenbe leid . 
Alle directe lozingen op oppervlaktewater z i j n  vergun­
ningspl ichting bi j het waterschap , met inbegrip van gemeente­
l i j ke rioleringen en overs torten . Voor indirecte l o z ingen op 
oppervlaktewater ( via riol eringen , of via een zuiveringsin ­
stal latie ) geldt het z e l fde , a l s  het a fva lwater a f komstig i s  
van z ogenaamde AMvB-bedri j ven ( bedri j ven aangeduid in d e  AMvB 
van 4 november 1 9 8 3 ) ,  en daardoor in beduidende mate g i f tige 
en gevaarl i j ke stof fen bevat ( in de prakt i j k  s to f fen van l i j s t  
I en l i j s t I I  van EEG-richtli j n  7 6 / 4 6 4 / EEG - z ie verder ) .  
Overige l o z ingen op de gemeente l i j ke riolering va l len binnen 
het kader van de gemeenteli jke rioo l lo z ingsverordening , waar­
bi j de gemeente een vergunnings- o f  een kenn i s gevingspl icht 
kan opleggen . De aans luiting van de gemeente l i jke riolering op 
de infras tructuur van het waters chap , vere i s t  een vergunning 
van laats tgenoemde . 
I n  deze WVO-vergunningen worden l o z ingsnormen opgenomen . 
Emi s s i enormen z i j n  evenwel nog niet bi j AMvB uitgevaardigd . De 
waters chappen baseren z ich bi j de vas t s t e l l j ng van de l o z ings ­
normen o p  international e  richt li j nen en o p  aanbevel ingen door 
de Uni e  van Waters chappen , door de Commi s s i e  Uitvoering Wet 
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Verontreiniging Oppervlaktewateren ( CUWVO ) en door de Algemene 
Beraadsgroep Koelwater ( ABK ) . Tot de genoemde internat iona le 
richt l i j nen behoort de EEG-richtli j n  7 6 / 4 6 4 / EEG van 4 mei 1 9 7 6  
betre f fende de verontreiniging veroorzaakt door bepaa lde 
gevaarl i j ke s t o f f en die in het aquatisch mi lieu van de Gemeen­
s chap worden geloo s d . Verontreiniging door stof fen van l i j s t I 
van de z e  richtli j n  ( " zwarte-li j s t  s toffen " ) ( bi j lage I . 2 . 4 . )  
dient beëindigd te worden , terwi j l  verontreiniging door s t o f ­
fen van l i j st I I  ( " gri j ze-li j st s tof fen " ) d ient te worden 
verminderd . De s anering van de lo z ingen van l i j s t - I -s t o f f en 
dient te gebeuren door toepa s s ing van de beste bes taande 
technieken ( B .  B .  T .  ) , dit wi l zeggen die technieken waarmee , 
tegen hogere kos ten , een nog grotere reductie van de veront ­
reiniging wordt verkregen , en die tenminste één keer in de 
prakti j k  z i j n  toegepast . De reductie van de l o z ingen van 
l i j s t - I I - s t o f f en dient te gebeuren door toepa s s ing van de best 
uitvoerbare technieken ( B . U . T . ) ,  dit z i j n  die techn ieken 
waarmee , rekening houdend met de economi s che a specten , dit wi l 
zeggen u i t  kos tenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een 
normaal renderend bedri j f ,  de grootste reductie in de veront­
reiniging wordt verkregen . 
Conform het beginsel " de vervui ler betaa l t " i s  de l o z ing 
van zuurstofbindende stof fen en zware meta len gebonden aan een 
he f f ing door het waters chap , die voor Zeeuws ch-Vlaanderen 
varieert van 7 8  à 1 2 0  Fl per vervuil ings eenheid ( VE = I E ) .  
I . 2 . 2 . 3 . 1 . 2 .  Zuiveringstechnische maatregelen 
De Z eeuws e waters chappen plannen , bouwen en beheren de 
transport leidingen voor a fvalwater met bi j horende gemalen , de 
RWZ I  ' s  en de e f f luent leidingen . De gemeenten s taan in voor 
aanleg en beheer van de rioleringen met b i j horende gema l en ,  en 
de werken ter beperking van de overs tortf requentie . 
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! . 2 . 2 . 3 . 1 . 3 .  Andere maatregel en ter bestri j ding van de veront­
reiniging 
Naas t  bovengenoemde maatregelen , kan de verontreiniging 
ook bes treden worden door onderhoudswerken aan waterlopen 
( baggeren , verwi j deren van dri jvend vui l  en eventueel van 
waterplanten ) en via doorspoelen met water van goede kwa l iteit 
en pei lbeheers ing . 
! . 2 . 2 . 3 . 1 . 4 .  Evolutie aanpak t erugdringen verontreiniging 
De bes tri j ding van de waterverontreiniging wa s in eerste 
ins tantie , ge zien het belang van een goede zuurs tofhuishouding 
in het water , voora l gericht op de verwi j dering van zuurs t o f ­
bindende s to f f en . Het bereiken van de sanering van de l o z ing 
van de ze stof f en , werd uiteinde l i j k  tegen c a . 1 9 9 0  in het 
vooru i t z i cht gesteld . 
In de l oop van de j aren zeventig i s  een verbreding van de 
aanpak ont s taan , waarbi j in toenemende mat e  de aandacht werd 
gericht op anorganis che macroverontreinigingen ( ch loride , 
nutriënten , . . .  ) ,  anorgan i s che microverontreinigingen ( zware 
meta len ) en organi s che microverontreinigingen ( gechloreerde 
KWS , po lycyc l i s che aromate n ,  PCB ' s ,  . . .  ) . 
! . 2 . 2 . 3 . 2 .  Functiegerichte aanpak of waterkwa l iteitsaanpak 
! . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Algemeen 
Het betrekken van de doe l s te l l ingen van het waterhu i s ­
houdkundig beleid bi j h e t  waterkwaliteitsbeleid introduceert 
de vers chi l l ende maatschappe li jke belangen ( f ig . I .  2 .  2 . ) .  I n  
het waterkwa l i teit sbeleid , a l s  overlappend deel van h e t  mi ­
lieuhygiëni s ch en het waterhuishoudkundig beleid , wordt de 
bescherming van de kwal iteit van het fys i s ch milieu dan gez ien 
als  één van de belangen . Zodoende wordt de mi l ieuhygiëne een 
belang , dat in het waterhuishoudkundig be leid moet a fgewogen 
worden . Anderz i jds s te l t  het mi lieuhygiëni sch beleid randvoor­
waarden aan de z e  belangenafweging de belangenafweging kan 
een bedri j f  bi j voorbeeld niet vri j s te l l en van toepas s ing van 
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lwATERKWAL ITE I TSBEL E I D I 
�------�/� ��----� 
M I L I EU ( HYG I EN I SCH ) BELE I D  
Doe l : - ( semi - )  natuur l i jk m i l i eu mag 
n i et ver s l echteren 
- waardevo l l e m i l i eucompar t i menten 
moeten behouden b l i jven of ver­
beteren 
M i dde l : terugdr i ngen verontre i n i g i ng 
WATER H U I DHOUDKUND I G  BELE I D  
1-----..),.,---�:: ooe l : d i enen van  b e l angen 
M i dde l : funct i ege r i chte 
aanpak 
Bescherm i ng kwa l i te i t  fys i sch m i l i eu : z i en a l s  be l ang 
Dus  : m i l i eu hyg i ëne = be l ang dat i n  waterhu i shoudkund i g  
be l e i d  moet afgewogen worden 
M i l i eu hyg i ëne s te l t  randvoorwaarden aan be l angenafweg i n g : 
- reduct i e  s toffen l i js t  I moet met B . B . T .  J emi s s i e-- reduct i e  stoffen l i j s t  I I  moet met B . U . T .  aanpak 
- bas i s kwa l i te i t  moet a l s  m i n i ma l e  doe l s te l l i n g -
waterkwa l i te i tsaanpak 
F i g .  1 . 2 . 2 .  - Waterkwa l i te i tsbe l e i d  a l s o ve r l append dee l van m i l i eu hyg i ën i sc h  
en waterhu i shoudkund i g  be l e i d  
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B . B . T .  in geval van l o z ing van stoffen van l i j st I .  
De functiegerichte aanpak ( o f waterkwaliteitsaanpak ) 
diende zich aan naarmate de ernstigste kne lpunten door de bouw 
van RWZ I ' s werden opgelost . Bi j de vraag o f  verdere kwa l i ­
teitsverbetering noodzakeli jk was , kreeg d e  f unctie van het 
water relevantie . De toekenning van een functie d ient hierb i j 
te vo lgen uit een z o  evenwichtig moge li j ke behartiging en 
afweging van a l le betrokken belangen . 
We onders cheiden enerz i jds primair op mens eli j k  gebruik 
gerichte f uncties , en anderzi jds ecologis che f uncties . De 
mensgerichte functies z i jn de landbouwkundige functie , de 
drinkwaterfunctie , de recreatieve functie ( hoofdfunctie 
zwemmen , surfen ; nevenfunctie : varen ) ,  de vi s s eri j functie , de 
indus triël e  f unctie , de woon- en bebouwings func tie en de 
s cheepvaartf unctie . E lk van de ze functies komt overeen met een 
kwa l iteitsdoel s te l ling . 
I . 2 . 2 . 3 . 2 . 2 .  Wetteli j ke kwaliteitsdoel s tellingen 
Spec i f ieke functiedoelstell ingen z i j n de wette l i j k  vas t ­
ge l egde kwa l ite itsdoe l s te l l lingen ( bereiding van drinkwater , 
zwemwater , water voor z almachtigen en water voor karperacht i ­
gen en s chelpdiersoorten - z ie bi j lage I . 2 . 1 . ) .  W e  spreken van 
imperatieve f uncties de overeenkomende kwa l i  tei tsdoe l s t e l ­
l ing dient binnen d e  vas tges telde termi j n  te worden bere ikt . 
We lke wettel i j ke kwa liteitsdoelstell ing overeenkomt met we lke 
imperatieve func tie i s  weergegeven in tabel I . 2 . 1 .  Imperatieve 
functies ge lden s teeds a l s  ( een ) hoofdfuntie . Alle overige 
functies z i j n  richtingbepalende f uncties z e  geven s lechts 
aan in we lke richting het waterbeheer moet gevoerd worden . 
I . 2 . 2 . 3 . 2 . 3 .  Basiskwaliteit 
Bi j de functies waarvoor geen specif ieke waterkwa l itei t s ­
doe l s te l l ing i s  voorz ien , hoort d e  bas i skwa l i teitsdoe l s te l ­
ling . De z e  vertoont z owel een mensgericht a l s  e e n  ecologi sch 
aspect . I n  verband met dit laatste geldt de bas i skwa l ite i t  a l s  
doe l s tell ing voor d e  e co logische functie van het laagste 
niveau . De z e  ge ldt voor a l le zoete opperv laktewateren , z onder 
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T a b e l  1 . 2 .  1 .  O v e rz i ch t  v a n  de fu nc t i e s en de b i j be h o rende wa t e r kwa l i te i t s ­
doel s t e l l i n g e n  voor d e  Zeeuw s e  n i e t - r i j k swate re n  ( Pro v i nc i a a l  
Wate rkwa l i te i t s p l a n ,  1 986 ) . 
wa t e rkwa l i t e i t s d o e l- t:.D 
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dat een belangena fweging nodig i s . De toets ing gebeurt op 
bas i s  van normen ( bi j lage ! . 2 . 3 . ) .  Indien hieraan niet voldaan 
wordt door de natuurli jke gesteldheid , dan wordt bes lo ten dat 
het oppervlaktewater voldoet aan een bas i skwa l iteit . 
In Zee land bli jkt de norm meestal te worden over s chreden 
door het chloride- en sulfaatgehalte en door de parameters die 
de tro f iegraad van het water kenmerken ( totaal fos faat , totaal 
s t i f s tof , nitraat + nitriet , ammonium + ammoniak , vri j -ammoni­
ak , pH , biochemi s ch zuurstofverbruik , chloro fyl -a en door­
z icht ) , terwi j l  de zuurs tofnorm niet gehaald wordt . De oor za­
ken hiervoor kunnen worden teruggevoerd tot de voeds elri j ke ,  
anaerobe , z oute kwel . Waar de a ldus aangevoerde stof f en van 
natuurli j ke oorsprong z i j n ,  i s  het transport ervan , narne l i j k  
d e  kwe l , kuns trnatig : deze wordt bepaald door het po lderpeil 
en i s  dus , in princ ipe , beheersbaar . De z e  speci f ieke hydro lo­
gie van Z ee land maakt de a lgemene benadering van de ba s i skwa ­
liteit onges chikt voor de provincie . Daarom werd uitgegaan van 
een spec i f iek Zeeuws e benadering van de ba s is kwa liteit . Hier­
bi j leidt het bestaan van l evenskansen voor hogere organi smen , 
in water dat door andere oorzaken dan door l o z ingen niet 
beantwoordt aan de basi skwa liteit , tot het voldoen aan een 
bas i skwal iteit ( f ig . ! . 2 . 3 . ) .  
! . 2 . 2 . 3 . 2 . 4 .  Ecologis che waterkwaliteitsdoelstellingen 
Al s de waarde van het ecosysteem hoger i s  dan normaal , 
wordt een ecologi s che functie toegekend die hoger i s  dan 
overeenkoms tig de bas i skwa l iteit , narne l i j k  de spec i f iek ecolo­
gis che f unctie . Bi j de toekenning hiervan i s  in eerste instan­
tie uitgegaan van de p lanologis che bestemming . Daarnaa s t  
spee lden ook d e  aanwe z ige levensgemeens chap e n  d e  geomorfolo­
gis che kenmerken met inbegrip van cultuur-hi s toris che motieven 
een ro l . 
De doel s t e l l ing van ecologi s ch waterbeheer bes taat i n  het 
streven naar het behoud van een zo groot mogeli j ke verschei ­
denheid van soorten e n  ( aquatis che ) ecosystemen . Het s tree f ­
bee ld i s  hierbi j niet d e  onbeïnvloede ( " natuurl i j ke " ) toe­
s tand , maar wel een toestand zonder negatieve en met po s i tieve 
mense l i j ke invloeden . 
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Het formuleren van de ecologische waterkwa l i teitsdo e l ­
ste l l ingen gebeurt a l s  vo lgt 
a .  bes chri j ven hoe het ecosysteem eruit moet z ien en moet 
functioneren ; 
b .  aangeven onder welke voorwaarden dit het geval i s . 
Voor a .  wordt een methodiek uitgewerkt , onder meer op 
ba s i s  van de aanwe z igheid van bepaalde organi smen ( bi j lage 
I . 2 . 5 . ) .  Een dee l van deze doe lste l l ing z a l  z eker bestaan in 
een bevredigend trof ieniveau , zodat een goede ontwikkeling van 
een waterpl antenvegetatie , karakteristiek voor het zoutgeha lte 
in het water , moge l i j k  is . 
Voor b .  geldt een ste l s e l  van drie bes chermingsni veaus , 
name l i j k : 
- Bes chermingsniveau I : de hoogs te bes cherming , ge ldt voor de 
wateren waaraan de speci fiek ecologis che functie als enige 
f unctie i s  toegekend of gecombineerd met een functie die 
hiermee niet in s tri j d  is ; 
- Bes chermingsniveau I I  geldt voor a l le andere wateren 
waaraan de spe c i f iek ecologische f unctie i s  toegekend 
- Bes chermingsniveau I I I  : de bas i skwalitei t , geldt voor a l le 
wateren waaraan de speci f iek ecologis chP. functie niet i s  
toegekend . 
Voor e lk beschermingsniveau z i j n  een aantal beheers rege ls 
ge formuleerd ( bi j l age I .  2 .  6 . ) .  Zo  z i j n  bi j voorbee ld l o z ingen 
ontoelaatbaar in wateren met beschermingsniveau I ,  terwi j l  z i j  
voor beschermingsniveau I I  kunnen toegestaan worden onder 
bepaalde voorwaarden . 
! . 2 . 2 . 3 . 2 . 5 .  Functietoekenning 
De functietoekenning voor de Zeeuwse niet-ri j kswateren 
werd va s tge ste ld in het Provinciaal Waterkwa l iteitsplan Zee­
land ( j uni 1 9 8 6 ) . De waters chappen z i j n  be last met het rea li­
s eren van de wetteli j ke kwa liteitsdoelste l lingen binnen de 
daartoe va stgeste lde termi j n ,  en het s treven naar het bereiken 
van de doel s te l lingen voor de richtinggevende f uncties . 
Bi j de toekenning van de functies werd een aantal crite­
ria gehanteerd : 
- p lanologis che criteria 
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- waterhui shoudkundige criteria : voor oppervlaktewateren die 
een deel vormen van een groter geheel 
- ecologi s che c riteria : het herbergen van waardevo l l e  l even s ­
gemeenschappen 
- c riteria van feite l i jk gebruik : mensgerichte f uncties die 
n iet ( a lti j d )  tot uiting komen in de p lanologi s che bestem­
ming : viswater , drinkwater , zwemwater , . . .  
De imperatieve functies gelden steeds a l s  hoo fdfuncties . 
De richtingbepalende functies kunnen z owe l hoo fd- a l s  neven ­
f unctie z i j n . Er kan meer dan één hoofdfuntie worden toege­
kend . 
De voor Zeeuws ch-Vlaanderen aan de niet-ri j kswateren 
toegekende functies en hun bi j horende waterkwa liteitsdoe l s t e l ­
l ingen z i j n  samengevat in Tabel ! . 2 . 2 .  
Voor de ri j kswateren , nameli j k  het Kanaal Gent-Terneuz en 
en het Kanaal Brugge-Slui s , geldt de bas i skwa l i te i t . Voor 
laats tgenoemd kanaal komen daar op termi j n  nog de zwemwater­
en de vi swaterfunctie ( za lmachtigen ) bi j . 
De termi j n  van rea l i s atie is wette l i j k  va stgesteld voor 
de kwa l i te itsdoe l s te l lingen overeenkomend met imperatieve 
functies . Voor de richtingbepalende functies betekent de 
waterkwal iteitsdoelste l ling een inspanningsverp l i chting , dit 
wi l zeggen dat de waterbeheerder gehouden i s  de doe l s t e l l ing 
zovee l a l s  rede l i j k moge l i j k  i s , na te streven . 
! . 2 . 2 . 3 . 3 .  Huidig waterkwaliteitsbeleid 
De a lgemene ui tgangspunten van het waterkwalitei tsbe leid 
z i j n  
- vermindering van verontreiniging ; 
- het " s tandsti l l " -begins e l  : de vervu i l ing mag nergens toene -
men ; 
- het beginsel " de vervui ler betaalt " .  
Het huidig waterkwaliteitsbeleid bestaat ener z i jds uit 
een emi s s ie-aanpak , anderz i j ds uit een waterkwaliteitsaanpak . 
De vere i s te s anerings inspanningen voor de vers chi l l ende typen 
sto f f en , z i j n weergegeven in Tabel I .  2 .  3 .  Daarnaa s t  wordt de 
zuivering van a fvalwater onverminderd voortge zet , naas t  aan­
vul lende maatrege len zoa ls het onderhoud van waterlopen , en 
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Funct i e  Waterkwa l i te i ts - Term i jn van  
doe l stel l i n g  rea l i s at i e  
Dr i nkwater Opperv l ak tewater voor 1 . 1 . 1 985 
d r i nkwaterbere i d i ng 
I mperat i ef ( AMvB ) 
Recreat i ewater Zwemwater 1 . 1 . 1 986 
( hoofdfunc t i e )  (AMv B )  
V i swater -zoet Water voor karper- b i nnen 5 jaar n a  
( hoofdfunct i e )  acht irn vastste l l i ng funct i e  
( AMvB 
Landbouwwater Bas i skwa 1 i te i t  
V i swater- brak Bas i skwa l i te i t  dee l s  nog te 
R i cht i ng - Woon- en bebouw i ngs- Bas i skwa l i te i t  o n tw i kke l en 
bepa l end  funct i e  
Recreat i ewater Bas i skwa l i te i t  
( nevenfunct i e )  
Spec i f i ek eco l o- a .  Spec i f i ek -eco l o- a .  N o g  te o n tw i kke l en 
g i sche funt i e  l og i sc h  
b .  Bescherm i ngsn i veaus  b .  P l anper i o de 
I ,  I I  en I I  I 
Tabe l 1 . 2 . 2 .  Funct i e s  en waterkwa l i te i tsdoe l stel l i ngen i n  Zeeuwsch-V l aanderen voor 
n i et - r i jkswateren 
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Ta be l  1 . 2 . 3 .  V e re i s te sane r i n g s i n s pann i ngen voo r v e r s ch i l l ende ty pen stoffen  
( Wa te rkwa 1 i te i t sbehee rsp1 a n  De  D r i e  Ambachte n , 1 98 9 ) . 
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doorspoelen en peilbeheersing . 
! . 2 . 2 . 3 . 4 .  Algemene Mîlieukwaliteit ( Kwaliteitsdoel stel ling 
2 0 0 0 ) 
I n  het perspectief van de integrale benadering van water­
sys temen werd de huidige bas iskwaliteit oppervlaktewater 
geëva lueerd , in samenhang met de voorlopige bas i skwa l iteit 
waterbodem , ook we l genoemd Algemene Mi lieukwaliteit Waterbo­
dem , z oa l s  vas tge legd in het Mi lieuprogramma , voortgangsrap­
portage 1 9 8 9 - 1 9 9 2 .  
Uit deze evaluatie i s  gebleken dat de huidige normen voor 
een aanta l stof fen kunnen leiden tot kans op nadel ige e f fecten 
op de reproductie en groei van organismen , en dus kunnen 
tox i s ch z i j n . Verder bli jkt dat een vee l  groter aantal s to f f en 
dan tot nu toe in beschouwing i s  genomen , een potentiële 
bedreiging voor het aquatische l even vormt . Bovendien b leken 
de huidige kwal iteitsdoelstellingen voor water en waterbodem 
niet op e lkaar te z i j n  a fgestemd . 
I n  de toekomst z a l  de ris icobenadering in het mi l i eube­
leid worden toegepast . Hierb i j  worden onders cheiden : 
- de grenswaarde : het niveau waarboven het risico onaanvaard­
baar i s . 
de s treefwaarde 
waarloo sbaar z i j n . 
het niveau waar beneden de risico ' s  ver-
Aan de kwantitatieve bepal ing van de z e  waarden wordt 
gewerkt . Een mi l ieukwa liteitsdoelstelling z a l  nooit de grens ­
waarde mogen overs chri jden , vermit s  z e  de aanvaarding van een 
ris ico inhoudt . 
I n  a fwachting van het bekend worden van grens - en s treef ­
waarden werd , ter vervanging van de bas iskwa liteit , een voor­
lopige nieuwe invu l l ing van de Algemene Mi lieukwaliteit o f  
Kwa li tei tsdoe l s te l ling 2 0 0 0  gepres enteerd i n  d e  Derde Nota 
Waterhui shouding ( bi j l age ! . 2 . 7 . ) .  Hierbi j dienen de meetpro­
gramma ' s  te worden toegespitst op het c ompartiment waarin het 
mee s t  e f f i c iënt kan gemeten worden voor de s to f fen die 
voornamel i j k  in opgeloste vorm voorkomen , is dat het c omparti­
ment water , terwi j l  voor de s terk adsorberende s to f fen de 
compart imenten zwevende s to f  en/o f  waterbodem de voorkeur 
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hebben . Voor de normstelling voor zware metalen en organi s che 
microverontreinigingen is uitgegaan van het rapport " Aanbeve ­
l ingen voor het onderz oek naar microverontreinigingen in het 
aquatische mi lieu " van de Commi s s i e  Uitvoering Wet Verontre i ­
niging Oppervlaktewater ( CUWVO , j anuari 1 9 8 9 ) . D i t  bengt onder 
meer een aanzienli jke verstrenging van de normen voor de zware 
metalen met zich mee , in vergel i j king met de " oude " basi skwa ­
l iteit oppervlaktewater . 
De stof fen op de M-l i j s t  dienen regelrnatig t e  worden 
gemeten . Zodoende zal  de controle méér dan nu gericht worden 
op probleernstof fen , zoal s  bestri j dingsmiddelen en s terk a c cu ­
mulerende s to f fen . D e  stoffen o p  de I-li j s t  worden incidenteel 
onderzocht . De kwa l iteit van de waterbodem heef t  consequenties 
voor het waterbodemsaneringsbeleid en het baggerspeciebe leid . 
De s igna leringswaarde waterbodem i s  het niveau waarboven een 
onderzoek naar de sanering urgent i s , en is a ldus verge li jk­
baar met de C-waarde bodemsanering . De toets ingswaarde water­
bodem i s  het niveau waarboven de berging van baggerspecie aan 
voorwaarden gebonden is . 
! . 2 . 2 . 4 .  Ais temming met andere beleidsterreinen 
De a f s temming tus s en de vers chi l lende beleidsterreinen 
was tot het van kracht worden van de WWH , z odanig gerege ld dat 
het Streekplan ( plan inzake ruimtel i jke ordening ) richtingge­
vend was ,  en bi j de ops telling van andere plannen en nota ' s  
met ruimtel i j ke aspecten s teeds ( mede ) a l s  uitgangspunt diende 
te worden gehanteerd . Zo werd voor de functietoekenning aan de 
waterlopen in het Provinciaal Waterkwal iteitsplan ( 1 9 8 6 ) onder 
meer uitgegaan van planologis che cri ter ia . Anderz i j ds is het 
natuurl i j k evident dat de ruimteli jke bestemmingen tot op 
z ekere hoogte bepaald werden onder meer door de waterhui shou­
ding . 
Sedert de WWH is niet a lleen de a f stemming tus s en de 
vers chi l lende aspecten van het waterhuishoudingsbeleid , maar 
ook die met andere beleidsterreinen expliciet wettel i jk gere­
g e ld . De planvorming op het gebied van waterhuishouding , 
mi l ieube leid en ruimteli j ke ordening kri j gt hierdoor een 
duideli j ker s amenhang ( fig . ! . 2 . 4 . ) .  De a f s temming vindt 
R e ke n i ng houden met 
vol gens wettel i j ke bepa l i ngen 
------').� coord i na t i e  
� - - - .... H a a s j e  over 
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F i g .  1 . 2 . 4 . R e l a t i e s c h ema wa t e r h u i s h o u d i n g , m i l i e u be l e i d  en r u i mt e l i j ke 
o r d e n i ng ( U n i e  v a n  W a t e r s c h a p p e n , 1 99 0 ) . 
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plaats via het zogenaamde ' Haas j e-over- springen ' tus sen de 
beleidsplannen op lande l i j k  en provinciaal niveau . Dit bete­
kent dat , te lkens a l s  een nieuw beleidsplan wordt vastge s t e ld 
op één van de hier bedoe lde beleids terreinen , daarin wordt 
aangegeven in hoeverre het in dit plan verwoorde beleid l eidt 
tot aanpas s ing van het beleid en de plannen op beide andere 
terreinen ( Unie van Waterschappen , 1 9 9 0 ) .  Bi j tegenstri j dige 
uitspraken in de p lannen geldt dat het meest recente plan z a l  
worden aangehouden ( Mi lieubeleidsplan ' Kerend Ti j ' ,  1 9 9 0 ) . 
Reeds van vroeger dateert de ' Gebiedsgerichte aanpak ' ,  
waarbi j de verschi l lende betrokken beleidsterreinen nauw 
samenwerken om een geïntegreerd beleid uit te werken voor een 
we lbepaald probleemgebied , waar de verschi llende functies met 
e lkaar in con f l ict z i j n  of dreigen te raken . Voor Zeeuws eh­
VIaanderen z i j n  in het Milieubeleidsplan ' Kerend Ti j ' ( 1 9 9 0 )  
drie derge li jke Integrale Gebieden verme ld de Kanaal zone , 
Kus t  We st Z eeuws ch-Vlaanderen en de Zeeuws chvlaams e kreken 
( f ig . I .  2 .  5 .  ) . 
! . 2 . 3 .  Bes chikbare gegevens 
Veruit de meeste gegevens z i j n  beschikbaar bi j de opper­
vlaktewaterkwaliteitsbeheerders , te weten de drie waters chap­
pen De Drie Ambachten , Het Vri j e  van S luis en Hul s ter Ambacht 
( f ig . I . 2 . 6 . ) ,  op hun gez amenl i j ke adviesdiens t ,  die onderge­
bracht i s  bi j Waters chap De Drie Ambachten te Terneuzen . 
I .  2 . 3 . 1 . Meetnet 
De drie waters chappen bes chikken over een goed uitgebouwd 
opperv laktewaterkwa liteitsmeetnet . Dit omvat 7 2  meetpunten 
voor Het Vri j e  van Slui s , 8 3  punten voor De Drie Ambachten en 
7 0  voor Hul s ter Ambacht . In totaal bestaat het meetnet dus uit 
2 2 5  punten . Het i s  voorgesteld op f ig .  I . 1 . 8 .  ( Nederlands deel 
van de kaart ) . 
B i j  de meetpunten wordt een onders cheid gemaakt tus sen 
categorie 2- en categori e - 3 -punten . De categorie- 2 -wateren 
worden doorlopend bemons terd . De f requentie bedraagt éénmaal 
per maand . I n  dez e  categorie gaat de aandacht uit naar regio-





1) Vernietiging het wijzigen van een leTlelie 
(bojvoorbeeld doo' het aanleggen van een camping in een natuurgeb€d) 
2) Versnipper;ng het doorsnitden van grotere geboeden met een tunetoe door 
infrastructuur 
(bijvoorbeeld door hel aanleggen van eer. weg door een na!uurgebied) 
3) Vastlegging het vastleggen van de (waardevolle) dyna'T1iek rn een natuurgehoed 
(bitvoorbeeid door het inp:anten van bes o� he,_..,g,as om ve'Stuovong van duonen 
tegen te gaan o: dOCH het openhouden •·an Stroomgeulen) 
G e b i eden met g e b i e d s g e r i c h t e  a a n p a k  i n  Zeeuws c h - V l a a n d e re n  
( P rov i nc i aa l  M i l i eu be l e i d s p l an ' Ke r e n d  T i j ' ,  1 99 0 ) . 
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naal belangri j ke wateren ( in waterhui shoudkundig opz icht ) ,  
naar wateren met een imperatieve functie ( AMvB-wateren 
viswate r ,  zwemwater en drinkwater ) en naar grensovers chri jden­
de watergangen . De categorie-3 -punten ( de k leine wateren ) ,  
worden eveneens maande l i jks bemons terd , maar z e  s taan s lechts 
éénmaal in de drie j aar gedurende een vo l j aar op het onder­
zoeksprogramma . Naas t  bovengenoemd routinematig onderzoek , 
wordt er ook j aarli j k s  pro jectmatig onderzoek uitgevoerd op 
sommige punten van het meetnet . Globaal wordt de waterkwa l i ­
teit e lk j aar o p  ca . 4 5  à 5 0  punten gevolgd . Daarnaas t  worden 
s edert 1 9 8 9  j aarl i j ks een tienta l  waterbodems onderzocht op 
punten van het meetnet . Op nog een tienta l  locaties per j aar 
wordt onderzoek uitgevoerd van baggerspecie . Het is de bedoe­
ling om in een t i j dsperiode van 5 j aar een eerste vol ledige 
inventari satie van de kwaliteit van de bovens te s l ib laag a f  te 
ronden . 
Het s tandaard waterkwal iteitsonderzoek omvat de vastste l ­
ling van z ichtbare verontreiniging e n  de bepal ing van door­
z icht , temperatuur , pH , geleidbaarheid , z uurstofverzadiging , 
biochemis ch z uurstofverbruik ( BZV ) , chemi s ch zuurstofverbruik 
( C ZV ) , Cl , soms S04 , K j e ldahl-N, N03 , N02 1 NH4 , NH3 1 ortho f o s ­
faat , totaa l f o s faat , chlorofyl-a e n  pheaophetine . Het s tan­
daardonderzoek i s  dus gericht op de z uurstofhui shouding , de 
chloridehuishouding en de eutrofiëring . Bovendien wordt op de 
categori e - 2 -punten onderzoek uitgevoerd naar micro-verontrei ­
n�g�ngen : zware meta len , vluchtige organohalogeenverbindingen 
( VOX ) en cholines teraseremming . 
De toets ing gebeurt ten opz ichte van de Algemene Mi l ieu­
kwa liteit ( Kwa liteitsdoelstelling 2 0 0 0 ) en , waar relevant , ten 
opz i chte van de kwa liteitsdoelste l l ing overeenkomend met 
imperatieve functies . 
De analys eresultaten van 1 9 8 9 , 1 9 9 0  en 1 9 9 1  werden door 
de waters chappen ter beschikking gesteld . Uit een eva luatie 
van de z uurstofhuishouding op basi s  van de IMP-index b l i j kt 
dat de waterkwa l iteit meestal goed i s , beha lve in de gren s ­
streek . O p  d e  meeste plaatsen bestaat e e n  eutrof iëringspro­
bleem . Wat de microverontreinigingen betre f t , val t  vooral de 
algemene normoverschri j ding voor kwik op . 
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I . 2 . 3 . 2 .  Verdere gegevens in verband met oppervlaktewaterkwa­
liteit 
I . 2 . 3 . 2 . 1 .  I nventarisatie waterkwaliteit kreken 
Vanaf 1 9 8 3  tot 1 9 8 8  i s  er een aanzienli j ke uitbreiding 
van het meetnet doorgevoerd , ten behoeve van onderzoek in 
verband met de speci fi ek ecologische functie . Het betref t  hier 
voorname l i j k  meetpunten op kreken . Z odoende is een gegevens ­
bank betref fende de waterkwa l iteit van de kreken onts taan . 
I . 2 . 3 . 2 . 2 .  Plans en vers lagen 
Een belangri j ke bron van informatie vormen de diverse 
plans en vers lagen . Het betref t  voornameli j k  : 
- het Waterkwa l iteitsp lan van de Provincie Zeeland 
- de Waterkwa liteitsbeheersplans van de 3 waters chappen 
- de j aarve rs lagen van de waterschappen 
- de j aarvers lagen over de oppervlaktewaterkwal iteit van de 
Advi esdien s t  Waterbeheer Zeeuwschvlaamse waters chappen 
- het Ri jkswaterkwaliteitsplan voor het Kanaa l  Gent-Terneuzen 
en het Kanaa l Brugge-S lui s 
- het Mi l i eubeleidsp lan van de Provincie Zeeland " Kerend 
Ti j "  ( 1 9 9 0 ) . In dit p lan wordt onder meer een s tudie van 
Provinc i a l e  Waterstaat ( 1 9 9 0 )  aangehaald , waarin de bronnen 
van de s tiksto f - en de fos forbelas ting van de Z eeuws e pol ­
derwateren worden gekwant i f iceerd ( tabel I . 2 . 3 . ) .  Hieruit 
b l i j kt dat stikstof vooral afkomstig i s  van de uitspoel ing 
van mes t s to f fen , terwi j l  fos for in belangri jke mate aange­
voerd wordt met de z oute kwe l . 
I . 2 . 3 . 2 . 3 .  Kwaliteitss tudie grenswaterlopen 1 9 9 0  
Deze s tudie , die i n  s amenwerking met België werd uitge­
voerd , werd reeds behandeld in I . 1 .  3 .  2 .  2 .  De in deze s tudie 
verwerkte gegevens z i j n  vooral afkomstig van de drie Zeeuws ch­
vlaamse waters chappen . 
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! . 2 . 3 . 2 . 4 .  Commi s s ie Waterbeheersing en Ontzilting ( CWO ) 
Op verzoek van de Provinciale Waterstaat Zeeland werd 
door de CWO een inventarisatie uitgevoerd van de chloridecon­
centraties van het oppervlaktewater in enkele Zeeuws e gebie­
den , onder meer geheel Zeeuwsch-Vlaanderen . D e z e  kwam tot 
stand in 1 9 8 7 . 
In Oos t - Zeeuws ch-Vlaanderen werden 2 6 5  punten van het 
oppervlaktewater viermaal bemonsterd . In Wes t - Zeeuws ch-Vlaan­
deren gebeurde het z e l fde voor 3 1 2  punten . Al le punten werden 
tweemaa l  aan het einde van een droge periode ( september ' 8 5 en 
augustus ' 8 6 )  en tweemaa l  aan het einde van een natte periode 
( maart ' 8 6 en maart ' 8 7 )  bemonsterd . 
In het vers lag wordt nog geref ereerd naar oudere onder­
zoeken in verband met de chlorideconcentraties van het Zeeuws e 
polderwater . 
! . 2 . 3 . 2 . 5 .  Waterkwantiteit en -kwaliteit in Zeeland 
I n  z i j n  a ldus getiteld a f studeerwerk ( 1 9 8 4 ) bes teedt L .  
Kaland aandacht aan de invloed van het grondwater op de opper­
vlaktewaterkwa l iteit . De gevolgen van de z oute kwe l enerz i j ds 
en de a fvoer vanuit de landbouw anderzi jds , op de nutriënten 
stikstof en fos for , werden geëvalueerd . 
Mathemati sche mode l len werden opgeste ld , uitgaande van de 
stationaire grondwaterstroming , enerz i j ds ter berekening van 
de ti jdsa fhankel i j ke grondwaterstand en de hoevee lheid grond­
water die in een polder naar het oppervlaktewater stroomt , en 
ander z i j d s  ter berekening van de s to fbalan s  voor chloride , 
ortho f o s faat , nitraat en ammonium in het oppervlaktewater . 
Deze mode llen vormen een beheers instrument waarmee de invloed 
van een ingreep in de waterhui shouding op de waterkwantiteit 
en de waterkwa l itei t , kan ges imuleerd worden . 
! . 2 . 3 . 2 . 6 .  Begeleidingscommis s ie Onderzoek Waterkwaliteit s ­
plan ( BOW ) 
I n  het Provinc iaal Waterkwaliteitsplan Zeeland ( 1 9 8 6 ) 
z i j n  wensen met betrekking tot noodz akel i j k  o nderzoek geformu-
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leerd . Dit onder zoek wordt s indsdien geïnitieerd en bege leid 
door de Begeleidings commis s ie Onderzoek Waterkwaliteitsplan 
( BOW ) . 
De BOW heef t  in 1 9 8 6  het Integrale Onderzoek Hydro logi­
s che Eenheden ( IOHE ) opges tart , dat gericht i s  op de problema ­
tiek in verband met de eutrof iëring . In feite betre ft het een 
verdere uitwerking van de studie vermeld onder I .  2 .  3 .  2 .  5 . , 
waarbi j het onderzoek gericht i s  op de s tuurbaarbeid van de 
sto f s tromen . 
I n  een interim-vers lag van 1 9 9 0  werden de s troming van 
grond - en oppervlaktewater gemodelleerd in twee gebieden , 
waarvan één gelegen i s  in Zeeuws ch-Vlaanderen , nameli j k  het 
krekengebied ten zuiden van S int-Krui s .  
! . 2 . 3 . 2 . 7 .  De landbouwwaterhuishouding in de Provinci e  Zeeland 
Het gepre senteerde onderzoek resulteert uit een s amenwer­
king van de Commi s s ie Waterbeheersing en Ontz i lting van de 
Provincie Zeeland en de Commis s ie Onderzoek Landbouwwaterhu i s ­
houding Nederland van T .  N .  0 .  Het onderzoek werd gepub l iceerd 
in 1 9 5 8 , maar de gegevensverzameling had reeds in 1 9 5 0  een 
aanvang genomen . Vele conclus ies uit het onderzoek Z l. J n  van­
daag dan ook niet meer geldig , als  gevol g  van s terk gewi j z igde 
oms tandigheden in verband met de peilbeheers ing ( bi jvoorbeeld 
indi j king van de Braakman in 1 9 5 2 , recentere her z i ening van de 
tota le s tructuur van het a fwateringsste l s el , . . .  ) .  
Een van de doelstellingen bestond uit het vervaardigen 
van een bodemkundige overzichtskaart . Hieruit b l i j kt dat 
Zeeuws ch-Vlaanderen grotendeels behoort tot de j onge z eeklei­
polders . S l echts twee kleine gebieden · behoren tot het oudland : 
de Veerhoekpo lder bi j Oostburg en de Groote Hengstd i j kpolder . 
Daarnaas t  komen aan de grens met België twee dekzandgebieden 
voor : ten zuiden van Aardenburg en nabi j Koewacht-Cl inge . 
De beoordel i ng van de vochttoestand van de grond door de 
landbouwprakti j k leidde tot de ops telling van een verdroging s ­
kaart . 
Aan de hand van metingen in 4 4 2  grondwaters tandsbui zen in 
Zeeuws ch-Vlaanderen werden een zomer- en een wintergrondwater­
standskaart samengeste ld . Hieruit bleek een duide l i j k  onder-
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s cheid tus sen de oudlandgronden en de j onge z eekleipo lders . De 
oudlandgronden , met name de poelgronden , hebben door hun l age 
l igging en hun slecht doorlatend bodemprofiel , een ondiepe 
grondwaterstand . De kreekruggen s luiten beter aan bi j de j onge 
zeekleipolders ,  die ingevolge hun hogere ligging en hun goed 
doorlatend bodemprof iel , een dieper grondwaterpei l  vertonen .  
De eerste klasse vertoont daarbi j een sterkere ver z i lting van 
het polderwater ( onder meer door de aanwezigheid van nog niet 
uitgespoeld veen in de ondergrond ) dan laatstgenoemde . Dit 
bleek met name uit de verziltingskaart van het polderwate r ,  
die z owel voor d e  gemiddelde zomer- a l s  voor d e  gemiddelde 
wintertoes tand werd opgemaakt , op bas i s  van een vri j groot 
aanta l met ingen . De inf i ltrerende werking van het relatief 
z oute Kanaa l Gent-Terneuz en geeft aanleiding tot z i lte kwel in 
de omgeving . Langs de westzi jde wordt dez e  opgevangen door e en 
a fwateringskanaal dat bi jna geheel para l lel aan het Kanaal 
loopt . Aan de oos t z i jde ondergaan de polders wél ver z i lting 
door de z e  kwe l . Vooral bi j Slui ski l i s  dit opval lend . 
! . 2 . 3 . 2 . 8 .  De otter a l s  streefbeeld voor de Zeeuws chvlaamse 
kreken 
Het rapport " Zeeuws eh-Vlaanderen Otterl and " i s  opge-
s teld i n  het kader van het binnenkort te verwachten Provinci ­
aal Waterhuishoudingsplan . 
Een belangri jke oorzaak voor het uitsterven van de otter 
in Zeeuws ch-Vlaanderen in de j aren zestig , wordt gevormd door 
de verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem . Vooral 
de aanwe z i gheid van PCB ' s en de eutrof i ëring ( di e  het door­
zicht van het water beperkt , en grote invloed hee f t  op de 
s amenstel ling van de vi s s tand ) ,  z i j n  voor de otter nef a s t . Ook 
het teloorgaan van mi lieuvriendeli j ke oevers heef t  z i j n  in­
vloed . 
! . 2 . 3 . 2 . 9 .  Ri jkswaterstaat 
Het Kanaa l  Gent -Terneuz en en het Kanaal Brugge- S luis 
va llen onder de bevoegdheid van Ri j kswaterstaat . Informatie 
over de ze wateren i s  beschikbaar bi j de bevoegde ins tant i e . 
Voor het Kanaal Gent-Terneuz en werd ons het volgende meege­
dee l d  
- h e t  waterpei l  bedraagt + 2 , 1 3 m NAP 
- regelmatig worden analysen van het kanaalwater uitgevoerd 
( éénmaa l per maand ) 
- ook waterbodemstalen worden geanalyseerd . 
1 . 2 . 3 . 3 .  Aanvul lende gegevens 
1 . 2 . 3 . 2 . 1 .  Loz ingsvergunningen en zuiveringsinfra structuur 
De l o z ingsvergunningen z i jn bes chikbaar bi j de water­
schappen . 
De waterschappen z i j n  belast met de planning , de bouw en 
de exploitatie van de zuiveringsinfras tructuur . De z e  i s  in de 
drie waterschappen goed uitgebouwd . Circa 9 5 %  van de vervui ­
l ing wordt verwerkt in een RWZ I . Alle woonkernen z i jn op een 
RWZ I  aange s loten . Het Vri j e  van Slui s  beschikt over 5 RWZ I ' s ,  
name l i j k  t e  Retranchement , Nieuwvliet , Groede , Oos tburg en 
Bre skens . De Drie Ambachten hee f t  in mei 1 9 9 0  haar enige , 
centra l e  RWZ I  te Terneu zen in gebruik genomen , en daarmee de 
onge zuiverde l o z ing op de Wes ters ehelde beëindigd . Het Hul ster 
Ambacht telt 2 RWZ I ' s ,  name l i j k  te Hul s t  en te Kloosterz ande . 
De waters chappen verlenen z ichze l f  een vergunning voor 
loz ing van het e f f l uent van hun RWZ I op de bi j hen in beheer 
z i j nde wateren . De kwal iteitseisen opgenomen in deze l o z ings ­
vergunningen l uiden 
K j e ldah l -N 
B ZV 
Opge loste stof  
< 1 0  mg/1 
< 1 0  mg/1 
< 1 0  mg/ 1 
De RWZ I -Terneuzen loost rechtstreeks op Ri j kswater , 
name l i j k  op de We sters chelde . Het e f f luent dient daar te 
vol doen aan de eis : 
B ZV : < 2 0  mg / 1 
Het s li b  a fkoms tig van de zuivering kan aangewend worden 
in de l andbouw , op voorwaarde dat het voldoet aan de a l smaar 
s trenger wordende kwa liteitseisen voor zuiverings s l ib . Z oniet 
dient het beschouwd t e  worden als a fval stof . 
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! . 2 . 3 . 3 . 2 .  Verontreinigde waterbodems 
Uit het Bodemsaneringsprogramma 1 9 9 2  van de Provinie 
Zee land b l i jkt dat in 1 9 9 1  een bi j z onder inventari s erend 
onderzoek gestart i s  naar de verontreiniging van waterbodems , 
in het kader van de Interimwet Bodemsanering . 
De verontreinigde regionale en ri jkswaterbodems , die 
thans reeds z i j n  geïnventariseerd , z i j n  voor Z eeuws eh-VIaande­
ren : 
- Ri j kswateren 
Kanaal Gent-Terneuzen , z i j havens en kanalen 
Kanaa l  S luis -Brugge 
Wes ters ehelde 
Verdronken Land van Saeftinge 
Terneuzen , oude veerhaven 
Breskens , j acht- , hande ls - ,  vi s sershaven 
- Regional e  wateren : 
Spuikreek , gemeente Axe l  
Bronkreek , gemeente Terneuzen 
Watergang tus s en Oostburg en Schoondi j ke , gemeente Oos t ­
burg 
Vroegti j ,  gemeente Axe l . 
De genoemde ri j kswateren z i j n  a fge leid uit het s anering s ­
programma Waterbodems Ri j kswateren 1 9 9 0 - 2 0 0 0 . De genoemde 
regionale wateren z i j n  door de waters chappen aangeme ld a l s  
z i j nde z odanig verontreinigd dat d e  s igna leringswaarde voor 
één of meer componenten overs chreden wordt . 
De provincie wi l deze onvo l ledige inventari s  completeren 
door het l aten uitvoeren van indicatieve onderzoeken op nieuwe 
locatie s . Hierbi j wordt met name gedacht aan rioo loverstarten 
op het oppervlaktewater en l o z ingspunten van huidige o f  voor­
mal ige bedri j ven . Aan elk waterschap is gevraagd om per cate­
gorie vi j f  plaatsen aan te geven waar vermoedel i j k  de mees te 
kans op verontreiniging aanwezig i s . Aan de hand van de door 
de waters chappen vers trekte gegevens ,  s e l ecteert de provincie 
die waterbodems , die in 1 9 9 1 /9 2  voor het eerst onder zocht 
worden in het kader van de Interimwe t  Bodems anering . Afhanke­
li j k  van de resultaten van dit oriänterend o nderzoek , kunnen 
in 1 9 9 2  een aantal nadere onderzoeken worden uitgevoerd . 
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Tege l i j k  z u l len weer een aantal oriënterende onderzoeken op 
nieuwe locaties worden uitgevoerd . 
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I I  OPPERVLAKTEWATERKWANTITEIT 
I I . l . V laanderen ( B elgië ) 
I I . l . l .  I n l e i d ing 
De bevoegdheid voor het kwantiteitsbe l e id van de 
oppervlaktewateren in Vlaanderen i s , nog meer dan voor het 
kwa l iteitsaspect , gespreid over ta l van besturen en instant i e s . 
D i t  geldt eveneens voor de gegevens zoals l iggingsplans van 
water lopen en debiet- en peilgegevens . 
De bevoegdheidsspre iding i s  in grote l ij nen weergegeven i n  f ig .  
I I . l . l .  Men dient een onderscheid te maken tussen beva arbare- en 
onbevaarbare water lopen . Voor de bevaarbare waterlopen ge ldt een 
relatief eenvoudi g  scenar io met s l echts één dienst bevoegd voor 
het kwant ite itsbe le id . Voor de onbevaarbare water lopen is de 
bevoegdheid voor de versch i l lende categor ieën van waterl open 
gespreid over de Vlaamse Gemeenschap (AMINAL ) , de 
provinc iebes turen , de gemeenten , de Polders , de Water ingen en de 
e igenaren . 
ONBEVAABBABE \VAJEBLOPEN 
Al ere meen; 
1" CaL : Vlaam•e Gem"nschap 
2" C.U.. : Prnvjncjc!>esruur 
3 • CaL : Gem"ntchesruur 
• Niet <ftlclassccrde 
� 
In aebied waar Polder opaedcht js: 
• Gelclasscerdc 
l" Ca.t. : Vlaamse Gemeenschop 
overige : polded2esruur 
• Niet <ftlclasseerde 
ejuenarcn of po!decbesruuc 
BEVAARBARE W AlEBLOPEN 
Dienst yan de 
f>eotle Zes:haven 
Fig. 11. 1 . 1 - Kwantiteitsbevoegdheid voor de oppervlaktewateren 
in Vlaanderen 
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I I . 1 . 2 .  De bevaarbare water lopen 
I I . 1 . 2 . 1 . Wette l i j k  kader en bevoegdheden 
Artikel 1 van de wet van 2 8  december 1 9 6 7  betr e f fende de 
onbevaarbare water lopen definieert dez e  laatste a l s  de r ivieren 
en beken welke n iet bij de bevaarbare waterlopen gerangschikt 
z ij n .  De r angsch ikking van de bevaarbare water l open is echter 
noo it off icieel opgesteld . Algemeen worden echter a l s  bevaarbare 
waterlopen beschouwd , deze vermeld in het Algemeen Reglement der 
Scheepvaartwegen van het Koninkrij k ,  goedgekeurd b i j  het 
Koninklij k Besluit van 15 oktober 1935  en aangevuld , verbeterd 
of gewij z igd door latere K . B . ' s  enf of vermeld in de B ij z ondere 
Reglementen betreffende sommige Scheepvaartwegen , goedgekeurd b i j  
h e t  Konink l i j k  Besluit van 1950  e n  aangevuld en gewi j z igd door 
l atere K . B .  • s .  Enke l de Vlaamse Executieve kan een water l oop 
deklasseren van bevaarbare naar onbevaarbare . Er bestaan echter 
waterlopen die vroeger tot de bevaarbare werden gerekend maar d i e  
nu n iet meer bevaren worden ; d e z e  behouden i n  a fwachting van een 
o f f i c i ë le deklasser ing hun administratief statuut van bevaarbare 
water loop . Na de regional isatie is heden de Dienst van de Gentse 
Zeehaven van de Vlaamse Gemeenschap , Administr at ie 
Waterinfrastructuur en Zeewezen bevoegd 
kwant iteitsbeleid van de bevaarbare waterlopen . 
I I . 1 . 2 . 2 .  Bevaarbare water lopen in het stud iegeb ied 
voor het 
De D ienst van de Gentse Zeehaven is binnen het studi egeb i ed 
bevoegd voor de volgende waterlopen ( Tabel I I . l . l ) : 
Tabel I I  . 1 . 1  Bevaarbare waterlopen in het s tudi egeb ied 
LEOPOLDKANAAL 
AFLEI DINGSKANAAL VAN DE LEIE = SCHIPDONKKANAAL 
KANAAL GENT - TERNEUZEN 
ZUlDERVAARTJE 
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Het Kanaa l Brugge-Damme-Sluis va lt onder de bevoegdheid van het 
Provinciebestuur West-Vlaanderen , wegens een oude overeenkomst . 
I I . 1 . 2 . 3 .  Beleid en toekomstvisies 
Het kwant ite itsbe leid van de bevoegde dienst met betrekking tot 
de vermelde waterl open s itueert z ich , zeer algemeen , op het v l ak 
van de waterbeheers ing en de instandhouding van de waterloop met 
z i j n  a anhorigheden , deze laatste z i j nde bruggen , stuwen , s lu i z en 
en a l lerhande kunstwerken . 
De toekomstvis ies z i j n :  
voor het Kanaal Gent-Terneuzen 
het verdiepen van het Kanaal en de bouw van e en n ieuwe 
zeevaarts lu i s  te Terneuzen . 
voor het Afleidingskanaal van de Leie 
- verbreding van het kanaal 
I I . 1 . 2 . 4 .  Beschikbare kwant iteitsgegevens 
Kwantiteitsgegevens vindt men terug op het e inde van dit 
hoofdstuk , gebundeld met deze van de onbevaarbare water l open . 
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I I . 1 . 3 .  De onbevaarbare waterlopen 
I I . 1 . 3 . 1 .  Inleiding 
De bevoegdheid voor het kwantiteitsbeleid van de onbevaarbare 
water l open z it gespreid over tal van besturen , a fhankel i j k  van 
het type waterl oop . De s ituat ie i s  ook versch i l lend al n a ar 
g e lang men te maken geeft men een gebied gelegen binnen of buiten 
de invloedss feer van een Polder of een Watering . Daar het 
studiegebied voor 9 9 %  in de polder z one ge legen i s , i s  het voora l  
d e  s i tuat ie met betrekking tot de Polder die z a l  behande l d  
worden . 
I I . 1 . 3 . 2 .  Indel ing van de onbevaarbare waterlopen 
Tot de onbevaarbare waterlopen worden gerekend , al deze die n i et 
b i j  de bevaarbare gerangschikt z ij n ,  z o a l s  vermel d  in art ike l 1 
van de Wet van 2 8  december 19 6 7 . Deze l fde wet voor z iet in de 
opspl it s ing van de onbevaarbare waterlopen in een aanta l k l a s sen . 
Z o  maakt men het onderscheid tussen de niet-geklasseerde 
waterl open ( z onder categorie } en de geklasseerde water l open (met 
categori e }  . 
De gekl a s s eerde water lopen worden volgens de wet van 2 8  december 
1 9 6 7  i ngedee ld in dr ie categor ieën 
1 in de eerste categor ie de geklasseerde water l open of 
gedeelten ervan stroomafwaarts van het punt waar hun 
waterbekken 5 0 0 0  hectare bedraagt 
2 in de tweede categorie de geklasseerde waterl open of 
gedeelten ervan die noch in de eerste , noch in de derde 
categor ie horen 
3 in de derde categor i e  : de geklasseerde water lopen of gedee l ten 
ervan stroomafwaarts van het punt waar hun waterbekken 1 0 0  
hectare bedraagt - oorsprong genaamd - ,  z o l ang z ij d e  grens 
n iet hebben bere ikt van de gemeente waar die oorsprong z ich 
bevindt 
Daarnaast kan e lke waterloop waarvan het waterbekken minder dan 
- 1 0 1 -
1 0 0  hectare bedraagt en waarvan het debiet abnormaa l ver zwaa r d  
of verontrein igd i s  door afva lwater , in de derde categor i e  
gerangschikt worden . Ook om redenen van a lgemeen of agrar isch nut 
kunnen water lopen gerangschikt worden tot de onbevaarbare 
wate r l open . 
De z e  drie categor ieën van geklas seerde onbevaarbare wate r l open 
z i j n  gerangsch ikte water lopen die met naam en nummer opgenomen 
z i j n  in de At l a s  van de Onbevaarbare Waterlopen , beschikbaar b i j  
de Provinc i a l e  Technische Diensten , Afdel ing Water l open of op 
e lke gemeente . 
Daarnaast heeft men de niet-geklasseerde water l open , d i e  n i et 
opgenomen z ij n  in de Atl as . Door bepaalde besturen ( z o a l s  
Polders ) worden bepaa lde van deze waterlopen , name l i j k  d e z e  d i e  
onder hun bevoegdhe id val len ook wel waterl open van vierde 
categor i e  genoemd . De ze benaming is echter niet in de wet 
voor z ien , en heeft geen officieel statuut . 
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I I .1 .3 .3 . Bevoegdheden 
De bevoegdheid over de inricht ing en het beheer van de 
onbevaarbare water lopen l igt bij versch i l l ende d iensten , al n a a r  
ge l ang d e  k l a s se van water l oop . Zo is  d e  Landel ijke waterdi e n s t  
( AMINAL ) v a n  d e  Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor de water l open 
van eerste categor ie . De water lopen van tweede categor ie va l l e n  
onder d e  bevoegdheid van de verschil lende Provinciebesturen e n  
d e z e  van derde categor ie onder d i e  van de gemeenten . De n i et­
gek l a s seerde water lopen va l len onder de bevoegdheid van hun 
respect ieve l i j ke e igenaren . 
I n  de gebieden waar polders en wateringen gemacht igd z i j n  hun 
doe l ste l l i ngen te real iseren ( afbaken ing volgens wet van 3 j un i  
1 9 5 7 )  worden de onbevaarbare waterlopen ingedeeld b i j  tweede e n  
derde categor ie a l sook sommige niet-gerangsch ikte , door d e z e  
openbare besturen beheerd . 
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1 1 . 1 . 3 . 3 . 1 .  De po lderbesturen 
1 ! . 1 . 3 . 3 . 1 . 1 . organisatie van de po lderbesturen 
De wet van 3 j uni 1 9 5 7  betreffende de polders ( B . s .  
1 9 5 7 ) , gew i j z igd b i j  de wet van 2 8  december 1 9 6 7  
februari 1 9  6 8 )  , bij  het R .  B .  van 2 8  november 1 9  6 9  
2 1  j un i  
( B . S . 1 5  
( B . S .  5 
december 1 9 6 9 ) en bij  de wet van 14 juli 1 9 7 6  ( B . S .  2 8  augustus 
1 9 7 6 )  regelt op een grondige en uitgebreide wi j z e de organ i s at i e  
en werking van de Polders . Vo lgens deze wet z ij n  Polders openbare 
besturen , ingesteld met het oog op de instandhouding, 
droogl egging en bevloe i i ng van de inged ijkte gronden die op de 
zee en de aan het getij onderhevige waterlopen z ijn veroverd . Het 
z i j n  autonome , openbare besturen met als voornaamste t aak d e  
waterbeheers ing . Het beheer wordt waargenomen door de Algemene 
Vergader ing en door het Dage l i j ks Bestuur , die in hun werking 
b i j gestaan worden door het personeel , en dit z owe l op techni sch 
a l s  op a dministrat ief vlak . De Algemene Vergader ing is het 
wetgevend en beleidsbepalend orgaan ; het Dagel i j ks Bestuur o f  
polderbestuur is het uitvoerend orgaan . D e  Algemene Vergader ing 
komt eenmaa l  per j aar s amen . Z i j  i s  samengesteld uit de eigenaars 
van m instens een bepaalde oppervlakte (al naar gelang d e  
oppervl akte van d e  polder ) die stemrecht hebben . Z i j  stelt de 
ontvanger-gr i f f ier aan , bepaa lt z ij n  prestat ies en z i j n  wedde . 
Z e  keurt de begrot ing , de rekening , het vers lag van het vor ig 
j aar en het programma van het volgend j aar goed . Tevens stemt z i j 
het hu i shoudel i j k  reglement en het politiereglement en ste lt de 
aans lagvoet van de be l asting vast . Het polderbes tuur vergadert 
maande l i j ks en bestaat uit de D i j kgraaf , de Adj unct- D i j kgraaf en 
de gezworenen waarvan het aantal bepaa l d  wordt in het 
hui shoude l i j k  reglement . Dit bestuur zorgt voor het dage l i j ks 
beheer en voor de aanst e l l ing van personee l s leden ( met 
u i t z onder ing van de ontvanger-gri f f ier ) . 
Bestuurl i j k  is de po lder te verge l i j ken met een gemeentebestuur , 
terw i j l h i j  inhoude l i j k  kan verge leken worden met een OCMW . H i j  
heeft een p o l it iebevoegdheid . H i j  kan b i j voorbee l d  a f dwingen dat 
de landbouwers een afs luit ing rond hun wei l and z etten . De z e  
bepal ingen z ij n  opgenomen i n  het politiereglement . 
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Daar een Polder een openbaar bestuur i s , ontsnapt h i j  n iet a a n  
a dmin istratief toe z icht . D e  wet voor z iet i n  een u itgebre i d  
ste l se l  van administrat ieve voogdi j .  Het prima ir toez icht berus t  
b i j  het Provinciebestuur met d e  Gouverneur e n  d e  Bestend i ge 
Deputatie a l s  toe z ichthoudende overheden . De voogdi j  wordt 
uitgeoef�nd door het al of niet ver lenen van goedkeur ing a a n  
we lbepaa lde bes l i s s ingen ( z oa ls vastst e l l ing van begrot ing e n  
rekeningen , geld len ingen , huurovereenkomsten , . . .  ) .  N a a s t  h e t  
Provinciaal v lak is e r  ook op vlak van het V l a amse Gewest 
toe z icht voorz ien , uitgeoefend door de Vlaamse Executi eve . 
Krachtens de polderwet i s  het Polderbestuur gehouden tweemaa l per 
j aar een schouwing in te richten ( 1  in voorj aar , 1 in na j aar ) . 
Derge l i j ke s chouwingen z i j n  controlemaatrege len ingestel d  door 
de hogere overheid . Op een schouwing dient z i j  u it te nodigen 
- een l i d  van de Bestendige Deputat i e  ( gewoonl i j k  vervangen 
door iemand van de provinc iale technische dienst ) 
- de gemeentebesturen van de betrokken gemeenten 
- ambtenaren van het mini ster ie van Landbouw en Openbare 
Werken ; tegenwoordig verstaan w i j  hieronder iemand van de 
Landel i j ke Waterdienst en Dienst Polders en Wateringen 
( AM INAL ) en de Admin istratie voor Overheidsopdrachten , 
Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur . 
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I I . 1 . 3 . 3 . 1 . 2 . Belaidsvi sies 
De A lgemene Vergadering van de Polder bes l i st in principe over 
het te vo lgen waterkwant i te i tsbeleid (met name het handhaven van 
een zeker pei l ) , terwi j l  het Polderbestuur voor de u itvoer ing 
ervan z orgt ( onderhoudswerken , pei lregel ing , . . .  ) .  
Opmerkel i j k  aan de Wet op de Polders i s  dat nergens i n  de 
wettekst verme ld wordt dat het kwantiteitsbeleid dient gevoerd 
te worden ten dienste van de agrar i sche sector , dit i n  
tegenstel l ing met d e  Wet op d e  Water ingen d i e  d i t  we l du ide l i j k  
ste l t . Hi erdoor i s  de Polder er niet toe gebonden om b i j  z i j n  
pe i l beheer ( waterbeheer ) ,  rekening te houden met de wensen van 
de l andbouw . In de prakti j k  b l i j kt echter dat het 
kwantiteitsbeleid j uist ger i cht i s  op het tot stand brengen en j of 
onderhouden van een voor de agrarische sector z o  gunstig moge l i j k  
waterpe i l . Buiten de be langen van de agrarische sector houdt het 
po lderbestuur ( beha lve enke le uitz onder l i j ke geva l len ) met geen 
enkele andere sector rekening . Zo moet men vanuit de r i chting 
van de polderbesturen geen spontane acties verwachten waarbi j een 
kwant iteitsbe leid gevoerd wordt in funct ie van de ecol ogische of 
landschappel i j ke waarde van een gebied . Indien zulks het geva l 
i s , spelen er meesta l andere factoren een rol ( bv .  inkomsten u i t  
pachten v a n  kreken ) . Deze agrar ische geri chtheid v a n  d e  
po ldersbesturen i s  gemakke l i j k  t e  begr i j pen , daar d e  A lgemene 
Vergader ing bestaat uit ingelanden die hoofd z ake l i j k  in de 
agrari s che sector werkz aam z i j n ,  en de wet enkel verme ldt dat z i j 
voor een ge z onde waterhui shouding moeten z orgen . Met andere 
woorden z ij moeten ervoor z orgen dat er geen waterover last noch 
tekort i s ; daarbu iten hebben z ij een grote vr i j heid en mag hun 
waterbeheer ten d ienste staan van de agrari s che sector . 
Een tweede bel angri j ke z a ak i s  het feit dat pei lbes luiten in 
Vlaanderen en België onbestaande z i j n . In tegenste l l i ng tot 
Zeeuwsch-Vl aanderen moeten de Vlaamse Polders geen streefpe i l  
voor winter en z omer ter goedkeur ing indienen b i j  de voogdi j ­
overheid . Z o lang er geen problemen of klachten z i j n ,  kunnen de 
polderbesturen voor wat betreft het kwantite itsbeleid ( waterpe i l )  
hun e igen gang gaan . 
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I I . 1 . 3 . 3 . 1 . 3 .  Uitvoer ing van het bele id in de prakt i j k  
In d e  prakt i j k  bl i j kt het kwant iteitsbe leid ger icht te z i j n  op 
het bewerkste l l igen van een voor de landbouw z o  gunstig moge l i j k  
waterpe i l . 
De prakt ische uitvoer ing van dit beleid is afhanke l i j k  van het 
polderbestuur . Zo z i j n  er ( zeldzame ) polders die een 
kwantiteitsbeleid op schier wetenschappel i j ke bas i s  voeren , 
waarbi j  het waterpe i l  geregeld wordt via a l l erhande kunstwerken 
rekening houdend met een vooraf bepaa ld streefpei l ,  dat gekend 
is b i j  het polderbestuur . Als voorbeeld van derge l i j k  bestuur kan 
men de Zwinpolder �anhalen , die over een kaart beschikt met 
concrete waterpei len voor a lle water lopen . Daartegenover z i j n  er 
polderbesturen waarb i j  men eigen l i j k  niet van een echt 
kwantiteitsbeleid kan spreken . Dergel i jke besturen steunen 
meesta l op hun langdur ige ervaring ( door hen z e l f  " de methode van 
4 0 0 j aar ervar ing " genoemd ) , waarbij de benaderde waterstand van 
e lke gracht op het terrein gekend is voor de versch i l l ende 
per iodes van het j aar , z onder eigenlijk te weten op we lk pe i l  ( in 
m TAW ) het water staat . Deze besturen voeren geen ger i cht beleid 
maar treden enke l op door het openen of s luiten van een s lu i s  op 
vraag van de landbouwers .  Binnen ons studiegebied i s  van dez e  
groep de Hazegraspolder wel het meest typi sche voorbee ld , waarbi j  
het peilbeheer overgel aten wordt aan d e  l andbouwers d i e  indien 
nodig een s luis mogen openen . Het polderbestuur z e l f  is niet op 
de hoogte van het a fwateringspatroon van z i j n  toch z eer kleine 
po lder . Het spreekt van z e l f  dat met eerstgenoemde besturen , mits 
de wil tot medewerk ing er i s , een dege l i j k  kwant i tei tsbeleid kan 
bewerkstell igd worden , terwi j l  dit bij de tweede groep niet z o  
eenvoudig z a l  b l i j ken te z ij n .  
De door de polderbesturen uitgevoerde werken s i  tueren z ich voor a l  
op volgende vlakken reitwerken ( = maa i en van d e  
oevervegetat ie ) , s l ibruiming , prof i l er ing waterlopen , 
oeverversterking , oplossen knelpunten inz ake waterafvoer , 
bewaking kunstwerken , muskusratbestr i j ding , onderhoudswerken . 
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I I . 1 . 3 . 3 . 1 . 4 .  D e  polderbesturen binnen het studiegebied 
De wet van 3 j uni 1 9 5 7  voorzag in de a fbakening van de polderz one 
en de oprichting van polderbesturen . Fig 1 1 . 1 . 2  geeft de 
u itbreiding van de polders weer , op bas i s  van het K . B .  van 2 3  
j anuari 1 9 5 8 , voor het studiegebied . Hieruit b l i j kt dat met 
uitzondering van de gemeente Zelzate en een sma l l e  strook tus sen 
de Polder van het Land van Waas en de Polder S inaai-Daknam g an s  
h e t  studiegebied gelegen i s  in d e  z one waar polderbesturen 
bevoegd z i j n  voor het kwantiteitsbeleid . De polderbesturen d i e  
gehee l  of gedeeltel i j k  gelegen z ij n  in het studiegebi ed z i j n  
weergegeven i n  tabel 1 1 . 1 . 2  waarbij de nummer i ng s laat op hun 
l igging in bij horende f iguur . 
Tabel I I . 1 . 2  Polderbesturen binnen het studie­
gebied 
2 Zwin-Polder 
3 Damse Polder 
1 N ieuw Hazegras Polder 
1 2  P older van het Land van Waas 
9 Polder Moervaart en zuidlede 
7 I s abe l lapolder 
5 S lependammepolder 
1 1  Polder S inaai-Daknam 
6 Generale Vri j e  Polder 
8 Zwarte S luispolder 
1 0  Polder van Moerbeke 
4 Polder van Ma ldegem 
• • • • • •  zuidelijke grens studiegebied 
0 
Polder 
Fig. 11. 1 .2  - Polders gelegen geheel of gedeeltelijk binnen het studiegebied 
5 10 15 km 
I -
0 00 I 
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I I . 1 . 3 . 3 . 2 .  overige besturen 
In het studiegebied komen twee z ones voor waar geen po lderbestuur 
voor opgericht i s . Deze z ij n  respectieve l i j k  de gemeente Z e l z at e  
e n  een sma l le strook gelegen tussen het grondgebied van d e  polder 
van het Land van Waas en de po lder van S inaa i -Daknam . I n  
geva l len i s  het de gemeente die bevoegd i s  voor d e  waterl open van 
derde categor ie en het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voor 
deze van tweede categorie . Voor de waterl open van eer s t e  
categorie i s  d e  Landel i j ke Waterdienst van de AMINAL bevoegd . 
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I I . 1 . 4 .  Inventa r i s a t i e  van bestaande kwant i t e i ts gegevens 
I I . 1 . 4 . 1 .  P e i l - en debi etgegevens 
Voor het grootste deel van het studiegebied Z 1 J n  er geen 
oppervlaktewaterpei len gekend . De vo lgende l i j st vormt de 
opsomming van a l l e  pei lgegevens die wij gedurende o n z e  
inventar i satie konden bemachtigen . Gedurende dit onde r z oek kregen 
wij echter de indruk dat er een aantal instant ies z ij n  die over 
b i j komende peilgegevens beschikken , maar de z e  n iet beschikbaar 
wensen te stel len . Niettegenstaande het moge l i j k  achterhouden van 
eventuele pei lgegevens , is het duide l i j k  dat de bestaande 
pei lgegevens ontoere ikend z i j n  voor een grondige studi e van de 
watersystemen . Debietgegevens z i j n  nog schaarser . 
I I . 1 . 4 . 1 . 1 . zw inpo lder 
Van de Zwinpolder is een gedetail leerde kaart voorhanden waarop 
de z omerwaterpei len voor gans het afwater ingssysteem van de 
polder z i j n  aangeduid . Naast waterpei len z i j n  ook de a anwe z ige 
kunstwerken en het a fwateringspatroon aangeduid . Uit de kaart 
b l i j kt dat de z omerwaterpei len binnen de polder vari ëren van 
+3 . 2 0 tot + 1 . 8 0 TAW . Het winterpe i l  wordt uits luitend gerege ld 
door het pei l  van het Leopoldkanaal ( + 1 . 5 0 TAW ) , waar langs de 
polder a fwatert . 
I I . 1 . 4 . 1 . 2 .  Genera l e  Vr i j e  Po lder 
Door het polderbestuur van de Generale Vr i j e Po lder werden ons 
de volgende pei len medegedeeld . Een z omerpei l  schomme l end tussen 
+1 . 6 0 en +1 . 7 0 en een winterpei l van +1 . 5 0 m TAW . Dit pei l  wordt 
gerege ld door middel van 9 stuwen , ge legen binnen het dome i n  van 
de Po lder , waarvoor de D ij kgraaf in eer st e  p laats 
verantwoordel i j k  i s . 
I I . 1 . 4 . 1 . 3 .  Koni nk l i j ke Verenig ing voor Natuur en stedes choon 
Uit de stud ie u itgevoerd in opdracht van de Koni nk l i j ke 
Vereniging voor Natuur en Stedeschoon ( ! . 1 . 3 . 2 . 9 . )  bl i j kt dat de 
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pei len gehandhaa fd door het polderbestuur in de Polder van het 
Land van Waa s  in de j aren 1 9 8 6 - 1 9 8 7  te laag waren . Dit was n i e t  
enkel het geval voor de u i t  natuurbehoudsoogpunt gewenste pei l en , 
maar ook ten op z i chte van de landbouwkundig gewenste p e i l en . D i t  
duidt o p  een ontoereikend kwantite itsbeheer , ten minste in 19 8 8 . 
Hoe de s i tuatie er momenteel in 1 9 9 2  uitz iet i s  niet gekend daar 
het Polderbestuur over geen waterpei len beschikt . 
I I . 1 . 4 . 1 . 4 .  Vlaam s e  Landmaatschapp i j  (VLM ) 
De Vlaamse Landmaatschappij , z ij nde de inste l l ing d i e  de 
rui l  verkave l ingen in Vlaanderen ver zorgt , heeft tot op heden 
s lechts dr ie rui lverkavel ingen binnen het studiegebied 
u itgevoerd . Het z i j n  de rui lverkavel i ngen "Westkapel le " , 
"Meerdonk" en "Moerbeke " .  Enke l van de meest recente , de 
rui lverkave l ing "Moerbeke " z i j n de waterpeilen gekend van de 
rui lverkave l i ngsplannen . Voor de ze rui lverkavel ing werd in 1 9 8 7  
een schema van de waterlopen opgesteld " Definitief Ontwerp 
Water l open 1 °  fase" waarbij de ligging van de waterl open n a  
u itvoer ing van d e  werken is aangeduid . B i j  a l l e  waterlopen i s  
tevens verme ld welke d e  streefwaarden z i j n  voor het debiet dat 
de waterloop a fvoert , voor het waterpei l b i j  het vermeld debiet , 
en voor de he l l ing , bodembreedte en bodempe i l  van de waterloop . 
De z e  kaart stelt enkel een streefdoel voor . Getoetst z ou moeten 
worden i n  hoeverre de werke l i j ke toestand hiermee overeenstemt . 
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I I . 1 . 4 . 1 . 5 .  Dienst Gents e  Zeehaven 
De d ienst van de Gentse Zeehaven beschikt over de p e i l en e n  
debieten van d e  waterlopen d i e  onder z i j n  beheer z ij n .  D e z e  z i j n  
voor het studiegebied weergegeven in tabel I I . 1 . 3 .  
Tab e l  I I . l . 3  Pe i l - en debietgegevens van d e  bevaarbare 
water lopen in het stud iegebied 
KANAAL +4 . 4 5 
GENT-TERNEUZEN 
SCHIPDONKKANAAL +3 . 3 3 
LEOPOLDKANAAL 
ZUIDERVAART 
+1 . 5 0  z 
+1 . 3 0  w 
+1 . 5 0  
I I . 1 . 4 . 1 . 6 .  un ivers iteit Gent 
± 2 0  
max . 6 0  
max . 3 5  
orde ± 5  
debiet gegeven door 
Tolhu i sstuw t e  Gent 
peil max . 2 5  cm hoger 
( tractaat met 
Nederland) 
debiet meesta l  z eer 
gering 
afvoer 1 / 3  Boekboute 
afvoer 2 / 3  via H e i s t  
winterpe i l  tussen 
december en apr i l  
B i j  het Laboratorium voor Toegepaste Geologie e n  Hydrogeologie 
( UG )  z i j n  pei lgegevens beschikbaar van de waterlopen en kreken 
in de Zwarte s lu i spolder . In het kader van een hydrogeo l og i sche 
studi e  u itgevoerd door K .  Pede werden waterpe i len van 2 7  punten 
( Tabel I I . 1 . 4 )  dage l i j ks opgemeten en b i j gehouden en dit voor de 
per i ode n ovember 1 9 8 0  tot en met december 1 9 8 5 . De dage l i j kse 
metingen werden uitge z et in graf iek voor de versch i l l ende 
pei l latten . Voor de j aren 1 9 8 1  tot en met 1 9 8 3  z ij n  s amenvattende 
graf ische voorste l l ingen gemaakt van het waterpe i l . De l igging 
van de pei l l atten en hun hoogtel igging i s  weergegeven op een 
kaart . Daarnaast werden , in het kader van het z e l fde proj ekt , het 
ver loop van het waterpe i l  van het Kanaa l Gent-Terneuzen 
geïnventar i s eerd voor de per i ode 01 september 1 9 8 2  tot en met 1 5  
apri l  1 9 8 5 ,  aan de hand van veert iendaagse met ingen . 
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Tabel 1 1 . 1 . 4  Pe i l latten in de Zwartes luispolder 
P-8 . 2 1 0 / 1 Stroomstraat 5 . 6 0 - 6 . 6 5 
P-8 . 2 1 0 / 2  Molenbosstraat 3 . 0 0 - 4 . 0 5 
P-8 . 2 1 0 / 3  Oude Molenstraat 1 .  0 0 - 2 . 6 5  
P-8 . 2 1 0 / 4  Hol lekensstraat 1 .  0 0- 2 . 4 5 
P-8 . 2 1 0 / 5 Hol lekensstraat 0 . 6 0 - 2 . 5 5 
P-8 . 2 1 0 / 6  Posthoorn 0 . 3 5- 2 . 3 5 
P-8 . 2 1 5 / 1 Tr ieststraat 3 . 1 0-4 . 15 
P-8 . 2 1 5 / 2 Fonte inestraat 2 . 3 5 - 3 . 5 5 
P-8 . 2 1 5 / 3  Burgstraat 2 . 0 5 - 3 . 4 5 
P-8 . 2 1 5 / 4  Maatstraat 1 .  7 5- 3 . 1 5 
P-8 . 2 8 0  Basseveldestraat 1 .  7 0 - 3 . 2 5 
P-8 . 2 2 0  Assenedes lagstraat 4 . 5 0 - 5 . 5 6 
P-8 . 2 1 9  Poelstraat 2 . 6 5 - 3 . 6 5 
P-8 . 2 2 2  Poel straat 2 . 1 5 - 3 . 1 5 
P-8 . 2 2 3  Poel straat 2 . 1 5 - 3 . 2 5 
P-8 . 2 1 7  Kloosterstraat 2 . 1 0 - 3 . 1 0 
P-8 . 2 1 5 a  Groenendij kstraat 1 .  4 5 - 2 . 5 5 
P-8 . 2 2 8 / 5  Ho l lekenststraat 1 .  6 0- 2 . 6 5 
P-8 . 2 2 8 / 1  Klepstuw/Holleken 1 .  0 0 - 2 . 5 5  
P-8 . 2 2 8 / 2  Klepstuw/Hol leken 1 .  0 0 -2 . 5 5  
P-8 . 2 1 3 / 1  Va lkstraat 1 . 9 0- 3 . 0 5 
P-8 . 2 13 / 2  Smoutersdij kstraat 1 .  2 0- 2 . 2 5 
P-8 . 2 1 3 / 3  Duive le inde 1 . 7 5 - 2 . 7 5 
P-8 . 2 1 2 / 1  Mar i a  Polderdijk 1 .  7 5- 2 . 9 5 
P-8 . 2 1 2 / 2  Vr i j estraat 1 . 8 5 - 2 . 7 5 
P-8 . 2 2 7  Rode Geul Assenede 1 .  0 0- 2 . 1 5 
P-Grote K i l  Gezustersstraat 1 . 2 5 -2 . 3 5 
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I I . 1 . 4 . 2 .  Algemene over z i ehtsplans waterlopen 
I I . 1 . 4 . 2 . 1 . De Provinc i a l e  Atlas van de Onbevaarbar e  Wat e r l open 
De At l a s  van de Onbevaarbare Waterlopen ( d ie berust op het 
Provinciebestuur ) werd samengesteld omstreeks 1 9 5 6 , en bevat 
naast l igg ingsp l ans ook de vo lgende karakter ist ieken : 
- een l engteprofiel van de waterloop met daarop a l l e  
kunstwerken ( duikers , overwelvingen , stuwen , . . .  ) d i e  op 
z i j n  l oop voorkomen ( bv .  na 2 1 6  m komt duiker voor , enz ) . 
- op dit lengteprof i e l  werden dwarsdoorsneden opgenomen , met 
vermel ding van kruinbreedte , vloerbreedte , hoogte 
l inkeroever , hoogte rechteroever , 
Zoa l s  hoger vermeld gaat het hier om een atlas van de 
onbevaarbare waterlopen . Als dusdanig gelden hier de wate r l open 
behorende tot categor i e  êên , twee of drie . De niet gek l a s se erde 
waterl open z i j n  niet in deze atlas opgenomen . De Atl a s  is voor 
gans de provincie te raadplegen op de Technische D ienst , Afdel ing 
Water l open , terwij 1 h i j  ook op de gemeente kan geraadp l eegd 
worden , maar dan enkel voor wat het grondgebied van de gemeente 
betreft . B i j  de Provinc iale At las horen over z ichtskaarten met 
aanduiding van a l l e  geklas seerde waterlopen met hun nummer ing 
( Provinci a le nummer ing ) , opgesteld in versch i l l ende s cha len en 
deta i lp l ans per waterl oop . Het is vooral het over z i ehtsp l a n  dat 
een indicatie geeft van de a fwatering van een gebied , terwi j l  de 
det a i lp l ans handig z ij n  b i j  de bestudering van een k l e ine z one 
of êên enkele waterloop . 
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I I . 1 . 4 . 2 . 2 .  Hydrologische Cod if ikatie van de oppervlaktewa t er en 
i n  Vl aanderen 
Door het Centrum voor Overhe idsinformatiek werd ( in 1 9 8 4 ) een 
databa nk opgezet betreffende de oppervlaktewateren . Aan a l l e  
waterlopen werd een code gegeven die aan een aantal e i sen 
voldoet . Zo moet er een uniformiteit z i j n  voor het geh e l e  
grondgebied , e n  moet d e  code eenduidig z i j n  e n  d e  struktuur van 
het water lopennet weerspiegelen . Via die code kan dan in het 
bes t and a l l e  informatie voor de betreffende waterl oop opgevra agd 
worden . Het grondgebied wordt op bas i s  van natuurl i j ke 
hydrogr a f ische bekkens opgedeeld in sectoren , subsectoren e n  
z ones . H e t  nummer van d e  sector bepaald het eerste c i j fer , d a t  
v a n  de subsector het tweede en dat van d e  zone het derde . Per 
z one worden de waterlopen dan nog verder genummerd . S amen met de 
databank werden kaarten uitgegeven waarop de water l open met hun 
respect ieve l i j ke nummering z i j n  weergegeven . Deze coderi ng van 
de water lopen wordt gebruikt door ta l van instant i e s , waaronder 
de V . M . M .  d i e  ook over de gedeta illeerde liggingspl an s  op sch a a l  
1 / 2 5 0 0 0  besch ikt . 
I I . 1 . 4 . 2 . 3 .  stroomgebied skaarten van het Vlaam s e  Gewe s t  
Naast de twee hogere k l a s s i ficatiesystemen voor water l open werden 
ook over z ichtskaarten opgesteld per provincie van de 
v e r s c h i l l e n d e  s t r o o m g e b i e d e n . D e z e  z o g e n a a m d e  
" Stroomgebiedskaarten van het Vlaamse Gewest" geven de 
versch i l lende waterlopen weer en tevens een afbakening van de 
versch i l lende stroomgebieden . De opspl it sing in stroomgebieden 
werd gedaan aan de hand van hoogtel i j nen waardoor voor de 
polder z one dit n iet steeds eenduidig i s . Door de kle ine 
hoogtever s ch i l len is men n i et tot een eenduidige opsp l its i ng 
gekomen en z i j n  er een aanta l fouten in de kaarten ges l open . D e z e  
kaarten werden opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap en z ij n  
beschikbaar b i j  versch i l lende diensten waaronder de VLM . E nke l 
de Lande l i j ke Waterd ienst i s  bevoegd dez e  kaarten a an derden door 
te geven , e n  van deze dienst hebben wij tot nu toe , nog steeds 
geen gegeven s  mogen ontvangen . 
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I I . l . 4 . 3 .  Andere kwant iteit sqeqevens 
Naast hogervermelde l i j st van gegevens werden nog 
kwant iteitsgegevens verkregen bij de Polderbesturen . B i j na e lk 
polderbestuur beschikt over een kaart met de water lopen van z i j n  
grondgebied . D i t  i s  meestal een afdruk van de provinci a le a t l a s  
waar i n  sommige geval len bij komende gegevens o p  verme ld z ij n .  Z o  
hebben een aantal Besturen op kaart aangedu id welke van d e  n iet­
geklas seerde water lopen onder hun bevoegdhe id staan ( de 
z ogenaamde waterlopen van vierde categor i e )  . Naar aanleiding van 
ons onderhoud met de polderbesturen (met uitz onder ing van Po lder 
van Moervaart en Zuidlede ) werd voor een aant a l  polders een 
inz icht verkregen in het a fwater ingspatroon . D it was voor a l  het 
geval voor de Zwinpolder , De Genera le Vri j epo lder , de 
I sabe l l apolder , de Polder van Moerbeke en de Polder van het Land 
van Waa s . Van een aanta l van deze waaronder de Zwinpo lder en de 
Generale Vr i j e Polder werd uitvoer ige informatie verkregen over 
de werking en geleverde prestat ies van het polderbestuur . 
Naast de gegevens van de polderbesturen wensen w i j  nog enkele 
studies aan te halen waarin een aantal gegevens voorkomen . 
Deze z i j n  
" Inventar i s erend onderzoek naar de waterkwaliteit i n  de Isabe l la ­
en Zwartesluispo lder - Concept" en '' I s  Be lgisch polderwater nog 
te gebruiken a l s  dr inkwater " ,  beide reeds vermeld b i j  de 
behande l ing van de oppervlaktewaterkwa l iteit , maar waarin ook 
kwant iteitsgegevens van de waterlopen in de Zwartes l u i s - en 
I sabel l apo lder voorkomen 
"Voorste l tot a fbaken ing van het waterwingebied van het 
produkt iecentrum Klui zen" uitgegeven door de Vlaamse Maatschapp i j  
voor watervoor z iening (V . M . W . ) .  
De monogr a f i eën van de ru ilverkave l ingen "Westkape l le " , 
"Moerbeke " en "Meerdonk" uitgegeven door de VLM met een a lgemene 
beschr i j ving van de rui lverkavel ingswerken . 
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" Bi o l ogi sche waterkwa liteit aan de hand van macro- invertebraten 
en fytosoci o l ogische stud ie van de oeverz one in het 
natuurreservaat De Grote Geule te Kie ldrecht" een studi e  
uitgevoerd door P .  Van d e  Vi j ver e n  c .  Steenwegen in opdracht van 
de V . Z . W .  Kon i nk l i j ke Vereniging voor Natuur en Stedeschoon en 
de l icent i aatsthe s i s  van F .  Goetha ls , get ite ld " B ijdrage tot de 
waterzu ivering in het krekengebied van Beveren" ,  beide studi e s  
waarin waterhui shoud ing e n  a fwater ing v a n  d e  polders in het 
n oorden van de gemeente Beveren behandeld worden . 
De studi e  van Cal lebaut , getiteld "Kwal itatief waterbeheer in 
relatie tot bemest ing en ontwatering van de landbouwgronden in 
het krekengebied van Noordoostvlaanderen 11 ( z ie hoofdstuk - I , 
Oppervlaktewater kwal iteit) waar de relat ie bemest ing - dra inage 
- waterkwa l iteit en de waterhuishouding van de Nicas iuspo lder 
behandeld wordt ( deze polder vormt een deel van de 
zwartesluispolder ) .  
" Over z i cht Grenswaterlopen, 19 8 8 11 • Inventarisatierapport van de 
grensoverschr i j dende water lopen tus sen België en Neder land , 
opgesteld in 19 8 8  in opdracht van de Belgische-Neder l andse 
Koi!lltli s s i e  voor de grensoverschr ij dende water lopen . Naa s t  a lgemene 
informatie over de water lopen ( soort , bevoegde dienst , l igging , 
. . .  ) z i j n  z i j  geloca l iseerd aan de hand van deta i lkaarten . 
Een u itgebreide behande l ing van de werking en structuur van 
polders en wateringen vindt men in het INBEL cah i er nr 6 van 
oktober 1 9 8 9  getiteld Polders en Wateringen en in de brochure 
" Kenni smaking met de Zwinpolder " 
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I I . 1 . 4 . 4 . B eoord e l ing beschikbare gegevens 
Naast de dr ie belangr i j kste groepen van gegevens , z ij nde 
p e i l gegevens , d eb i e tgegevens en over z ichtsp lannen , z i j n  er nog 
verdere kwantiteitsgegevens beschikbaar over de waterlopen . Het 
gaat h i er meesta l om sterk versnipperde gegevens over 
a fwater ingspatronen binnen één poldergebied of det a i lgegevens 
vermeld in l icentiaatsthesissen of proj ektverslagen , die echter 
wei n ig b i j dragen tot het geheel van de noodz akel i j ke 
kwant iteitsgegevens . Wij  wensen te benadrukken dat ondanks a l  de 
opgesomde gegevens ( pe i len , debieten , l iggingsplans , . . .  ) er 
nergens a fdoende kwant iteitsgegevens voorhanden Z 1 J n  om een 
gefundeerde studie van de waterhuishouding te kunnen uitvoeren . 
B i j komende gegevens dienen zeker verz ameld te worden en w i j  
denken h ierbi j  dan voora l  aan pei lgegevens .  
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I I . 2 .  Nederland 
I I . 2 . 1 .  Inleiding 
De bevoegdheden voor de oppervlaktewaterkwantiteit Z 1 J n  
geheel analoog aan deze voor de oppervlaktewaterkwaliteit . 
Ri j kswaterstaat stippelt het beleid uit voor , en voert het 
beheer over de ri j kswateren . Voor de overige Zeeuws chvlaamse 
wateren bepaalt de Provincie Zeeland het beleid , dat uitge­
voerd wordt door de kwantiteitsbeheerders ,  name l i j k  de drie 
Zeeuwschvlaamse waterschappen . 
I I . 2 . 2 .  Wettel i j k  kader en beleid 
In de Eerste Nota Waterhui shouding ( 1 9 6 8 )  werd voor het 
eerst een landeli j k  samenhangende visie op beleid en beheer 
inzake oppervlaktewaterkwantiteit gepresenteerd . Deze vi s ie 
was evenwel sterk gericht op de waterhuishoudkundige infra ­
structuur ( kanalen e . d . ) ,  waarbi j zoveel mogeli jk voldaan 
moest worden aan de vraag naar zoet water . Ook toen reeds wa s 
de provincie bevoegd voor het oppervlaktewaterkwantiteitsbe­
leid , en werd het beheer gedelegeerd aan de waters chappen . 
De taken van het waterschap z i j n  door Provinciale Staten 
vastgelegd in het Waters chapsreglement . Ingevolge een wi j z i­
ging in dit reglement in 1 9 8 2  dient het waterschap een peilbe­
s luit op te maken , dat ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten 
moet worden voorgelegd . Dit peilbes luit bevat s treefpei len 
voor alle oppervlaktewateren die onder het beheer van het 
waters chap val len . De waters chappen dienen dez e  pei len zo goed 
moge l i j k  te handhaven . 
Pas in de Derde Nota Waterhuishouding ( 1 9 8 9 ) werden 
oppervlaktewaterkwantiteit s - en -kwaliteitsbeleid aan elkaar 
gekoppeld . De Wet op de Waterhui shouding ( WWH )  van 1 4  juni 
1 9 8 9 , die vol ledig van kracht is s inds 1 j ul i  1 9 9 0 ,  is in die 
geest een algemene coördinatiewet die de integrale planvor­
ming , voor het hele terrein van de waterhuishouding rege lt 
( cfr . I .  2 .  2 .  2 . ) .  Anderzi jds is de WWH tevens een specif ieke 
beheerswet , waar hi j het operationeel oppervlaktewaterkwanti­
teitsbeheer regelt . Inderdaad was voor dit aspect van het 
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waterbeleid , tot dan toe nog geen wettel i j ke regel ing getrof ­
fen , in tegenstel l ing tot de aspecten oppervlaktewaterkwanti ­
teit e n  grondwater . Voortaan i s  de opname van het oppervlakte­
waterkwanti tei tsbeleid en -beheer in de planfiguren van pro­
vincies en waterschappen wettel i jk verpli cht . Daarnaas t  is de 
verpl ichting tot het opstellen van een pei lbes luit en dit 
zoveel moge l i j k  te handhaven , voortaan ook wettel i j k  vastge­
l egd ( art . 1 6  van de WWH ) . 
De f uncties van het oppervlaktewater ( cf r . ! . 2 . 2 . 3 . 2 . ) 
z i j n  zowel voor het kwaliteitsbeheer van toepas sing a l s  voor 
het kwantiteitsbeheer . Een oppervlaktewater met een recreatie­
ve hoofdfunctie dient bi jvoorbeeld over een voldoende water­
kwantiteit te bes chikken , die het zwemmen en s urfen toelaat . 
Een drinkwaterfunctie stelt niet a l l een kwa l i tatieve , maar ook 
kwantitatieve e i s en . Bi j de toekenning van functies z i j n 
daarom niet a lleen kwa litatieve , maar ook kwantitatieve aspec­
ten in overweging genomen . 
I I . 2 . 3 .  Aiwaterings stel s e l  en peilbeheer 
Gegevens van de ri j kswateren kunnen bekomen worden bi j 
Ri jkswaterstaat . Het peil in het kanaal Gent-Terneuz en be­
draagt + 2 , 1 3 m NAP . 
De Z eeuws chvlaamse waterschappen hebben net o f  weldra een 
herz iening van de totale s tructuur van het a fwateringsste l s e l  
achter d e  rug ( waterbeheersingsplannen ) .  I n  1 9 9 0  werden deze 
waterbeheers ingsplannen afgerond voor het Vri j e  van S lui s ; 
gedurende 2 5  j aar was hieraan gewerkt . In 1 9 9 1  kwam de vol ­
tooiing voor De Drie Ambachten , en verwacht wordt dat hetzelf ­
de in 1 9 9 2- 9 3  voor het Hul ster Ambacht z a l  gebeuren . Het 
huidig beleid bestaat in het aanbrengen van verfi j ningen op 
deze s tructuur , b i j voorbeeld de bouw van gemaalt j es in droog­
tegevoel ige gebieden , zodat deze gebieden een eigen , hoger 
zomerpeil kunnen kri j gen . 
Het pei lbeheer door de waterschappen dient gericht te 
zijn op de handhaving van het vas tgelegde peilbes luit . Dit 
peilbes luit heef t  de vorm van een kaart waarop voor het gehe le 
gebied de na te streven peilen staan aangegeven . Ook a ll e  
stuwen en gema l en s taan op d e z e  kaart_ aangeduid . 
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Hierbi j wordt het gebied ingedeeld in afwateringsgebie­
den . Een a fwateringsgebied wordt per def initie gevormd door 
het totale gebied dat afwatert via éénzel fde punt ( gemaal of 
s lui s ) . Binnen een afwateringsgebied worden vers cheidene 
peilgebieden onderscheiden , die elk gekenmerkt z i j n  door een 
specif iek streefpeil . Het streefpeil in een peilgebied kan 
verschi llen naarge lang van het sei zoen : men onders cheidt dan 
( een hoger ) zomerpei l  en ( een lager ) winterpei l .  In de hoger 
gelegen en droogtegevoelige gronden wordt het water namel i j k  
in de zomerperiode opgestuwd . 
Bi j de dimensionering van het a fwaterings sys teem wordt in 
Zeeuws ch-Vlaanderen een afvoerfactor van 10 mm neers lag per 
dag in de berekeningen gehanteerd ( voor het verwerken van de 
neers lag afkomstig van een bui van 4 0  mm z i j n  dus 4 dagen 
nodig ) .  
Waters chap Het Vrije van Sluis 
Dit waters chap bes laat een oppervlakte van 3 3 . 0 0 0  ha . Het 
kan worden ingedeeld in vi j f  hoofdafwateringsgebieden . 
In een hoofdafwateringsgebied stroomt het water via 
greppel s naar kanalen , en zo naar de hoofdafwateringsgracht 
van het gebied . Alle hoofdafwateringsgebieden staan met elkaar 
in verbinding , zodat in geval van nood het overtollige water 
via een ander afwateringsgebied afgevoerd kan worden . 
Binnen elk hoofdafwateringsgebied komen , naast de gewoon 
gravitair a f s tromende delen , ook opgestuwde gebieden voor . De 
pei lregel ing gebeurt hier door middel van stuwen . Op de kaart 
van het pei lbes luit is het stuwpei l in deze gebieden aangege­
ven . Het betreft hier het zomerpei l , tussen ca . half april en 
ha l f  oktober . In de winter worden de s tuwen gestreken . Buiten 
die opgestuwde gebieden gebeurt de peilregeling door middel 
van de uitwateringss luis , waarbi j de uitwatering door natuur­
li jke a f stroming , en dus enkel bi j eb kan gebeuren , of met 
behulp van een gemaal , waarbi j meerdere m3 per minuut kunstma­
tig kunnen afgevoerd worden . Dergeli jke gemalen bieden het 
voordee l van een grotere f lexibiliteit bi j de pei lregeling . 
In het pe ilbes luit z i j n  opgenomen : 
- het zomer- en winterpei l  aan de vier uitwateringspunten op 
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de Westers chelde . 
- het zomerpei l  in de gestuwde gebieden . 
De vi j f  hoofdafwateringsgebieden z i j n  : 
A : westeli jk en grootste gebied : rechts treekse uitwatering 
op Wes tersehelde via gemaal + uitwaterings s lu i s  Cadzand 
B gebied ten noorden van Oostburg : rechtstreeks e  uitwate­
ring op Wes tersehelde via gemaal Nieuwe S lui s 
C gebied ten noorden van IJzendi j ke : rechts treekse uitwa­
tering op Wes ters ehelde via gemaal Nummer Eén 
D oosteli j k  gebied : rechtstreekse uitwatering op Wes ter­
s chelde via uitwaterings s luis Mol Z even 
E gehee l  z uidooste l i j k  en kleinste gebied : Angelinapolder 
en omgeving : a fwatering naar het I s abel lakanaal ( Water­
s chap De Drie Ambachten ) ,  en zo naar de Braakmankreek . 
Het pei l  in de niet-gestuwde gedeelten i s  bepaald door 
het pei l  in de Braakmankreek ( Waterschap De Drie Ambach­
ten ) . 
In het Waters chap Het Vri j e  van Sluis wordt een kleine 
hoeveelheid water uit België betrokken . 
Waters chap De Drie Ambachten 
Dit waters chap i s  2 4 . 1 3 7  ha groot ( binnendi j ks gebied ) . 
Het omvat vier a fwateringsgebieden : 
- Afwaterings gebied Braakrnan , met inbegrip van het onderbema ­
l ingsgebied Lovenpolder : westelijk gebied : via de Braak­
mankreek watert c a . 2 2 . 0 0 0  ha a f , waarvan c a . 5 .  0 0 0  ha 
Nederlands en c a . 1 7 . 0 0 0  ha Belgis ch gebied . In de Lovenpol ­
der i s  het waterpeil lager dan i n  d e  Braakrnankreek , z odat de 
uitwatering middel s  een gemaal gebeurt . De Braakmankreek 
watert via een s lu i s  uit op de Wes ters chelde . 
- Afwateringagebied Wes telijke Ri jkswaterleiding 
gebied ten wes ten van het Kanaal Gent-Terneuzen 
klein 
bi j de 
aanleg van het Kanaal werd tevens aan de wes t z i jde ervan een 
polderkanaal gegraven om de waterafvoer van het gebied te 
verzekeren . Via een uitwaterings s luis watert langs deze weg 
1 5 0 0  ha a f  op de Wes terschelde . 
- Afwater ingsgebied Otheens e  kreek . . veruit grootste gebied 
van het waterschap , ten oosten van het Kanaa l  Gent-Terneu-
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z en ; via de s luis en het gemaal van Othene watert 1 9 . 6 0 0  ha 
a f  op de Westers ehelde . Recenteli j k  i s  naas t  de ui twate­
ring s s luis ook een gemaal in gebruik genomen waardoor ook 
bi j vloed water kan worden a fgevoerd . De pompen van het 
gemaal worden gestuurd door het buitendi jks waterpei l , z odat 
ze bi j eb uitges chake ld z i j n  en gewoon gravitaire a f stroming 
via de s luis optreedt . 
- Afwateringagebied gemaal Campen : z eer klein gebied j e  { 2 9 5  
ha ) in het noordoos ten : watert a f  via het gemaal Campen in 
het Waters chap Hul s ter Ambacht . 
Het Waters chap De Drie Ambachten telt verscheidene trac­
taatduikers , waarlangs overeenkomstig het Tractaat van 1 8 4 8  de 
Be lgis che watera fvoer gebeurt op Nederlands grondgebied . Nabi j 
de landsgrens bevinden z ich ook enkele pompgema len , onder 
meer : 
- het pompgemaal I s abel lawatering , waarlangs ca . 1 7 . 0 0 0  ha 
Belgi sch grondgebied afwatert ( sedert 1 9 8 5  in bedri j f ) 
- het pompgemaa l  Vri j e  Straat , ter hoogte van het noorden van 
Sas van Gent . Hierlangs watert 5 0 0  à 8 0 0  ha Belgi s ch grond­
gebied a f ; dit gemaal i s  pas sedert 1 9 9 1  in gebruik genomen . 
Het pei lbes luit voorz iet zomer- en winterpei len . 
Waterschap Hul ster Ambacht 
In het Waters chap Hul ster Ambacht onders cheiden we 7 
a fwateringsgebieden : 
I .  Hertogin Hedwigepo lder : uiterste ooste l i j k  gebied , 3 0 0  
ha ; watert via s lui s a f  o p  Schelde . Deze po lder i s  egen­
dom van de Belg De Cloedt . 
I I . Prosperpolder s luit aan op I ,  3 6 0  ha ; watert via de 
Belgische Prosperpolder a f  naar de s luis op ( het Belgisch 
dee l  van ) de Schelde . 
I I I . Oosteli j k  ( naast I en I I )  en zuide l i j k  dee l van het 
waterschap ; watert uit via het Gemaa l  Paa l ;  grootste 
a fwateringsgebied in de zomer watert 8 .  9 2 7  ha a f  via 
het gemaa l Paa l ; in de winter is dit 8 .  2 8 8  ha . Via dit 
gebied watert 8 7 0  ha Belgi s ch grondgebied a f . 
IV . Noordwestel i j k  gebied , 6 . 7 0 5  ha ; watert a f  via het Gemaal 
Campen . 
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V .  Noordel i j k  gebied , 7 5 5  ha ; watert a f  via het Gemaal 
Krui spo lder . 
VI . uiters t  noorde l i j k  gebied ( s luit aan op V ) , 1 1 3 0  ha ; 
watert a f  via het Gemaal Wal soorden . 
VI I .  2 kleine gebied j e s  langs de wes tgrens van het waters chap ; 
wateren a f  via het Waterschap De Drie Ambachten . 
De gemalen Kruispolder en Walsoorden zul len in de toe­
koms t bui ten gebruik ge steld worden , waarbi j de a fwateringsge­
bieden V en VI ook via het Gemaa l  Campen zul len a fwateren , en 
dus tot gebied IV zullen behoren . 
Het Verdronken Land van Saeftinge i s  buitendi jks gebied , en 
behoort dus niet tot het waterschap . Het is verontreinigd door 
opgespoten s lib vanuit de Schelde . 
Het peilbes luit voorziet zomer- en winterpe i l en . 
I n  werke li j kheid kunnen de s lootpei len a fwi j ken van de 
stree fpei len in het pei lbes luit ( c fr . Begeleidingscommi s s i e  
Onderzoek Waterkwa liteitsplan , 1 9 9 0 , voor het krekengebied 
rond Sint-Kruis ) .  Wekeli jks wordt het pei l opgemeten in ca . 
2 5 0  punten . Bovendien wordt op het huidig ogenb l ik gewerkt aan 
de ontwikkel ing van een waterkwantiteitsmeetnet in Waters chap 
De Drie Ambachten : op een 1 5 -tal punten z ullen automatische 
pei lmetingen worden uitgevoerd ; deze punten zul l en uitgerust 
worden met telemetrie .  
Rechts treekse debietmetingen worden nog niet uitgevoerd . 
Afvoerdebieten kunnen onder meer wel bepaald worden uit de 
ge l i jkt i j dige meting van s tuwstand en overstorthoogte b i j  
gei j kte s tuwen . 
Er bes taat een waterlopenlegger ( kaarten ) met diepten en 
breedten van de waterlopen . Door de drie Zeeuws chvlaamse 
waters chappen is in gezamenli jk overleg geko zen voor het 
computerprogramma TWIST , om te komen tot een geautomatiseerde · 
waterlopenlegger . 
I n  verband met z i j n  taak a l s  kwantiteitsbeheerder en be­
heerder van de waterkering heeft elk waterschap het recht om 
een grondbelas ting , dit i s  het ges chat t e  hef fen . Voor de 
Zeeuws chvlaams e waters chappen bedraagt het ges chat 1 5 0  à 2 0 0  
Fl / ha . 
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I I . 2 . 4 .  Verdere gegevens in verband met oppervlaktewaterkwan ­
titeit 
I I . 2 . 4 . 1 .  Meteorologische gegevens 
Het K . N . M . I .  bes chikt over meerdere p luviametris che 
stations in Zeeuws ch-Vlaanderen : de dageli jkse neers lag wordt 
opgemeten te Cadzand , Sint-Kruis , Schoondi j ke ,  Breskens , 
Biervl iet , Phi lippine , Terneuzen , Axel , Kapel lebrug en Kloo s ­
terzande . 
Een compleet weerstation , met onder meer gegevens over de 
verdamping , bevindt z ich buiten Zeeuwsch-Vlaanderen , name l i j k  
t e  Vl i s s ingen . 
I I . 2 . 4 . 2 .  De landbouwwaterhuishouding in de Provincie Zeeland 
In dit 
I . 2 . 3 . 2 . 7 . ) I 
reeds eerder aangehaalde onderzoek 
uitgevoerd in de periode 1 9 5 0 - 1 9 5 8 ,  werd 
( c f r . 
onder 
meer een verdrogingskaart opgesteld , op bas i s  van de beoorde­
l ing van de vochttoestand van de grond door de landbouwprak­
ti j k . I ngevolge de sterk gewi j zigde oms tandigheden , onder meer 
de recente herz iening van de totale structuur van het a fwate­
rings stel s e l , stelt de ze kaart zeker niet meer de huidige 
toes tand voor . 
I I . 2 . 4 . 3 .  Peilbeheer in landbouwgebieden 
Het studierapport " Peilbeheer in landbouwgebieden " van 
B . H .  Hui sman ( 1 9 9 1 ) zoekt naar de achtergronden van de norme­
ring en va s tstel l ing van s lootpei len . Dit gebeurde in opdracht 
van Provinciale Waters taat Z eeland , om een inz i cht te kri j gen 
in de moge l i j kheden voor eventue le pei lverhogingen . Gehoopt 
wordt name l i j k  dat door een toegenomen denitri ficatie , die 
bevorderd wordt in anaerobe omstandigheden ( dikkere verzadigde 
laag ) , de uitspoe ling van nitraat en dus de eutrof iëring zal 
verminderen ( Provinciaal Mi lieubeleidsplan ' Kerend Ti j ' ,  
1 9 9 0 ) . Door de belangri jke toevoer van f o s faat met de z oute 
kwe l , kan a l l een nitraat gezien worden als een beperkende 
factor voor eutro fiëring . Overigens z a l  het hogere peil ook 
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een a fnemende kwe l , en dus minder aanvoer van f o s faat voor 
gevo lg hebben . 
De Landinrichtingadienat ( vroeger Cultuurtechn i s che 
Diens t ) heeft een belangri jke invloed op de peilen t i j dens 
verkavelingen . Bi j herziening van een peilbe s luit gri j pen de 
waterschappen vaak terug naar dez e  soms verouderde herinrich­
tings rapporten . 
Bi j onderzoek door het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhui shouding ( ICW ) , tegenwoordig Staring-centrum ( 1 9 7 0 -
1 9 8 8 ) werden optimal e  ontwateringadiepten voo r  de landbo uw 
opgeste ld , zonder dat bijvoorbeeld een s tandaarddeviatie de 
nauwkeurigheid van de vooropgestelde optima wee rgee f t . Daar­
naa st bli j kt de éénduidigheid van dez e  onderzoeken voor de 
fac tor ' waterpe i l ' twi j fe lachtig . Bovendi en z i j n  de resultaten 
inmiddel s  a chterhaald doordat de opzet van dez e  onderzoeken 
puur landbouwkundi g  i s , geen rekening houdt met opperv laktewa­
terbeheer en a l leen akkerbouwgewassen betre f t .  
De huidige normen voor het peilbeheer , z oa l s  gevolgd door 
de Landinrichtingsdienst , z i j n  opgenomen in het Cultuurtech­
ni s ch Vademecum ( 1 9 8 8 ) . Dez e  z i j n  gebas eerd op de optima uit 
het ICW-onderzoek . Met dez e  normen wordt dus uits luitend 
rekening gehouden met landbouwbelangen . 
De auteur beveelt onder meer aan dat naa s t  de spe c i f i eke 
be langen van de verschil lende functie s , ook een minimum na­
tuurwaarde in z ake pei lbeheer zou worden ges teld , vergel i j kbaar 
met de ba s i skwa l iteit ( of voortaan : de Algemene Mil ieukwa­
l iteit ) inzake kwa l i teitsbeheer . Voor de kwantiteit zou dit in 
kunnen houden dat voor alle gebieden , ook die met een land­
bouwkundige functie , toch een minimaal peil op bas i s  van na­
tuurbelangen wordt vastgesteld . 
I I . 2 . 5 .  Aanvul l ende gegevens 
Het ruimteli j k  ordeningabeleid heeft z i j n  weers lag op de 
oppervlaktewaterkwantiteit . Met name landinrichtingspro j ecten 
beïnvloeden de s tructuur van het a fwateringa s t e l s e l , en de 
waterpeilen die hierin gehandhaafd worden . 
De hoo fd l i j nen van het ruimtel i j k  beleid worden door de Pro ­
vinciale Staten aangegeven conform de Wet op de Ruimtel i j ke 
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Ordening . Deze beleids li j nen Z l J n  geformuleerd i n  het Streek­
plan . Voor Zee land werd dit vastgesteld op 2 4  j uni 1 9 8 8 . Het 
Streekplan Z eeland geldt globaal tot 2 0 0 0 . Vol gens het Streek­
plan kan Gedeputeerde Staten dit p lan verder uitwerken voor 
een bepaald deelgebied . 
I n  het kader van dit onderzoek konden in zake ruimteli j ke 
ordening volgende documenten geraadp leegd worden : 
- Streekplan Zeeland ( 1 9 8 6 ) 
- Landinri chting Wes t  Zeeuwseh-VIaanderen . Raamadvie s  natuur , 
lands chap en cu ltuurhi storie ( 1 9 8 7 ) het advies van de 
Natuurbes cherrnings raad betreffende de landinrichting " We s t  
Zeeuws ch-Vlaanderen " ,  met opmerkingen over h e t  Voorontwerp 
van Streekp lan dat in 1 9 8 6  was vers chenen . 
- Kust West Zeeuws ch-Vlaanderen . Uitwerking van het Streekplan 
Zee land ( ontwerp ) ( 1 9 9 0 ) : de uitwerking van het Streekplan 
door Gedeputeerde Staten voor de genoemde regio . 
I n  het Streekplan worden aan de onderscheiden gebieden 
functies toegekend , waarvoor ruimte voorbehouden wordt . De 
belangrijks te functies z i j n  
- Wonen e n  voorzieningen 
- Werken 
- Recreatie 
Landbouw en vi sseri j 
- Natuur en lands chap 
- Verkeer en vervoer . 
Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting 
van het l andeli jk gebied , overeenkomstig de f un c ties van dat 
gebied . 
Het Streekplan vermeldt welke l andinrichtingspro j ecten op 
0 1 . 0 1 . 1 9 8 8  in uitvoering , in voorbereiding of aangevraagd z i j n 
( f i g . I I .  2 .  1 .  ) . 
Landinrichtingspro j ect in uitvoering : 
- Ni j s - en Hooglandpolder 
Landinrichtingspro j ect in voorbereiding : 
- S lui s - Oos tburg 
- Breskens - Zuidzande 
- Schoondi j ke 
- Ax e l s e  Sa s s ing 
F i g .  1 ! . 2 . 1 .  
land•nnchting 1 n  u• tvoenng 
la ndinnchting i n  voor!:Jere•d•ng 
landmnchting aangevraagd 
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la'ld,nric�·!lng tot s:and gekomen 
la'ld,nricht•ng ook reeds eerde• lo! s:and gekomen 
L a n d i n r i c h t i n g s p r o j e c t e n  i n  Zeeuws c h - V l a a n d e r e n  ( S t reek p l a n  
Z e e l a n d , 1 988 ) . 
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Aangevraagde landinrichtingspro j ecten 
- Aardenburg 
- Kustgebied Wes t  Z eeuws ch-Vlaanderen 
- Oosteli j k  deel Wes t  Zeeuws ch-Vlaanderen 
- Westeli jk deel Oos t  Zeeuws ch-Vlaanderen 
- Middengedeelte Oos t  Zeeuws ch-Vlaanderen . 
Per 1 . 4 . 1 9 9 1  z iet de toestand e r ,  vo lgens de ' Zeeuwse Uitwer­
king Natuurbe leidsplan ( NBP ) ' ( 1 9 9 1 )  als volgt uit ( f ig . 
I I . 2 .  2 . ) : 
Landinrichting i n  uitvoering : 
- Ni j s - en Hooglandpolder ( rui lverkaveling ) 
- S luis - Oos tburg ( rui lverkaveling ) 
- Breskens - Zuidzande ( rui lverkaveling ) 
- S choondi j ke 
Landinrichting i n  voorbereiding : 
- Axe l s e  Sas s ing ( ru i lverkavel ing ) 
- Aardenburg ( rui lverkaveling ) 
- IJz endi j ke-Hoo fdplaat ( ruilverkave l ing ) 
- Axel ( rui lverkave l ing ) 
- Biervl iet ( rui lverkavel ing ) 
- Ponte ( rui lverkaveling ) 
- Kust Wes t  Z eeuws ch-Vlaanderen ( herinrichting ) 
Landinrichting aangevraagd en pos itieve z ienswi j ze uitge­
bracht : 
- Reuzenhoek 
- Zaams lag 
- Hoek 
- Phi lippine 
Dit betekent dat voor het grootste dee l van Z eeuws eh­
VIaanderen een l andinrichting te verwachten valt . Voor het 
ooste l i j k  en het z uideli j k  deel van Oos t  Z eeuws ch-Vlaanderen 
is een derge l i j k  pro j ect reeds afgerond . 
Vanwege het overwegend agraris ch karakter van Z eeuws eh­
VIaanderen zul len de meeste van dez e  pro j ecten opgevat worden 
a l s  rui lverkavel ingen . Deze z i j n  erop gericht om de agraris che 
productie-oms tandigheden in vo ldoende mate te verbeteren door : 
- de verkave lingsteestand te verbeteren 
het wegen- en waterlopenste l s e l  in beperkte mate aan te 
pas s en 
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- de waterbeheersing locaal aan te pas s en . 
Daarbi j dient rekening gehouden te worden met d e  aanwe z i ­
g e  l andschappeli j ke , natuurwetenschappeli j ke e n  c u ltuurhi s t o ­
ri sche waarden , en desgevallend met recreatiebelangen . 
I n  het Natuurbeleidsplan wordt met nadruk gewe zen op het 
belang van landinrichting a l s  instrument om het gewenste 
natuurbeleid te e f fectueren . 
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I I I . GRONDWATER 
I I I . l . Vlaanderen ( Be l g i ë )  
I I I . l . l . H e t  grondwaterbeleid in Vlaand eren 
I I I . l . l . l . Het Grondwaterdecreet 
I I I . l . l . l . l . I nhoud 
Voor het Vlaamse Gewest is de basisregl ementer ing i nz ake 
grondwater geregeld door het decreet van 24 j anua r i  1 9 8 4  houdende 
maatregelen inzake het grondwaterbeheer ( B . S .  5 j un i  1 9 8 4 ) , ook 
grondwaterdecreet genoemd , waarin de Vlaamse Execut ieve haar 
principes en doe lste l l ingen voor een kwa l itatief en kwantitatief 
grondwaterbeheer naar voren brengt . Dit decreet , dat de a lgemene 
r icht l i j nen van een vierta l nationa le wetten heeft overgenomen , 
heeft a l s  voornaamste doelstell ingen de bescherming en het 
gebruik van het grondwater , evenals het voorkomen en vergoeden 
van schade door dit gebruik te regelen . 
I I I . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . B e s cherming van het grondwater 
De Vlaamse Execut ieve kan het lozen o f  ops la a n  van 
verontreinigende stof fen verbieden of reglementeren . Tevens 
kunnen waterwingebieden en beschermingszones a fgebakend worden , 
waarbinnen z ekere r i s i covolle handel ingen kunnen geregl ementeerd 
worden . 
I I I . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 . Gebru ik van het grondwater 
De aanleg , w i j z iging en exploitatie van een n ieuwe of bestaande 
grondwaterwinning wordt onderworpen aan een vergunni ngsp l i cht . 
I I I . 1 . 1 . 1 . 1 . 3 .  Voorkomen en regelen van s chade 
Zowel de exp l o itant van een winning a l s  de bouwheer van openbare 
of private werken z i j n  verantwoorde l i j k  voor a l le bovengrondse 
schade tengevolge van de dal ing van de grondwatert a fe l , z onder 
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dat het oor z ake l i j k  verband tussen fout en schade moet aangetoond 
worden . 
I I I . 1 . 1 . 1 . 2 . Uitvoeringsbes luiten 
Meerdere u itvoer ingsbes luiten hebben gestalte gegeven aan het 
grondwaterdecreet . 
Met het Bes luit van de Vlaamse Execut ieve van 2 2  maart 1 9 8 4  
( B . S .  6 j un i  19 8 4 )  tot vaststel l ing van de voorwaarden voor de 
erkenning van de l aborator ia in uitvoer ing van het decreet van 
24 j anuari 1 9 8 4  houdende a lgemene maatregel en i n z ake het 
grondwaterbeheer , werden de voorwaarden voor de erkenni ng van 
de l aboratoria gerege ld . 
Met het Besluit van de Vlaamse Execut ieve van 2 2  maart 1 9 8 4  
( B . S .  7 j un i  19 8 4 )  tot aanwij z ing van de ambtenaren bevoegd 
voor het opsporen en vaststel len van overtred ingen op het 
decreet van 2 4  j anuari 19 8 4 , werden de reglementer ingen voor 
het aanwij z en van bevoegde ambtenaren gerege ld . 
Met het Bes luit van de Vlaamse Executieve van 2 2  maart 1 9 8 4  
( B . S .  2 0  j u l i  19 8 5 )  houdende moda l iteiten voor het nemen van 
.monsters i n  het kader van het opsporen en vastst e l len van 
overtredingen op het decreet van 2 4  j anuari 1 9 8 4 , werd de 
monsternameprocedure vastge legd . 
Het Bes luit van de V laamse Execut ieve van 2 7  maart 1 9 8 5  ( B . S .  
2 0  j u l i  1 9 8 5 )  houdende reglementer ing en vergunning voor het 
gebruik van het grondwater en de a f bakening van 
waterwingebieden en beschermings zones , rege lt de grondwater­
w inni ng . Dit Besluit legt de vergunningsp l icht op voor a an l eg , 
w i j z ig ing , verbouwing en exploitat ie van een grondwaterwinn ing , 
de her ingebru ikname van een s t i lgelegde winning en tevens voor 
het kunstmatig opvu l len van het grondwater . Geen vergunn ing i s  
verei s t  voor een grondwaterwinning van minder dan 3 6 5 0  m3 j j . 
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D e  vergunningsp lichtige grondwaterw inn ingen worden opgede e l d  
i n  dr ie categor ieën 
Categorie A:  winningen van minder dan 3 0 0 0 0  m3 j j ; h i ervoor 
is het Co l lege van Burgemeester en Schepenen bevoegd . 
Categorie B :  winningen van meer dan 3 0 0 0 0  m3 j j  en 
kunstmatige aanvu l l ing van het grondwater , voor z over n iet 
bedoeld in C ;  bevoegd hiervoor is de Bestend ige D eputatie 
van de Provinc ie . 
Categorie C :  grondwaterwinningen bestemd voor d e  openbare 
dr inkwatervoor z iening , bevoegd hiervoor i s  de V laamse 
Execut ieve , die waterwingebieden en b i j horende 
beschermings zones ( type I ,  II en I I )  kan afbakenen . 
Door het Bes luit van de Vlaamse Executieve van 2 7  maart 1 9 8 5  
( B . S .  2 0  j ul i  1 9 8 5 )  houdende reglementering van d e  handel ingen 
b innen de waterwingeb ieden en beschermingszones , wordt bepaa l d  
we lke handel ingen toegel aten of verboden z ij n  binnen d e z e  
z ones . 
Met het Bes luit van de Vlaamse Execut ieve van 2 7  maa r t  1 9 8 5  
( B . S .  2 0  j ul i  1 9 8 5 )  houdende reglementering van de handel i ngen 
d i e  het grondwater kunnen verontreinigen , wordt de kwa l iteit 
van het grondwater beschermd . 
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I II . 1 . 1 . 2 .  De bevoegde instant i e  
Het M i n i sterie van d e  Vlaamse Gemeenschap i s  bevoegd i n z ake het 
grondwaterbele id . De Admin i stratie M i l ieu , Natuur en 
Landinr icht ing (AMINAL) heeft binnen het M i n i steri e  de z org voor 
het leefm i l i eu en de inrichting van de lande l i j ke ru imte . Het 
Bestuur Algemeen M i l i eube leid van AMINAL met de D ienst Water en 
Bodem d i ent het grondwaterbeleid concreet u i t  te werken . 
I I I . 1 . 1 . 2 . 1 . Opdrachten 
De D ienst Water en Bodem staat in voor de ontwikkel ing van een 
ge ïntegreerd waterbe leid ( grondwater , dr inkwatervoor z i en ing en 
oppervl aktewaterkwal ite i t )  en voor het bodembe leid . Naast haar 
meer a lgemene taken z i j n  de speci f ieke opdrachten d i e  
voortvloeien u it haar taak , onder andere ( vo lgens gegevens van 
de AMINAL ) 
het kwant itat ieve en kwa l itatieve grondwaterbeheer , u i tgevoerd 
door : 
het 
het voorbere iden en herz ien van een " bele idsp lan grondwater 
in Vlaanderen" 
de afbakeni ng van waterwingebieden en bescherm i ngs z ones 
het u itbouwen en explo iteren van een grondwatermeetnet 
het maken van een stud i e  en het verwerven en u i tbre iden van 
de bestaande kenn i s  inzake het voorkomen , de beweging en de 
kwa l it e it van het grondwater in Vlaanderen 
het opste l len van de j aarl i j kse grondwaterstat i s t i eken 
het voeren van grensoverschr i j dend overleg 
drinkwaterbeheer , ( v i a  het formuleren van het 
drinkwaterbe leid in Vlaanderen , het scheppen van cond i t i e s  voor 
e e n  v e rantwoorde dr i nkwatervoo r z i e n ing d o o r  d e  
dr inkwatermaatschapp i j en ,  het bevorderen van e e n  adequaat 
toez i cht op de dr inkwatervoor z iening )  meer bepaald d ient z ij : 
het beleidsp lan dr inkwatervoor z iening op t e  stel len en 
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per iodiek te her z ien 
de j aarl i j kse drinkwaterstat ist iek op te stel len 
bronnen en produktiemidde len van de openbare 
dr inkwatervoorz iening te beschermen 
advies te ver lenen aan de waterl e id ingbedri j ven 
D e  h ierboven opgesomde taken , z i j n  de opdrachten die de D i enst 
Water en Bodem in de toekomst dient te ver zorgen tene inde tot een 
dege l i j k  waterbe leid ( dr inkwater , grondwater ) te komen . Het i s  
dui de l i j k  dat a l  de ze opdrachten vandaag nog n i et vervu ld worden . 
Om deze reden wordt h i eronder besproken welke de 
werk ingsmidde llen z i j n  met een eva luat ie op het v l ak van het 
studi egebied . 
I I I . 1 . 1 . 2 . 2 .  Beheers instrumenten 
I I I . 1 . 1 . 2 . 2 . 1 . Het grondwatermeetnet 
De D ienst Water en Bodem i s  in het kader van haar 
grondwaterbe leid begonnen met de u itbouw van een 
grondwatermeetnet . D i t  dient op wetenschappel i j ke bas i s  gegevens 
te verschaf fen d ie kunnen gehanteerd worden b i j  het t e  voeren 
grondwaterbele id .  Het meetnet zou principieel uit d ri e  n iveaus 
bestaan , een prima i r , een secundair en een tert i a i r  meetnet . Een 
vol ledige behandeling van dit meetnet l igt bui ten het kader van 
onz e studie , b i j gevo lg worden enkel de hoofd l i j nen summier 
aangehaald . 
Het pr ima ir meetnet , met meetpunten gelegen bu iten de 
anthropogene invloedss feer , dient om gegevens te verschaf fen d i e  
representatief z i j n  voor bepaalde , qua ontginn i ng be langr i j ke 
watervoerende lagen . De exp loitatie van het meetnet moet de 
bas istoestand en de evoluti e  van de versch i l lende watervoerende 
l agen z owe l wat betreft kwal iteit a l s  kwant iteit weergeven . 
Het secunda i r  meetnet wordt u itgebouwd om een gedet a i l leerd beeld 
te kri j gen van het grondwater in geb ieden waar mens e l i j ke 
ingrepen het grondwater beïnvloeden , z oa l s  op het v l ak van 
kwa l it e i t  en pe i l  nabi j  grote winningen of in probleemz ones . 
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Het tert i a ir meetnet moet sterk gedeta i l leerde gegevens 
verscha ffen op p laatsen waar kortstondige , sterk l o c a l e , 
mens e l i j ke ingrepen op het grondwater inspe len , z o a l s  r ond 
storten en verontreinigde industrieën . 
Voor wat betreft het studiegebied kan men stel len dat het p r ima ir 
meetnet nog niet operat ioneel is . Vo lgens de Dienst Water en 
Bodem i s  men momenteel bez ig met het boren van de pei lputten . Het 
secunda ir en tert iair meetnet z i j n  niet systematisch u itgebouwd . 
Het n iet operat ioneel z i j n  van de meetnetten beperkt een 
eva luat ie van de werking . Niettegenstaande deze beperking kan men 
gerust z eggen dat voor detai londerzoek het prima ir meetnet n iet 
gedeta i l leerd genoeg is . De a fstand tussen de versch i l l ende 
pe i lputten is dermate groot dat voor een locale hydrageo log i sche 
stud i e  het meetnet weinig relevant i s . 
I I I . 1 . 1 . 2 . 2 . 2 .  De grondwaterkwet sbaarhe idskaarten 
Mede op init iatief van de Provinciale Grondwatercommiss i e s  werden 
grondwaterkwetsbaarheidskaarten opgeste ld voor het Vlaamse 
Gewest . De grondwaterkwetsbaarheidskaart kan worden gede f i n i eerd 
a l s  volgt : een kaart van de r i s icograad van verontreiniging van 
het grondwater in de bovenste water laag door stof fen die vanop 
de bodem in de grond dringen , enkel rekening houdend met 
stat ische parameters . Als waterlaag wordt beschouwd de eerst 
voorkomende commercieel exploiteerbare laag . De kaarten werden 
opgeste ld met a l s  doel een regionaa l bee ld te verscha f fen . Voor 
de eva luatie van loka le verontreinigingen dienen z i j enk e l  a l s  
le idraad gehanteerd t e  worden ; bij komend onder zoek i s  meesta l 
n o o d z a k e l i j k .  E e n  v e r d e r e  b e s p r e k i n g  v a n  d e  
grondwaterkwetsbaarheidskaarten vindt men onder I I I . l . 2 . 3 . 2 .  
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I I I . 1 . 1 . 2 . 2 . 3 .  De grondwaterkwa l i t e it skaart 
De z e  kaart d i e  de kwal iteit van het grondwater weergeeft werd , 
tot op heden enkel opgesteld voor de Provinci e  West-Vlaanderen . 
Z i j  geeft per watervoerende laag de kwa l iteit van het water weer . 
I I I . 1 . 1 . 2 . 2 . 4 .  De afbakening van waterwingeb ieden en 
beschermings zones 
A l s  bas i spr inc ipe geldt dat men ervoor dient te z orgen dat geen 
grondwaterverontre inigingen kunnen optreden binnen de intrek z one 
van een waterwinning , dit is de zone van waaruit de winn ing haar 
water onttrekt . Men maakt het onderscheid tussen het 
waterwingebied en de opeenvolgende beschermings z ones . 
Het waterwingebied 
Het waterwingebied strekt z ich maximaal 2 0  meter uit van de 
insta l laties die het water onttrekken . Hierbinnen z i j n  enk e l  
d i e  hande l ingen toegelaten die nodi g  z i j n  voor de produktie van 
dr inkwater of die de bescherming van dit water tot doe l  hebben . 
B e s cherm ings zone I 
D e z e  z one wordt begrensd door de punten vanwaar het grondwater 
de winningsputten binnen de 24 uren kan bere iken met een 
minima le buitengrens gel i j k  aan het waterwingebied . Hierbinnen 
gelden dez e l fde regels als voor het waterwingebied . 
B e s cherm i ng s z one I I  
De z e  z one , ook bacteriologische z one genoemd , wordt begrensd 
door de punten waarbinnen het water het onttrekki ngspunt b i nnen 
de 60 dagen bereikt . Concreet betekent dit voor een freati sche 
winning maximaal 3 0 0  meter gerekend vanaf het winningspunt ; 
voor een arte s ische winning i s  deze a fstand op 1 5 0  meter 
vastge legd . B innen de ze z one gelden een ganse reeks van 
voorwaarden , opgesomd in het desbetreffende uitvoer ingsbes luit . 
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B e s chermings zone I I I  
D e z e  z one , ook chemische zone genoemd , d ient beperkt t e  b l i j ven 
tot een maximale afstand van 2 km van de winningsputten . 
Hierbinnen gelden enkele voorwaarden d i e  eveneens i n  het 
desbetreffende uitvoer ingsbes lu it worden opgesomd . 
Het waterwingebied , samen met beschermingsz one I en I I  d ienen 
verp l icht afgebakend te worden , terwij l  voor z one I I I  de 
dr inkwatermaatschapp i j en vr i j  z i j n .  Wel d i enen z ij voor e lke 
winn ing een voorste l tot afbakening in te d ienen waarbi j  tegen 
2 0 0 5  het waterwingebied en de beschermings zones d ienen a fgebakend 
te z i j n .  
De huidige stand van z aken met betrekking tot de afbakening van 
waterwi ngebieden en beschermings zones is de volgende . S lechts 
voor één drinkwaterwinn ing ( buiten het stud iegeb i ed) z ij n  de 
bescherm i ngs zones wettel i j k  vastgelegd . Voor de andere z i j n  tot 
op heden s l echts richt inggevende beschermingsz ones voorgesteld 
door de watermaatschapp i j en ,  maar deze hebben geen j ur idische 
betekeni s . 
Het huidig wette l i j k  kader maakt duide l i j k  een ondersche id tus s en 
dr inkwaterwinningen en de andere grondwaterwinningen . Enkel b i j  
de grondwaterwinningen t e n  behoeve v a n  d e  openbare 
dr inkwatervoorz iening voorz iet men bescherm i ng s z ones . Andere 
sectoren , z o a l s  de voedings industr ie , kunnen geen aanspraak maken 
op bescherm i ngs zones . 
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1 1 1 . 1 . 2 .  I nventa r i s a t i e  van grondwa tergegevens 
1 1 1 . 1 . 2 . 1 . Vergund e grondwaterwinn ingen 
1 1 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . Dr i nkwa terwinningen 
1 1 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . Algemeen 
I n  h e t  s t u d i e g e b i e d o n t t r e k k e n  e e n  a a n t a l 
dr inkwatermaatschapp i j en grondwater u it de watervoerende l agen 
ten behoeve van de drinkwatervoorz iening . Afhanke l i j k  van de 
l oca l e  kwa l iteit en het vere iste debiet wordt het water 
onttrokken u i t  versch i l lende watervoerende l agen . H ieronder vo lgt 
een besprek i ng van de bestaande grondwaterwinningen voor 
dr inkwater . 
1 1 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 .  Geme entel i j k  Waterbedr i j f Knokke-He i s t  
Het Gemeente l i j k  Waterbedr ij f Knokke-He ist ( He lmweg 2 ,  8 3 0 0  
Knokke-He i s t )  wint haar dr inkwater uit 3 puttenbatter i j en 
u itgebouwd op een diepe van ongeveer 15  meter i n  de Ho locene 
z andige kustaf z ett ingen . Het opgepompte deb iet bedroeg in 1 9 9 1  
9 0 0 0 0 0  m3 , terw i j l de winn ing vergund i s  voor 1 0 5 0 0 0 0  m3 f j a a r  
( be s l u itnummer 7 8 / HD / 3 19 6 / W4 2 1/ 18 6 ) . De kwa l iteit v a n  het 
gewonnen water is conform de reglementer ing voor dr inkwater en 
recente ana lysegegevens kunnen bekomen worden b i j  het 
waterbedr i j f .  Deze grondwaterwinning voor z iet s lechts 
gedee lte l i j k  in de drinkwaterbehoefte van de Gemeente waardoor , 
b i j komst ig l e id i ngwater dient aangevoerd te worden ( TMVW ) . 
1 1 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 .  Vlaamse Maatschap p i j  voor Wat ervoo r z ien ing 
Een tweede watermaatschapp ij die in het stud i egebi ed 
grondwaterwinn ingen explo iteert i s  de Vlaamse Maatschapp i j  voor 
Watervoorz ien ing ( hierna VMW genoemd ) . De VMW ( Tr ierstraat 1 1 -2 1 ,  
1 0 4 0  Bru s se l )  heeft drie winn ingen 
de winning Eeklo ( vergund voor 
Moerbeke-Wachtebeke ( vergund voor 
in het stud iegeb ied , name l i j k  
1 9 8 0 0 0 0  m3 / j ) , d e  w i nn i ng 
1 9 5 0 0 0 0  m3 / j )  en de winning 
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K l e in-S inaa i . De putten onttrekken hun water u i t  de opvu l l i ng van 
de V l aamse-Va l le i . De putten van Moerbeke-Wachtebeke en Eeklo­
( Moerstraat ) hebben een diepte van ongeveer 20 meter , t erwi j l  de 
putten van Eeklo- ( Waaistraat en Aa 1stgoed ) ongeveer 2 5  meter d iep 
z ij n .  Het water bevat i j zer en mangaan , is ammoniakhoudend , r i j k  
aan organ i sche stoffen , n itraatvr i j  e n  bevat geen z uursto f . 
Het water van de winn ing Eeklo i s  a fkomstig van dr i e  
a f z onder l i j ke winningsputtenbatteri j e n ,  name l i j k  Eekla-Waa istraat 
( S l )  met een in 19 9 1  onttrokken debiet van 5 2 8 5 6 3  m3 , Eekla­
Moerstraat ( S 2 )  met een windeb iet van 5 6 3 7 4 5  m3 ( 19 9 1 )  e n  Eekl a -
Aal stgoed ( S J ) met een gewonnen deb iet van 5 7 3 1 0 5  m3 ( 1 9 9 1 ) . Na 
oppompen worden de waters van de drie batter i j en met e lkaar 
gemengd . Ana lysegegevens van de drie puttenbatter i j en en van het 
gemengde water z i j n  beschikbaar bij de VMW o f  b i j  het 
Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo logie ( UG )  . 
Eveneens beschikbaar i s  een kaart op schaa l 1 / 1 0 0 0 0  met 
aandu id i ng van de exacte l igging van de drie batteri j en en van 
het voorstel tot afbakening van de bescherm i ngs zone- I I I . 
De winning Moerbeke-Wachtebeke onttrekt haar water u i t  twee 
batter i j en van winningsputten , LOl en LD 2 met respectieve l i j ke 
w indebieten van 7 6 9 3 4 5  m3 en 9 9 3 5 9 0  m3 ( 1 9 9 1 ) . Van be ide 
winningsmidde len z i j n  ana lysegegevens besch ikbaar b i j  de VMW of 
bij het Laboratorium voor Toegepaste Geolog ie en Hydrogeo log i e  
( UG ) , even a l s  van het mengwater na mengi ng met het water van 
Klein-Sinaa i . Een kaart met de exacte l iggi ng van de 
winningsmidde len en met afbakening van bescherming z one-l i l  i s  
eveneens beschikbaar . 
I I I . 1 . 2 . 1 . 2 .  over ige vergund e grondwa terw inningen 
Naast de grondwaterwinn ingen van de dr inkwatermaatschapp i j en z i j n  
er nog a ndere , met name de ze voor industrieel ( proceswater , 
koelwater , . . .  ) en particul ier gebruik . Vo lgens de gegevens van 
de d ienst Water en Bodem van de AMINAL z ij n  er b i nnen het 
studiegebi ed veertien bedri j ven vergund voor het onttrekken van 
grondwater . De aangepompte lagen z ij n  het Landeniaan , het Ledo­
Pan i s e l i aan , het Ledo-Brussel iaan , het P l e i stoceen ( Vl aamse 
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Va l le i ) , het Onder-Rupel iaan ( Zanden van Berg) , e n  de Formaties 
van Kattend i j k  of Kaster lee . De vergunde debieten schommelen 
tuss en 1 0 0 0  en 2 7 5 0 0 0 0  m3 j j . Tabel I I I . l . l  geeft een over z icht 
van de vergunde grondwaterwinningen , terwij l  f ig .  I I I . l . l  hun 
l igging op kaart s i tueert . 










1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
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Tabel III. l . l - Vergunde grondwaterwinningen (behalve VMW) binnen het studiegebied 
volgens de gegevens van de AMINAL 
a � r e s  aar� vergu n n ing j a ar l i j lt s wa tervo e r e n � e  � i e p  t e  
b e �r i j f  k l a s s e  verqun� l a aq 
( n a c e - � a tum d eb i e t  
co� e )  ( lil] )  
L u s t  J>. ,  9 8 1 0 0  4 / 6 7 / 'A / 2 7 0  1 0 9 5 0  L a n d e n i aa n 1 3 5  lil 
K e r k s t r a a t  8 6  A 
8 3 9 0  Knokk e - H e i s t  0 3 / 1 0 / 6 7  
Van�a e l e  M 9 8 1 0 0  GW7 0 1 0 0 0  Ku s tv l a k t e ,  3 0  lil 
P a n n e s t r a a t  2 0 2  A d u i n e n  
8 3 0 0  K n o ); J<; e -H e i s t  0 9 / 0 6 / 8 6  
H o t e l  L a  R e s e rv e  6 6 5 1 0  G W B 4  1 5 0 0 0  K u s t vlakt e ,  1 7  lil 
E l i s ab a t h l aa n  1 6 0  " d u i ne n  
8 3 0 0  X n ok lt e - He i s t  2 2 / 1 2 / 8 6  
G e m e e n t e  K n o k k e  1 7 0 0 0  7 8 / HD / 3 1 9 6 / W 1 0 5 0 0 0 0  Xu s t v l a lt t e ,  2 3  lil 
J>. .  V e rv e e r p l e i n  1 4 2 1 / 1 8 6  d u i n e n  
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t  c 
2 0 / 0 4 / 7 8  
V e r h e y e  9 8 1 0 0  GW7 6 1 0 0 0  L e � o - 2 0  lil 
V a n  Bunn e n l a a n  5 4  " P a n i s e l i a a n  
8 3 0 0  K n o k k e -H e i s t  1 1 / 0 B / 8 6  L e d o -
B ru s s e l i a a n  
O . L . V .  T e r  L i n d e n  9 5 1 0 0  7 8 / HD / 3 8 5 2 / W 3 0 0 0 0  L e d o - 9 0  lil 
s t . -Ja n s d i j lt  1 6 2  . VL / 1 2 3 7  P a n i s e l i a a n  
8 3 0 0  Xnoltlte -H e i s t  B L e d o -
0 5 / 0 1 / 7 9  B ru s s e l i a a n  
D e  Muur R .  0 1 0 0 0  2 5 0 0  L e d o - 8 0  lil 
S t - L i v i nu s p o l d e r  1 A P a n i s e l i aan 
9 9 8 9  w a t e r l a n � - 0 9 / 0 9 / 8 7  L e � o -
ou � e lllan Bru s s e l i aan 
W i n d e y  c .  4 3 9 0 0  M / OV / GW / 1 0 0  1 8 0 0  L e d o - 6 7  lil 
s t . -Jan s s t r a a t  1 0 8  " Pani s e l i a a n  
9 9 8 0  S t . -Lau r e i n s  0 1 / 1 2 / 8 8  L e d o -
B ru s s e l i a a n  
NV C o n s t ru c t i e  3 1 4 0 0  6 9 / J'. / 1 1 0  7 3 0 0  Kwar t a i r  1 0  lil 
In� u s t r i e  A 
H e n � elt e n s t r a a t  3 2 0 / 0 3 / 6 9 
9 9 6 0  J>. s s e n e d e  
D e  W a e l e  H .  6 1 l 4 0  3 0 0 0  P l e i s t o c e e n  1 0  lil 
Papd i j kw e g  A 
9 0 7 0  Wac b t eb e lt e  0 5 / 0 8 / 8 5  
e e rp an t i e r J .  0 1 0 0 0  3 3 1 7 1  7 5 6 0  P l e i :� to c e e n  1 0  lil 
oo s tv a a r t  7 3  A 
9 0 8 0  M o e r b e lt e  2 8 / 0 6 / 8 3  
1< 1 - Ku l tuur 0 1 0 0 0  4 7 5 5 . 2  6 5 0 0 0  P l e i s t o c e e n  6 lil 
B e u lt e n d r e e f  B 
9 0 8 0  M o e r b e lt e  8 4 0 9 2 1  
Wa s s e r i j  P o p p e  9 8 1 0 0  1 9 2 1  0 Ond e r - 9 8  lil 
Dorp s t r a a t  8 5  " Rupe l i a a n ,  
2 7 9 0  P: i e l � r e c h t  3 1 / 0 8 / 7 2 Z a n � e n  v .  B e rq 
B e t o n a c  5 0 2 7 0  2 7 5 0 0 0 0  F .  van 2 6  lil 
P: e t e n i s l a an 2A B K e t t e n � i j lt 
2 7 4 8  P:a l l o  0 2 / 1 0 / 8 7  F .  van 
K a s t e r l e e  
;. . . . . .  zuidelijke grens studiegebied 
vergunde grondwaterwinning 
\ ' 
I ,  
I I 
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I I I . 1 . 2 . 2 .  Mee tne tten 
Tot op heden bestaat er nog geen u itgebouwd meetnet voor de 
bep a l ing van kwa l ite it ( analysen ) enj of kwant ite it ( p i ë z ornetr i e )  
van het grondwater . D e  dienst Water e n  Bodem van AMINAL ( V l a amse 
Gemeenschap ) i s  be last met de u itbouw van een grondwatermeetnet 
{ I I I . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . ) . De op zet van het gep land grondwatermeetnet i s  
echterdermate dat er s l echts enke le punten van het prima ir 
meetnet b i nne het studiegebied zul len va l len . Daarenboven is het 
nog n iet duide l i j k  wanneer d it meetnet operat i oneel z a l  z i j n .  
Wat heden we l besch ikbaar is , z i j n  waterana lysen van privéputten , 
ui tgevoerd door het IHE ( het betreft hier meesta l eenma l ige 
monsternames )  en ana lysegegevens van de Un iversiteit Gent van een 
aantal z e l f  u itgebouwde f i lterputten .  
I II . 1 . 2 . 2 . 1 . Univer s i t e i t  Gent 
De Univers iteit Gent hee ft in het kader van vroegere studies een 
aanta l  f i lterputten u itgebouwd . Al naar gelang de loca l e  s itua t i e  
of het doe l van het onder zoek , werden één of meerdere f i lters per 
waarnemingspunt gep laatst . In e lke f i lter werden watermonsters 
genomen ; de analysegegevens ervan z ij n  besch ikbaar b i j  het 
Laborator i um voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo logie . I n  het 
stud iegebied betekent dit concreet dat er op 62 locat ies 
waarnemingspunten werden ingep lant met een tota a l  van 1 4 1  
f i lters . D e  l igging van de versch i l lende putten i s  weergegeven 
in f ig I I I . 1 . 2 .  Tabe l I I I . 1 . 2  heeft een over z icht van de 
waarnemingspunten . Alhoewe l men hier n iet met een cont inu 
bemonsterd pei lputtennet te rnaken geeft , kunnen , i ndien zu lks 
nodig zou b l i j ken , de versch i l lende pei lputten terug opgespoord 
worden . 
Naast hogervermelde f i lterputten beschikt het Laborator ium voor 
Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie { UG)  over een d i cht net van 
f i lterputten ,  die in het kader van een ver z i lt i ngsonder zoek in 
de Zwartes lui spo lder te Assenede , werden gep laatst . Op 6 9  
l ocat i e s  i n  d e  zwartes lui spolder werden waarnemi ngsputten geboord 
met in totaa l 1 3 3  f i lters . De waterana lysen z i j n  beschikbaar op 
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het Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie ( UG ) . 
Tabe l I I I . 1 . 3  en f ig .  I I I . 1 . 3  geven respectieve l i j k  de kenmerken 
( nummer en d i epte f i lter) en de l igging van de waarnemingspunten 
weer . 
Tabel III. l . 2 - Peilputten Universiteit Gent binnen het studiegebied 
nr origine kaartblad nummer fi lterdiepte 
boring 
1 RUG 5 / 5 DB 2 2 5- 2 6  1 8  RUG 13 / 3 DB 1 1 4 - 1 5  
6 . 9 -7 . 9  
2 RUG 5/ 6 DB 1 2 3 . 5 - 2 4 . 5  
1 3 - 1 4  1 9  RUG 1 3 / 3 DB 3 1 1 - 1 2  
2 . 5 - 3 . 5  5-6 
3 RUG 5/ 6 DB 2 2 4 . 5 - 2 5 . 5  
12 . 5 - 1 3 . 5  
2 0  RUG 13 / 3 DB 4 2 4 - 2 5  
? 
4 RUG 5 / 6 DB 3 16 . 4 - 1 7 . 4  2 1  RUG 1 3 / 3 DB 5 1 2 - 1 3  
1 2 . 3 - 1 3 . 3  
6 . 8 - 7 . 8  2 2  RUG 13 / 3 DB 6 4 - 5  
5 RUG 5 / 6 DB 5 2 6 . 7 - 2 7 . 7  2 3  RUG 13 / 3 DB 2 1  1 2 - 1 3  
1 3 . 8 - 1 4 . 8  6 - 7  
1 0 . 3 - 1 1 . 3  
2 . 8- 3 . 8  2 4  RUG 13 / 3 DB 2 2  1 2 . 3 - 1 3 . 3  
5 . 7 - 6 . 7  
6 RUG 5 /6 DB 6 2 6 . 5 - 2 7 . 5  
1 6 - 1 7  2 5  RUG 1 3 / 3 DB 3 5  1 4 - 1 5  
1 0 . 5 - 1 1 . 5  ? 
2 . 5- 3 . 5  
2 6  RUG 1 3 / 3 DB 3 3  9 - 1 0  
7 BGD 5 / 6 b 4 8  4 3 4  
2 7  RUG 1 3 / 4 DB 1 2 4 - 2 6  
8 BGD 5 / 8 b 3 2 8 3  1 8 - 2 0  
1 0 . 5 - 1 2 . 5  
9 BGD 5 / 8 b 3 3 9 5  4 - 5  
1 0  RUG 5 / 8 DB 1 1 9 . 5 - 2 0 . 5  
1 1 . 6 - 1 2 . 6  
2 8  RUG 13 / 4 DB 2 1 9 - 2 1 
1 2 - 1 4  
7 . 2 -8 . 2  B - 9  
3 - 4  4 - 5  
1 1  RUG 6 /5 DB 1 1 6 . 9 - 17 . 9  
1 3 . 7 - 14 . 7  
2 9  RUG 1 3 / 4 DB 3 2 2- 2 4  
1 2 - 1 4  
1 1 . 1- 1 2 . 1 6 . 5 - 8  
4 - 5  
1 2  RUG 1 3 / 1 DB 1 1  1 . 3 - 1 7  
3 0 RUG 1 3 / 4 DB 4 2 1 . 5 - 2 3 . 5  
1 3  RUG 13 / 1 DB 12 3 - 2 0  1 5 - 1 7  
1 0 - 1 1 . 5  
14 RUG 13 / 2 DB 1 1 7 - 1 8  5- 6 . 5  
9 - 1 0  
5 - 6  3 l  RUG 1 3 / 4 DB 5 2 5 - 2 6  
3 . 5 -4 . 5  1 7 - 1 8  
15 RUG 13 / 2 DB 2 3 0 . 2 - 3 1 . 2  
1 4 - 15 
3 2  RUG 13 / 4 DB 7 2 2 . 7 - 2 3 . 7  
1 5 - 1 6  
7 - B  
1 6  RUG 1 3 / 2 DB 9 ? 
3 3  RUG 13 / 4 DB B 2 2 . 5 - 2 3 . 5  
17 RUG 1 3 / 2 DB 1 0  2 9 . 5- 3 0 . 5  1 6 - 1 7  
1 5 - 16 
4 - 5  
Tabel 11. 1.2 - vervolg 
3 4  RUG 1 3 / 4  DB 10 2 5 . 5-26 . 5  
1 6 . 5-17 . 5  
3 5  RUG 1 3 / 4  DB 1 1  2 1 - 2 2  
1 3 - 1 4  
6-7 
36 RUG 1 3 / 4  DB 12 1 6 . 5- 1 7 . 5  
11-12 
3 7  RUG 1 3 / 4  DB 13 2 3 - 2 4  
8 . 5 -9 . 5  
3 8  RUG 13 / 4  DB 14 2 2 . 5-23 . 5  
1 5 . 3 - 1 6 . 3  
6 . 7 - 7 . 7  
3 9  RUG 1 3 / 4  DB 15 2 4 - 2 5  
7 - 8  
4 0  RUG 1 3 / 4  DB 1 6  16-17 
7-8 
4 1  RUG 1 3 / 4  DB 18 1 5 . 5-1 6 . 5  
4 2  RI,JG 1 3 / 4  DB 19 8 . 5-9 . 5  
4 3  RUG 14 / 1  DB 1 9 . 5- 1 0  
? 
5-5 . 5  
opp 
4 4  RUG 14 / 1  DB 2 1 3 - 1 3 . 5  
9 . 5- 1 0  
5-5 . 5  
opp 
4 5  RUG 14 / 1  DB 3 1 5 . 2 - 15 . 7  
5-5 . 5  
4 6  RUG 14 / 1  DB 4 1 1 - 1 1 . 5  
4 7  RUG 14 / 1  DB 6 1 5 . 6-16 . 6  
6 . 7 -7 . 7  
4 8  RUG 1 4 / 1  DB 7 19 . 8-20 . 8  
6 . 6-7 . 6  
4 9  RUG 14 / 1  DB 8 2 2 . 7 - 2 3 . 7  
14 . 9- 1 5 . 9  
6 . 3 -7 . 3  
50 RUG 14 / 1  DB 9 1 8 - 1 9  
1 0 - 1 1  
5 - 6  
5 1  RUG 1 4 / 2  DB 1 
5 2  RUG 1 4 / 2  DB 2 
53 RUG 1 4 / 2  DB 4 
54 RUG 14 / 2  DB 5 
5 5  RUG 1 4 / 2  DB 9 
5 6  RUG 1 4 / 2  D B  1 0  
5 7  RUG 14 / 3  DB 2 
58 RUG 1 4 / 3  DB 3 
59 RUG 1 4 / 3  DB 5 
60 BGD 1 4 / 4  b 8 5  
61 RUG 1 5 / 1  D B  2 
62 RUG 1 5 / 1 DB 3 
8 -8 . 5  
7 - 8  
18 . 6 - 1 8 . 1  
5 . 5-6 
4 . 5-4 . 8  
2 . 7 - 3  
2 2 - 2 3  
18 . 7 5 
7 . 9 5 
4 . 1 0 
1 6 . 2  
5 . 5 5 
4 
18 . 8 - 1 9 . 3  
14 . '2 - 14 . 7  
8 . 7 -9 . 2  
10 
91 
2 8  
2 3  
14 . 8 - 1 5 . 8  
10 . 2 - 1 1 . 2  
7 - 8  
14 . 8 - 1 5 . 8  
10 . 2 - 1 1 . 2  
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Fig. III. 1 .2 - Ligging van de pei lputten van de Universitei t Gent binnen het studiegebied 
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Tabel III. l.3 - Peilputten van de Universiteit Gent uitgebouwd in het kader van het verziltingsonderzoek te 
Assenede 
put nr f ilterdiepte 
van tot 111 
p 1 7 . 5  
p 2 4 . 0- 5 . 0  
p 2 8  4 . 0 - !> . 0  
1 3 . 0 - 1 4 . 0  
DB1 5 . 0-6 . 0  
14 . 5 - 1 6 . 5  
DB2 5 . 5- 6 . 5 .  
1 5 . 5 - 1 7 . 5  
3 2 . 0 - 3 4 . 0  
DB3 2 . 7 -3 . 7  
1 5 . 0- 1 7 . 0  
DB4 3 . 2 -4 . 2  
1 6 . 5 - 1 8 . 5  
DB5 5 . 0-6 . 0  
8 . 5- 9 . 5  
p 3 4 . 0 -5 . 0  
8 . 5 -9 . 5  
p 4 4 . 0 -5 . 0  
1 0 . 5 - 1 1 . 5  
p 5 4 . 0 -5 . 0  
8 . 5- 9 . 5  
p 6 2 . 5 - 3 . 5  
8 . 9 -9 . 5  
p 7 8 . 5 -9 . 5  
p 2 9  6 . 0 - 7 . 0  
1 5 . 0 - 1 6 . 0  
p 3 0  4 . 0 - !> . 0  
1 3 . 0- 1 4 . 0  
p 3 1  6 . 0- 7 . 0  
1 5 . 0 - 1 6 . 0  
p 3 2  5 . 0 - 6 . 0 
1 4 . 0- 1 5 . 0  
p 3 3  2 . 5 - 3 . 5  
8 . 5- 9 . 5  
1 6 . 0 - 1 7 . 0  1 6 . 5 - 1 8 . 5  
DB6 4 . 0- 5 . 0  
p 8 4 . 0- 5 . 0 
9 . 5 - 1 0 . 5  p 3 4  5 . 0- 6 . 0  
1 0 . 0 - 1 1 . 0  10 . 0- 1 1 . 0  
DB7 5 . 0-6 . 0  
p 9 4 . 0 - 5 . 0  
1 0 . 0 - 1 1 . 0  p 3 5  2 . 2 - 3 . 2  
6 . 5 -7 . 5  12 . 0- 1 3 . 0  p 1 0  2 . 5 -3 . 5  2 3 . 0 - 2 4 . 0  
DB8 3 . 2 -4 . 2  7 . 5-8 . 5  
p 3 6  6 . 0- 7 . 0  8 . 0-9 . 0  p 1 1  2 . 5 -3 . 5  1 6 . 5 - 1 7 . 5  1 3 . 0 - 1 4 . 0  
2 5 . 0-2 6 . 0  
6 . 5-7 . 5  
p 1 2  9 . 0 - 1 0 . 0  p 3 7  9 . 0 - 1 0 . 0  1 3 . 5- 1 4 . 5  DB9 1 3 . 0 - 1 4 . 0  
2 7 . 0 - 2 8 . 0  
4 7 . 0-4 9 . 0  
D B 1 0  2 . 5- 3 . 5  
6 . 5-7 . 5  
1 1 . 0 - 1 2 . 0  
p 1 3  9 . 5- 1 0 . 5  
p 1 4  2 . 5 -3 . 5  
8 . 5 -9 . 5  
p 1 5  2 . 0 - 3 . 0  
8 . 5 -9 . 5  
p 3 8  6 . 5 -7 . 5  
1 4 . 0- 1 5 . 0  
p 3 9  5 . 0- 6 . 0  
p 4 0  5 . 5 - 6 . 5  
p 4 1  1 0 . 0- 1 1 . 0  2 1 . 0- 2 2 . 0  
DB 1 1  4 . 0- 5 . 0  
p 1 6  4 . 0- 5 . 0  
9 . 5- 1 0 . 5  p 4 2  4 . 5 - 5 . 5  
9 . 5 - 1 0 . 5  12 . 0 - 1 3 . 0  
2 5 . 0- 2 6 . 0  
p 17 2 . 5- 3 . 5  
8 . 5- 9 . 5  p 4 3  4 . 5 - 5 . 5  
1 0 . 0- 1 1 . 0  D B 1 2  3 . 5-4 . 5  
9 . 0- 1 0 . 0  
29 . 0-3 0 . 0  
LF 1 1  5 . 5-6 . 5  
2 6 . 7 - 2 8 . 4  
LF1 2 4 . 9 - 5 . 8  
l l .  2 - 1 5 . 1 
L F 1 3  7 . 8 -8 . 5  
2 2 . 4 -2 4 . 5  
LF3 1 1 9 . 0-2 1 . 1  
p 1 8  8 . 5- 9 . 5  
p 1 9  3 . 0-4 . 0  
8 . 5 -9 . 5  
p 2 0  8 . 0-9 . 0  
p 2 1  5 . 0-6 . 0  
14 . 0- 1 5 . 0  
p 2 2  3 . 5 -4 . 5  
9 . 0- 1 0 . 0  
p 2 3  5 . 0-6 . 0  
9 . 0 - 1 0 . 0  
p 4 4  4 . 0 - 5 . 0  
1 0 . 0 - 1 1 . 0  
p 4 5  3 . 0-4 . 0  
1 0 . 0 - 1 1 . 0  
p 4 6  1 0 . 0 - 1 1 . 0  
1 7 . 5- 1 8 . 5  
p 4 7  9 . 0- 1 0 . 0  
1 5 . 5- 1 6 . 5 
p 4 8  4 . 0 - 5 . 0  
1 4 . 0 - 1 5 . 0  LF3 3 1 6 . 3 - 1 8 . 1  p 2 4  5 . 0-6 . 0  p 4 9  1 5 . 0  LF4 1 17 . 6 - 1 9 . 1  1 0 . 0- 1 1 . 0  3 6 . 0 - 3 7 . 0  
LF4 4 1 6 . 8 - 19 . 1  p 2 5  5 . 0-6 . 0  p 5 1  ? 8 . 0- 9 . 0  
p 2 6  1 1 . 0- 1 2 . 0  
p 2 7  4 . 0 -5 . 0  
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Fig. III. 1 .3 - Peilputtennet van de Universiteit Gent uitgebouwd in het kader van het verziltingsonderzoek te Assenede 
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I I I . 1 . 2 . 2 . 2 .  Instituut voor Hygiëne en Ep idemio logie ( IHE) 
Het IHE beschikt over waterana lysen van putwaters voor 
pr ivégebruik . Binnen het studiegebied geeft het IHE in de l oop 
der j aren 8 6  pr ivéputten grondig onderz ocht . De analyseresultaten 
en de l igging van de verschil lende monsternamepunten z i j n  
beschikbaar op het Laborator ium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeo log �e ( UG ) . Tabel I II . l . 4 geeft een overz icht van de 
versch i l lende onderz ochte putwaters , terwij l f i g . I I I . 1 . 4  ze op 
kaart s itueert . 
I I I . 1 . 2 . 2 . 3 .  M i l i eud ienst Beveren 
Ook de m i l ieudienst Beveren beschikt over waterana lysen van 
privéputten binnen haar gemeente . 
Tabel III. 1 . 4  - Putwaters onderzocht door het IHE 
4 2  W i ldestraat 4 Assenede 
4 3  Poelstraat 1 0  Assenede 
nr adres gemeente 4 4  Knikkerstraat 4 Assenede 
' 
4 5  Tri erstraat Assenede 
1 Lange Hieuwstraat 17A Beveren 4 6  Groenend ij kstraat Assenede 
2 Krek e l d i j k  2 St . -G i l l i s -WIIas 47 Molenstraat 2 4 1  Kapri j k e  
3 St . Kornel i sstraat 9 St . -G i l l is-Waas 4 8  Hiddeldorpe 27 st . Lilure ins 
4 Krekeld i j k  1 st . -G i l l is-waas 4 9  Vl otweg lA St . Laureins 
5 Groenend i j k  8 St . -G i l l i s-Wa a s  50 Wu l t sweg 1 St . La ure i ns 
6 St . -G i l l isstraat 37 St . -G i l l i s-Waas 51 Eerste stra11t 20 St . La urei ns 
7 Schooldreef 3 9  St . -G i l l i s-Waa s  5 2  Eerste Straat 2 5  S t .  La ureins 
8 Kloosterstrilat 53 St . -G i l l is-Waa s 53 Langeweg 12 St . La ureins 
9 Rode Hoer St . -Gi l l is-Waas 54 waterstrilat 1 St . Laure ins 
1 0  Zandstraat St . -Gi l l i s-Waas 55 Waterstraat lA S t .  La ureins 
11 Fort Bedmarstraat St . -G i l l is-Waas 56 Kruiskenstr11at 8 St . La ure i n s  
1 2  Zllndstraat 2 St . -G i l l is-Waas 57 Krui skenstraat 1 4  St. Laureins 
13 Riet 19 Stekene 58 Kruiskenstraat 27 St . Laureins 
14 Destroperstraat 3 0A Stekene 59 Kruiskenstraat 37 St . La ureins 
15 Preke r i j dreef Stekene 60 St . Jana-Polderd i j k  st . La ureins 
16 Koestraat 15B Stekene 6 1  Hoerahoofdeweg 1 7  st . Laure i n s  
17 Kasteeldreef Stekene 62 Krie lweg 1 St . La ureins 
18 Koestraat 1 0 6  Stekene 63 Gooche laarstraat 18 St . La ureins 
19 Zandstr11at 2 Stekene 64 Dorpstraat 1 1 0  St . La ureins 
2 0  H e l lestra11t 3 0 3  Stekene 65 Vakebuurtstraat 2 4 1  Maldegem 
2 1  Korte dweerstraat 7 Stekene 66 Vakebuurtstraat 2 4 5  Ma ldegem 
2 2  Korte dweerstraat 1 3  Stekene 67 Vakebuurtstraat 3 0 0  Ma ldegem 
2 3  Koestraat 1 4  stekene 68 Vakebuurtstraat 2 2 6  Ma ldegem 
2 4  Axelswaardeken 12 Wachtebeke 6 9  Paddepoelestraat 12 Ma ldegem 
2 5  Weide 4 Wachtebeke 7 0  Rokalseidestraat 15 M11 ldegem 
2 6  Brandtstraat 8 Wachtebeke 7 1  Rok a l seide 2 Ma ldegem 
27 Brandtstraat 10 Wachtebeke 7 2  Roka lseide 4 Ma ldegem 
2 8  Brandtstraat 19 Wachtebeke 7 3  Rokalseide 6 Ma ldegem 
2 9  Gebroeders Naudtslaan 4 Wachtebeke 74 Roka l s eidestraat 2 2 E  Maldegem 
J O  Langelede 9 7  Wachtebeke 75 Rokalseidestraat 2 2 C  Ma ldegem 
3 1  Weide Wachtebeke 7 6  Hoerhuizestra11t 6 6  Maldegem 
3 2  Leegstraat 1 9 6A Z e l z ate 7 7  Koolkerksesteenweg 8 4  Damme 
J J  Kasteelstraat 1 1 8  Zel z11te 78 Hulsterloc 2 Damme 
J4 Kasteelstr11at 1 1 4  Zei zate 79 V l i e nderhaag 4 Damme 
3 5  Kasteelstraat 1 1 6  Z e l z ate 8 0  1 5  Hatienlaan Damme 
3 6  Kasteelstraat 122 Zei zate 81 Westkap e l lesteenweg 12 Damme 
37 Oudenburgse S l u i s  2 3  Z e i z ate 8 2  Uudsda a l e  3 Damme 
38 Oudenburgse S lu i s  2 2  Zeizate 8J 's Heer Heynsweg 2 Damme 
3 9  Grilvenstraat 3 3  Assenede 8 4  Schaeperstraat 1 1  Damme 
4 0  Rozemari j nstraat 39 Assenede 8 5  Steenstraat J O  Knokke-Heist 
4 1  Dorp 1 2 1  Assenede 8 6  Westkapellestraat 4 7 4  Knokke-Heist 






Fig. 111.1.4 - Ligging van de putwaters onderzocht door het IHE 
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I II . 2 .  Nederland 
I II . 2 . 1 .  Wettelijk kader en beleid 
I I I . 2 . 1 . 1 .  Inleiding 
In Nederland z i j n  voornameli j k  twee wetten relevant ten 
aanzien van het grondwaterbeleid . 
Enerzi jds i s  er de Grondwaterwet van 1 9 8 1 . Deze regelt 
het grondwaterbeheer in de zin van het onttrekken van grondwa­
ter en in samenhang daarmee infiltreren van water in de bodem . 
In die zin heeft de Grondwaterwet ( grotendeels ) betrekking op 
de grondwaterkwantiteit . Het grondwaterbeleid en -beheer 
worden door deze wet opgedragen aan de provinciale besturen , 
die een Grondwaterplan dienen vast te stellen . 
Anderzi jds is er de Wet Bodembescherming van 1 9 8 6 . Deze 
heeft onder meer betrekking op de kwaliteit van het grondwa­
ter . Inderdaad is deze kwaliteit ( in de bovenste watervoerende 
laag ) sterk afhankeli j k  van de activiteiten die op of in de 
bodem plaats vinden . In het kader van dez e  wet dient de pro­
vincie een Grondwaterbeschermingsplan op te maken . 
De Provincie Zeeland heeft in haar Grondwaterbeleidsplan 
van 1 9 8 8 , beide planvormen , alhoewel duideli jk onderscheiden , 
samengevoegd . 
I II . 2 . 1 . 2 .  Grondwaterkwantiteit 
I I I . 2 . 1 . 2 . 1 .  De Grondwaterwet 
Deze wet van 2 2  mei 1 9 8 1  is in werking s inds 1 9 8 4 . De 
bevoegdheid inzake grondwaterbeleid en -beheer wordt hiermee 
aan de provincies opgedragen . Het onttrekken van grondwater en 
het kuns tmatig inf i ltreren van water in de bodem , worden door 
dez e  wet onderworpen aan een registratie - en een vergunnings ­
plicht . Beide worden nader genormeerd in de Grondwaterverorde­
ning Zeeland van 14 februari 1 9 8 4 . In a lgemene l i jnen komt dit 
hierop neer dat grondwaterwinningen , met een pompcapaciteit 
die 5 m3/uur niet overschri jdt ,  niet onderworpen z i j n  aan de 
registratieplicht . Een onttrekking met een pompcapaciteit 
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begrepen tus s en 5 en 1 0  m3/uur , waarbi j de totaal onttrokken 
hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 2 0 0  m3/maand , i s  
niet vergunningsplichtiq . Daarboven dient men te beschikken 
over een vergunning . Dè procedure voor verqu�ningsverleninq i s  
geregeld i n  de wet . 
De Grondwaterwet bevat tevens een s chaderegeling , waarbi j 
de procedure tot vergoeding van eventuele s chade aan derden i s  
vas tgelegd . 
Artikel 8 van de wet s chri j ft voor dat de provincie een 
Grondwaterplan dient vast te stellen , dat de hoofdli j nen 
aangeeft voor het grondwaterbeheer in de provincie . Ingevolge 
de WWH zal het Provinciaal Grondwaterplan in de toekomst 
geïntegreerd worden in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan . 
I II . 2 . 1 . 2 . 2 .  Het Grondwaterplan van de Provincie Zeeland 
De vergunningen inzake het onttrekken van grondwater en 
het kunstmatig inf iltreren van water in de bodem worden ver­
leend op basis van een belangenafweging , die een functietoe­
kenning impliceert . De belangen die ten aanzien van het grond­
water onderscheiden worden , z i j n  : 
Actieve belangen : degene welke op een directe wi j ze ingri j ­
pen in de waterhuishouding , nameli j k  : 
de openbare drinkwatervoorziening 
de particul iere watervoorz iening 
- Pass ieve belangen : die belangen welke gebonden en a fhanke­
li jk z i j n  van het grondwater , met name de grondwaters tand . 
Deze z i j n 
natuur en landschap 
landbouw 
bebouwing , recreatievoorziening en infrastructuur . 
De openbare drinkwatervoorziening wordt beschouwd als 
z i jnde van een groot maatschappelijk belang , waarbi j er naar 
gestreefd moet worden om de mate waarin aan de eigen behoeften 
voorzien wordt , indien mogeli j k ,  te vergroten . Nu i s  zel fvoor­
ziening s lechts voor een fractie van de behoefte het geval . 
Veruit het grootste deel van het Zeeuwsche drinkwater wordt 
a l s  ruw water aangevoerd vanuit Noord-Brabant . Het Zeeuwse 
oppervlaktewater is nameli j k  in de meeste geval len te zout 
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voo r  drinkwaterbereiding ( al sook voor de meeste andere toepas ­
singen , bijvoorbeeld i n  de landbouw ) . Hetzelfde geldt voor het 
grondwater , behalve in de duinen en het dekzandgebied ( waar de 
winningen voor de openbare drinkwatervoorziening z ich si tue­
ren ) , en in beperkte mate in de kreekruggen . In dit verband 
stelt de provincie onderzoek voorop naar de kleine zoetwater­
voorkomens in de kreekruggen ; deze kunnen eventueel in de 
toekomst ook belangri jk worden voor de openbare drinkwater­
voorz iening ( bi j voorbeeld als noodvoorziening in geval van 
calamiteiten ) . 
Inzake de particuliere watervoorziening wordt een beleid 
gevoerd waarbi j het grondwater bi j voorrang dient te worden 
bes temd voor huishoudeli j k  gebruik , en voor die productieve 
doeleinden waarvoor hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit 
van het gewonnen water ( bi j voorbeeld landbouw, recreatie en 
bepaalde industriële proces sen ) .  
Voor de pas sieve belangen z i j n  kaarten opgesteld die de 
- gevoeligheid van die belangen weergeven voor grondwaterstands­
veranderingen . Met name bestaan er dergeli jke kaarten voor de 
vegetatie , voor de vogelgebieden , voor de landbouwgronden en 
met betrekking tot de zettingsgevoeligheid ( op bas i s  van het 
voorkomen van veen- en kleilagen in de ondergrond ) .  Een ver­
gunningsaanvraag wordt behandeld overeenkomstig de gevoelig­
heid van de pas sieve belangen , zoals aangegeven door deze 
kaarten . 
In bepaalde gebieden i s  extra aandacht geboden ten aan­
zien van het toekennen van grondwateronttrekkingen ( en infil­
traties ) .  Daarom zijn " gebieden met bi j zondere waakzaamheid " 
aangeduid ( fig . I I I . 2 . 1 . ) .  Deze aanwi j zing berust op de aanwe­
z igheid van één of meerdere aanzienli j k  gevoelige pas s ieve 
belangen en/of het voorkomen van signi ficante hoeveelheden 
zoet grondwater . Al le gebieden waarin de actuele of potentiële 
vegetatiekundige of ornithologische waarden gevoelig z i jn voor 
grondwaterstandsveranderingen , z i j n  tot de gebieden met bi j ­
zondere waakzaamheid gerekend . Voor de pas sieve belangen 
landbouw en bebouwing is een nadere dif ferentiatie toegepast , 
op bas i s  van het areaal waarmee het belang vertegenwoordigd 
is . De gebieden waar volgens de Grondwaterkaart Zeeland het 
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geha lte heeft van minder dan 1 5 0  mg/ 1 ,  worden eveneens aange­
duid als gebieden met bi j zondere waakzaamheid . 
Het grondwater wordt verdeeld over de belangen , uitgaande 
van de hoofdfuntie ( s )  per gebied . Voor de twee deelgebieden 
die in Zeeuwsch-Vlaanderen onderscheiden worden , z i j n  deze 
hoofdfuncties : 
- voor het dekzandgebied ( het zuidoostel i j k  deel van Zeeuws ch-
Vlaanderen ) : 
in het grondwaterbeschermingsgebied van de openbare 
drinkwaterwinning Sint-Jansteen ( zie I I I . 2 . 1 . 3 ) : drink­
water ( en voorlopig natuur ) .  
De uitbreiding van de bestaande wincapaciteit wordt 
bevorderd , vanwege de schaarste van zoet grondwater in 
Zeeland . Bi j de huidige onttrekkingshoeveelheden ten 
behoeve van het drinkwater doen z ich geen problemen voor 
met betrekking tot de overige belangen . De aanwez ige 
natuurwaarden z i j n  s lechts in beperkte mate gebonden aan 
het grondwater , als gevolg van de vri j diepe l igging van 
de freatische grondwaterstand . Aan de bepal ing van de 
mogeli jkheden tot uitbreiding van de winning in relatie 
tot de overige belangen wordt momenteel gewerkt . Hiertoe 
wordt nader onderzoek uitgevoerd . 
- buiten het grondwaterbeschermingsgebied : drinkwater ( en 
voorlopig natuur en landbouw ) . 
- voor het zeekleigebied ( het overige en grootste deel ) : geen 
functiehiërarchie vanwege het pluriforme karakter van de 
hydrageologi sche situatie en de in het geding z i j nde belan­
gen . Onderzoek van de kreekruggen in verband met de win­
ningsmogeli j kheden van zoet grondwater , wordt vooropgesteld . 
I I I . 2 . 1 . 3 .  Grondwaterkwaliteit 
I I I . 2 . 1 . 3 . 1 .  De Wet Bodembescherming 
De Wet Bodembescherming van 3 juli 1 9 8 6  behoort tot het 
terrein van het mil ieubeleid . Hierbi j wordt ervan uitgegaan 
dat de bodem z i j n  multifunctionaliteit dient te behouden . 
Enerzi jds wil deze wet een a lgemeen ( basi s ) beschermingsniveau 
van de bodem tot stand brengen , gericht op het behoud van de 
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eigenschappen die voor z i j n  functies van belang zi j n .  De 
uitwerking van dit a lgemeen bescherminganiveau gebeurt aan de 
hand van AMvB ' s .  Voor het ogenblik i s  dit volop aan de gang . 
Anderzi jds voorziet de wet in een extra bescherming van be­
paalde gebieden : de bodembescher.mingsgebieden en de grondwa­
terbeschermingsgebieden . Laatstgenoemde dienen zich steeds 
rond een grondwaterwinning te situeren . De beschermende maat­
regelen die in deze gebieden gelden , worden door de provincie 
vastgelegd in een provinciale verordening . 
Artikel 3 7  van de Wet Bodembescherming schri j f t  voor dat 
de provincie een Grondwaterbeschermingsplan dient vast te 
stel len , dat de hoofdli jnen aangeeft voor de bescherming van 
de kwa liteit van het grondwater in de provincie met het oog op 
de waterwinning . In dat plan worden de grondwaterbeschermings ­
gebieden aangegeven . Bodembeschermingsgebieden dienen vastge­
steld via ( een uitwerking van ) het Streekplan . 
11 1 . 2 . 1 . 3 . 2 .  Het Grondwaterbes chermingsplan van de Provincie 
Zeeland 
Voor Zeeuwseh-VIaanderen is één grondwaterbeschermingsge­
bied aangegeven , nameli jk rond de winning van de N . V .  Delta 
Nutsbedri jven te Sint-Jansteen , ten behoeve van de openbare 
drinkwatervoorziening . Daarbi j bestaat er een zonering : het 
zogenaamde ' waterwingebied ' is minimaal het gebied dat be­
grensd wordt door de li j n ,  die een verbli j fti jd van één j aar 
in de laag vóórdat de pompputten bereikt worden , aangeeft ; het 
' grondwaterbeschermingsgebied I '  is minimaal het resterende 
deel van het intrekgebied . In het waterwingebied z i jn in 
principe s lechts activiteiten toelaatbaar die te maken hebben 
met de winning van drinkwater , of die niet als bedreigend 
beschouwd worden voor de grondwaterkwaliteit . In het grondwa­
terbeschermingsgebied I z i j n  bepaalde activiteiten verboden of 
aan beperkingen onderworpen . De juiste inhoud van de beperken­
de maatregel hangt af van het beschermingsniveau ( gekoppeld 
aan een bepaald al ternatief ) , en kan van gebied tot gebied 
verschi llen . Een beperking geldt in de eerste plaats voor de 
ops lag en verwerking van vloeibare aardolieproducten . In het 
grondwaterbeschermingsgebied Sint-Jansteen is hierbi j geop-
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teerd voor alternatief 2 ,  waarbi j de ops lag zoveel mogeli j k  
bovengronds dient te gebeuren , terwi j l  ondergrondse tanks 
dubbelwandig ( in de prakti j k  : enkelwandig met kathodi s che 
bes cherming ) dienen te z i j n  • .  Alternatief 3 ( gehanteerd in de 
Zeeuwse grondwaterbeschermingsgebieden buiten Zeeuwsch-Vlaan­
deren ) ,  nameli jk het verwi jderen van de opslagsystemen en de 
daarmee direct samenhangende activiteiten , werd voor St . ­
Jansteen te duur geacht , omdat dit neerkwam op het verplaatsen 
van 5 tankstations en 4 garages , waarvan 2 op Belgisch grond­
gebied , naar plaatsen buiten het grondwaterbeschermingsgebied . 
Ook de ops lag en het gebruik van bestri j dingsmiddelen en 
meststoffen z i j n  in grondwaterbeschermingsgebied I beperkt . 
Voor de bewoning geldt dat er zoveel mogeli j k  dient te worden 
aangesloten op de riolering , en dat er geen uitbreiding toege­
staan wordt . Ook aanleg van nieuwe wegen is verboden . Het 
waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied I van St . ­
Jansteen z i jn weergegeven op fig . I I I . 2 . 2 .  Op Belgisch grond­
gebied kon het grondwaterbeschermingsgebied uiteraard niet 
vastgelegd worden , alhoewel een deel van het intrekgebied z ich 
in België bevindt . 
Momenteel wordt de wenselijkheid onderzocht van de aan­
duiding van andere grondwaterbeschermings zones , rond particu­
lieren waterwinningen . 
Ook kan het wenseli jk z i j n  om zoetwatervolumes te be­
schermen die niet bestemd z i j n  voor winning . Dit kan dan niet 
in het kader van de grondwaterbeschermingsgebieden . De be­
scherming kan wel gerealiseerd worden door de aanduiding als 
bodembeschermingsgebied . Bodembeschermingsgebieden worden 
gedefinieerd als gebieden die extra bescherming behoeven 
vanwege hun waardevolle bodem en/of waardevol le landschapsela­
menten die primair bepaald z i j n  door de bodem . Bodembescher­
mingsgebieden z i jn op dit ogenblik nog niet aangeduid door 
Provinciale Staten . Hieraan wordt wel volop gewerkt . 
r s 
Kaart 
Grondwaterbeschermingsgebied Sint . Jansteen 






Fi g . I I I . 2 . 2 - Begrenz i ng waterwi ngeb i ed en grondwa te rbeschermi ngsgeb i ed I S i nt-J an s teen ( Prov i nc i aa l  Gro ndwa terbe l e i d s p l an , 1 988 ) 
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I II . 2 . 2 .  Bes chikbare gegevens 
I II . 2 . 2 . 1 .  Meetnetten 
I I I . 2 . 2 . 1 . 1 .  Het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit 
Op nationaal vlak wordt door het RIVM een meetnet grond­
waterkwaliteit beheerd . Hiervan bevinden zich 3 meetpunten in 
Zeeuwsch-Vlaanderen ( fig . I I I . 2 . 3 . ) .  
De f ilters op deze 3 meetpunten , 8 in totaa l , bevinden 
zich alle in het eerste watervoerend pakket . De monstername en 
analysen gebeuren jaarli jks op a l le f ilters . De volgende 
parameters worden steeds bepaald : pH , geleidbaarheid , Na , K 1  
Ca 1 Mg 1 NH4 1 C l  1 S04 , N03 , HC03 , totaal P .  Soms worden ook nog 
bi j komende parameters bepaald , voornameli j k  zware metalen . 
De analysen van 1 9 8 1  tot en met 1 9 9 0  van dit meetnet z i jn 
bes chikbaar op het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie ( UG ) . 
I I I . 2 . 2 . 1 . 2 .  Het provinciaal grondwatermeetnet 
Sinds 1 9 8 1  is de Provincie Zeeland begonnen met het 
opzetten van een grondwatermeetnet . De bedoel ing was minstens 
te beschikken over 1 meetpunt per km2 • Sinds 1 9 8 7  is dit 
meetnet operationeel .  
Voor Z eeuwseh-VIaanderen maken ruim honderd punten deel 
uit van dit meetnet ( fig . I I I . 2 . 3 . ) .  Op 1 7 . 1 2 . 1 9 9 1  bedraagt 
het aantal meetpunten 1 2 3 . Daarnaast z i j n  er nog meetpunten 
van derden aan toegevoegd . 
Het meetnet is in de eerste plaats gericht op de verzame­
ling van kwantiteitsgegevens ( pei lmetingen ) .  Negentien punten 
( op 1 7 . 1 2 . 1 9 9 1 ) z i j n  bovendien ingericht om ook dienst te 
kunnen doen voor het verzamelen van kwaliteitsgegevens ( mon­
stername ) .  
De meeste meetpunten hebben f ilters in het eerste water­
voerend pakket . Het tweede watervoerend pakket komt s lechts 
voor in het uiterste noordoosten van Zeeuwsch-Vlaanderen . Daar 
bevinden zich enkele waarnamingapunten in het tweede watervoe­
rend pakket . 
Legenda : 
• meetpunt kwantiteit 
( stijghoogte ) 
0 meetpunt kwaliteit 
• ( samenstelling ) 
@ meetpunt kwantiteit 
en kwaliteit 
ingericht door Provin ­
ciale Waterstaat in 
Zeeland na 1980 
* meetpunt kwantiteit ( geselecteerd uit 
meetpunten van derden ) 
0 meetpunt kwaliteit ( meetpunt van l a nde lijk meet ­
net grondwaterkwaliteit beheerd door het R.I.V.M. ) 
:130 
3 r.! . 
- ' .....:-: ., 
gebied
· 
met bestaand meetnet Rijkswater ­
staat of Dienst 
Vlissingen 
1 , 18 , 1D en 2 meetpunten .met diepste filter in : 
1 • 1e watervoerend pakket 
18 • watervoerend pakket 1a 
1b . watervoerend pakket 1b 
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De sti j ghoogtemetingen ( kwantiteitsmeetnet ) worden twee­
maal per maand uitgevoerd , telkens op de 1 4 e  en de 2 8e . Mon­
stername en analysen ( kwaliteitsmeetnet ) gebeuren in principe 
twee j aarli jks . Op dit ogenblik z i jn twee meetreeksen beschik­
baar ( aanvang kwaliteitsmetingen ca . 1 9 8 9 ) . 
Voor West-Zeeuwseh-VIaanderen z i j n  alle putten van het 
kwantiteitsmeetnet in 1 9 9 0 / 9 1  ook eenmalig op kwaliteit onder­
zocht , in het kader van de aan de gang z i j nde watersysteemana­
lyse van West-Zeeuws ch-Vlaanderen . 
I I I . 2 . 2 . 2 .  Vergunde grondwaterwinningen en infiltratie 
De provincie levert als grondwaterbeheerder de vergunnin­
gen af voor het onttrekken van grondwater , alsmede voor het 
kunstmatig infiltreren van water in de bodem, conform de 
Grondwaterwet . 
Een overzicht van de vergunningen voor grondwaterwinning 
in Zeeuws eh-VIaanderen is opgenomen in bi j lage I I I . 2 . 1 .  De 
openbare drinkwatermaatschappi j N . V .  Delta Nutsbedri jven 
beschikt over een vergunning voor het onttrekken van 3 . 5 0 0 . 0 0 0  
m3 per j aar . I n  1 9 8 6  nam z i j  met een onttrekking van 2 . 9 6 1 . 0 0 0  
m3 , 9 7 , 8  % van de zoetwaterwinning in Zeeuwseh-VIaanderen voor 
haar rekening . Daarnaast i s  er nog een relatief verwaarloo sba­
re hoeveelheid zout water die gewonnen wordt voor industriële 
en agrari s che doeleinden . 
N . V .  Delta Nutsbedri jven is de enige instantie in 
Zeeuwseh-VIaanderen die zoet oppervlaktewater in de bodem doet 
infi ltreren , en vervolgens terugwint . Dit water i s  a fkomstig 
van 8 7 0  ha Belgisch gebied . Het wordt via waterlopen aange­
voerd vanaf de Gentse Vaart en de Pieter van Endensvaart , en 
via inf i ltratiekanalen op drie infiltratielocaties geïnf il­
treerd om het grondwater aan te vullen . Ook het oppervlaktewa­
ter in de St . -Jansteenpolder kan worden ingevoerd voor infil­
tratie ten behoeve van de drinkwatervoorziening . I n  1 9 8 6  werd 
een hoeveelheid ten bedrage van 1 . 0 5 8 . 0 0 0  m3 geïnfiltreerd . 
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I II . 2 . 2 . 3 .  Studies en onderzoeken 
I I I . 2 . 2 . 3 . 1 .  Grondwaterkaart van Nederland - Zeeuwseh­
VIaanderen 
Dit inventarisatierapport , opgemaakt door E . G .  Lekahena , 
Dienst Grondwaterverkenning TNO , in opdracht van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat , dateert van 1 9 8 2 . 
Het rapport bevat een korte schets van de fysis che geo­
grafie , de geologie en de hydrogeologie van Zeeuwsch-Vlaande­
ren . Daarnaast z i j n  enkele hydrachemische gegevens opgenomen . 
In een aantal prof ielen is de hydrageologische opbouw weerge­
geven . De kaartenreeks omvat onder meer de dikte van de dek­
laag , de dikte van het watervoerend pakket , de top van de 
slecht doorlatende basis , de transmissiviteit van het water­
voerend pakket en de sti j ghoogteverdeling binnen het watervoe­
rend pakket op 2 8 . 0 4 . 1 9 8 2 . 
I II . 2 . 2 . 3 . 2 .  Grondwaterkaart Zeeland 
De Grondwaterkaart Zeeland werd in 1 9 8 7  opgesteld door de 
Dienst Grondwaterverkenning TNO ( E . G .  Lekahena en C . M . L .  
Cornelis sen ) ,  in opdracht van Provinciale Waterstaat Zeeland . 
In de toelichting worden de geologie , het hydrageologisch 
systeem en de grondwaterstroming in Zeeland geschetst . Naast 9 
hydrageologische profielen i s  ook een stel kaarten opgenomen 
met onder meer top en dikte van de af zonderli j ke onderdelen 
van het hydrageologisch reservoir , en doorlaatvermogen van , en 
zoetwatersti j ghoogten in de af zonderli j ke watervoerende pak­
ketten . 
III . 2 . 2 . 3 . 3 .  Agrohydrologische profielen van Zeeland 
Deze klass ieker van N . A .  De Ridder et al . dateert reeds 
van 1 9 5 7 . 
De studie bevat een uitgebreide analyse van de ondergrond 
van Zeeland op basis van een groot aantal geologis che en 
hydra-lithologis che profielen , granulometris che analysen en 
kaarten . Daarnaast wordt ingegaan op het doorlatend vermogen 
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van de lagen , de grondwaterstanden en de grondwaterkwal iteit . 
I II . 2 . 2 . 3 . 4 .  Verziltingskaart Zeeuwseh-VIaanderen 
De " Diepte van het grensvlak tus sen zoet en zout water in 
de freatische laag van Zeeuwsch-Vlaanderen " i s  in 1 9 8 9 door w .  
De Breuck opgemàakt in _ opdracht van de Provincie Zeeland . De 
diepte van het verz i ltingsgrensvlak werd hierbi j bepaald door 
middel van geo-elektrische metingen . 
I II . 2 . 2 . 3 . 5 .  Geo-elektrisch onderzoek en de geologische opbouw 
van Zeeland 
In 1 9 6 0  publiceerden J . C .  Van Dam & F . F . F . E .  Van Rummelen 
hun " Resultaten van het geo-elektrisch onderzoek in vergeli j ­
king met de geologische opbouw van Zeeland " . Een van deze 
resultaten was de kaart met de top van de o ligocene klei , die 
als basis van het grondwaterreservoir werd beschouwd . Het 
Braakmangebied fungeerde als testzone in dit onderzoek . 
I II . 2 . 2 . 3 . 6 .  Elektromagnetisch en geo-elektris ch onderzoek 
Zeeuwseh-VIaanderen 
Deze s tudie werd in 1 9 8 7  door de Dienst Grondwaterverken­
ning TNO ( R . A .  Van Overmeeren ) uitgevoerd in opdracht van 
Ri jkswaterstaat . In het kader van dit onderzoek werden , ver­
spreid over Zeeuws ch-Vlaanderen , 5 7  geo-elektris che metingen 
uitgevoerd met maximale elektrodenafstanden AB / 2  tus sen 1 0 0  en 
4 0 0  m .  Op 7 8 5 locaties werden elektromagnetische metingen 
verricht . In een testgebied tussen Kloosterzande en Hulst 
werden 10 boringen met boorgatmetingen verricht , om het elek­
tromagnetisch onderzoek hieraan te toetsen . 
Als conclusie stelt de auteur dat de e lektromagnetische 
methode een efficiëntere aanpak biedt voor het opsporen van 
kleine zoetwatervoorkomens . Voor een kwantitatieve analyse van 
de ondergrond dient echter overgeschakeld te worden op geo­
elektrische metingen . 
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I II . 2 . 2 . 3 . 7 .  Onderzoek relatie hydrologie - vegetatie 
Het " Onderzoek naar de relatie hydrologie - vegetatie in 
de Provincie Zeeland " ( 1 9 9 1 ) werd uitgevoerd door . het ecolo­
gisch advies- en onderzoeksbureau Everts & De Vries in op­
dracht van Provinciale Waterstaat Zeeland , ten behoeve van het 
in 1 9 9 2  vast te stel len Waterhuishoudingsplan . 
Het hydra-ecologisch onderzoek richt zich op de s turende 
invloed van waterstromingsstelsels op de verspreiding van 
vegetaties en plantensoorten in natte milieus . Hierb i j z i j n  
voora l  de verschi llen i n  waterstand en watersamenstelling 
di f ferentiërend naar de vegetatie . 
Op basis van literatuurstudie werden negen groepen van 
standplaatsindicatoren , dit z i jn plantesoorten die aanwi j z in­
gen geven betreffende de watersamenstelling , vooropgesteld . 
Enerzi jds werden indicatoren onderscheiden van de gradiënt 
zout/ zoet ; anderzi jds werd de gradiënt van basenarme naar 
basenri jke standplaatsen en van zoete naar zwak brakke milieu­
oms tandigheden beschouwd ( waarbinnen Ca een belangri j ke rol 
speelt ) .  
In dit onderzoek werd ervan uitgegaan dat verschil len in 
grondwaterkwal iteit aan de basis liggen van de divers iteit in 
de plantengroei . Op het terrein werden , in enkele proefgebie­
den , gedetai l leerde gegevens verzameld over de vegetatie en de 
geohydrologie . 
In Zeeuwseh-VIaanderen werden drie proefgebieden geselec­
teerd , nameli jk het Staatsbosbeheersreservaat de Grote Put­
ting , de kreek het Koegat , en de Clinge en omgeving ( van 
Kriekeputten tot Vlaamse Kreek ) .  Samen omvatten dez e  gradi ­
enten een representatief beeld van d e  overgang van pleistoceen 
dekzand naar holoceen gebied . 
Hierbi j werden telkens peilbui zen aangebracht , waaruit 
grondwatermonsters genomen werden . De aldus verkregen inz ich­
ten over de werking van deze hydrologische systemen , werden 
vervolgens gebruikt voor de onderbouwing van de landschapseca­
logis che evaluatie . 
Ti jdens de periode 1 9 7 6 -1 9 8 7  waren f lora- en vegetatie­
inventarisaties uitgevoerd door de Provinciale P lanologische 
Dienst .  Deze gegevens werden nu aangewend voor een lands chaps-
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ecologische evaluatie , waarbi j de hydra-ecologische systemen 
van Zeeland in kaart werden gebracht . Daarnaas t  werden de 
ontwikkel ingsmogeli jkheden voor elk systeem geëvalueerd ( de 
duinen werden niet betrokken in deze waardering ) .  
Voor Zeeuwseh-VIaanderen kon worden bes loten : 
- voor de systemen beïnvloed door zout en brak water : dat de 
Braakman zeer hoge potenties biedt ; 
- voor de pleistocene dekz andsystemen : dat vooral het grens ­
gebied bi j Koewacht - Clinge hoge potenties biedt ; 
- voor de zoete kreeksystemen : dat de ontwikkelingsmogeli jk­
heden in Zeeuwseh-VIaanderen in de eerste plaats hierin 
liggen ( voornameli jk Groote Gat bi j Oostburg en aans luitend 
het krekengebied bi j Sint-Kruis ,  het Groot Ei land en de 
uitlopers op Nederlandse bodem van het krekengebied bi j 
As sende ) .  Belangri jk hierbi j i s  dat kwel optreedt , zowe l  van 
zout als van zoet water . 
I I I . 2 . 2 . 3 . 8 .  Verdere gegevens 
Hier wordt nogmaals gewezen op studies , die reeds eerder 
in dit vers lag aan bod kwamen , maar die ook in de context van 
het grondwater in Zeeuws eh-VIaanderen op hun plaats z i j n . 
Enerzi jds betreft het onderzoeken , die zowel betrekking 
hebben op oppervlaktewater als op grondwater , en die reeds ter 
sprake kwamen onder I .  2 .  3 .  2 .  Met name worden bedoeld "Water­
kwantiteit en -kwaliteit in Zeeland " ( 1 9 8 4 ) van L .  Kaland 
( I .  2 .  3 .  2 .  5 )  , " Integraal Onderzoek Hydrologische Eenheden " 
( 1 9 9 0 ) van de BOW ( I . 2 . 3 . 2 . 6 . )  en " De landbouwwaterhui shouding 
in de Provincie Zeeland " ( 1 9 5 8 ) van A .  Van ' t  Leven et al . 
( ! . 2 . 3 . 2 . 7 . ) .  
Anderzi jds z i j n  hier evenzeer op hun plaats : de regiona­
le onderzoeken die vermeld z i j n  in I I I  . 1 .  2 .  3 .  4 .  Meer bepaald 
z i j n  dit de hydrageologische studies van Sokkel , Kri j t  en 
Landaniaan ( inventarisatie , mathematisch model en hydrochemie ,  
respe c t i eve l i j k  I I I . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . , I I I . 1 . 2 . 3 . 4 . 2 .  en 
I I I . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 )  door het Laboratorium voor Toegepaste Geo logie 
en Hydrogeologie ( UG )  en het hydrageologisch ( met grondwater­
stromingsmodel )  en hydrachemisch onderzoek van het Lede-Pani­
seliaan door K .  Walraevens . 
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De ruime informatie vervat in het Grondwaterbeleidsplan 
( 1 9 8 8 ) ,  en het Grondwaterdeelplan Sint-Jansteen ( 1 9 9 1 -ontwerp ) 
vormen interes sante gegevensbronnen . Tens lotte z i j n  vanzel f ­
sprekend de geologische , pedologische en topografische kaarten 
belangri jke basisdocumenten . 
I I I . 2 . 2 . 4 .  Aanvul lende gegevens 
I II . 2 . 2 . 4 . 1 .  Verwi j deringsbeleid 
De regionale stortplaats voor Zeeuwseh-VIaanderen bevindt 
zich in de Koegorspolder te Sluiskil ( Terneuzen ) . Verwacht 
wordt dat deze in 1 9 9 6  vol zal z i jn . Er dient dus naar een 
nieuwe stortlocatie te worden uitgekeken . 
Daarnaast is in Zeeland een depot nodig voor de berging 
van verontreinigde baggerspecie . In 1 9 9 3  dient dit gereed te 
zi jn . 
Om het alsmaar groeiende stortprobleem het hoofd te 
bieden , dient men de nadruk te leggen op preventie en herge­
bruik . De afval die toch nog ontstaat zal bi j voorkeur ver­
brand worden . Zeeland vormt samen met Noord-Brabant en Limburg 
de afvalregio Zuid . Deze zal tegen 1 9 9 5 / 1 9 9 6  over 2 verbran-
dingsinstal laties beschikken 
beide buiten Zeeland . 
I II . 2 . 2 . 4 . 2 .  Bodemsanering 
in Moerdi j k  en Buggenum , dus 
Op basis van de Interimwet Bodemsanering is door de 
Provincie Zeeland een Bodemsaneringsprogramma 1 9 9 2  opgemaakt . 
Een bodemverontreinigingsgeval wordt op een systematische 
wi j ze aangepakt . 
a .  Inventarisatie 
De provincie kan twee soorten inventarisaties uitvoeren : 
- een inventari satie van alle potentieel bodemverontreini ­
gende bedri j vigheden in een bepaald kwetsbaar gebied 
( bi j voorbeeld drinkwaterwingebied ) ;  
- een inventari satie van alle vestigingen van een bepaalde , 
potentieel bodemverontreinigende bedri j f stak ( bi jvoor-
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beeld autowrakkenterreinen ) .  
b .  Bi j zonder inventari serend onderzoek ( BIO ) 
- oriënterend onderzoek : beperkt terreinwerk , met als doel 
na te gaan of het terrein verontreinigd is . 
- Nader onderzoek : de verontreiniging wordt gedetailleerd 
in kaart gebracht , op basis van een grondig onderzoek . 
- Saneringsonderzoek : bepaalt beste wi j ze van saneren , 
verwoord in saneringsplan ; 
- Sanering 
- Nazorg 
- Beheersmaatregelen hydrologische controlemaatregelen 
bi j locaties die , gelet op de urgentie , niet op korte 
termi jn voor sanering in aanmerking komen . 
Het Bodemsaneringsprogramma 1 9 9 2  bevat een li j st van de 
locaties die in een bodemsaneringsprogramma z i j n  opgenomen . 
Fig . I I I . 2 . 4 .  geeft een overzicht van deze locaties voor 
Zeeuws ch-Vlaanderen . Al le locaties die ooit in een bodemsane­
ringsprogramma z i j n  vermeld , z i jn hierop weergegeven , met 
inbegrip van deze waar het oriënterend onderzoek negatief was ,  
alsook deze waar de sanering geheel of gedeelteli j k  i s  uitge­
voerd . Daarnaast bevat het Bodemsaneringsprogramma 19 9 2 een 
vers lag van Bi j zondere inventariserende bodemonderzoeken 
( Tabel I I I . 2 . 1 . ) .  Enerzi j ds werden ris icobedri jvigheden onder­
zocht , met name stortplaatsen , autowrakkenterreinen , chemische 
was seri jen en mogeli jke stortplaatsen van ( vaten ) chemi sch 
afval . Anderzi jds werd verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in 
een kwetsbaar gebied , nameli j k  een waterwingebied . 
Er i s  ook begonnen met de opstelling van een totale 
inventari s van alle huidige en voormalige bedri j f s terreinen . 
Tens lotte werd gestart met het opmaken van een inventaris van 
verontreinigde regionale en ri jkswaterbodems ( zie ! . 2 . 3 . 3 . 2 . ) .  
Overzicht locat ies 
bodemsanering in  
z u id Zee land 
'l 
\;\._ 
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Tabel I I I . 2 . 1 .  Bi j zondere inventariserende bodemonderzoeken 
( Provinciaal Bodemsaneringsprogramma 1 9 9 2 ) 
Benaming 
1 .  voormal ige stortplaatsen 
2 .  oriënterende bodemonderzoeken op 
autowrakkenterreinen 
3 .  ( voormalige ) chemische wasseri j en 
4 .  ( vaten ) chemisch afval in Kanaal­
zone Zeeuwsch-Vlaanderen 
5 .  verkennend bodemonderzoek in water­
wingebied 
6 .  van huidige en voormalige bedri j fs­
terreinen 
7 .  waterbodems 
s tart­
j aar 
1 9 8 5 
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 9 1  
1 9 9 1  
afgerond 
j a  
neen 
j a  
j a  
j a  
neen 
neen 
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IV. CONCLUSIES 
Het oppervlaktewaterkwa l iteitsbeheer wordt in Vlaanderen 
gevoerd aan de hand van ener z i j ds een vergunningenbeleid op 
bas i s  van emi s sienormen , en ander z i j ds een zuiveringstechni ­
sche aanpak die nog i n  z ij n  kinderschoenen staat . D e  ( door de 
EG-opgelegde ) toegekende funct ies , die wettel i j ke kwa l it e i t s ­
doelstell ingen met z ich meebrengen , e n  het nastreven v a n  d e  
bas i skwal iteit z ouden het beheer moeten sturen . W a t  de vergun­
n i ngsverlen ing betreft , valt daar echter in de prakt i j k  weinig 
van te werken , tenminste voor de gebieden waarvoor nog geen 
AWP - I I- studie i s  afgewerkt . 
I n  Nederland wordt de oppervlaktewaterkwal iteit effectief 
beheerd op basi s  van de toegekende functies . Deze functies 
beperken z ich niet tot de drink- , zwem- , vis- en s chelpdierwa­
terfuncti e ,  maar bestri j ken de hele waa ier van betrokken 
maatschappel i j ke en ecologische belangen . 
Wat de oppervlaktewaterkwantiteit betreft , i s  in V la ande­
ren nauwel ij ks sprake van enig beheer . In elk geval wordt , 
ingevolge de versnippering van de bevoegdheid over de t a lr i j ke 
polderbesturen , geen regionaal s amenhangend beheer gevoerd . 
H i er z ou de Landel i j ke Waterdienst nochtans voor de nodige 
a f stemming behoren te z orgen . Bovendien richten de polderbe­
sturen z ich vri j wel uits luitend op het agrari sch belang , 
a lhoewel de polderwet dit n i et a l s  hun taak vooropste lt . 
Zolang er geen oppervlaktewaterkwantiteitsbeleid ontwikkeld 
wordt , waarbi j  alle betrokken belangen worden a fgewogen , staat 
het de polderbesturen vri j  om te handelen naar goeddunken . Hun 
voogd i j -overheid , name l i j k  de provinciebesturen en vooral de 
Lande l i j ke Waterdienst , z ouden h ier nochtans tegenin kunnen 
gaan . Het streven van de polderbesturen , om in toenemende mate 
te ontsnappen aan voogd i j , past niet in het kader van een goed 
gecoördineerd integraal bele id . 
In Nederland gebeurt het oppervlaktewaterkwantiteitsbe­
heer op bas i s  van pei lbesluiten . Deze methode geeft aanle iding 
tot duide l i j kheid , overz ichtel i j kheid en onder l inge coördina­
tie , en creëert de mogel i j kheid tot controle en beroep . De 
methode van vastste l ling van de streefpei len in het pei lbe­
s luit is nog grotendee l s  gericht op agrari sche belangen . Het 
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werkel ij k  aangehouden peil is niet steeds gel i j k  aan het 
streefpe i l . 
Het grondwaterbeleid steunt , zowel in Vlaanderen a l s  in 
Nederland op een vergunningsbeleid voor grondwaterwinning en 
een beschermingsbeleid tegen grondwaterverontreiniging . Naast 
a lgemeen geldende beschermende maatregelen , kunnen in Vlaande­
ren en Nederland ook grondwaterbeschermingsgebieden a fgebakend 
worden , in Vlaanderen rond winningen voor de openbare drink­
watervoorz iening , en in Nederland rond a l le grondwaterwinnin­
gen . Los van een winning kunnen bovendien nog in Nederland 
bodembeschermingsgebieden worden aangeduid . 
Uit een vergel i j king van de Nederlandse en de Vlaamse 
beleidsmatige situatie kunnen enkele a lgemene conclus ies 
getrokken worden : 
- Het beleid in Nederl a nd gebeurt op een samenhangende , p lan­
matige wij ze , waarbij a l le betrokken belangen in aanmerking 
worden genomen . In V l aanderen dient ter z ake nog veel verbe­
terd te worden . 
- Het integraal waterbeleid in Nederland heeft betrekking op 
a l le onderdelen van de waterhuishouding , oppervlaktewater­
kwa l iteit , oppervlaktewaterkwantiteit , grondwaterkwal iteit , 
grondwaterkwantiteit . In België worden dez e  domeinen nog 
teveel los van elkaar beschouwd . 
- I n  Nederl and is er een goede a fstemming van het w aterhu i s ­
houdingsbeleid met d e  deels overlappende terreinen van het 
ruimtel i j k  ordeningsbel e id en het milieubel e id . Ook het 
natuurbeleid hangt daar nauw mee samen . In V l aanderen dient 
deze a f stemming geregeld te worden . 
- D e  bevoegdheden in Nederland z ij n  op over z ichtel i j ke wij z e  
gebundeld , maar op het laagste niveau toch voldoende regio­
naal gespreid om voel ing te behouden met de s ituat ie van ter 
p laatse . De eenheden z i j n  voldoende groot opdat ze werkz aam 
zouden z ij n .  I n  Vlaanderen bestaat er een sterke versnippe­
r ing van de bevoegdheden . De polders z ij n  te k l e in om werk­
baar te z i j n .  
- D e  beheerders streven i n  Nederland naar d e  daadwerkel i j ke 
u itvoer ing van het bel e id . In Vlaanderen is d it , mede door 
de onduidel i j kheid inzake het beleid en de onderbez etting 
van de diensten , niet a lti j d  het geva l . Zo bes chikken de 
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dri e  Zeeuwschvlaamse waterschappen samen over een 1 7 5 -tal 
mensen . De polderbesturen hebben dikwij ls slechts één deel­
t i j ds personeel s l id in dienst , soms zelfs maar voor 1 uur 
per dag . 
overigens berusten de meeste van de hierboven geschetste 
positieve aspecten van het Nederlands waterbeleid op recente 
ontwikkel ingen . 
Wat de beschikbare gegevens betreft , kan gesteld worden 
dat in Nederland goed uitgebouwde meetnetten bestaan inzake 
oppervlaktewaterkwal iteit en -kwantiteit en grondwater . I n  
Vlaanderen bestaat een vrij behoorl i j k  meetnet van d e  VMM 
inzake oppervlaktewaterkwa liteit . Voor de overige onderdelen 
van de waterhui shouding bestaan nog geen meetnetten . 
Zowel in Nederland als in België z ij n  studies uitgevoerd 
die belangwekkend z i j n  ten aanz ien van de watersystemen . Toch 
geldt dat in het kader van het opste llen van een be le idsp lan 
Grensoverschri j dend Krekengebied nog veel voorname l i j k  locaal 
onderz oekswerk z a l  nodig z i j n .  
Deel 2 .  Knelpunten 
v .  Algemene knelpunten 
VI . Prioritair op te lossen concrete knelpunten 
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V .  ALGEMENE KNELPUNTEN 
V . l .  Waterbeleid in Vlaanderen 
Algemeen mag verwacht worden dat het waterbeleid in 
Vlaanderen en de organisatie van het waterbeheer , een belang­
r i j k  knelpunt zul len vormen bij de uitwerking van een beleids­
plan in Vlaanderen . De versnippering en soms onduidel i j ke 
a fbakening van de bevoegdheden , onderbezettingsgraad en demo­
t ivati e  van de ambtenaren , weinig duide l i j ke beleidsvis i e s , 
het meestal weinig 
• 
professioneel beheer door de 
polderbesturen , z ij n  factoren die een modern , dynamisch be l e id 
in de weg staan . 
Een belangrijk tekort in het huidige waterbeleid i s  het 
gebrek aan het naast elkaar stel len van de d iverse betrokken 
belangen . Op bas is hiervan dient een keuze te worden gemaakt , 
die tot uiting komt in één of meerdere functies die toegekend 
worden . D it d ient zowel voor grond- als oppervlaktewater te 
gebeuren . Op dit ogenbl ik worden in België al leen de 
viswater- , zwemwater- ,  drinkwater- en schelpdierwaterfunctie 
gehanteerd ( die opgelegd z i j n  door de EG) . Het i s  duide l i j k  
dat louter hiermee niet alle belangen bestreken worden . Ook de 
landbouwkundige functie , de recreatieve functi e , de 
ecologi sche functi e ,  de scheepvaart functie , de industriële 
functi e , dienen beschouwd te worden , z odanig dat a l.le 
belangen in de afweging betrokken Z l. J n •  De vaststel l ing van 
een ecologische kwal iteitsdoelste l l ing voor waterlopen i s  
hierbi j  een noodzaak . D e  toekenning van een of meerdere 
functies vormt een duide l i j k  beleidsstandpunt , waarnaar de 
waterbeheerders z ich dienen te richten . B i j  ontstenteni s  
hiervan r i chten vooral d e  kwantiteitsbeheerders z ich nu 
vri j we l  uits luitend op het agrarisch belang . Misschien past 
een dergel i j ke funct ietoekenning in het embryonale 
Rivierbekkenbele idsplan van de Dienst Water en Bodem van 
AMINAL . Voor een succesvol le uitwerking hiervan z ou deze 
dienst z eker moeten versterkt worden . Met de huidige 
personeel s formatie is het onmoge l i j k  om alle taken behoorl i j k  
t e  vervul len . Vooruitlopend op een officiële functietoekenning 
z ouden de waterbeheerders reeds op eigen initiat ief meer 
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moeten rekening houden met de betrokken belangen . Met name b i j  
de polderbesturen dient het besef t e  groeien dat z i j  n i et 
uits luitend een landbouwkundige taak hebben . 
Deel s  overlappende beleidsterre inen · z ouden beter op 
mekaar moeten afgestemd worden . Constructieve samenwerking i s  
hier geboden in d e  p laats van concurrentie . 
Analoog aan de Nederlandse situatie zouden de bevoegde 
instanties inzake het waterbeleid en -beheer moeten verpl i cht 
worden om periodiek een grondig plan op ste llen in verband met 
hun bevoegdheidsdomein . Dergelijke p lannen hebben a l s  voordeel 
dat een toekomstvisie dient te worden ontwikkeld , dat er meer 
duidel i j kheid komt inzake het speci f ieke werkterrein , dat er 
wordt aangestuurd op een betere afstemming met andere terr e i ­
nen , dat lagere besturen hiermee over een leidraad beschikken 
in verband met het door hen te voeren beheer , dat dit beheer 
hierin een obj ectieve toetsingsgrond vindt , en dat er meer 
openbaarhe id en toeganke lijkheid komt ten aan z i en van de 
burger . Daarnaast z ouden de beheerders een omstandig j aarver­
s l ag moeten opmaken , waarin weergegeven wordt hoe en in welke 
mate het vooropgeste lde beleid wordt nagestreefd . Een voorstel 
van p lanstructuur i s  opgenomen in f ig .  V . I .  
De handhaving ( controle op i l legale loz ingen , controle op 
l o z ingsvoorwaarden , controle op grondwaterwinningen , . . .  ) 
dient aan z ienl i j k  verbeterd te worden . 
v . 2 .  Meetnetten 
De meetnetten z i j n  in België onvoldoende u itgebouwd . De 
B e lgische en Nederlandse meetnetten z i j n  niet op e lkaar a fge­
stemd . 
Voor de Belgische meetnetten geldt : 
Meetnet oppervlaktewaterkwal iteit : de meetnetten van VMM en 
IHE z ouden beter uitgebouwd en op elkaar afgestemd moeten 
worden , ener z i j ds wat de spreiding van de meetpunten betreft , 
en ander z i j ds inzake de geanalyseerde parameters .  I n  verband 
met dit laatste z ou de Nederlandse Kwaliteitsdoe lste l l ing 2 00 0  
a l s  r icht l i j n  kunnen dienen . 
De meetpunten z i j n  nu voorname l i j k  te gering in aantal 
- in de Generale Vri j e  polder : s lechts 2 meetpunten 
-· 
DIENST WATER EN BODEM 
I ntegraal bele idsplan watersystemen Beheersplan grondwater 
Jaarvers lag grondwater 
VMM 
Beheersplan oppervlaktewaterkwal iteit 
Jaarverslag oppervlaktewaterkwaliteit 
/ �  �--------------�-----------, -�r-----------------, 
N . V .  AQUAFIN 
Jaarverslag waterzu ivering 
in functie van beheersplan 
VMM 
BESTUUR MILIEUVERGUNNINGEN 
Jaarvers l ag vergunninga­






in funct ie van 
beheersplan VMM 
Fig . V . l .  Voorgestelde planstructuur watersystemen voor Vlaanderen 
LANDELIJKE WATERDIENST 
Beheersplan oppervlaktewaterkwant iteit 
Jaarvers l ag oppervlaktewaterkwantiteit 
I 
POLDERS EN WATERINGEN 
Jaarvers l ag beheer in 
functie van beheers­





HEERDERS ( D ienst Gentse 
zeehaven , provinc iebe­
sturen , gemeentebestu­
ren ) 
Jaarverslag beheer in 
funct ie van beheersplan 
Landel i j ke Waterdienst 
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- in de Zwinpolder : s lechts 1 meetpunt 
- in de Land van Waaspolder s lechts 1 tot 2 meetpunten ten 
noorden van de expressweg 
- op het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Lei e  : 
s lechts enkele waarnemingspunten , minder dan voor andere 
gel i j kwaardige waterlopen . 
Meetnet oppervlaktewaterkwantiteit bestaat niet . 
Meetnet grondwaterkwal iteit : er is geen sprake van een echt 
meetnet . 
Nochtans vormt een inz icht in de toestand aan de hand van 
meetgegevens de bas i s  van elk beleid . 
De Belgische en Neder landse meetnetten zouden beter op 
e lkaar moeten afgestemd worden . Dit geldt zowel voor de sprei ­
ding van d e  meetpunten a l s  voor de bepaalde grootheden . Met 
name voor de studie van grensoverschrij dende gebieden is de z e  
afstemming belangr ij k .  
V . 3 .  Beschikbare informatie 
In het algemeen bestaat er onvoldoende informatie over de 
werking van de watersystemen . 
Wat de oppervlaktewaterkwal iteit betreft , d ient het 
inz icht in de toestand in Vlaanderen te worden verhoogd door 
een betere inrichting van het meetnet , waarbi j  vooral aandacht 
besteed wordt aan de te bepalen parameters .  Het VMM- imm i sie­
meetnet ( overigens het enige dat enigs z ins uitgebouwd genoemd 
kan worden op een regionale schaal )  besteed met z ij n  analyse­
parameters vooral aandacht aan de zuurstof- en de nutriënten­
huishouding . De verspeiding van anorganische ( zware metalen) 
en organische microverontreinigingen i s  daardoor vri j wel n iet 
gekend . De toestand van de waterbodem vormt hierb i j  een nog 
grotere onbekende . Een analysepakket z oals volgend uit de 
Neder landse Kwal iteitsdoelste l l ing 2000 voorz iet in de opvul­
l ing van dez e  lacune . 
De kenni s  van de oppervlaktewaterkwantiteit schiet in 
Vlaanderen in hoge mate tekort . Ook in Nederland kan ter z ake 
verbetering aangebracht worden . Jaarl i j kse gedetai l leerde 
rapportage over de ( regelmatig opgemeten) werkel i j ke pei len in 
vergel i j king met de streefpei len opgenomen in het pei lbes luit , 
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z ou een duide l i j ker inz icht verschaffen . De plannen om in 
Waterschap De Drie Ambachten een automatisch telemetri s ch 
meetnet op te zetten , dienen in dit verband te worden uitge­
voerd en uitgebreid . Ook aan debietmetingen zou meer aandacht 
moeten besteed worden . 
I n  verband met de grondwaterkwantiteit d ient in 
Vlaanderen een actief beheer gevoerd te worden , ondersteund 
door beheersmode llen . Aan de hand hiervan dient in kwetsbare 
gebieden de vergunningsverlening voor grondwaterwinning te 
gebeuren , op bas is van de ( nog toe te kennen) functies van het 
grondwater . De beoorde ling van de kwetsbaarheid van een gebi ed 
op grond van de grondwaterkwetsbaarheidskaarten i s  in dit 
verband een niet-geëigende toepass ing van deze kaarten . Naast 
de beperki ngen volgend uit het louter in aanmerking nemen van 
de statische parameters ,  z i j n  dez e  kaarten uits luitend gericht 
op de bescherming van de grondwaterkwal iteit tegen 
verontreiniging . De gevoel igheid 
de grondwaterkwantiteit wordt 
gebracht . Z owel in België 
van de passieve belangen voor 
hiermee niet in rekening 
als in Nederland i s  de 
grondwaterstroming in de ondiepe watervoerende lagen 
onvoldoende gekend . Met het oog op een integraal bel eidspl an 
Grensoverschri j dend Krekengebied , dient deze locaal te worden 
onder z ocht . 
I n z ake de grondkwaliteit vormen de Vlaamse grondwater­
kwetsbaarheidskaarten waardevolle bas isdocumenten met het oog 
op de bescherming ervan . De kenni s  van de kwal iteit van de 
diepere watervoerende lagen in Vlaanderen ten behoeve van het 
beleid , is weerspiegeld in de grondwaterkwal iteitskaarten . Op 
d it ogenb l ik is deze echter a lleen voor West-Vlaanderen opge­
steld . De grondwaterkwal iteitskartering dient verder gezet te 
worden . In Zeeuwseh-VIaanderen is de kenni s  van de grondwater­
kwa l iteit in de diepere watervoerende lagen nagenoeg onbe­
staande . De ondiepe watervoerende lagen z i j n ,  met het oog op 
de opmaak van een beleidsplan Grensoverschri j dend Krekenge­
bied , van een groter belang . De kwa l iteit - in de z e  lagen , die 
locaa l sterk wisselend is , dient in gese lecteerde gebieden te 
worden onderz ocht . Verspreide gegevens leiden in d it verband 
niet tot een a lgemeen beeld . Dit geldt z owel voor Vlaanderen 
als voor Nederland . 
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V . 4 .  Oppervlaktewaterkwal iteit 
I n  het gehele studiegebied vormt de oppervlaktewaterkwa­
l it e it een a lgemeen knelpunt . 
I n  Z eeuwsch-Vlaanderen vormt het chloridegehalte een 
bel angr i j k  probleem , dat grotendeels toe te schr i j ven i s  aan 
natuur l i j ke oorzaken . Daarom heeft de Provincie Z eeland een 
e igen benadering van de bas iskwa l iteit vooropgesteld . Toch 
wordt , voor wat betreft de zuurstofhuishouding , de bas iskwa l i­
teit niet gehaa ld op ruim meer dan de helft van de meetpunten .  
Vooral in de grensstreek z i j n  de problemen het grootst . De 
mate van eutrof i ëring i s  nagenoeg overal groot . Op een derde 
van de meetpunten wordt de norm van de Algemene Mi l ieukwal i­
teit voor het chlorophyl-a-gehalte overschreden . Van de onder­
z ochte microverontreinigingen is er voor een aantal parameters 
sprake van een l ichte overschr i j ding van de Algemene M i l ieu­
kwa l iteit . Vooral voor kwik is de overschrij ding algemeen . De 
grenswaterlopen voldoen niet aan de norm inzake chol inestera­
seremming . De bepaling hiervan geeft een indicatie van de 
aanwez igheid van een aantal organofosfor-bestri j dingsmiddelen . 
Het i s  duide l i j k  dat het gebruik van dez e  middelen in België 
dient te worden gereduceerd . 
Wordt de bas i skwal iteit in vele geva llen niet gehaald , 
dan i s  het nog s lechter gesteld met de wettel i j ke kwa l iteits­
doe lste l l ingen . I n  het geval van viswater voor karperachtigen 
l igt dit vooral aan hoge ammoniakgehalten en overmatige a lgen­
groe i . Voor zwemwaters is het door z icht onvoldoende . 
De onderzochte waterbodems z i j n  meestal l i cht tot matig 
verontreinigd door pyreen en diverse PAK ' s .  
I n  ( Be lgië)  Vlaanderen is de toestand , voor zover gekend , 
nog s lechter . In 19 9 0  b l i j kt ,  dat het oppervlaktewater ter 
p laatse van de 3 8  VMM-meetpunten , op 3 plaatsen z eer zwaar 
verontreinigd is ; op 2 2  punten is het zwaar verontreinigd , op 
1 1  verontre inigd , op 2 l icht verontre inigd , en nergens is het 
zuiver . Het bereiken van a l leen maar de bas iskwa l iteit vergt 
nog een lange weg , die tegen 1 j u l i  1 9 9 5  z ou z i j n  moeten 
afgelegd . De betrokken instanties voorz ien nu reeds dat dez e  
streefdatum niet z a l  worden gehaa ld . 
Aan de sanering van de waterlopen in het Vlaamse deel van 
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het studiegebied zou moeten prioriteit gegeven worden . 
Nochtans i s  voor het studiegebied slechts één AWP - I I - studi e  
a fgerond , name l i j k  Kluizen ( nr .  1 0 ) . Daarnaast bestaat voor 
het AWP - I I  nr . 12  ( Kanaal Gent-Terneuz en )  al leen het deel 
inventari satie . Voor de overige AWP- I I ' s  binnen het 
studiegeb ied , met name de nummers 7 ,  8 ,  9 en 1 3 , bestaat er 
nog n iets . Een volledige uitvoering van al dez e  AWP - I I-studies 
dringt z ich op . 
v . s .  Bodembescherming en grondwaterbescherming 
I n  de Provincie Zeeland z i j n  nog geen bodembeschermings­
gebieden aangeduid , alhoewel dit wettelijk voorz ien i s  in de 
Wet Bodembescherming . Naast de bescherming van de bodem , kan 
een aanwij z ing a l s  bodembeschermingsgebied eveneens bescher­
ming bieden voor de watersystemen . Op dit ogenb l ik wordt hier 
volop aan gewerkt . In Vlaanderen bestaat deze moge l i j kheid 
vooralsnog niet . 
Zowel in Nederland als in Vlaanderen i s  wette l i j k  
voorz ien in d e  aanwij z ing van grondwaterbeschermings z ones rond 
grondwaterwinningen . In Vlaanderen i� dit echter al leen 
moge l i j k  rond winningen ten behoeve van de openbare 
drinkwatervoorz i ening , terwij l dit in Nederland voor a l l e  
winningen geldt . Een dergel i j ke uitbreiding ware ook in België 
z eer wensel i j k .  In Zeeuwseh-VIaanderen i s  tot dusver alleen 
een grondwaterbeschermingsgeb ied aangeduid rond de winning van 
S i nt-Jansteen . Volgens de modelberekeningen overschri j dt dit 
grondwaterbeschermingsgebied de rij ksgrens voor een belangr i j k  
gedeelte . Z eer wens e l i j k  ware het , dat via een overeenkomst 
met Vlaanderen , in dit gedeelte van het intrekgebied dezelfde 
beschermende maatregelen zouden gelden als in het Nederlands 
deel . In gehee l Vlaanderen is de aanduiding van 
grondwaterbeschermingszones nog s lechts voor één winning 
gebeurd , buiten het studiegebied , alhoewel het Beslu it van de 
Vlaamse Executieve dat voorz iet in deze mogel i j kheid , reeds 
dateert van 2 7  maart 1 9 8 5 . 
In het kader van het Grensoverschri j dend Krekenproj ect i s  
voora l de moge l i j kheid tot het aanwij z en van bodembescher­
mingsgebieden van be lang . In Vlaanderen z ouden deze met spoed 
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moeten gecreëerd worden . 
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VI . PRI ORITAIR OP TE LOSSEN CONCRETE KNELPUNTEN 
Hieronder volgt een opsomming van de prioritaire knelpun­
ten . Deze opsomming is beperkt tot de geval len waarvoor het 
knelpunt zich ti jdens dit inventarisatie-onderzoek duideli jk 
gesteld heeft . Daarnaast zijn er ongetwi j feld nog talri j ke 
knelpunten die , door gebrek aan gegevens of bewustzi j n  van de 
problematiek , vandaag niet aan de orde komen . 
VI . l .  Verontreiniging grensoverschrijdende waterlopen 
De inventaris van deze knelpunten gebeurde op bas i s  van 
de inlichtingen verstrekt door de Zeeuwschvlaamse waterschap­
pen . Al leen de meest dringende gevallen van verontreiniging 
van de grensoverschri jdende waterlopen worden hieronder aange­
geven . 
Kanaal Brugge-S lui s 
Dit kanaal wordt behandeld onder VI . 3 .  
Molenkreek ( Maldegem ) ! ( grenswaterloop nr . 6 .  op fig . VI . l . ) 
De Molenkreek is deels grensvormend en deel s  grensover­
schri jdend . Het grensvormend gedeelte houdt op bi j de samen­
vloeiing met de grensvormende Papenkreek , waarna de Molenkreek 
de grens overschri jdt in de richting van Aardenburg . Verderop 
mondt ze uit in de Stierskreek . 
In België valt de Molenkreek onder he t ( kwantiteits ) be­
heer van de Polder van Maldegem . In Nederland wordt ze door 
Waters chap Het Vri j e  van Sluis beheerd . 
De Molenkreek wordt verontreinigd doordat de riolering 
van het dorp ( Belgi sch ) Middelburg erin uitmondt . Deze aanvoer 
van a fvalwater leidt tot waterkwaliteitsproblemen in Neder­
land . 
Het saneren van deze toestand vereist de hoogste priori-
teit 
Moerhui zewatergang ( Maldegem ) ( grenswaterloop nr . 7 op fig . 
VI . 1 .  ) 
De grensvormende Moerhui zewatergang valt in België onder 
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Fi g . V I . 1  - Grensoversch r i j dende waterl o pen n r . 6  ( Mol enkree k )  en 
nr 7 ( Moerh u i zewatèrgan g ) ( Be l g i sch- Nederl andse Comm i s s i e  voor 
de Gren sove rs ch r i j dende Waterl open , 1 986 ) 
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het beheer van de Polder van Maldegem , en i n  Nederland van 
Waterschap Het Vri j e  van S luis . 
De l intbebouwing van Strobrugge loost op de Moerhui z ewa­
tergang . Vanuit Nederland was aangeboden dez e  w i j k  aan te 
s luiten op de Nederlandse zuiveringsinfrastructuur . De onder­
handel ingen hierover z ij n  evenwel afgesprongen . Het grote 
versch i l  tussen de waterzuiveringsbelastingen in Nederland en 
België ( onrea l istisch goedkoop ) heeft hier z eker mee te maken .  
Meershoofde ( Ma ldegem) 
Een 3 0  à 4 0  tal huizen en bedrij f j es op Belgisch grondge­
bied l o z en b i j  Meershoofde op een grensoverschrij dende water­
loop . De gemeente Maldegem wil de oploss ing van dit probl eem 
met prioriteit aanpakken een riolering wordt aangelegd , 
waarbij het a fvalwater ter hoogte van Meershoofdebrug over het 
Leopoldkanaal gepompt zal worden en zal opgevangen worden in 
de geplande c o l l ector van S int-Laureins . De u itvoering van 
deze werken d ient zo spoedig mogelijk te gebeuren . 
I sabe l lakanaa l (Assenede ) 
VI . 2 . )  
( grenswaterloop nr . 1 0  op f ig .  
Het I sabel lakanaal is deels grensvormend , dee l s  grens­
overschri j dend . I n  België behoort het tot de categorie van de 
bevaarbare waterlopen , en va lt dus onder het beheer van de 
D ienst van de Gentse Zeehaven . In Nederland i s  het in beheer 
b i j  Waterschap De Drie Ambachten . 
Het I sabe l lakanaal vormt een verbinding tussen het Leo­
poldkanaa l  en Nederland . Overtol lig water van de I sabel lapol­
der en de Zwarte S luispolder wordt grotendee l s  afgevoerd naar 
Nederland via het I sabellakanaal ,  waarop de I sabe l lasluis 
s inds 1 9 8 5  voorz ien is van een pompstat ion . Dit laat toe 
gedurende het gehele j aar water af te voeren naar Nederland . 
Dit water wordt in Nederland naar de ( vanaf 1 9 6 1  gebouwde ) 
drie spaarbekkens in de Braakman geleid , ten behoeve van de 
openbare dr inkwatervoorz iening door N .  V .  Delta Nutsbedr i j ven . 
Tot 1 9 7 4  was er geen enkele overeenkomst tus sen België en 
Nederland waarin dit geregeld werd . In 1 9 7 4  kwam er een over­
eenkomst tot stand tussen de Belgische betrokken polderbestu­
ren en de drinkwatermaatschappij ( toen de N . V .  Watermaatschap-
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p i j  Zuid-West-Nederland WMZ ) . Pas in 1 9 8 5  is dez e  overeenkomst 
bekrachtigd in het tractaat tussen Nederland en België aan­
gaande de kwal iteit van het Kanaal Gent-Terneuz en .  In dit 
tractaat staat : " België draagt er zorg voor dat de bestaande 
kwa l iteit van het oppervlaktewater van de I sabellapolder en de 
Zwarte S luispolder tenminste wordt behouden" . Sedertdien i s  de 
waterkwal iteit zo sterk achteruitgegaan , dat het sedert 1 9 8 9  
gemengd wordt met water aangevoerd vanuit de B iesbosch , ten­
einde de verontre iniging te verdunnen . 
De s lechte kwal iteit van het Isabel lakanaa l  uit z ich 
voora l  in nitraat- , kalium- en ammoniumconcentraties , die vaak 
hoger z i j n  dan de Maximaal Toelaatbare Concentraties ( MTC ) uit 
het Nederlandse Waterleidingsbes luit 1 9 8 4 . Ingevolge de hoge 
N03 - en N02 -gehalten wordt de basiskwaliteit niet gehaald . Deze 
stoffen z i j n  volgens F . A . M . Hettinga ( 19 9 0 )  voornamel i j k  toe 
te schri j ven aan verontre iniging van het ondiepe grondwater 
door overbemesting , waarna deze stoffen door kwe l  in het 
oppervlaktewater terechtkomen , en door directe verontreiniging 
van het oppervlaktewater door loz ing van ongezuiverd hui shou­
del i j k  afvalwater en incidentele directe loz ingen van g i er . De 
woonkernen Bassevelde en Kaprijke dragen het sterkst b i j  tot 
de loz ing van huishoudel ijk afvalwater . 
Remediërende maatregelen dienen gèz ocht te worden in een 
terugdringen van de bemesting . Vermits de verontreiniging van 
het polderwater vanuit deze bron via het grondwater optreedt , 
zul len maatregelen slechts met enige vertraging effect sorte­
ren . Daarnaast kunnen op korte termij n  resultaten geboekt 
worden door het verminderen van de loz ing van huishoudel i j k  
afvalwater e n  van gier . 
Gemaa l  Vrijestraat (Assenede) 
De grensoverschrij dende waterloop valt hier onder het 
beheer van de Zwarte S luispo lder voor het Belgisch gedeelte , 
en van het Waterschap De Drie Ambachten voor het deel op 
Nederlands grondgebied . 
Hier stelt z ich een dringend probleem . Afvalwater afkom­
stig van de gemeenten Assenede en Zelzate wordt geloosd op een 
grensoverschrij dende waterloop , en komt zo in het Nederlands 
polderwater terecht . D,e afvalwaterbelast ing is z eer groot . In 
F i g . V I . 2 - Gren soversch r i j dende  wa terl oop  nr 1 0 ( I sabel l akanaa l ) ( Be l g i sch -Nederl andse  
Comm i s s i e  voo r de G re n s o v e rschr i jdende Wate rl o pe n , 1 986 ) 
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februari j ongstleden kwam dit probleem in het nieuws , doordat 
de d i j kgraaf van Waterschap De Drie Ambachten de s lu i s  ges l o­
ten had . Vroeger werd dit afva lwater , met behulp van een pomp , 
in het Kanaal Gent-Terneuzen gepompt . Vanzelfsprekend was dit 
ook geen oploss ing , maar voorlopig werd het oogluikend toege­
laten door Rij kswaterstaat . Wegens een defect aan de pomp , was 
loz ing op het Kanaal niet meer moge l i j k ,  en werd maar gewoon 
op polderwater geloosd . 
Het i s  duide l i j k  dat dit probleem met voorrang dient 
opge lost te worden Loz ing op het Kanaal komt evenmin in 
aanmerking als op loss ing . 
Kanaal Gent-Terneu zen ( grensoverschrij dende waterloop nr . 1 5  
op f ig .  VI . J . )  
Dit kanaal valt in België onder het beheer van de Dienst 
van de Gentse Zeehaven , en in Nederland van Rij kswaterstaat . 
Het Kanaal Gent-Terneu zen heeft in Zeeuwsch-Vlaanderen 
een irrigerende werking . Het water bevat vee l  zout , maar ook 
vee l  verontreinig ingen . Het Kanaal geeft aanle iding tot kwe l  
in d e  nabij gelegen polderwaterlopen . D i t  kwelwater bevat veel 
zout en veel NH4 • Een schonere kwaliteit van het kanaa lwater 
z ou gewenst z i j n .  
Canisvlietsche Kreek ( Ze l zate) ( grensoverschri j dende waterloop 
nr . 1 6  op f ig .  VI . J . )  
Deze kreek vertrekt ter hoogte van de grens met België . 
In België staat de Polder van Moervaart en Zuidlede in voor 
het beheer . In Nederland is dit Waterschap De Drie Ambachten . 
De bas iskwal iteit wordt niet gehaald onder meer in ver­
band met de zuurstof- , chlor ide- en ammoniumgehalten . De RWZ I  
Z e l z ate-Oost loost op de waterloop die i n  de Can i svl i etsche 
Kreek uitmondt . Ook de overstorten van dez e  RWZ I  geven uit op 
dezelfde waterloop , evenals de overstorten van het gemeente­
l i j k  rioleringsstelse l . Als de RWZ I  slecht funct ioneert , geeft 
het eff luent , dat in de water loop terecht komt , aanleiding tot 
een s lechte waterkwa l iteit . 
Een goede waterkwal iteit z ou moeten verz ekerd worden , op 
bas i s  van deugdel i j ke a fspraken en aangepaste maatregelen . 
F i g . V I . 3 - Gren soverschr i j dende waterl o pen n r . 1 5  ( Kanaa l  Gent-Terneuzen ) nr . 1 6  ( Can i s vl i etsche Kreek ) , n r . 1 8  ( Langel ede ) , _en n r . 1 9  
( St . - E l oo i s k reek ) ( Bel g i sch-Nederl andse Commi s s i e  voor de Grens oversch r i j dende Waterl o pen , 1 986 ) 
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Lange lede en st . -Elooiskreek ( grensoverschri j dende waterl open 
nrs . 18 en 1 9  op f i g . VI . 3 . )  
Deze beide waterlopen vallen in België onder het beheer 
van de Polder van Moervaart en Zuidlede , en in Nederl and van 
waterschap De Drie Ambachten . Ze overschrij den de grens nabi j  
Oudenburgse s lu i s . Een we inig ten noorden hiervan , vloeien z e  
samen . D e  waterkwal iteit i s  er matig . De norm Algemene M i l i eu­
kwa l iteit wordt er overschreden voor de parameter chol ineste­
raseremming ( Waterschap De Drie Ambachten , Jaarvers lag 1 9 9 0 ) . 
Deze parameter vormt een indicatie voor de aanwez ighei d  van 
organofosforbestri j dingsmiddelen . 
Z oute Vaart ( Koewacht) ( grensoverschrij dende water loop nr . 2 4  
op fig . VI . 4 . )  
De Zoute Vaart wordt in België beheerd door de Polder 
S inaai-Daknam , en in Nederland door Waterschap De Drie Ambach­
ten . 
De Z oute Vaart volgt de grens gedeeltel i j k . H ierop l o z en 
een aant a l  agrarische bedri j ven ( veehouderi j ) en verspreide 
bebouwing . De Zoute Vaart brengt de verontreiniging Nede r land 
b innen . Ze mondt uit in de Boschkreek . In deze kreek is per io­
diek sprake van hoge ammoniumst ikstofgehalten , hetgeen op 
aanvoer van afvalwater wij st ( Waterschap De Drie Ambachten , 
Jaarvers lag 1 9 9 0 ) . Deze kreek dient te beantwoorden aan de 
kwa l iteitsdoel stel l ing voor viswater ( karperachtigen) . Met d i t' 
doel voor ogen d ient de eutrof iëring in de kreek te worden 
teruggedrongen . Daarom wenst het Waterschap De Drie Ambachten 
de kreek uit te baggeren ( tegen de nalever ing van f o s fa at ) , en 
een actief biolog i sch beheer te gaan voeren ( wegvangen van 
brasems , d i e  z oöplankton eten , dat dan geen a lgen meer kan 
consumeren) .  Een verbetering van de vanuit België aangevoerde 
waterkwal iteit z ou z eker bij dragen tot het bereiken van de 
doelstel l ingen . 
Lekebeek en Voorhoutbeek (Heikant ) 
waterlopen nrs . 2 6  en 2 7  op f ig .  VI . 4 . )  
( grensovers chri j dende 
Lekebeek en Voorhoutbeek val len in België onder het 
beheer van de Polder S inaai-Daknam , in in Nederl and van Water­
schap Hul ster Ambacht . 
F i g . V I . 4 - Gren s o ve r s ch r i j dende wa te r l o pen n r . 24 ( Zoute Vaart ) , n r . 26 ( L e kebeek ) en n r . 2 7  ( Voorhou tbee k )  
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Het door deze beken aangevoerd water wordt geïnf i ltreerd 
in S i nt-Jansteen , ten behoeve van de grondwateraanvu l l ing i n  
functie van d e  openbare dr inkwatervoorz iening . Voor a l  d e  
Voorhoutbeek i s  sterk verontreinigd door hui shoude l i j k  e n  
agra r isch a fva lwater . Deze toestand dient met priorite it te 
worden gesaneerd . 
VI . 2 .  Meetj es land krekengebied ( fig . VI . S . ) 
De waterkwa l iteit van een aantal kreken in het Meet j es­
l ands krekengebied bereikt op zekere per iodes een waar d i epte­
punt . Het l o zen van rioolwater van de oml iggende agglomera t i es 
in deze kreken speelt hierbij een voorname r o l . W i l  men tot 
een betere waterkwal iteit van deze waardevol le natuurgebieden 
komen , dan is het van prioritair belang dat men verdere l o z in­
gen van r ioo lwater in de kreken verhindert . Dit kan men even­
tueel bereiken door het afleiden van het vervu i lde water , weg 
van de kreken , of door te verhinderen .dat het bevu i lde water 
nog langer in de toevoerbeken terechtkomt . D i t  z ou een sub­
stantiële verbetering betekenen van de bestaande toestand . 
De gevolgen van het lozen van rioo lwater in de kreken 
werden reeds uitvoerig onderzocht . Studies van d iverse instan­
t ies , waaronder de Provinciale Dienst voor de Bescherming van 
het Leefm i l ieu van Oost-Vlaanderen tonen duide l i j k  de veront­
reiniging van de kreken aan . Vooral het te hoog biologisch 
( BOD) en chemisch zuurstofverbruik ( COD ) wij zen op een veront­
reiniging . De eutrof iëring van het water , vanaf de l ente tot 
in het naj aar , uit z ich tevens in de s terke a lgenbloe i .  Door 
deze wierenact iviteit treedt zuurstofoververz ad iging op en 
kri j gt het water een zeer hoge pH waarde . De wisse lende kj e l ­
dahl-stiksto f - e n  sulfaatgehalten z i j n  deel s  het gevo lg van d e  
b i ologische opbouw- en afbraakproessen e n  deel s  het recht­
streeks gevol g  van de geloosde verontre iniging . De frequente 
a lgenbloei ontregelt dermate de zuurstofba lans dat grote 
zuurstofschommel ingen voorname l i j k  in de z omer en de herfst 
vissterftas veroor zaken ( geconcentreerde vui lvracht door een 
lager waterdebiet van de kreek ) , zeker b i j  de j onge visgenera­
ties . B i j  extreme weersomstandigheden leidt d i t  tot dra s t ische 
vis sterfte . 
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Van vier kreken i s  de verontreiniging , door r ioo lwater , 
gekend . Deze z ij n  de Boerekreek , de Roeselarekreek , de Oost­
polderkreek en de Mo lenkreek . 
Boerekreek 
Verontreinigd water bereikt de Boerekreek langs een 
drietal instromingspunten . 
- I n  het noorden staat de Boerebeek via waterloop 8 3 7 5  D i n  
verbinding met d e  Roeselarekreek . In dez e  laatste komt met 
u itgespoelde meststof fen beladen water vanuit de noorde l i j k  
gelegen polders terecht . Daarnaast komt langs waterl oop 
8 3 7 3  D het r ioolwater van de dorpskom S int-Margriete in de 
Roeselarekreek binnen . Door de verbinding tus s en de 
Roeselarekrek en de Boerekreek komt de vui lvracht 
uiteinde l i j k  in de Boerekreek terecht . 
- I n  het noordoosten loost de water loop 8 3 7 8  A een dee l van 
het r ioo lwater van de dorpskern S int-Jan- in-Eremo in de 
Boerekreek . 
- I ets meer naar het zuiden , komt langs waterloop 3 4 4  ( + 3 4 5 )  
r ioolwater van dezelfde dorpskom , samen met het afva lwater 
van het sportcentrum BLOSO in de kreek terecht . 
Roeselarekreek 
Zoals h ierboven aangehaa ld komt r ioolwater van de dorp s ­
kom S int-Margriete in d e  Roeselarekreek terecht via waterloop 
8 3 7 3  D .  
Oostpolderkreek 
Verontreinigingen ten gevo lge van het lozen van rioolwa­
ter van de dorpskom Waterland-Oudeman , komen via waterloop 
8 4 0 1  in de Oostpolderkreek terecht . 
Mo lenkreek 
Volgens gegevens van het polderbestuur van de Genera le 
Vri j e  Polder mondt een met r ioolwater belaste gracht , water­
loop 8 3 7 6  A ,  in de Molenkreek uit . Dit r ioolwater is a fkomst i g  
van d e  dorpskern van S int-Margri Ete . 
Het s aneren van de toevoerbeken , met name toevoerbeek 
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8 4 0 1  voor de Oostpo lderkreek , toevoerbeken 8 3 7 5 ,  8 3 7 3 , 8 3 7 8 , 
3 4 4  en 3 4 5  voor de Boerekreek , toevoerkreek 8 3 7 3  voor de 
Roeselarekreek en toevoerbeek 8 3 7 6  voor de Mol enkreek , z ou een 
substant i ë le verbetering van de kwal iteit van het kreekwater 
teweegbrengen . Deze maatregelen dienen met voorrang te worden 
doorgevoerd . 
VI . 3 .  Waterbeheer Kanaal Brugge-Sluis ( Damse vaart )  ( f ig . 
VI . 6 . ) 
De spec i fieke functietoekenning voor het Kanaa l Brugge­
Sluis is viswater . Tot vrij  recent was dit een van de betere 
waterl open in Vlaanderen . Naar verluidt treedt voor a l  de 
laatste v i j f j aar een sterke achteruitgang op van de waterkwa­
l iteit en van het bio logisch leven . De oorzaak voor de z e  
ver s lechtering i s  tweeërlei . Ener z i j ds leidt het waterbeheer 
in de oml iggende polders ( Zwinpolder en Damse polder ) tot 
pei lver lagingen en een aanvoer van sterk vervui ld water vanui t  
d e  Gentse Vaart . Anderz i j ds bieden de betonnen oeververstev i ­
gingen geen moge l i j kheden voor ontwikkel ing van gesch ikte 
b iotopen . 
De bevloei ing van de Zwinpo lder in de z omer gebeurt 
vanuit dr ie bevloei ingsbronnen : het waterzuiveringsstati on te 
Knokke , de Damse Vaart en de Gentse Vaart ( r ingvaart te Brug­
ge)  ( Fig .  VI . 6 ) . De waterafname gebeurt gravitair met behulp 
van schuifstuwen . In de Gentse Vaart bedraagt het p e i l  ca . 
5 , 6 0 à 5 , 8 0 m TAW . Er z i j n  daar twee waterafnamepunten : één op 
de Gentse Vaart z e l f  ( net voor het sas van de Dampoort ) ,  d i e  
gedurende d e  gehele z omer geopend i s . D e  tweede bevindt z ich 
stroomafwaarts de Gentse Vaart ( nabij de Warandebrug) ,  waar 
het pe i l  veel lager i s ; dit punt wordt ( vr i j we l )  nooit ge­
bruikt . Op de Damse Vaart bevinden z ich zes watera ftapp ings­
punten . De bevloei ingspei len l iggen ' s  z omers tus s en + 3 , 2 0 TAW 
en + 1 , 9 0 TAW . Z e  worden geregeld door middel van de stuwen . ' s  
Winters l iggen a l le k lepstuwen plat , z i j n  a l l e  s chotba lken u i t  
d e  naaldstuwen e n  staan a l le schuifstuwen open : h e t  waterp e i l  
wordt d a n  enke l door gravita ire afstroming bepaald . D e z e  
gebeurt steeds naar het Leopoldkanaal (peil +1 , 5 0 m TAW ) . 
De onttrekking van water uit de Damse Vaart t i j dens de droge 
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z omerperiode , le idt tot een daling van het waterp e i l  in d i t  
kanaa l .  Om het n iveau o p  p e i l  t e  houden laat d e  Provinc i e  
water van beduidend s lechtere kwa l iteit uit d e  Gents e  Vaart i n  
d e  Damse Vaart b innenstromen ( via het sas aan d e  Dampoort t e  
Brugge ) . Het herhaalde l i j k  wegpompen van water naar d e  Zwin­
po lder en inlaten van vervu i ld water in de Damse Vaart , l igt 
voor een groot deel aan de bas i s  van de vers lechter ing van de 
kwa l iteit van de Damse Vaart gedurende de laatste j aren ( ca . 5 
j aa r ) . Daarnaast gaat het wegpompen van bevloei ingswater u i t  
de Damse Vaart gepaard met een pei lver laging , hetgeen resul­
teert in het boven het waterniveau uitkomen van de betonnen 
oeverversterkingen . Vanuit landschappel i j k  en ecolog i s ch 
oogpunt vormt dit eveneens een negatieve factor . Oeververste­
vigingen met betonnen constructies vormen een be lemmer ing voor 
de ontwikkel ing van p lanten en d ieren , en reduceren de z e l f­
reinigende werking van water lopen . De a lgemene ver s lechter i ng 
van de waterkwa l iteit , gepaard gaande met het verdwij nen van 
b iotopen gunst ig voor de ontwikkeling van bepaa lde soorten 
( broedplaatsen , paa ip laatsen , . . .  ) heeft tot een verbraseming 
van de Damse Vaart geleid . D it werkt de eutrof iër ing in de 
hand . In Neder land is de beheerder Rijkswaterstaat n iet geluk­
kig met deze s ituatie . Door de sterke toevoer van eutro f i ëren­
de stoffen vanuit België is het water thans we inig aantrekke­
l ij k .  Beperking van recreat ie ( zwemmen )  wordt overwogen . De 
waterbodem van het kanaal i s  op enke le plaatsen tot boven de 
s ignaler ingswaarde verontreinigd met PAK ' s .  Sanering van de 
waterbodem wordt pas in het vooruitz icht gesteld van z odra de 
Belgische verontreinigingsbronnen z ij n  gesaneerd ( Provinc i a a l  
Bodemsaner ingsprogramma , 1 9 9 2 ) . 
Toekomstvi s i e : de eco logi sche inval shoek 
Vanuit ecologisch standpunt z ij n  vo lgende a specten ne­
fast : de pei lverlaging in de Damse Vaart , het inlaten van 
sterk vervu i ld water van de Gentse Vaart in de Damse Vaart , en 
de betonnering van de oevers . Tene inde de kwa l iteit van het 
water en de vroegere eco logische kwa l iteit te herste l l en ,  
wordt volgend scenari o  voorgesteld . I n  een eerste fase z ou de 
Zwinpolder ( en de Damse po lder , indien deze eveneens water u i t  
d e  Damse Vaart a ftapt) z i j n  bevloe i ingswater in d e  z omer u i t  
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het Leopoldkanaa l  d ienen te betrekken .  Op langere term i j n 
d i ent gedurende de winterperiode ( natte per iode ) m i nder water 
te worden afgevoerd , z odat t i j dens de drogere peri odes minder 
bevloe i ingswater dient b innengebracht te worden in de polder . 
Door een act ief b io logi sch beheer moet de ecologie van de 
Damse Vaart terug op peil gebracht worden . De dr i ngende nood­
z aak van deze maatrege l steunt op de vo lgende argumenten . D e  
omgeving van d e  Damse Vaart i s  een EG-voge lricht l i j ngebi ed e n  
staat o p  het gewestplan ingekleurd als natuurgebi ed . D e  Damse 
Vaart heeft een speci f ieke functietoekenning v iswater , en 
d ient volgens de wet tegen 1 9 9 5  aan de geldende imm i s s ienormen 
te voldoen . Daarnaast is de Damse Vaart een grens­
overschri j dende waterloop , waarbij  reken ing dient gehouden t e  
worden met d e  gevolgen aan Nederlandse z ij de van h e t  gedur i g  
i n laten van sterk vervu i ld water . 
Standpunt van het po lderbestuur 
Vanuit de polder bekeken is de vooropgeste lde verander i ng 
i n  waterhui shouding n i et wense l ij k .  Enerz i j ds d i ent z i j dan a f  
te stappen van d e  gravita ire bevloei ing ( het water u i t  de 
Gentse Vaart heeft een hoger pei l  dan de polder ) en d ient z i j  
water op t e  pompen u it het Leopoldkanaa l ,  waar i n  het water 
z ich op een lager pe i l  bevindt ( 4 0  cm onder het hu idig be­
vloe i ingspe i l ) . Deze verander ing zou voor de po lder f inanc ië l e  
gevo lgen hebben . 
Aanbeve l i ngen 
Be ide vers ies d ienen tegen e lkaar te worden a fgewogen . 
H i erbij d i enen de gevo lgen voor de po lder ( f inanc i ee l , qua 
techn ische haa lbaarhe id , . . .  ) naast de voordelen voor de 
eco log i e  te worden geplaatst . Ook a l le andere relevante belan­
gen d i enen h i erbij  te worden betrokken . De uiteinde l i j ke keu z e  
z a l  neerkomen o p  e e n  exp l i c iete ste l l ingname t e n  aanz ien van 
we lke belangen pr imeren voor de Damse Vaart . H ierbi j  z a l  onder 
meer de vraag gesteld worden of aan de Damse Vaart in België 
(mede) een ecologi sche funct i e  moet worden toegekend . 
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VI . 4 .  P e i lbeheer 
D e  waterpe i l en i n  de Vl aams e p o lderwat e r l op e n  d i e n e n  
gekend t e  z i j n .  H e t  i s  onaanva ardba ar dat d i t  op h e t  hu i d i g  
ogenb l ik n i et h e t  geval i s . Duide l i j k  i n z i cht i n  de b e s t a a nd e  
t o e stand i s  e e n  abso lute voorwaarde b i j  h e t  o p s t e l l en v a n  e e n  
b e l e idsp l an en de u itvoer ing ervan . D e  dynam i s ch e  e n  o p e n  
houd ing v a n  d e  Z w i npolder strekt i n  d i t  verband t o t  voorbe e l d . 
We l i swaar k a n  u i t  du ide l i j kheid het b e s t a a n  van k n e lpunten 
a f g e l e id worden ( c f r . VI . 3 . ) . Knelpunten mogen echter n i e t  u i t  
d e  weg worden g egaan . Een op l o s s i ng kan s t e ed s  i n  g e z amen l i j k  
ove r leg worden gevonden , op ba s is van een evenw i ch t i ge be l an ­
gena fweg ing . 
Het u i tvoeren en ver z ame l e n  van p e i l gegevens van a l l e 
p o lderwate r l op e n  b i nnen het stud i egeb ied d i ent met p r i o r i t e i t  
t e r  hand t e  worden genomen . 
I n  verband met de Nede r l andse p e i l be s l u i t e n , r i j s t  h e t  
p r o b l eem v a n  de vastste l l ing van de s t r e e fpe i l e n . D it gebeurt 
nog teve e l  op ba s i s van agr a r i s che c r i t e r i a . Ook d e  na l e v i ng 
van de p e i l be s l u iten , en de systema t i s che i nventa r i s a t i e  van 
de a fw i j k i ngen , is vatbaar voor verbete r i ng . 
VI . 5 .  Eco log i s ch e  kwa l i t e i t sdo e l s t e l l i ngen 
Zo spoed ig moge l i j k  d ienen de eco log i s che kwa l i t e i t sdo e l ­
s t e l l ingen d u i de l i j ker g e f ormu l e erd t e  worden . D e z e  d i enen ook 
i n  V l aanderen t e  worden gehanteerd . 
VI . 6 .  Handhavi ng 
D e  b e l e idshandhaving i n  verband met de waterhu i shoud ing , 
i n  d e  e e r s t e  p la a t s  i n z ake oppervl aktewaterver o n tr e i n i g ing , 
d i e nt i n  V l aanderen beter t e  worden u i tgebouwd . 
VI . 7 .  Waterkwa l i t e i t s doe l s t e l l ingen g r e n s over s chr i j d e n d e  
wa t e r l op e n  
H e t  verd i e n t  a a nbeve l i ng de V l aams e en N eder l a nd s e  kwa l i ­
te itsdoe l s te l l i n•:J0T> \'é• Or d r:! Z e l fde gren :·. c ' i  o:; ch r i j dende wa t er -
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l op e n  t e  u n i f ormi ser en . 
VI . B .  B e tonnen o everve r s t e v i g i ng e n  
B etonnen oeververs tevig ingen worden voorname l i j k  i n  
B e lg i ë , e n  s lechts u it z onder l i j k  i n  Neder l and , aangewend . D e z e  
w i j z e  van oeverve r steviging d i ent vermeden t e  worde n , z owe l op 
w a t e rhu i shoudkund ige , eco log i s che a l s  landschapp e l i j ke g r o n ­
d e n . D e  aa nwe z ighe i d  van betone l ementen i n  de o eve r vermi ndert 
de z e l f z u i verende werk ing van de wate r l oop . I ng evo l g e  de 
geb l okkeerde w i s s e lwerk ing tussen grond- e n  opp e r v l aktewater 
kunnen naast de waterloop waterove r l a s t  en s t ab i l i t e i ts p r o b l e ­
m e n  o n t staan . I n  een gebetonneerde oever kunnen z i ch geen 
r i j ke b i otopen m e e r  ontwikk e l en : b i o l og i s ch l even g a a t  acht e r ­
u i t . Z i chtbare betonnen oeververstevig i ng e n  vormen a l l e rm i n s t  
e e n  v e r f r a a i i ng v a n  het l ands chap . 
Minder s te i l e  oevers b i eden een verantwoord a lt e r n a t i e f . 
D it wordt voorname l i j k  toegepast i n  N eder land . 
D e  V l aams e provinci ebesturen z i j n  a l s  beta l ende o ve r h e i d  
( vo o r  wat e r l op e n  v a n  2 o c ategor i e )  g o e d  gep l a a t s t n  o m  h e t  
v e r d e r  met b e t o n  vers tevigen van oeve r s , t e  verh i nd e r e n . 
VI . 9 .  Chem i s c h e  r i e tb e s t r i j d ing 
Chem i s che r i etbest r i j d i ng wordt nog ( op k l e i n e  s ch a a l )  
toegep a s t  i n  Neder land . H i e r  d i ent r e s o luut v a n  a f g e s tapt t e  
worden . Het P r o v i nc iaal M i l i eube l e idsp l a n  ' Ke rend T i j ' ( 19 9 0 )  
voo r z i e t  de tota l e  s top z ett ing over igens voor 1 9 9 2 . D i t  d i e n t  
a b s o l uu t  nage l e e fd t e  worden ! 
I n  V l aanderen past men geen che m i s ch e  r i et b e s tr i j d i ng 
t o e . D i t  hoort ook z o  te b l i j ven . 
VI . l O .  Musku s r a tb e s tr i j d ing 
Z owe l d e  V l a amse P o l ders als de Z eeuws chvl aams e water­
s chappen erva r e n  de musku srat als e e n  b e l a ng r i j k  p r o b l e em b i j  
h e t  i n  s t and houden van d e  b i j  h e n  i n  beheer z i j nde w a t e r l o ­
p e n . Over d i t probleem d i ent grensove r s chr. i j dend over l e g  
Deel 3 .  Aanbevelingen voor nader onderzoek 
VI I .  Voorge s t e l d  hydrageo log i s ch ond e r z o ek 
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VI I .  VOORGESTELD HYDRaGEOLOGISCH ONDERZOEK 
Watersys temen vormen de onderbouw voor de ecologi s che 
ontwikke ling van een gebied . Natuurwaarden van vochtige tot 
natte mi l ieus z i jn in het s tudiegebied s t erk a fhankeli j k  van 
hydrageologis che factoren ( Everts & De Vries e . a . , 1 9 9 1 ) . 
Voora l de vers chil len in waters tand en waters amens te l l ing z i j n  
hierbi j dif ferentiërend naar de vegetatie . 
De uiteinde l i j ke doe l s telling van het Grensoverschri j dend 
Krekenpro j ec t  i s  te komen tot een grensovers chri j dend be leid s ­
plan voor h e t  behoud en de ontwikke ling van natuur e n  land­
s chap in het gebied . In die zin dient verder hydrageologi s ch 
onder zoek dus in het perspectief te s taan van doe l s t e l l ingen 
aangedragen vanui t  de eco logie . 
In Zeeuws eh-VIaanderen zou de ecologische geste ldheid 
voorname l i j k  beïnvloed worden door s ubregiona l e  en loka le 
grondwaterstromings sys temen , waarbi j eer s tgenoemde vooral z out 
en laats tgenoemde zoet z i j n  ( c fr . IWACO , 1 9 8 9 voor Zuid-Beve ­
land ) . Hierb i j  i s  de invloed van het loca le zoete grondwater­
systeem dominant boven de andere systemen ( IWACO , 1 9 9 0 ) . 
Ander z i j d s  bl i j kt dat plaatseli j ke factoren , zoa l s  pei lbehee r­
s ing van het oppervlaktewater , een grote invloed hebben op de 
ecolog i s ch s turende grondwaters troming , z odat een univers ele 
aanpak niet moge l i j k  i s , maar dat de hydrageo logi s che gesteld­
heid s terk gebiedsa fhanke l i j k  benaderd dient te worden ( c f r . 
Bege leidings commis s ie Onderzoek Wat erkwa l iteitsplan , 1 9 9 0 ) . 
Hiernavo l gende voor s tel len voor hydrageologi s ch onderzoek 
z i j n  dan ook gericht op gebieden die a fgebakend werden , en 
waa rvoor de prioriteit was aangegeven door de dee l studie 
Eco logie . Het betre f t  bepaalde kerngebieden uit de Ecologi s che 
of Groene Hoo fdstructuur . De meeste gebieden z i j n  ge s i tueerd 
i n  de vochtige s feer . Tens lotte werd ook één kerngebi ed in de 
droge s f eer ge selecteerd . Het spreekt van z e l f  dat de ze s ubre­
giona le tot locale aanpak s teeds zal gep laa t s t  worden i n  een 
ruimer regionaal kader . 
De l igging van de besproken gebieden i s  weergegeven op 
f ig . VI I . l .  
• • • • • •  zuid e l i j ke grens s tud iegeb i ed 
• 0 5 1 0  t 5  k m  voorg e s t e l d  onder zoeksgeb i ed 
1 .  Duingebied Knokke-go l fterrein 5 .  He idebos ( bi j  Moerbeke ) 
2 .  zwinbo s j e s  Knokke 6 .  De S tropers - C l i nge 
3 .  M e et j e s lands krekengeb ied b i j  S t . -Jan-in-Eremo 7 .  Krekengebied van S a leghem met Pannewee l  
4 .  Rode Geul en Grote Geul ( Assened e )  
Fig . VI I . l  - Gebieden waar nader hydrogeologisch onderzoek wordt voorges t e ld 
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VI I . l .  Gebied met eers te prioriteit : Krekengebied van S a le­
ghem met P anneweel 
De Kreken van S a leghem of Meerdonk bevinden z i ch aan de 
noord f lank van een pleistocene dekzandrug , op de overgang naar 
de po lders . Aldus s luiten z e  aan b i j  het Nederlands gebied 
Koewacht-C linge , dat volgens Everts & De Vries e . a .  ( 1 9 9 1 ) 
hoge natuurontwikkelingsmogel i j kheden biedt . De kwe l vanuit de 
ka lkarme dek zandrug gee f t  aanleiding t o t  zure , voedselarme 
oms tandigheden . P l aatseli j k  zou ook kalkr i j ke kwe l optreden . 
In de kreken wordt nog het a l lerlaatste res tant van mes otro f e  
waterkwa liteit aangetro f fen . D e  eerste prioriteit werd a a n  dit 
gebied gegeven omwi l le van de aanwe z ige hoge natuurwaarden 
( onder meer dri j f ti lvegetaties ) ,  die bedre igd worden door 
verme s t ing . 
Het voorge s te lde hydrageo logisch onder z oek omva t 
- het ui tvoeren van e l ektromagnet i s che met ingen over 6 pro f ie­
len 
- het plaatsen van 1 8  diepe pei lbui zen op een diepte van ca . 
1 2 , 5  m 
- het plaat sen van 1 8  ondiepe pei lbuizen op een diepte van c a . 
4 m 
- het opmeten van de " short -norma l en l ong-norma l "  res i s t i  vi ­
t eiten in e lk diep boorgat 
het opme ten van de natuur l i j ke gamma st r a l ing in elke di epe 
pei lbuis 
- het wa terpa s s en van a l le pei lbui zen 
- het uitvoeren van pei lmetingen in de peilbui zen 
het ui tvoeren van een pompproef in de omgeving van het 
Pannewee l ,  ter bepaling van de hydraul i s che parameters . 
- het nemen en ana lys eren van watermons ters u i t  a l le pe ilbui ­
z e n  ( bepa l ing van pH , e lektris che geleidbaarhe id , opge loste 
02 , redoxpotentiaa l , ionenba lans : Na , K ,  Ca , Mg , Fe , Mn ,  Al , 
NH4 , C l , 804 , N03 , N02 , HC03 , C03 , P04 ) 
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimens iona a l  mathematisch mode l ( s t roming + kwa l i -
t ei t ) . 
He t budge t vo o r  d i t  onder zoek wordt anP o 1 9 9 2  ruw begro 0 t 
op 1 . 6 0 0 . n n n  �, 
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VI I . 2 .  Gebieden met tweede prioriteit 
VI I . 2 . 1 .  Duingebied Knokke - gol fterrein 
Dit duingebi ed is ener z i jds blootges t e ld aan verdroging 
a l s  gevo lg van de aanwe zige drinkwaterwinning , en anderz i j ds 
aan vers toring en vermes ting ingevolge de aanwez igheid van het 
go l f terrein . De prioriteit werd aan di t gebied toegekend in 
verband met de ern s tige bedreiging voor de na tuurwaarden , met 
name voor de unieke duingra s l anden , die dez e  activiteiten met 
z i ch meebrengen . 
Bi j het Gemeente l i j k  
b l i j kbaar niet zoveel 
I I I . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 ) . 
Waterbedri j f  Knokke-He i s t  z i j n  
gegevens be s chikbaar ( c f r . 
Het voorges t e lde hydrageo logisch onderzoek omvat : 
- het plaatsen van 1 0  diepe pe i lbui z en op een diepte van ca . 
3 5  rn 
- het plaatsen van 1 0  ondiepe pei lbui zen op een diepte van ca . 
6 rn 
- het opme ten van de " short-norma l "  en " long-normal "  res i s t i ­
viteiten i n  elk diep boorgat 
het opme ten van de natuurl i j ke gammas tra l ing in e lke diepe 
pei lbui s 
- het wa terpa s s en van a l l e  pei lbuizen 
- het u i tvoeren van pei lmet ingen in de pei lbu i z en 
- het nemen en ana lys eren van watermons ters uit a l le pei lbui-
zen ( c f r . VI I . l . ) 
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimens i onaal rnathematisch roedoe l  ( s t roming + kwa l i -
tel t ) . 
Het budget voor dit onderzoek wordt op het huidig ogen ­
b l ik geraamd op 1 . 8 0 0 . 0 0 0  BF . 
VI I . 2 . 2 .  Meet jes lands krekengebied bi j Sint-Jan-in-Eremo 
Hiermee wordt bedo e ld het gebied ten noorden van het 
Leopo ldkanaal ( behalve de Benti l l ekreek die ten z uiden ervan 
l igt ) , ten z u iden van S int-Margr iete , ten we s ten van S in t -J a n ­
i r  , . ) en t e n  oos ten v l c  Belgi. s ch/Nen"' '- 1 �, e gren s . Hn t-
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omvat de Roeselarekreek , de Boerekreek , de Benti l l ekreek en de 
B lokkreek . In het wes ten , in Nederland , s luit het krekengebied 
rond Sint-Krui s  hierbi j aan . Dit laatste i s  het onderwerp van 
een aan de gang z i j nde hydrologi sche modelstudie , a l s  proefge­
bied van het Integraal Onderzoek Hydrologi s che Eenheden ( Bege­
leidingscommi s s ie Onderzoek Waterkwaliteitsplan , 1 9 9 0 ) .  Om 
dez e  reden wordt dit Nederlandse gebied niet in het voorge­
s t elde onderzoek opgenomen . Wél dient uitwi s s e ling van gege­
ven s  en a f stemming van het onderzoek plaats te hebben . 
De Mee t j e s l ands e  kreken z i jn gekenmerkt door l icht brakke 
en zoete situatie s , vermoedel i j k  ingevolge het optreden van 
brakke en zoete kwe l . Deze systemen hebben volgens Everts & De 
Vries e . a .  ( 1 9 9 1 )  hoge ontwikkelingsmogel i jkheden . Vers chi l­
l ende kreken , waaronder de Roes elarekreek , z i j n  onderhevig aan 
ver landing . De Benti l lekreek wordt beïnvloed door het zuide­
l i j k  gelegen dekz andgebied . 
Bi j het voorgesteld onderzoek gaat de meeste aandacht uit 
naar de Roeselarekreek , die de grootste actue le natuurwaarden 
vertoont ( onder meer dri j fti lvegetaties ) ,  en in iets mindere 
mate naar de l icht brakke Boerekreek ( met een prachtig dotter­
bloemhooiland op de oever ) .  Ook de overige de l en van het 
gebied worden in het onderzoek betrokken . 
Het onderzoek hee f t  z eker een hoge priorite i t , want de 
natuurwaarden z i j n  s terk bedreigd : zowel Roe s e larekreek a l s  
Boerekreek worden verontreinigd door het uitmonden van riol e ­
ringen . Voora l de waterkwal iteit van d e  Roe s e l arekreek i s  
hierdoor s lecht geworden . Bovendien z i jn de kreken omgeven 
door akkerland waarbi j  de eventuele bedreiging die hiervan 
uitgaat , dient te worden geëvalueerd . 
Het voorgestelde hydrageo logis ch onderzoek omvat : 
- het uitvoeren van e l ektromagnetische metingen over 6 profie­
l en 
- het plaatsen van 1 2  diepe pei lbui zen op een diepte van c a . 
3 0  m 
- het plaatsen van 1 2  ondiepe pei lbui zen op een diepte van ca . 
4 m .  
- het opmeten van de " short-norma l " en " long-norma l "  res i sti­
viteiten i n  elk diep boorgat 
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pei lbuis 
- het waterpas s en van a l le pei lbuizen 
- het uitvoeren van pei lmetingen in de pei lbui zen 
- het nemen en ana lyseren van watermonsters uit a l l e  pei lbui-
zen ( c f r . VI I . l )  
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimens ionaa l  rnathematisch mode l  ( s troming + kwa l i -
teit ) . 
Het budget voor dit onderzoek wordt voorlopig ges chat op 
2 . 0 0 0 . 0 0 0  BF . 
VI I . 2 . 3 .  Rode Geul en Grote Geul ( As senede ) 
Van de As s eneed s e  kreken werden de Rode Geul e n  de Grote 
Geul aangeduid a l s  gebieden waar met prioriteit onder zoek 
di ent te gebeuren . 
In deze kreken t reedt z owe l  z i lte a l s  zoete kwe l op ( hoge 
ontwikkelingsrnoge l i j kheden vo lgens Everts & De Vries e . a . , 
1 9 9 1 ) .  Z e  worden beïnvloed door de aanwezigheid van het zuide­
l i j k  dekzandgebied ( het zogenaamde Hout land ) . De s luimerende 
degradatie van het eco logisch mi l ieu dient er dringend onder­
zocht te worden . 
Voo r  dit krekengebied bes chikt het Laboratorium voor 
Toegepas te Geo logie en Hydrogeologie over veel terre ingege ­
vens . Om dez e  reden wordt weinig bi jkomend veldwerk voorz i en : 
elektromagnet i s che metingen worden voorgesteld , naa s t  pei lme­
tingen en grondwaterana lysen , ter verge l i j king van de huidi ge 
toes tand met die van ca . 8 j aar ge leden . 
Het voorgestelde hydrageologi s ch onderzoek omvat : 
- het uitvoeren van e lektromagnetis che metingen over 4 pro f ie­
len 
- het uitvoeren van peilmetingen in de bes taande pei lbui zen 
- het nemen en ana lyseren van watermonsters uit de bestaande 
pei lbui zen ( c f r . VI I . l . ) 
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimens ionaal mathematisch model ( st roming + kwa l i -
teit ) . 
Het budget voo r  d i t  onderzoek wo rdt momentee l geraamd op 
1 . 2 0 0 . 0 0 0  RF . 
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VI I . 2 . 4 .  D e  S tropers - C linge 
Dit gebied bevindt z i ch dee ls op Nederlands , en dee l s  op 
Be lgi sch grondgebied . Het i s  gelegen in het dek zandgebied , aan 
de noorde l i j ke f lank van een s tui f z andrug . Alhoewel het los  
s taat van het eigenl i j ke krekengebied , behoort het wé l tot de 
natte s feer . Kwel uitgaande van de dekzandrug l eidt tot moe­
ras s ige oms tandigheden in het Belgis che bosgebied . Plaatse l i j k  
t reedt veenvorming op . D e  vochtcomponent l a a t  z ich h e t  s terks t 
op Nederlands e  bodem gevoelen : hier komen venmi l ieus voor met 
z eer voedse larm water . Vo lgens Evert s  & De Vrie s  e . a ;  ( 1 9 9 1 ) 
hee f t  dit gebied hoge vegetatie -ontwikkelingsmogel i j kheden . 
Gren sovers chri j dend onderzoek dringt z ich hier op , om na 
te gaan in hoeverre de drinkwaterwinning van S int-Jans teen een 
bedreiging vormt voor de natuurwaarden in dit gebied . 
Bi j het onder zoeksvoorstel i s  ervan u itgegaan dat de 
gegevens van de drinkwaterwinning in S int-Jan s teen ter be­
s chikking z u l len worden gesteld . 
Het voorges telde hydrageologi sch onderzoek omvat 
- het uitvoeren van elektromagneti s che metingen over 2 pro f i e ­
len 
- het plaats en van 1 6  diepe pei lbuizen op een diepte van ca . 
1 0  m 
- het plaatsen van 1 6  ondiepe peilbuizen op een d iepte van ca . 
5 m .  
- het opmeten van de " short-normal " en " long-norma l " res i s t i ­
viteiten in e l k  diep boorgat 
het opmeten van de natuurl i j ke gamma s tral ing in e lke diepe 
pei lbui s  
- het waterpas s en van a l le peilbui zen 
- het u itvoeren van pei lmetingen in de pei lbu i z en 
- het nemen en analys eren van watermonsters u i t  a l l e  pei lbui-
zen ( c f r . VI I . 1 . )  
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimens ionaal mathemati s ch model ( s troming + kwa l i -
teit ) . 
Het budget voor dit onderzoek wordt op dit ogenbl ik ruw 
begroo t  op 1 . 6 5 0 . 0 0 0  BF . 
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VI I . 3 .  Gebieden met derde prioriteit 
VI I . 3 . 1 .  Zwinbos j e s  - Knokke 
Het gebied behoort tot de j onge duinen . Op het huidig 
ogenbl ik is het bebo s t . Het gebied wordt momenteel bedreigd 
doo r de moge l i j ke inplanting van een pres tigieus gebouwencom­
plex . Hiervoor werd een mi l ieu-ef fektrapport opge s te ld . Er 
wordt van uitgegaan dat de gegevens , verzameld in het kader 
van dit MER , ter bes chikking geste ld zul len worden . 
Het voorge s te lde hydrageologisch onderzoek omvat 
- het plaatsen van 6 diepe pei lbuizen op een diepte van c a . 3 5  
m 
- het plaatsen van 6 ondiepe pei lbui z en op een diepte van c a . 
6 m 
- Het opmeten van de " short-normal "  en " long-norma l "  re s i s ti ­
viteiten in e l k  diep boorgat 
het opmeten van de natuur l i j ke gammas tral i ng in e lke diepe 
pei lbuis 
- het waterpa s sen van a l le pei lbui zen 
- het uitvoeren van pe i lmetingen in de pei lbui zen 
- het nemen en ana lys eren van watermons ters uit a l le pe i lbui -
z e n  ( c fr . VI I . l . ) 
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimens ionaal mathematisch model ( s troming + kwa l i -
tei t ) . 
Het budget voo r  dit onder zoek wordt voorlopig ges cha t op 
1 . 3 0 0 . 0 0 0  BF . 
VI I . 3 . 2 .  Heidebos ( b i j  Moerbeke ) 
I n  tegenste l l ing tot de vorige gebieden , i s  dit een 
kerngebied in de droge s feer . Het bevindt z ich op de top van 
een pleistocene dekz andrug , waarin z i ch locaa l een relatieve 
depre s s i e hee f t  ontwikke ld . Het gebied zou , a l s  gevo lg hier­
van , vroeger vri j nat gewees t  z i j n . De vochtminnende soorten 
zouden nu verdwenen z i j n  ingevolge de nabi j e  drinkwaterwinn ing 
van de VJ:1W . Hydrgeologi s ch onderzoek i s  in dit verband drin-
er � , �. ,� r' · r  . ..,"'8fL S t  
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Het voorge stelde hydrageologi s ch onderzoek omvat de 
s tudie van een prof iel , loodrecht op de +5 m TAW-hoogteli j n ,  
name l i jk : 
- het plaatsen van 5 diepe peilbuizen op een diepte van c a . 2 5  
m 
- het plaat s en van 5 ondiepe peilbuizen op een diepte van c a . 
5 m 
- het opmeten van de " short-normal " en " long-norma l " res i s ti ­
viteiten in e lk diep boorgat 
het opmeten van de natuurli jke gammas tral ing in e lke diepe 
peilbui s 
- het waterpa s s en van a l le pei lbui zen 
- het uitvoeren van pei lmetingen in de peilbui zen 
- het nemen en analys eren van watermonsters uit a l l e  pei lbu i -
z en ( c f r . VI I . l . )  
- de verwerking van de gegevens 
- een tweedimen s i onaal mathematisch mode l ( stroming + kwa l i -
teit ) . 
Het budget voo r  dit onderzoek wordt op dit ogenb l ik 
geraamd op 1 . 0 5 0 . 0 0 0  BF . 
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GERAADPLEEGDE WERKEN 
BEGELEIDINGSCOMMI SSIE ONDERZOEK WATERKWALITEITSPLAN , ( 19 9 0 ) . 
Interimverslag van het In tegraal Onderzoek Hydrologi s che 
Eenheden . De rel a ti e  tussen de waterkwal i tei t en -kwanti tei t  in 
twee proefgebi eden . 73 p .  + 36 b i j lagen . 
BELG I S CHE GEOLOGI SCHE DIENST . Archieven van de Belgi s che 
Geologi sche Dienst . Brusse l .  
B E LG I S CHE GEOLOG I S CHE D I ENST , ( 1 9 8 3 ) . Pe i lpu t ten 
Zwarteslui spolder - Assenede , vaste gegevens . 198 p .  Brus se l .  
BELGISCH INSTITUUT VOOR VOORLICHTING EN DOCUMENTATI E ,  ( 19 8 9 ) . 
Pol ders en Wa teringen, een korte sche ts van hun ont staan , h un 
huidi ge werking en hun toekomst .  4 8  p .  Leuven ( Inbe l c ah ier nr . 
6 )  • 
BELG I SCH-NEDERLANDSE KOMMI SSIE VOOR DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN , ( 19 8 6 ) . Overzi cht grenswaterl open . 1 1  
p .  + b i j lagen . 
BELGI SCH-NEDERLANDSE KOMMISSIE VOOR DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN , ( 19 9 0 ) . De waterkwal i tei t i n  de 
grenswa terl open in 1 9 8 8 . 1 1 9  p .  
BENELUX ECONOMISCHE UNIE ,  BIJZONDERE COMMI S S I E  VOOR HET 
LEEFMILIEU , SECT I E  NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPSBESCHERMING , 
W E R K G R O E P  I NV E N T AR I S AT I E  B E L E I D S I N S T R UM E N T E N  E N  
GRENSOVERSCHRIJD ENDE NATUURGEBIEDEN , SUBGROEP WEST , ( 19 8 7 ) . Het 
Assenede-Braakman compl ex . 8 p .  + 1 kaart . Brussel .  
BENELUX ECONOMI SCHE UNI E , BIJZONDERE COMMI S S I E  VOOR HET 
LEEFMILIEU , SECTI E  NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPSBESCHERMING , 
W E R K G RO E P  I NV E N T AR I S A T I E  B E L E I D S I N S T R UM E N T E N  E N  
GRENSOVERSCHRIJD ENDE NATUURGEBIEDEN , SUBGROEP WEST , ( 1 9 8 7 ) . He t 
Axel -Moerbeke compl ex . 4 p .  + 1 kaart . Brussel . 
BEN ELUX ECONOMI SCHE UNIE ,  BIJZONDERE COMMI S S I E  VOOR HET 
LEEFMILIEU , SECT I E  NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPSBESCHERMING , 
W E RK G R O E P  I NV E N T AR I S AT I E  B E L E I D S I N S T RUM E N T E N  E N  
GRENSOVERSCHRIJD ENDE NATUURGEBI EDEN , SUBGROEP WEST , ( 1 9 8 7 ) . 
Grensoverschrij dend Na tuurgebied Saeftinge . 6 p .  + 1 kaart . 
Brus s e l . 
BENELUX ECONOMISCHE UNIE ,  BIJZONDERE COMMIS S I E  VOOR HET 
LEEFMILIEU ,  SECT I E  NATUURBEHOUD EN LANDSCRAPSBESCHERMING , 
W E RK G RO E P  I NV E N T AR I S AT I E  B E L E I D S I N S T R UM E N T E N  E N  
GRENSOVERSCHRIJDENDE NATUURGEBI EDEN , SUBGROEP WEST , ( 19 8 7 ) . 
Grensoverschrij dend waardevol l andschap Noord-West-Vl aanderen . 
1 2  p .  Brusse l .  
BENELUX ECONOMI SCHE UNI E ,  BIJZONDERE COMMI S S I E  VOOR HET 
LEEFMILIEU , S ECTI E  NATUURBEHOUD EN LANDSCHAPSBESCHERMING , 
W E RK GR O E P  I NV E N T AR I S AT I E  B E L E I D S I N S T RU M E N T E N  E N  
GRENSOVERSCHRIJDENDE NATUURGEBIEDEN , SUBGROEP WEST , ( 1 9 8 7 ) . He t 
Ki. e l à r.ech t -Cl inge compl ex _ 3 p l· 1 kaart . Brus s e l  . 
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BUYSS E , M . , DE BREUCK , W . , ( 19 8 5 ) . Grondonderzoek van de 
viskwekerij Warande te Middelburg (Maldegem) . 2 p .  Gent : 
R i j ksunivers iteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste Geo log i e  en 
Hydrogeologie . 
CALLEBAUT , F . , ( 19 8 7 ) . Kwal i tatief wa terbeheer in rel a t i e  tot 
bemes ting en on twa tering van de landbouwgronden i n  het 
krekengebied van Noord Oos t-Vl aanderen . 144 p .  Gent : 
R i j ksunivers iteit Gent , Laborator ium voor bodemfys i c a , 
Bodemconditioner ing en Tuinbouwbodemkunde ( stud ie u i tgevoerd in 
opdracht van de AROL) . 
CAPPAERT , I . , ( 19 9 0 ) . Oppervlaktewaterkwa lite itsbeheer . Wa ter nr 
5 0 , 6 5 - 6 8 . 
CENTRUM VOOR OVERHEIDSINFORMATI EK , ( 19 8 4 ) . Hydrol ogi s che 
kodifika tie van de oppervl aktewa teren in Vl aanderen . Leuven . 
CLAEY S , W . , ( 197 7 )  . Geol ogisch onderzoek van het fre a t i s ch 
reservoir in het noordoostelijk Land van Waas . 4 4  p .  Gent : 
R i j ksunivers iteit Gent , Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie ( onuitgegeven l icentiaatsverhandel ing ) . 
CNUDDE , J . P . , DE BREUCK , W . , ( 1 9 7 6 ) . Verslag van de boringen 
u i tgevoerd nabij de gipss tortpl aats van de firma Ugine -Kuhlmann 
te Zel zate-Ertvelde . 4 p .  Gent : Rij ksun ivers ite it Gent , 
Laborator ium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeolog i e . 
CNUDDE , J . P . , MAHAUDEN , M . , DE BREUCK , W . , ( 19 8 7 ) . Verslag van 
de boring 1 42DB11 u i tgevoerd nabij de gipsstortpl aats van de 
firma Puck -Bel gi um te Zel zate-Ertvelde . 2 p . Gent : 
Rij ksun iversiteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste Geo logie en 
Hydrogeologie . 
COMMI S S I E  WATERBEHEERSING EN ONTZILTING , GOES , ( 19 8 7 ) . 
Zoe twa teronderzoek Zeeland, chl orideconcen tra tie van het 
oppervlaktewa ter in enkele Zeeuwse gebieden - inventaris a t i e  1 9 8 4  
tjm 1 9 8 7 .  6p . + 1 0  b i j l agen + 5 kaarten . Goes ( studi e  uitgevoerd 
in opdracht van Provinc iale Waterstaat Zeeland ) . 
DE BRABANDER , K . , ( 19 9 0 ) . Het wateronderz oek i n  Vlaanderen . Water 
nr 5 0 ,  7 - 1 0 . 
DE BREUCK , W . , ( 19 8 9 ) . Diepte van het grensvl ak tussen zoet en 
zou t water in de freatisch wa tervoerende l aag van Zeeuwsch­
Vl aanderen . 1 kaart . Gent : Rij ksun ivers iteit Gent - Laborator ium 
voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie ( rapport TGO 8 9 / 4 6 , 
uitgevoerd in opdracht van Provinci a l e  Waterstaat Z ee l and) . 
DE BREUCK , W . , DE MOOR , G . , MARECHAL , R . , TAVERNI ER ,  R . , ( 19 7 3 ) . 
Diepte van het grensvl ak tussen zoet en zou t wa ter i n  de 
freati sche l aag van het Belgische Kus tgebied ( 1 9 63 -1 9 73 ) . 1 kaart 
Brus s e l . 
DE BREUCK , W . , VERCRUYSSE , M . , ( 19 8 3 ) . Oppervl aktewa ters tudie van 
het kanaal Gent - Terneuzen . Gent : BECEWA , Centrum voor de S tudi e  
van Water , Bodem e n  Lucht . 
DE MOOR , G . , DE BREUCK , W . , 
Oostel i j ke Kustvlakte en 
Tij dschr . 5 1 ,  3 - 68 . 
- 2 2 8 -
( 19 6 9 ) . De freatische Waters i n  de 
in de Vlaamse Val le i . Na tuurwe t . 
DE MOOR , W . , ( 19 9 2 )  • Is Belgisch polderwater nog te gebruiken a l s 
drinkwa ter . 4 0  p .  ( stagevers lag) . 
DE PAUW , N . , VERLOOVE , J . , ( 1 97 7 ) . Onderz oek naar de 
waterkwa l iteit in Noord- en Zeeuwsch-Vlaanderen . De Gouden Del ta 
3 ,  5 0- 8 8 . 
D E  RIDDER , N . A . , VAN VOORTHUYSEN , J . H . , VAN DER GRIENT , J . H . , 
BELTMAN , J . H . , VAN ' T  LEVEN , J . A . , ( 19 57 ) . Agrohydrol ogi s che 
profielen van Zeel and . 12 4 p .  + bij lagen . 
EVERTS , F . H . , DE VRI ES , N . P . J . , ( 19 9 1 ) . Onderzoek naar de rel a t ie 
hydrologie - vegetatie in de Provincie Zeeland . 8 7  p .  + 7 
b i j lagen . Groningen : Bureau Everts & De Vr ies e . a .  ( studie 
uitgevoerd i n  opdracht van Provinc iale Waterstaat Zeeland) . 
GODERIS ,  W . , ( 19 9 0 )  . De onbevaarbare waterlopen . Wa ter nr 5 0 ,  3 3 -
3 8 . 
GOETHALS , F .  , ( 1 9 8 8 )  • Bij drage tot de wa terzuivering i n  het 
krekengebied van Beveren (Oost-Vl aanderen) .  99 p .  Gent : 
Rij ksunivers ite it Gent ( onuitgegeven l icentaatsverhande l ing ) . 
GOM-WEST-VLAANDEREN ( 19 8 6 ) . Hydrageol ogische s t udie van de 
gespannen wa tervoerende l aag in het Massief van Braban t onder 
Wes t - en Oos t -Vl aanderen . Deelkontrakt I .  Eindverslag . 9 3  p . , 2 6  
doss iers , 1 bunde l scheik . ana l . Brugge : GOM-W . VL .  ( studi e  
uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Execut ieve ) . 
GOM-WEST-VLAANDEREN ( 198 7 ) . Hydrageol ogi sche s tudie van de 
gespannen watervoerende l aag in het Massief van Braban t onder 
Wes t - en Oos t-Vl aanderen . Deelkon trak t II . Eindvers l ag . 2 2 9  p . , 
2 9  doss iers , 1 bundel scheik . ana l . Brugge : GOM-W . VL .  ( stud ie 
uitgevoerd i n  opdracht van de Vlaamse Execut ieve ) . 
HETTINGA , F . A . M . , ( 19 9 0 ) . Inven tariserend onderzoek naar de 
wa terkwal i tei t in de Isabella- en Zwartesl u i spol der . 6 4  p .  
Nieuwege in ( stud ie uitgevoerd in opdracht van d e  NV 
Watermaatschapp i j  Zu id-West Nederland ) . 
HEYMAN , J . , ( 19 9 0 ) . De mi l ieuwetgeving i n  Vlaanderen i n z ake 
oppervlaktewateren , grondwater en drinkwater . Een stand van 
z aken . Wa ter nr 5 0 ,  1 1-18 . 
HEYMAN , J . , ( 19 9 1 ) . Het decreet bestuur l i j k  beleid en de 
herstructurering van de Vlaamse Milieuparastata len . Leefmi l ieu 
91 nr 2 ,  4 5 - 5 2 . 
HEYMAN , J . , SMOUT , L . , ( 19 8 9 ) . We tboek afval & wa ter i n  
Vl aanderen . 5 3 1  p .  Antwerpen . 
HUI SMAN , B . H . , ( 1 9 9 1 ) . Peilbeheer in l andbouwgebieden . 
Ach tergronden van normering en vas tstel I ing van s lootpe i l en . 
2 2  p .  + bi j l e0 ° n .  Stagevers lag i n  opdr acht van Prov i nc i A l e 
- 2 2 9 -
Waterstaat Zeeland . 
JANSSENS 1 P .  1 ( 19 9 0 )  . Het grondwaterbeleid in het Vlaamse Gewest . 
wat er nr 5 0 , 8 4 -8 7 . 
JEURI SSEN , B . , ACHTERGAELE , G . , MICHIELS , R . , DE PELSMAECKER , E . , 
( 19 8 8 ) . Voors tel tot afbakening van het wa terwingebied van het 
produktiecentrum Kl ui zen . 4 9  p .  Gent : Vlaamse Maatschappi j  voor 
Watervoorz iening , Gewest e l i j ke Direkt ie Oost-Vlaanderen .  
KABINET VAN LEEFMILIEU , NATUURBEHOUD EN LANDINRICHTING . Mina­
blad . nrs 1 - 4 . Hasselt . 
KALAND , L .  , ( 1 9 8 4 )  . Waterkwanti tei t en -kwal i tei t i n  Zeeland . 1 2  5 
p .  + 7 9  p ( b i j l agen ) . Delft ( studie uitgevoerd i n  opdracht van 
Provinc iale p Waterstaat Zeeland ) . 
LEBBE , L . , DE BREUCK , W . , ( 19 7 4 ) . Hydrogeologi e  van de s tad Sin t­
Niklaas en omgeving . 7 6  p .  Gent : Rij ksunivers iteit Gent , 
Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeolog i e . 
LEBBE , L . , VAN CAMP , M . , DE CEUKELAIRE , M . , VAN BURM 1 PH . ,  DE 
BREUCK , W . , ( 19 8 6 ) . Hydrageologi sch ma thematisch model van de 
grondwaterstromingen in de gedeel tel ijk afgesl o ten wa tervoerende 
lagen onder Wes t-,  Oos t-, Zeeuwsch - en Frans-Vl aanderen . 1 0 5  p .  
Gent : Rij ksunivers ite it Gent , Laborator ium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie . 
LEBBE , L . , WALRAEVENS , K . , PEDE , K . , ( 19 8 9 ) . Het probleem van 
lekkende p e i lbuizen bij de hydrageologische studie van de Zwarte 
S lu i spo lder . Water nr . 4 6 ,  1 0 2 - 10 6 .  
LEKAHENA 1 E . G . , ( 1 9 8 2 ) . Grondwa terkaart van Nederl and, Zeeuwseh­
VI aanderen 4 7  Oost ,  4 8 ,  49 West,  53 Oost ,  54,  55 Wes t . 4 3  p .  + 
1 5  b i j lagen . De lft : T . N . O .  - D ienst grondwaterverkenning ( rapport 
n° GWK 3 0 ,  uitgevoerd in opdracht van de Mini ster van Verkeer en 
Waterstaat) . 
LEKAHENA , E . G . , CORNELISSEN ,  C . M . L . , ( 19 8 7 ) . Grondwa terkaart 
Zeel and . Toel i ch ting op de compil atie van geohydrologische 
gegevens . 39  p .  + 26  bij lagen . Delft : T . N . O .  D i enst 
grondwaterverkenning ( rapport n°  o s  8 7 -2 7 ,  uitgevoerd in opdracht 
van Provinc ie Zee land )  . 
MAHAUDEN , M . , BOLLE , I . , DE BREUCK , W . , ( 1 9 8 9 )  . Hydrageol ogische 
s tudi e  vazn de s tort terreinen van NL Chemieals te Evergem . 5 7  p .  
Gent : Rij ksunivers iteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste 
Geo log i e  en Hydrogeologie . 
MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT , RIJKSWATERSTAAT , ( 19 8 9 )  . 
Derde Nota wa terhui shouding, Wa ter voor Nu en Lat er 
samenva t ting . 6 6  p .  
MINI STERI E VAN D E  VLAAMSE GEMEENSCHAP , ADMINI STRAT I E  VOOR 
RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILI EU , BESTUUR VOOR LEEFMIL I EU , 
( 1 9 8 8 ) . Kwali tei tsdoe l s tel lingen oppervl aktewa teren . 1 kaart . 
Brussel . 
- 2 3 0 -
MINI STER I E  VAN D E  VLAAMSE GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFMILI EU EN 
INFRASTRUCTUUR . Wij tonen u het bos door de bomen, m il i eu 
na tuurl ijk,  Mina pl an 2 000 . 18 p .  Brussel . 
MINI STERI E VAN DE VLAAMS E  GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFM I L I EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINISTRAT I E  MILIEU NATUUR EN LANDINRICHTI NG , 
BESTUUR ALGEMEEN MILI EUBELEI D ,  DIENST WATER EN BODEM . Arch i ef 
vergunde grondwaterwinningen . Brussel . 
MINI STERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFM IL I EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINI STRATI E  MILIEU , NATUUR EN LANDINRICHTI NG ,  
BESTUUR ALGEMEEN MILIEUBELEID , DIENST WATER EN BODEM , ( 19 9 1 ) . 
Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologi s ch 
waardevol l e  waterl open i n  het Vl aamse Gewest Deel I :  He t 
Denderbekken . 4 7  p .  Brus s e l . 
MINI STERI E VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFM I L I EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINI STRAT I E  MILIEU NATUUR EN LANDINRI CHTI NG , 
BESTUUR ALGEMEEN MILIEUBELEID , DIENST WATER EN BODEM , ( 19 9 1 ) . 
Rivi erbekkenbeleid in Vl aanderen . 5 7  p .  Bruss e l . 
MINI STERI E VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFMIL I EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINISTRATI E  MILI EU NATUUR EN LANDINRI CHTING , 
BESTUUR MILIEUVERGUNNINGEN . Vlarem, het Vlaams Regl ement voor de 
Mil ieuvergunning . 3 8  p .  Brussel . 
MINI STER I E  VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFMILI EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINISTRAT I E  MILI EU NATUUR EN LANDINRICHTI NG , 
BESTUUR MILI EUVERGUNNINGEN , ( 19 9 1 ) . Vlarem, Besl ui t van de 
Vl aamse Execu tieve van 06/02/91  houdende vas tste l l ing van h e t  
Vl aamse Regl ement betreffende de Mil ieuvergunning . 3 2 7  p .  
Brus sel . 
MINI STERI E VAN DE VLAAMS E  GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFM I L I EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINISTRATI E  MILI EU NATUUR EN LANDINRICHT ING , 
BESTUUR MILIEUVERGUNNINGEN , ( 199 2 ) . Vlarem, Ti tel II, Besl u i t van 
de Vl aamse Execu ti eve van 0 7/ 01 /92 houdende vaststel l ing van h e t  
Vl aams Regl ement inzake mil ieuvoorwaarden voor h inderl ijke 
inri ch tingen . 7 2 1  p .  Bruss e l  ( onuitgegeven ) .  
MINI STERI E VAN DE VLAAMS E  GEMEENSCHAP , DEPARTEMENT LEEFMIL I EU EN 
INFRASTRUCTUUR , ADMINI STRATI E  MILIEU NATUUR EN LANDINR I CHT ING , 
CEL PLANNING , MER EN PROMOTI E ,  ( 19 9 2 ) . AMINAL admini s trat i e  
mil ieu natuur & l andinri chting . 4 8  p .  Brussel . 
MINISTERI E VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILI EU ,  INSTITUUT VOOR 
HYGI ËNE EN EPIDEMIOLOG IE ,  ( 199 0 ) . Leefmil ieu i n  Belgi ë  nu en 
morgen, statusrapport 1 9 9 0 . 3 7 3  p .  Brussel . 
NATIONAAL GEOGRAFI SCH INSTITUUT . Topografi sche kaarten van 
België . Brusse l .  
NATIONALE LANDMAATSCHAPPIJ . Pl anning en Evaluatie,  een nieuwe 
kijk op rui l verkave ling, pil ootproj ect Poppel .  3 1  p .  Brus s e l . 
NATIONALE LANDMAATSCHAPPIJ , PROVINCIALE DIRECT I E  BRUGGE , ( 19 7 6 ) . 
Ruil verkavel ing te Westkape l l e . 1 6  p .  Brugge . 
- 2 3 1 -
NATI ONALE LANDMAATSCHAPPIJ , PROVINCIALE DIRECT I E  GENT . De 
Rui l verkaveling Meerdonk . 1 1  p .  Gent . 
NATUURBESCHERMINGSRAAD , ( 19 8 7 ) . Landinricht ing West Zeeuws­
Vl aanderen . Raamadvis natuur, landschap en cul tuurhis tori e . 8 5  
p .  + kaart . 
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ . Archief vergunde 
grondwaterwinningen en bl ackpoints . Aa lst . 
PED E , K . , ( 1 9 8 2 ) . Hydra-geologische studie in het hydrografis ch 
gebied van de Zwarte-Sl uispol der . 5 1 p .  Gent : Rij ksuniversiteit 
Gent ( vers lag van de werkz aamheden gedurende de periode maart 
19 8 1 - maart 1 9 8 2 ) . 
PETRAS , c . , ( 198 3 ) . Geo-elektrische verkenning van de Gentse 
Kanaal zone . 5 5p . Gent : Rij ksunivers iteit Gent , Geologi sch 
Instituut ( l icent iaatsverhandeling ) . 
PROVINCIALE D I ENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMI L I EU , 
( 19 8 2 ) . Studi e betreffende de waterkwali tei t van de kreken i n  
Oost -Vlaanderen . 2 1 1 p .  Gent . 
PROVINCIALE DIENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILI EU ,  
( 19 8 7 ) . Versl ag betreffende de vissterfte in de Oostpolderkreek 
op � �  november � 98 7 .  2 0p .  Gent . 
PROVINCIALE DIENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU , 
( 19 8 8 )  • Ecol ogisch onderzoek van de Oos tvl aamse viswaters, 
onderzoek slib van de Oostpolderkreek te St . -Laureins . 5 p .  Gent . 
PROVINCIALE DIENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILI EU , 
( 19 8 8 ) . Ecologisch onderzoek van de openbare viswa ters in Oos t­
Vlaanderen, verslag Wa terkwal i tei tsonderzoek . 1 2  p .  Gent . 
PROVINCIALE DIENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMI L I EU , 
( 19 8 9 ) . Zuurs tofproblemen in het viswater de Oos tpol derkreek te 
Sin t -Laureins (Benti l l e) , verslag tussentijds onderzoek . 4 p .  
Gent . 
PROVINCIALE DIENST VOOR DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU ,  
( 19 9 2 ) . Wa terkwal i te i t  en visstand in de Boerekreek t e  Sin t-Jan­
in-Eremo, ( tussen tij ds verslag) . 13  p .  Gent . 
PROVINCI E  Z EELAND , DIRECTIE ECONOMIE ,  RUIMTELIJKE ORDENING EN 
WELZ IJN , ( 19 9 1 ) . Zeeuwse ui twerking Na tuurbeleidspl an (NBP) . 3 0  
p .  + 4 bij lagen + 4 8  kaarten Midde lburg : Provinc i e  Zeeland 
( voorontwerp voor begren z ing van Relatienotagebieden ( 2 °  fase)  
en Natuurontwikkel ingsproj ecten) . 
PROVINCI E  Z EELAND , ( 19 8 8 ) . Streekplan . 1 1 1  p + 2 kaarten . 
PROVINCI E  Z EELAND , PROVINCIALE PLANOLOGISCHE D I ENST , ( 1 9 9 0 ) . 
Kus t  Wes t  Zeeuwsch-Vl aanderen . Ui twerking van het streekpl an 
Zeel and (on twerp) . 4 + 18 p .  + kaart . 
PROVINCI E  ZEELAND , ( 19 8 6 ) . Provinciaal Waterkwal i tei tsplan 
Zeel a nd . 14 6 p + 1 7 8  p . ( bi j lagen) . 
- 2 3 2 -
PROVINC I E  ZEELAN D ,  PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND , ( 19 8 8 ) . 
Grondwaterbel eidspl an, het Grondwa terpl an ingevolge de 
Grondwaterwet ,  het Grondwaterbeschermingspl an ingevol ge de We t 
Bodembescherming . 3 2  p .  + 7 kaarten . Midde lburg . 
PROVINC I E  Z EELAND , PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND , 
Grondwaterbel eidsplan toel i ch ting voorontwerp . 
Midde lburg . 
( 19 8 8 ) . 
7 3  p .  
PROVINCIE Z EELAND , PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND , { 1 9 8 8 ) . 
Grondwaterbel eidsplan - bij l agen . 1 1  bij lagen . Middel burg . 
PROVINCIE Z EELAND , PROVINCIAAL BESTUUR VAN 
Grondwaterbel ei dsplan grondwaterkaart, 
toeli ch ting . 8 p .  + 1 2  kaarten . Middelburg . 
ZEELAND , ( 19 8 8 ) . 
geohydrol ogi s che 
PROVINC I E  Z EELAND , PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND , ( 1 9 8 8 ) . 
Gron dw a t e r  i n spraakbro ch ure voor v o oron t w e rp 
grondwa terbeleidsplan en grondwa terdeelpl an Schouwse duinen . 2 4  
p .  + 2 kaarten . Middelburg 
PROVINCI E  Z EELAND , DIRECTIE MILIEU EN WATERSTAAT , ( 19 9 1 ) . 
Grondwaterdeelpl an Sint Jans teen - on twerp . 11  p .  + 4 b i j l agen . 
Midde lburg . 
PROVINCI E  Z EELAND , PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND , 
Kerend Tij , Zeeuws mi lieubeleidsplan on twerp . 
Midde lburg . 
( 19 9 0 ) . 
1 0 4  p .  
PROVINC I E  ZEELAND , PROVINCIALE WATERSTAAT , ONDERAFDELING WATER 
& B IOLOGI E ,  ( 19 9 1 ) . Zeeuwsch-Vl aanderen : Ot terl and . De o t ter a l s  
s treefbeeld voor de Zeeuwschvlaamse kreken - concept . 3 3  p .  + 1 
kaart . 
PROVINC I E  ZEELAND , ( 19 9 1 ) . Bodemsaneringsprogramma 1 992 . 5 3  p .  
+ 1 0  bi j lagen + f ig .  
SCHNEI DERS , A . , VERHAERT , E . , BERVOETS , L . , COECK , J . , VERHEYEN , 
R . F . , ( 19 9 0 ) . Eko logische kwa l iteitsdoel s te l l ingen voor 
waterlopen . Wa ter nr 5 0 , 5 8 - 6 4 . 
STRUBBE ,  J . , ( 19 9 0 ) . De bevaarbare waterwegen in Belgi ë . Wa ter 
nr 5 0 ,  2 5 -3 2 . 
UNI E  VAN WATERSCHAPPEN , ( 199 0 ) . De Wet op de Waterh u ishouding . 
1 6  p .  
VAN BURM , PH . , ( 1 9 7  5 )  . Hydrageol ogisch onderzoek in de s treek van 
Kemzeke-Sin t-Gi l l is-Waas . 1 2 4  p .  Gent : Rij ksunivers iteit Gent , 
Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo log i e  
( onuitgegeven l icentiaatsverhandel ing ) . 
VAN BURM , PH . , VAN CAMP , M . , DE BREUCK , W . , ( 19 8 3 ) . 
Hydrageologische s tudi e  van de Gen tse Kanaal zone . 2 4 3  p .  Gent : 
Rij ksun ivers iteit Gent , Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie . 
VAN BURM , PH . , VAN CAMP , M . , DE BRUYN , A . , DE BREUCK , W . , ' 1 9 8 7 ) . 
- 2 3 3 -
Pie zometrische stijghoogten in de Gen tse Kanaal zone 1 9 8 6 - 1 9 8 7 .  
7p . Gent : Rij ksuniversiteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeo logie . 
VAN BURM , PH . , VAN DYCK , E . , VAN CAMP , M . , PI ETERS , E . , DE 
BREUCK , w . , ( 19 8 5 ) . Piezometrische stij ghoogten in de Gen tse 
Kanaal zone 1 9 8 4  - 1 9 8 5 . 2 1 5 p .  Gent : Rij ksunivers iteit Gent , 
Laborator ium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo log i e . 
VANCRAEYNEST , D . , ( 19 9 0 ) . De rol van de Vlaamse Po lders en 
Water ingen in het kwantite its- en kwal ite itsbeheer van de 
onbevaarbare water lopen . Wa ter nr 5 0 , 3 9 -4 6 . 
VANCRAEYNEST , D . , ( 19 9 1 ) . Kenni smaking met de Zwin-Pol der . 3 2  p .  
Damme . 
VAN DAM , J . C . , VAN RUMMELEN , F .  F .  F .  E . , ( 1 9 6 0 )  . Resultaten van het 
geo-elektri sch onderz oek in verge l i j king met de geologi sche 
opbouw van Zeeland . Geol . en Mijnb . 3 9 ,  5 8 7 - 6 0 2 . 
VANDERHENST , s . , ( 19 8 0 ) . Geo-el ektrische verkenning van de 
verzil ting van de freatische l aag te Assenede . 5 1  p .  Gent : 
R i j ksunivers it e it Gent , Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en 
Hydrogeo log ie ( onuitgegeven l icentiaatsverhandel ing ) . 
VAN DE VIJVER , P . , STEENWEGEN , C . , { 19 8 7 ) . Biologi s che 
wa terkwal i tei t aan de hand van macro-invertebra ten en 
fytosociologi sche studie van de oeverzone in het na tuurreservaa t  
"De Grote Geu l e "  t e  Kieldrech t (0 . -Vl . ) . 8 3  p .  Antwerpen ( studie 
u i tgevoerd in opdracht van de Konink l i j ke Vereniging voor Natuur­
en Stedeschoon) . 
VAN DYCK , E . , STEYAERT , M . , DE BREUCK , W . , ( 1 9 8 7 ) . 
Kwe tsbaarheidskaart van het grondwa ter Provincie Oost-Vlaanderen , 
verkl arende nota . 3 5  p .  Gent : Rij ksunivers iteit Gent , 
Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeo log i e . 
VAN HOUTTE ,  E . , BOLLE , I . , MAHAUDEN , M . , WALRAEVENS , K . , D E  
BREUCK , W . , ( 19 9 0 ) . Mil i eu -effekt rapport (MER) van het kl ei­
ontginningsgebied te Mal degem-Klei t . 43  p .  Gent : 
Rij ksuniver s iteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie . 
VAN HOUTTE , E . , MAHAUDEN , M . , DE BREUCK , W . , ( 19 9 0 ) . 
Hydrageol ogi sche studi e  van de kl asse II stortpl aats te Mal degem . 
4 2  p .  Gent : Rij ksun ivers iteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeo logie . 
VAN HOUTTE E . , MAHAUDEN , M . , DE BREUCK , W . , ( 1 9 9 1 ) , 
Hydrageol ogisch onderzoek van de bedrij fsterreinen van de N . V .  
Sopar te Zel zate . 3 0  p .  Gent : Rij ksunivers iteit Gent , 
Laboratorium voor Toegepaste Geo logie en Hydrogeologi e . 
VAN OVERMEEREN , R . A . , ( 19 8 7 ) . El ektromagne tisch en geo-el ektrisch 
onderzoek Zeeuwsch-Vl aanderen . 9 3  p .  + 3 3  bij lagen . Delft : T . N . O .  
- D i enst grondwaterverkenning ( rapport n o  OS 8 7 -2 6 ,  u itgevoerd 
in opdracht van Rij kswaterstaat , D irectie Waterhuishoud ing en 
vnterbeweg ing ) . 
- 2 3 4 -
VAN 1 T  LEVEN , J . A . , VAN DER WEERD , B . , LINDENBERGH , J . J . , ( 19 8 5 ) . 
De l andbouwwa terhuishouding in de Provincie Zeel and . 1 8 8  p .  + 5 
kaarten . Utrecht : Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishoud i ng 
Neder land - T . N . O .  ( rapport n °  1 0 ) . 
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ , CENTRAAL BESTUUR , ( 19 9 2 ) . Vl aamse Land 
Maa tschappij , ins tel l ing voor de on twikkel ing van het pl a t teland . 
1 0  p .  Brusse l . 
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ , CENTRAAL BESTUUR , ( 19 9 1 ) . Mes t :  
probl emen en opl ossingen , een toel ichting bij het mestdecre e t . 
3 6  p .  Brus s e l . 
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ , PROVINCIALE DIRECT I E  BRUGGE , ( 19 9 2 ) . 
Rui l verkavel ing in West-Vl aanderen . 5 p .  Brugge . 
VLAAMS E  LANDMAATSCHAPPI J ,  PROVINCIALE DIRECT I E  GENT , ( 19 9 2 ) . 
Rui lverkavel ing Moerbeke . 2 1  p .  Gent . 
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERZUIVERING , DIRECTI E  PLANNING EN 
INSPECTIE ,  ( 19 9 0 ) . AWP-II-KLUIZEN (1990) . 1 4 8  p .  Aalst . 
VLAAMS E  MILI EUMAATSCHAPPIJ . De Vlaamse Mil ieumaa tschappij : het 
argusoog in Vl aanderen . 6 p .  Aalst 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNI NG , 
( 19 9 0 ) . Emi ssiemee tnet Luch t  1 9 9 0 . Aa l st . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNING . He t 
Algemeen Wa terzuiveringsprogramma (AWF) . 9 p .  Aalst . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , BESTUUR MEETNETTEN EN PLANN I NG , 
( 19 9 1 ) . Immissiemeetne t Lucht 1 9 9 0 -1991 . Aa lst . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPI J ,  BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNI NG , 
( 19 9 1 ) . AWP - II deel inventari satie 1 9 9 0  nr 12 Kanaal Gent ­
Terneuzen . 3 3  p .  Aa lst . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNING , 
( 1 9 9 1 )  . Jaarversl ag Fysi ca-chemisch Mee tnet Oppervl aktewa ter 
1 9 9 0 . 4 3  p .  Aa lst . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNI NG , 
( 19 9 1 ) . Jaarversl ag Biol ogisch Meetnet oppervl aktewa ter 1 9 8 9 -
1 9 9 0 . 2 9  p .  Aalst . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ , BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNING , 
( 1 9 9 1 } . Immissiemee tne t Wa ter 1 9 8 9 -1 9 9 0 -1 99 1 . Aa l st . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPI J ,  BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNING , 
( 19 9 1 ) . Emi ssiemee tnet Water 1 9 9 1 . Aalst . 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,  BESTUUR MEETNETTEN EN PLANNING , 
( 19 9 2 ) . Inves teringsprogramma Aquafin 1 9 9 1 ,  1 99 2 ,  1 9 93 tot 1 9 9 7 .  
14 0p . Aalst . 
WALRAEVENS , K .  I 
LPno-Paniseli aan 
( 1 9 8  7 }  • Hydrogeologie en hydrachemi e  van het 
in Oos t - en West-Vl aanderen . 3 5 0 p .  Gent : 
- 2 3 5 -
R i j ksunivers iteit Gent ( onuitgegeven doctoraatsverhande l ing ) . 
WALRAEVENS , K . , LEBBE , L . , PEDE , K . , ( 19 8 8 ) . Hydrogeo log i c a l  
SWIM-excurs ion to the Black-S luice polder area i n  the F l em i s ch 
Val l ey o f  Belgium , Proceedings of the 1 0 th Sal t  Water In trus i on 
Mee ting , Gent , 3 7 6 -3 9 5 . 
WALRAEVENS ,  K . , LEBBE , L . , VAN HOUTTE , E . , ALLAERT , G . , DELBARE , 
B . , DE BREUCK , W . , ( 19 9 1 ) . Mi lieu -effect rapport kleigroeve en 
s tortpl aa ts kl asse I Sin t -Gi l l i s  Waas . 1 0 5  p .  Gent : 
R i j ksunivers iteit Gent , Laborator ium voor Toegepaste Geo log i e  en 
Hydrogeologie . 
WALRAEVENS , K . , VAN BURM , PH . ,  DE CEUCKELAIRE , M . , STEYAERT , M .  
D E  BREUCK , W . , ( 19 9 0 ) . Kaart van de grondwa terkwal i tei t i n  de 
Provinci e Wes t -Vl aanderen . Wa tervoerende l agen van het 
Landeni aan, van het Ledo-Panisel iaan en van he t Kwartai r .  44 p .  
Gent : R i j ksuniversit e it Gent , Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeo logie . 
WATERSCHAP DE DRI E AMBACHTEN , ( 19 8 9 ) . Wa terkwal i tei tsbeheerspl an 
1 9 8 7-1 9 92 . 9 6  p .  + 6 3  p .  ( bij lagen) + 4 kaarten . 
WATERSCHAP DE DRI E AMBACHTEN , ( 1 9 9 0 ) . Jaarversl ag Wa terbeheer 
1 9 9 0 . 45 p .  
WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUI S ,  
beheerspl an 1 9 8 7 -1 992 . 
( 19 8 9 ) . Waterkwa l i tei ts -
WATERSCHAP HULSTER AMBACHT , ( s . d . ) .  Wa terkwa l i teitsbeheerspl an 
1 9 8 7-1 992 . 9 4  p + bij lagen . 
WATERSCHAPSBELANGEN , { 19 9 0 ) . Themanummer 
Wa terhuishouding . nr . 1 6 , 5 3 2 - 5 6 3 . 
We t op de 
Bijlage 1. 1. 1 - Nationale basiskwaliteit voor oppervlaktewateren, 
volgens het K.B. van 4 november 1 987 
Porom�ttrs &nh�d�" I 11 111 
ph Sön:nsen 6-9 
Stij�ing tempera! uur na men,ing •c 3 
Temperatuur •c 25 
Op,eloste ruumor flo verza diging 50 'Jo 
BOD mg/1 6 
Ammonia kalestikstof m'/1 N 2 
Totaal fosfaat mg/1 P I 
Chloriden mg/1 ct, 250 
Sulfaten mg/1 SO ' ISO 
Polycycli�che aromatische koolwaterslorren ng/1 100 
- nu orantheen 
- benzo(b)nuorantheen 
- benzo(k) nuorantheen 
- benzo(a)pymeen 
- benzo(g,h,i)peryleen 
- indeno(l ,2,3 ,c,d)pym�n 
Chlorofenolen ng/1 100 
per substantie 
Anionische oppervlakte akticvc stoffen m�/1 0,5 
Nonionische oppervlakte akt i�e stoffen mg/1 0,5 
Organochloorpesticiden 
tolaal ng/1 30 




Cholineste�en:mmen ugli 0,5 
Cd lotaal mg/1 Cd 0,005 0,001 
Cr totaal mg/1 Cr 0,05 
Pb totaal m�!l Pb 0,05 
H g totaal mg/1 H g  0,0005 
Zink mg/1 Zn 0,3 
Cu totaal mg!l Cu 0,05 
Nik kel totlil mg/1 Ni 0,05 
A neen mg/1 Al 0,05 
Totale cyaniden mgll CN 0.05 
Totale NKjl mg/1 N 6 
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen ugli 2 
Bijlage 1. 1.2 - Gewestelijke basiskwali teit voor oppervlaktewateren, 
volgens het Besluit van 2 1  oktober 1 987 
PoramtrPr 
ALGEMENE PARAMETERS : 
G�en waarneembare verontreinging. 
Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opgeloste zuurstof. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Zuu rlegraad pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Zw�ende stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .  . 
Biochemisch zuurstofverbNik BOD s . .  . 
Ammonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J<jeldahl stikstof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ammoniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Nitraat-nitriet . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .  
Totaal Fosfaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  , . 
Onhofosfaat in stromend v.-ater . . . . . . . . • .  
Onhofc.-sfaat in stilstaand "'•ter . . . . . . . .  , ,  
Chemisch zuuntofverbruik . . . . . . . . . . . . .  . 
Geleidi ngsvo:rmogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Chloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  
Sulfaat . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . .  
Norm 
A :  a hsolult 




A � 2S + 3" C 
A i::: S mg/1 
A 6.S � rH � SJ 
A < SO mg/1 
A :i. 6 mg/1 
G < I mg/1 (N) 
A < S mg/1 (N) 
A < 6 mg/1 (N) 
A < O,Q2 mg/1 (N) 
A :i. 10 mg/1 (N) 
G :i 0,3 mg/1 (P) 
A < I mg/1 (P) 
A < 0,30 mg/1 (P) 
A < O,OS mg/1 (P) 
A < 30 mg/l 
A < I 000 11s/cm 
A < 200 mg/1 (CLÏ ) 
A < 100 mg/1 (S04 
Biologische parameters : • 
Chlorofyl a .  . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . G < 100 11111 
Biotische ind� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A > 6 
Geen piot�e tem�ratuurssehomme· 
Jingen + geen OrO"o-er"erzadiging. 
Parameters waar.-an de getalwaarde 
van natu� kan afwijken. 
PARAMETERS DIE DUIDEN OP �troFFEN AFKOMSTIG '-\N SPECIFIEKE LOZINGEN 
Zwa� metalen : 
- Cadmium (totaal) . . . • • . . . . . . . . . . . . • .  
- )(,..·ik (totaal) . . • • . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  
- Ko�r (totaal) . . • • . • . . • . . . . . . . . . . • • • .  
- Lood (totaal) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Zink (totaal) . . . • • • . . • • • . . . • . . . . . . . . .  
- Chroom (tot.al) • • • • . • • . . . . • . . . . . • • . .  
- Nikkel (totaal) . • • . • . . . . • . . • • . . . . . . • .  
- Arseen (totaal) . • • . . • • . . . . . . . • . • . • . . .  
- IJzer (opgelost) • • • • . . . . • . . . . . . . • . . . .  
- Mangaan (opgelost) . • . . . . . . . . . . . . . . .  
- Selenium (totaal) . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  . 
- Barium (tot.aal) . •  , . . . • . . • . . . . . . . . . . .  
0111anische microvo:ront�inigingen : 
- Monocyclische aromatische koolwater· 
stoffen . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
- Polycyclische aromatische kool,..-ater-
stoffen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . .  
- Organochloorpest idden . . . . . . . . . . . . .  . 
- Gechloreerde bifenylen . . . . . . . . . . . . • . •  
- Gechloreerde aromatische amines . . . . . . 
- Gechloreerde fenolen . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Organochloorverbindingen : 
A :i. 2,5 118/l 
A ::! O,S 118/1 
A :i 30 11811 
A :i SO 11g/l 
A :i 200 11811 
A :; so 11s11 
A :i SO 11811 
A :i 30 11sll 
A < 200 118/1 
A < 200 11 g/1 
A < I0 11g/l 
A < I 000 11811 
M t. � 2 pg/l 
in. :i I )lg/1 
M 1. :i 100 ng/1 
M I.  :i 20 ng/1 
M in. � 10 ng/1 
M I. :i 7 ng/1 
M t. :i 1 118/1 
in. :i O,S pg/1 
M in. :i SO ng/1 
- VOX . . . . • . . . . • • • • . . • . . . • • . . . . . . • . . M :i S 11sll 
Bijlage 1. 1 .3  - Algemene immissienormen viswater volgens het K.B. van 
1 7  februari 1 984 
UO u r \ QOr :.olmochtigoJ BOitr \OOr kûrpr>,.a�·hliftfl vnd;,;::c:.�t%dtn ,\/;r.ur.�lt �i'"'l O.'i5tiling5· PorcfPIOit'r G I 1 G 1 ffl tr;{f!flt'QII('":!If 
I, Ter.;r�r;u u u r  (°C)  I .  D e  1cm�rra:uur  d i e  stroornaf..., a.ans \ J. n  C'tn pun1 \ a r.  \1-.l!'r- Wa rmlemc: i r.g I \\c�ei1;ls. ZC'"c: mol)mC;:'-.A::.�s I 
mi�.; he loz1nE (op de irtm van hC't geb1rd !M.J.ar de \C'rmmi:ing. ah s.lroC'rr..af..., a;:n! \.i!.r. het pun1 ' 
riJJ.IWindt} ÏS �C'mC'Ien, mJf de n::!IUUTIÏj1C' ltmpt-r31UUT met \ 3 0  lhcr�.:a.:!ie lvzini 
niet mrcr O\ers;hrijdtn dan : 
I IYC I I J•c 
De b-r--(lr('t:de �nu;amk,. mOJ(ft ondu blj:or.df!T om.uanc!iihe-
den ICll J-t"O,i:otfif..:h bcpttl.:c .lf•iJidns.cn btloltJiH:n ln:hen de-
u. ".:m bt"'ijun �.u 4l.ailruil �tttn J.IOhadchj�c fP:"\Oilcr. �ooon-
doci�Cn ''001 de t"'-t:n'llo'ithtlE-t to:'lt""ILl�hnl �>1i.n dt: "'bpopulaties. 
2. De th erm ische lozir.s ma& niet tot anoiE- hebben dit de tem· 
renH uur strooma f""·aarts ,·an het punt \"3.n thtrmische lczjng 
(op dt grcn� 'an het gebied .... 2ar de \�Crmcn�;in& plaats' indt} 
d e  \ol�;ende .... ·aarden O\erschrijdt : 
I 21.S (0) I I 28 (0) 10 (0) 10 (0) 
De tc-mpenuuurgrens \ in IOtC heeft alleen bt'trtl..kinE op de 
\oorplantinppcriodcn \"in soorten dir �oud w.Jter nodië heb· 
�en \OOr hun \"Oonplanting en �llrcn op 'llo ater Vro-aarin derre-
liJ�e sooncn �unncn \Oor komen. 
De temperatuurgrrnzr:n mogen echter in � ��"• nn dC" tijd """or-
den O\Ct!ochredC"n. . 
l. OpgC'Io�te ruur· so r,, i:: 9 so "• i:: 9 SO 'l'o i:: 6 50 'lt i:: 7 Volgens \\ïnkler of �pccirie�c �1aandtijjks mC"t minil':laaJ ëèn 
"of (mi/I o, 100 "• i:: 7 100 r� i:: 5 elektroden (elcktro-<hemis�he mor.ster dat l't'prt:sent.l..l.icf i! \"OOr 
methode) het liaie zuuntofit!lalte ''" het 
Indien het Indien hn water op de �ag ' an bcmonstc· 
zuuntof· ruuntof· rins Indien er C'\'tn ... 'tl ren ''�r· 
schall< daalt achalle daalt moeden is '•n u.nzierlijke da-
onder 6 mi/I ond<T 4 mg!l aelijhe schom.meüns:cn. moeten 
pauC"n de p�cn d e  er min.ima.al 2 monsters per das 
�gdc b<-"O<id< �o�t·orden acnomen. 
irut&ntits de insunties de 
b<palingcn !><paling co 
\&n aniktl 7. \U a.nikcl 7. 
lid 3, 100. lid 3, tD<. 
Deze moet Dcu moct 
U!ltonen dat aantonen dal 
er onder deze er onder deze 
omsand ia· omnandia-
htdcn a ecu hcdco acco 
oc�d<liju oc�dclijkc 
I<YOII<n op- I""'II<D op-
t�dmvoordc t�en voordc 
t'\'CMW•'ÎChlÎJC rvt"nwichtise 
ontwikkeJina ontvdkkelina 
van de vbpo-- \"an de vispa-o 
pulatics. pulat.ies. 
3. pH 6-9 (0) (1) 6-9 (0) (1) Elekuomnrie; k.alibrtrina door M.a&ndclijls 
middel ,.a.n '""'ft bufferoplossin-
1en ""''U.Z"\"i11 de pH belend is.. in 
de n.abîjheid en bij voorktw a.a.n 
beidt z.ijdcn ,·an de te bepalen 
pH ligt 
41. Gesuspcndrcrde :i 25 (0) :i 25 (0) Fih�rina door ren fiJne-rtnd 
stoffen (ma/I) membraan van O,.c, �m. of 
c-rntrifuaerina (m.in. ' minuten. 
l<middcldc """n•Uina 2.600. 
3.�00 1l. droiin1 bij 10�' C en 
"<aina 
5.  8001 (ma/I 01) ::i 3  ::i 6  Ik pal i na ''n de 01 volgens 
"'in kier voor en na rtn incuba· 
tictijd ,.." S dagen in h<1 donker 
bij ftn te-mperatuur van 20 z 




Te ) ne l le 1r:-nf"(rJ:u u�.s;ho:r;. 
T':'ltlir.�c:; c:!it::-len :e .... orden \ t f� 
meden. 
De aa.naege'\'tn \lotludcn heb-
b<n b<ucHini op acmiddcldc 
contrntratics en zijn n.in van 
toepa.ssinE op aesuspcndetrde 
stoffen met Khadel.ijlt tiaen· 
"happen. 0\trstromin,en 
kunne-n bijzonder hoac con· 
centraties lev..rcebrenJen. 
Bijlage 1. 1.3 - vervolg 











1 1. TouJJ .1mmonium 
{mg.· l SH,) 
1!. T..:�u11 residueel 
duoor (ro&f\ HOO) 
IJ. To<>.U ZJnk 
(m�.-1 Zn) 











I 0.005 :li O,Ozj 
Te-r "trmln.dcrina �oan het r.,.ico '-l.n �o,Ucitri1 door tiÎC1·Jeiorûa 
'tcrde ;�mmon!o�k, ,-ua zuut\tO("·crbruik door nhriftc1tic en '21l 
tuuoficrins. mo&c� d.c .:on.:cnt:·atics "-u. Am.mCI\Î1.1m ió lOt.Ui d.t 
\Of&en.dc V�. ut den nie:1 0"C�'.:hrijden : 
:li O,G-' ;;; l ('l :li 0.2 ;;; l l'l  
I 0.005 
I O,l � 1,0 
:i 0,04 :li O,G-' 




Onderzoek •u smuk 
Onder:ock ,.�n uiterlijk 




Mol<C\II&Ïn: abJ<>r?liupe<�ro- !\.fu.odelijltJ 
ro,omaric met aebrWk van 
'n4o(cnalbt.a1.1w of voiJ.cru 
Neulcr a«ombine-::-:1 met de 
bepalins , ... de PH en de <<m· 
pcrat\lut 
D P D · m o < h o d o  !'>IOJndeliJk! 
(die<hyf-p.fen)le<ndi•minc) 
Spec:tromctric �an je 11omaire �I3.J.nde!Jjks 
absor�cie 
Spe�tromctrie "�" de �otom.tire 
Jbiorptie 
Op'"trkiftt�" 
Voor mmn :net een JcmlcJdcl· 
de di�cc tussen 15 cn. lOO me· 
tn' ZOU de '"OijcnJc ronnulc 
kuDnca. .. ·orden t�scput: 
z 
L I 10 t;:"U .. j"Tw) 
wu.rin: 
L • bo:Wdnc, ui<iedrulct in m& 
P per "·ictka.nte meter opper· 
vlakte van het mC"C'f in �nj.ur 
Z • gomiddcldc diep!C van het 
meer to m�tcrs 
'1"\.f • thcomis.:hc vcrblij ftij ct 
\'lll het water \'Ul het: meff, Wt­
aeclrukt in joren. 
In ,1,1\dcre acvil1lcn lt1.1nncn. 
&n'fti"•\'U.r:!co Vln O.l ma.'l 
.. ·oor w&ICf ... oor ul.nu.chtijct'l 
CQ VUil o . .a msJI voor .. liet 
voor brpcn.c:htiJcn. uitlc• 
!':��>!� � .. � i,����d� 
ck :uttafiêrina te .. C'T'T'Otinder:n. 
Ee11 onderzoek va.a smuk 
\loordt .a.Ueen \crri..::ht ""'Ällncer de u.a�ihcid \2-n (mo\,..«· 
bind.io.aco wordt vcrmoed 
Eca onderzoek van u.itcrlijk 
wordt Ho ktc"r per mu.nd "tr· 
richt ; .."  ondcr.ock ,.." =k 
.,..·on:lt .al.IC"Cn \·erric:hr ,.�eeT 
de -W!'M::ial>ad ...." kool"-'a· 
IC'1t:OfrC"' -.orde "'C'r'l'nbcd. 
De "''Uiden "00f tûct·•cionia 
5«1"de: unmoniû mose:c ia de 
o;orTI\ � \tldnc ;ie ken a., er� 
d11 �n:!ca o-.cr,..;l\rt<leo.. 
Oe 1·\loavden 'lomcn o,c-:n:n 
met pH • 6. 
Hot:C"re ..:on.:cntr.::uica. \&n :o­
IUJ ..:hloor tijn JJ.n\l..Udbur 
bij hoger< pH. 
Oe l·.,."'.ltden k\lmen ..J\t'R"'Cn 
met een hardheidJgraad van 
100 mi/I CaCo1. In do J<''al· 
I en '-"'3.Min de hardheid \-an hc:1 
W':ilter tws.cn10 c:n$00 mg/l ll�. 
z:ijn d� O\C:ftnkomstige ��­
\lourdc:n te ,.ir.dcn in biJI.tliC 1 1 . 
Oe c; . ..,.-a.udcD lcomcD OO.c!'C'(n 
mee «n hudhc.c!tir.urö1 "•" 
�� :�;;t.����i����!; 
water tussen 10 en 300 matl 
liat. rijn d� O\erttn'lr:omnl�c 
ltCti��Jt;!cn IC vinden in bij· 
,.,. 1 1 .  
1 1 Oe: icunum.ui:;c ;..;:�ommctinscn in l!c pH  ten �Dlld:tc "U\ de nlc' bt:Hl"lorde -.oJ._.ud-cn moa:.cn niet m«r Jil.'l : 0,, c-cnhtd'cn pH ticdra Je� buincn •c  bmie�cn ,�esteld .,:,p 6,0 e n  9,0 r.'!.iu :Jcze 5o.:'hom 
melln.;e.n :�Iet .:!e l':hJI.!eUjkc: "'Crlcinj '· U\ Jtt�er<:: in he:t Volter .un ... c�JC $tOrfcn .. c:hcrrcn. 
!) Oe: {(nOI\ Cr�ïndHtJcn moa�n niet in lO hOi!JC .:en.:enaratiu J.Jn ... t'ZÎI :ijn d.u de �m.:.dc \ 1ft de vh er� oor �ordt ,iC'vll ijzijd. 
1)  Ptoju .. u:n op ot icb.uii mo1en nie-t in z:o jro1r: �.ol!'cclhcdcn in het .._,,�,er llOOttom('n d.u : 
- net �ltcro;tpct-.:IJ.!c me: ('CR tiC:!'UbUC f"itm "( Je eodcm '<�in w�tcrlopcn !CA mcr�n me-1 �ttinksd 'A-Orde bc-cfc'IU, 
- Je "hi(f\ hierdoor een duiddijk u.:\ 'coolv.".J.Ie:nllirfcn tt ,.,.ijtcn 'mJ;ak krijae.n. - \..:hJ�dljlre drc:c:tC"n bjJ de: YiUC"n h1er"-an hel J�ola djn. 
"1 Bi; "b!JlOndcl"': �lim�tolo;:h-�hc omu.;�nd•i:h.cdc:n .)r b11 biJfOndere IC'O'Iir.:lriJo:hc omu&.ndiJhtdcn. met tuamt bij lliJ-C ���>acene.mpcrat\olr:n en "umin.!crlr.j �.an de nirrific:atie, of ... annecr Je �OC""' 
dt 1r:su�ric hn .untoncn :!o�c er ce:n tdt �dcÜJl.� 1e'\01,cn zijn "OOt de ncn�o�oic!'\tite onl14ilcle1in�& .,1n de H�popubt:cs lun z.c "'-urd�=t usr,.s..:c!tcn t!J� !'loser cjn d.an 1 mVI. 
Bijlage 1. 1.4 - Algemene immissienormen zwemwater volgens het K.B. van 











J. S.a..l.iniuit � 
5. Veru4.iaina.ipom:enua:c 
aan op&elouc zuuntor 





Het U:Erl::'er:IIUU.t'CtKhil d.u loft'OOf• 
u.akc �orde door een locin1 ma1 ia 
het door dur lozina beïnvloede 
l.:he!pdic:"41.CC1' niet mo:er du 1• C 
�� :U ·:t:m;erii'!JI.Y' u.l�kornm d.ir LJ 
Jetneten :a Je :Uct-be,.mloedc wau:'tft 
11 - ]8 "" 
Oe .:oncent!"l.ti� va.n elke nor ia het 
schelj:l(tc:'\ lees moet zod.an..ia �k::l 
zij a .:W tij, o...-erecnkomnia utikel l. 
bijdC"UJt lOt fen ioedC .kW1Jiteit 









De :onccru;:uie van elke Slor in het 
·"'-1 w:."'d�cr'\-lcn :noct z.oc:arua�� 
A.i zijn .;!11 dj, a-.cl'ftnkomniia.nikcl l. 
Cd. btJdrust tot e-en tocdc kwa.litrit �u 
Cr de �hcl.,.;!ierproduktcn 
Zink 
mafl 
10. Faec2Je .;oliba.;teriea 






11. S•arren die de tm.1.ik: .. a.n 
het Khc!j)d•CT 1:-clnvl�den 
U. Sil.�to.t.inc (!lt�roducC'I:rd 
door dinor.as:cllo�ten) 
-Vkortr�� t.tt .' 10 • Ri.:ht-.u.rdc 
l • Bindende ""'Urdc 
=ï JOO ia !let s.;:hel;�d..iervlm en de 
vloct,tor bicncn :!e �help ...... a het 
het h:hc!pd...ier (1) 
7 - 9  
De klcau \<LD. het ... .-�tC1' na liltcrina, 
�CTOOrzulr.t door em lorinL maa 
ia het door dctc loLin1 bcîa ... loN.c 
tçbelpd.icrvoatcr nin meff du. 10 ma 
Pt/l lf.aijk:-:1 \'lll Je k.l� djc is �  
tea ia de n.ict-brin ... r�c �term 
DenijJinl \"JR he1 Jcha.ltc u.a ii:'!I.I.P 
pen4CCI11c norren iie door ftft loz:ina 
wordt verooru.ai.t. maa ia het door 
deu Iot:n& bcl-n .. ·loede schelpdjer· 
water n.ict meer bcd.nau d.J.D lO .,, 
�u het &eh.l.lt� Jemctca i11 n.ict·bc. 
invloed water 
- :l -1()"-
- De door en lozin1 \erooru.a.kte 
Khommeüna o,·:a.o. ulinheit maa il'l 
het door liie lozina befaviOed� 
sch�lpdie:oMatcr n.ict mftf' bc<tr&· 
aea dan 10 rr, ,.UI het in het niet· 
IMJ."rtYioedc W1.1Cf iC1nCtea ZOU.liC• 
hol"' 
i: 70 �. (Jem..iddeld� -.'"U.!de) 
- la!lien ce11 11zon..:!c:-l.ijlu: mctina 
een wurde YU minder dan 70 �. 
un.aC"Cft. ... orden de mctina:a her­
hul4 
- Een a!zondclijk.e m�iaa ma.1 
slcchrs eocn ........rdc van :rlndcr d.a.a 
60 .,., opleo.C1't'fl. indien er JC"CD 
Jd\adeiij� a:�lij;CO. o�n 'lOOf 





- Elelctromc1rie Oriema.nJetijkl 
Oe mctinl ..-ord.t in ûtu Wlie'\o� 
tijdens je bcmonuerin1 
- Thermomcu�c Dricmundcüjlu 
� mctina ��oordt ia 1itu W!Jeo--omS 
tijdens Je bcmonslnirll 
-�embru.arlltnLic (0.�' .um) Driem.u.nJctijkt 
fotoma.:ic �ct toc;a.sJ.i:.a \&n de 
Pt/Co-w:hul 
- Mcmbrunfi!tn.d� (0,.&$ .ura), Oriem.undelijks 
d.ro&cn bij 10$ • C en �lCD 
- Centrifuacmt (!1"Jc.i:nul ! minu· 
ten, aem.iddclde ' enncllin& 2..300 
tot ).200 &) droaea bij 10! ' C en. 
..,.c,en 
:.. Mnhod.c a n  \\oïnk:cr 
- EJcktrochc:N�he methode 
M.u...,dd..ijlu met m..ia.imu.l = moa· 
ucr d.u �menu.tier is voor het 
l.ua..ne l\I.W"StD(ilc!u.ltc .. � he�: ·.a.;accr 
op dC' dil& �u bom:loruterinJ. [nd.icn 
er evenwel C'C'fl. "tnnocd.eo is v..n u.n­
zien.Lij� jJ.&clijk-'C Khommc!inacn. 
m�tcn er min.im� r ... ee mennen 
per ::ba ,..orden acnemen 
In hC'I schclpd..ic�tcr :n.OJC:::I. JCC!I Visuele .:ontrole 
accn koot .. �rrcc ur., .... c:z::ii zij a in 
dw.cWtiac hOC'\'C'Ciheden du rij: 
- een zio;!ubue l1tm vcn:�orukcll op 
het wateroppc1"\·lat mlo( een af. 
uuiaa op de Khc!pd.ien:on 
- �r de sdlcl;xli� S<:hadclijkc er· 
rmen �crooruken 
Oe �:onc:entt1ti� van elk:- stof ia het 
sc:hc!�etwliC'T or ia het �hcltN.ier· 
VIta maa �D. rti\C'i.U niet O\'C1'5.:hrij· 
deo dat sd'I.J.�c(jjkc ef(c-cten �C"n)Qr· 
ta.akt op Je �"tel�� o h�J.D IM"'-m 
De .;onccntrati� �-:a.o. elke ttof in het 
Khe!pdict"o":Uer o( in l'let schelpdiu­
v!C'C"ll maa :ca n.iveau n.iet O'o"CM�:hrij­
dm dat s.;h��clijke errmen vcroör­
z.a..tlrt op de schcl�eren en hun Iu· 
ven. De syncl""JC"ti.s.:he cffct"tcn vaa 
deze mcc.l.lea moetco. in .urunerkina 
worden ienomen 
Guchrom:�.coa:-:�.f:e ru e: .. trao;tie :net 
met gcs.;h.ikte oplo�m�l!delea en r..û· 
verina 
Atomai N! ab�orpties:ectro �ctri� 
e"-'cntu�l �oonraeil.ll1 door .:on­
centr:ltie en/o( cnn.cie 
HaJ(jJ.l!"!ijks 
HJ.Ifjur!ijk1 
Vm2ur.nin&1f"C"'-�ode me! rcr.!tc-r.t.atie Orie:r:ucdeUjks 
in vloeibare subu:r:um in een m..in.s� 
drie buisjes in drie \erduc..:.inaeo.. 
o�er,luuina \"1Jl de polit..l�e buisje-:! 
op ceo bcoo�tiiiniJ"oed.i:t�Pbo.:1em. 
Tellen �tolacns Je te<ehn.irk Vi.CI het 
meest wun.;hijnüj� unW (MWA). 
lncubati� btj w• :. OJ•c 
Con�:entr.uie laiCT �a.a .!ie ""'=lk.e je Srt"..a.aki:ln�oek \U .;Se s.:.lo:cl;�dJcrc. 
sm.uk VJ.D !'let s.chc!;x!!CT 'u..rt wijziicn WUJ'IC'I:I' d.c a.a...., .... cziahcid'o'U ee.a dC'f'• 
IC'Ii;k.c sta( wordt ""'CT'r.'IOC'd 
n In arwachtina �an de un.ne:n.iaa o,·a..n !'CR ric!ulJja inukc de bcscherm..iaa ... a.n de consumenten \UI l.;:helpdic:-produkten is deze 'llrurdC «htCT bindend voor de Wllte:"ta ..., UI m:hutn-clu VO;l 













Gi�tina in mccrvoudiac proer­
hni,jc\. 
Steekent in�: nn de JKnitiew hul'-· 
l --t-F-tc-ol-c-co-l-ibo_C1_rr_it-n-+-I00 -+-2-.000-+-h-o-lf-m-••-n-d-d-iJ' k-,--l 
je, op een medium "oor bevel· ti�: in,. 
per 100 mi (I) lèllcn W'llp:rn" de lrchnid: YIIR htt 
ment w.unchijnlijkc untal 
IMWAj 
Fcnlr st rrplokoUcn 
per IOOml 
S.lmonclla per lilcr 
Virut PFU per 10 I 
Frsi\Ch-chcmische pl .. 


































mt>m.,runfiltratic en cultuur op 
rn acuhikl medium zaah 
laciR'it'·IC'f(IÎinlap:ar, cnd0-11aJ of 
houillon mrt 0,-4 -:-. tcrrol 
Sin-kent intt en idc'nlific.alic' VIlR de 
vrrdachtc kolonlct. 
nij I'" en 1• nrk-crt de lncuballc­
lcm�ratuur, naaraC"Ian• dr IOII· 
Ir cnlibacurifn orde rcnlc coli­
htC1crlt:l} oa,\ldcnÖfl•�· 
M�hodc wol,:cns LiUkJ 
Ttllrn vol�tcnt de techniek nn het 




Culiuur opeen aeKhikl medium. 
Coneentralie door mcmbraanfil­
lnlie. 
En1in1 op �landurdmcdium. 
Aanujkina. slrf'kenlinJ op iwla­
l icmcdium, idenliricalie 
Conccnlralic door Ullr11ic. uil· 
vlokkma or cenlnfuacrcn. lkvn­
l isin@;. 
Elecuomelrie mei ijkina bij pH 7 
•• 9 
Conlrole op Jichl 
or 
door folomclric un de hand n.n 
dr ijkmalen van de Pl. Co-Kh.UI 
Con1rolc op Licht en reuk 
of 
n.lracllc uil een voldoende en af. 








10 Fenol mJII 
trenoiJCiallen) 
C11l10H 
12 Üpf;C'Iotll' lUUUIO( 
.,. w-rzadislns 01 
IJ Tl"erachliJl" residuen 
Drljvtnde litoUrn zo­
abhoul. pi�.\IÎC1, 
fk!un of rtcipitnlrn 
n.n alu, plasllc. 
ruhbcr or enlac 
andcn 11or. Schcr­









16 �ulcidcn (paralhlon. 
HCH, dicldrin 
ma/I 
17 Zware: metalen zoall : 
Arknicum ma/I As 
Cadmium Cd 




19 Nilralcn en 
losfalen 
Q • richl Jtlal 














:i 0,003 ;;; o,os 




























Cnnlrok- van dt arweziahcid 
van de lenol· 
of 
absorptie-spn:tro(olomrlric. 
MC1hode mrt 4-aminoanlipyrine 
C4 AAPI 
Srcchl·tchljf 
Mrlhode .._,. Wlntkr 
or clrklromeubcht methode 
(luQnlo(mclcrt 
Conlrolc op dchl 
Ab•orplic·�JI'!('Iro(olomrlric 
- Nenlrr rnarn• - o( melhodc 
mei indo(rnolblauw 
Kjddahl-bC'palina 
E••radie mC'I anchikle oplos· 
mlddtltn en chtomaloarafiKhe 
bC'palina 
Aloomatnorpde cvrnlutcl voor­
araraaan door auacllc 
AhMM'ptk·spcctm(Oiomclric md 
brhulp n.n ttn spccifit"k rraaen' 
Ab\Orptic-srcdro(olomrtrir mc1 
bC'hulp VilA een spccif1ck rraaens 
(Ot Rekcnina houdrnd mei er-n �ntude OV'l'nchrljdina VIlR de arrnsWiarden onder uilzonderlijkt ICOJJantCrn 
Of mcltoroiOI!ÎJChl" omslandi,.hcdrn. 
• 
(I) Wanneer bcmonslerina in morsa�nde jaren duidelijk bnrrc renlilalen hedl Op(lrinocrd dan d1c .., .. �11r�1cld. 1 
drrr bijla&c: C'R wann«r rich 1ern en•elc: \'OOrWIIardc hrro(l voor,.c-daan die de kwaliiC'ÎI van hel wal er kan wcr 
m1nóc�. kunrw:n de bc.orot'tdc: autilfltcllnt. de bcmonslr•lnad�qutnl C' mei rtfli factor :z �rermJncknn. (2) Dh lth&ltt dknl door de �I lik auiOfileUc• k 'II'OO.ko -t<Onl ro�id "110r'ln't uM «n. oBCki' 10<k n Ik b1d 
IDM Ik mQJ_chJ•e unwultN'HS Yl:ft dur t.lollcl ol n:o wc..-rnlndrt na nn de kwa.lill"ÎI van hel waiC'f bhlkl 
(l) Deze paramC'Itn dienen door de bnocade aulorileiltn Ie worden stconlrolccn:l •anncer hC1 ww.1cr aw•Ji"I IOI 
eulrofiërina w:rloont. 
Bijlage 1. 1.5 - Algemene immissienormen schelpdierwater volgens het K.B. van 1 7  februari 1 984 
Bijlage 1. 1.6 - Algemene immissienormen drinkwater volgens het K.B. van 
25 september 1 984 
Pr:,.arntUT"$ A l  A l  Al Al c; I c; I 
I pH 6.$ - 8.5 '·' - 9 
2 Klcurina (r.� eenvoudi&c nl:e:rin&) rr.t/1 Pt-schul 10 20 (0) 50 100 (0) 
3 ToWe h.oe"\e-elheid gesuspendeerde ma1erie m&-'1 �lES 25 
4 Temperatuur ·c u ll (0) I u 2! (0) ' Soone:Ujk jCicidîr.gs ... ·c:moaca �Wrn1 • :o· c 1.000 1 .000 6 Geur (,·crdunrunasf�..:tor op lS'C) l 10 
7" �itnrcn ms!l :-;o� lj 50 (0) 50 (0) 8(1)  F11.1oridcn ma..' I 0,111 l,l • 0,711,7 
9 E�trahe-crbur totul orsutisch chlocr ma!! Cl 
10" Opaclou ijzer ms/1 � 0,1 O,J I 2 
1 1"  �fanaun maJI �1n 0.05 0,1 
12 l>oper m&/1 Cu om 0,0) (0) o.os 
ll Zink m&fl Zn o,s , I ' 
14 Borium mtll B I I 
l l  Bei")·Wum m&ll Be 
16 l>obalt ma!l Co 
11 I' ik ke! m&fl :-li 
1 8  Vanadium maf! V 
19 ArscrUcum ms/1 AJ 0.01 0,0! OM 
20 CJdmium . mstl Cd 0,001 0,005 0,001 o.oos 
21 Chroom totul maJICr 0,05 0,05 
u Lood ma/I Pb 0,05 o.os I 23 SclcrUum ms/1 S. 0,01 0,01 24 K�ik ms/1 Hs 0,0005 0,001 ' 0,0005 0,001 
25 Barium ms/1 Ba 0,1 I 
26 C)·anide mg/1 Cn 0,0) 0,05 
27 Sulfatea m&-!J SO, 1!0 250 150  2!0 (0) 
28 Chloriden msll Cl 200 200 
29 Oppcrvla lnc·i.:tit"o'c stoffen m1!1 (!auryt.ulfut) 0,2 0,2 (ruacrtnd op mcthyle-cnblauw) 
30"(2) Fosf.atcn ma!l P,O 0.4 0,7 
31 �nolen ( fenola«.al pannitrnaniline ms.' I c,H,ö!l 0,001 0,001 0,005 
_. unino-anti;Jyrine 
32 Gctmulgccrde of o�ac!osu: kool,.aaerstorrcn m&fl 0,0! 0,2 
(na utractie mc:E petroleumether 
J3 Polycydi.s�he .aromatische .:.arbidcn mg/1 0.0002 0,0002 
34 Pestioid<n - totaal (pantllion, HCH, dicldrin) m&ll 0,001 O,OO!l 
35• COD ma/I 01 
36" Vcrudigjnaspcrcent.aae ia opgdouc :uuruor ..,, 01 > 10 > !0 
J7• Bio<hemi><he l\lurstolbeho<fte (BOD,J 
bij 20°C zonder salpeter. omina 
m&II Ol < 3  < '  
38 Kjeldahl-stikstor (uitgezonde'd :-o,J mi/I N I 2 
l9 Ammoniak ms/1 I'H. 0,0! I I..S 
40 Met chloroform nuahcnban Sloffen ms/1 SEC 0,1 0,2 
41 Ora:anis'h koolstoftotu.l m1/l C 
42 �siduelc oraa.r.ischc kool,jtor na u.it,·lokk.ina rnaJl C 
en filtratie op membraan ($ JJl TOC 
43 To1ale colibacteriën 37°C /IOO ml !0 $.000 
44 faeca.Jc colibacteriën /100 mi 20 2.000 
., FucJJc st rtptckckkcn /100 mJ 20 1 .000 
., Salmonella'• ar ... ·czi& in afwezia in 
5 000 mi 1 .000 mJ 
I • im pentid. G • richt&m.j. 
0 • uiuondcrlijlr:e geog�nsche or .. e-ersomst.andilhedea. 
• • zje utikel 7 sub d). 
(I} De aan&ca�cn "' aarden rijn de m.u..imumsn:n.zen .all1u.kelijlr: \""i.n de aemiddrlde ja.atlijksr tcr.tpc!"'tuur (hese temper-atuut ca l.aae temperatuur). 
(2) Den p.ara.m�ter is op&cnomcn om tcacmoct tc: komc:� ül\ de teo1\)ais.:hc cis.cn \i.ft �pu.Jde milieus.. 
AJ AJ 
c; I 
", - 9 
50 200 (0) 
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B I J L  A G  E I .  2 .  1 - Kw a 1 i te i t sdoe 1 ste 1 1  i ngen d r i n kwa t e r  , z wemwa ter , wa t e r  voor 
z a l ma c h t i gen en ka rperac h t i g e n  en s c h e l p d i e rwater 
Staatsblad 
v a n  h�t Konin krij k der  Nederlande·n -
Jurg a ng 1 983 
606 
Besluh VIn 3 november 1 983, hOudende regele.n Inzake 
. kwalfteltsdoelstellingen en metingen �� ; . 
oppervlaktewateren · . .  
(Besluit lcwaltteitsdoe1stellingen en metlngen 
oppervlaktewater en) 
Wij BMfrix. bij de gratie Gods. Koningin der N ederlanden, Prinses van 
Oranje-NnMu, e nz. enz. enr. ' 
Op voordtKhc van Onze Minister v1n VoU.:shui�sting. Ruimtelijke 
O rdening en Milieubeheer en van Onze Minister ven VerkHr en Waterstut 
ven 24 j a nu e ri 1 983, OGMH/BWS!W, nr. 1 7881 4; 
Overwegende d.t uitvoering mo et worden gege..,.. n un de richtlij n e n  
v a n  de R u d  1,1an de Europese G emeenscheppen :  
..,an 1 6  juni 1 97 5, 75/440/EEG.  betreffende de ..,ereiste kwaliteit 1,1 a n  het 
oppervla ktewater dat is bestemd ..,oor de produlctie ven drinkwater in de 
Lid-staten; 
· 
van 8 december 1 975, 76/ 1 60/EEG,  betreffende de kwaliteit van rwemwa· 
ter;  
..,an 1 8  juli 1 978. 78/659/ EEG. betreffen de de kwaliteit van roet water dat  
�escher ming ol ..,e rbetering behoeft teneinde g e schikt t e  zijn voor het  leven 
van vissen; 
van 9 oktober 1 979, 79/869/E EG.  inzake d e  meetmethoden en de freQuentie 
v a n  de be mo nstering en d e  analyse v a n  het oppervlalctewater d a t  is 
bestemd voor de produktie van d rinkwater in de Lid-staten;  
van 30 oktober 1 97 9, 79/923/EEG,  inzake de vereiste kwaliteit v a 11  
schelpditrwater; 
Gelet op d e  a rt ik elen 1 3  en 1 5  va n de Wet ve rontreini ging oppervlalte· 
wateren (Stb. 1 9 8 1 ,  573);  
Gezien het advies ..,an de Raad van de Waterst a a t  van 14 mei 1 982 ;  
Oe Centrale rud voor de Mil i euhygiëne g ehoord; 
De Rud van State gehoord (advies van 18 mei US3, no. W08.83.01 14/ 
1 1 .3.19 . ) ;  
Gezien het  nader rapport van Onze Min ister van Volkhulswsting. 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Onze Mini eter ven Vetteer t n  
Waterstaat v a n  JO september 1 983, OGMH/BWS. nr. 2053202; 
· Hebben goedg�onden en vers t a a n :  
1 1 . OPPERVLAXTEWATER VOOR OE BEREIDING VAN DMiKWATER · 
Artikel 1 
1 .  Oe kwaliteitsdoelstel l ing oppervlaktewater voor de be reiding van 
drinkwater is  het geheel  van normen zoale aangegeven in d e  bij d i t  be$lult 
behorende bij lage  I. 
· 
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2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstelling is de d at u m  
van 1 januari 1985 verbonden. 
3. Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop berustende 
bepalingen wordt onder oppervlaktewater niet verstaa n  zout en brak water. 
Artlkel 2 
1 .  Oppe rvlaktewater waaraan de in artilcel 1 bedoelde lcwaliteitsdoelstel· 
ling is verbonden, dient te .worden onderzocht m et een minimumfrequentie 
als aangegeven in bijlage I ten a anzien van de in dk!l bij lage aangegeven 
parameters en op de wijze als aangegeven I n  de bij dit  besluit beho rende 
bijl age V. 
2. Oe gegevens die uit het In het eerste lid bedoelde onderzoek zijn 
verkregen, dienen zo spoedig mogelijk te worden gezonden aan : 
- de betrokken waterleidingbedrijven; 
- de betrokken regionale inspecteur van h et Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, belaat met het toez1cht op de hygiëne van het mil ieu. 
1 2. ZWEMWATER 
Artfktl 3 
t .  Oe kwaliteitsdoelstelling zwemwater is h et g eheel van normen zoals 
.• a angegeven in  de bij dit besluit behorende bij lage 11 . 
2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstelling is de datum 
van 1 januari 1 986 verbonden. 
3. Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop berustende 
bepalingen wordt onder bad�teizoen verstaan de periode van 1 mei tot en 
met 30 september. 
Artikt1 4 
1 .  Oppervlaktewater waaraan de in a rtikel 3 bedoelde lcwa liteitsdo elstel­
l ing is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimu mfrequ e ntie 
als aangegeven in bij lage 11 ten a anzien van de in die bij lage aangegeven 
para meters en op de wijze als  aa ngegeven in bij lage V. 
2.  De gegevens die uit het in het eerste l id bedoelde onderzoele zijn 
verkreg en, dienen zo spoedig mogelijk te worden gezonden aan : 
- ingeval het onderzoele betrekking heeft op het water van een zwem in· 
richting als bedoeld in  artikel 1 va n de Wet hygiëne en veiligheid zwe mge­
legen hede n :  de houder van de zweminrichting ;  
- Ingeval het onderzoek betrekking heeft o p  op pervlaktewater onder 
beheer van het Rijk :  gedeputeerde staten van d e  provi ncie waarin dat 
water Is gelegen; 
- de betrokken region ale inspecteu r van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, bela st met het  toezicht o p  d e  h ygiëne van het  milieu. 
3. Eenmaal per badseizoe n dient voorts onderzoek te  worden verricht 
n a a r  de omstandigheden i n  de om geving van de plaats waar het zwemwater 
zich bevindt en die van Invloed zijn of kunnen zijn op de kwaliteit van het 
zwemwater. Het in de eerste volzin bedoelde o n derzoek dient in ieder geval 
het aantal, de a ard en de omvang van de lozingen die van i nvloed zijn of 
ku nne n zijn op de kwaliteit van het zwe mwater te betreffen. 
1 3. WATER VOOR ZALMACHTIGEN EN WATER VOOR kARPERACHTIGEN 
Artikel S 
1 .  Oe kwaliteitsdoelstelling water voor zalmachtigen onderscheidenlijk 
water voor ka rperachtigen is het geheel van daaro p  ondersch eidenlijk 
�trekking hebbende no rmen zoals aangegeven i n  de bij dit besluit 
behorende bijl age 1 1 1 . 
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2. Aan de in het eerste lid bedoelde lcwaliteitsdoelstel l ingen is e e n  
termijn verbonden v a n  vijf jaar, beginnende op h et tijdstip wa a rop i n  e e n  
p l a n  a l s  bedoeld in  d e  a rtikelen 1 1  en 1 2  v a n  de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren voor de in het plan aangewezen oppervlaktewateren 
die lcwaliteitsdoelstellingen zijn aangegeven. 
3. Voor de toepassing van deze paragraaf en de daarop beru ste nde 
bepalingen wordt onder water als bedoeld in het eerste l id niet versta a n  
zou t  en brak water. · 
Oppervlaktewater waaraan één van de in artikel 5 bedoelde kwaliteits· 
doelstellingen is verbonden, dient te worden onderzocht met een mini m u m· 
frequentie a ls aangegeven in bijlage 1 1 1  ten aanzien van de in die  bij lage 
aangegeven para meters en op de �ijze a ls  aangagevee i n  bij lage V. 
1 4. SCHELPDIERWATER 
Ar1ikel 7 
1 .  Oe kwaliteitsdoelstel ling schelpdie rwater is het geheel  van normen 
zoals aangegeven in de bij d it  besluit behorende bij lage IV. 
·• 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstelling is een termijn 
verbonden van zes jaar, beginnende op het tijdstip waarop in  een plan als 
bedoeld in de artikelen 1 1  en 12 van de Wet verontreiniging oppervlakte· 
wateren voor de in het plan aa ngewezen oppe rvlaktewateren de kwali teits· 
doelstelling is aa ngegeven. 
3. Voor de toepassing van deze paragraaf en de d a a rop beru stende 
bepalingen wordt onder schelpdierwater verstaan zout en brak schelpdier· 
water. 
Artikel S 
1 .  Oppervlaktewater waaraan de in a rtikel 7 bedoelde kwal iteitsdoe lstel· 
l ing is verbonden, dient te worden onderzocht met een min imumfreq uentie 
a ls aangeg even in bij lage IV ten aa nzien va n d e  in die bij lage aangegeven 
para meters en op de wijze als aangegeven in  bijla g e  V. 
2. De gegevens die uit het in het eerste l id bedoelde onderzoele zijn 
verkregen, dienen zo spoedig mogelijk te worden gezonden a a n  het 
Produktschap voor Vis en Visprodu kten. 
1 5. VERDERE BEPAUNGEN 
Artikel S 
1 .  Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar dienen d e  
gegevens d i e  zijn verkregen u it het i n  het kalenderj a a r  verrichte o nd e rzoek 
als bedoeld i n  artikelen 2, 4, eerste lid, 6 en 8 te worden getoetst aan de 
desbetreffende kwaliteitsdoelstel ling met in achtneming van de terzake 
gestelde voorschriften in de bijlagen I tot en m et IV. 
. 2. Van de resultaten van de in het ee rste lid bedoelde toetsing alsmede 
van de resultaten van het in a rtikel 4, derde l id,  bedoelde o nderzoek dient 
een overzicht te worden opgesteld, dat in afschrift aan Onze Ministers van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke O rdening en M i l ieubeheer en van Verkeer en 
Waterstaat wordt gezonden. 
Artikel 10 
De verplichtingen, bedoeld in de a rtikelen 2, 4, 6, 8 e n  9 rusten o p  het 
overheidsorgaan dat ingevolge de Wet verontreiniging oppervl aktewateren 
(Stb. 1 98 1 ,  573) bevoegd is tot het verlenen van verg u nningen als bedoeld 
i n  artikel 1 van die wet. 
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Het tdvits van de Rud van S�tt ia openbut 
Qtmukt door terinllgtlegging bij het Minit· 
terit van Volkahuiev .. ting, Ruimtelijkt 
Ordening tn Milieu�httr. Tevene zal htt 
adviet met de durbij ter lnnge gelegde 
ttukken worden opgenorMn in het bijv�gttl 
bij de Nederllndte Stuitcourant v1n 10 
januari 1 984 nr. 7. 
·. 
AttJktl 1 1  
1 .  Dit besluit ken worden aangehaald a ls :  Besluit kwaliteitsdoelstel l ingen 
en metiogen oppervlakterwateren. 
2. Het treedt in werking met ing ang van de tweede d a g  na de datum v a n  
uitgifte van het Staatsblad waarin h e t  wordt g epla atst. 
lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij beh orende n ota van 
toelichting in het Staatsblad zal  worden g epla atst eo d at da a rvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 
'a-Gravenhage, 3 november 1 983 
Beatrix 
De Minister van Volkshuisvesting, RuLmtelijke Ordening tt!' Milieubeheer, 
• P. Winsemius 
De Minister van Varkeer en Waterstaat, 
N. Smit·Kroes 
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1 983 
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De Minister van Justitie, 
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Bijlagen I tot en met V behorend bij Koninklijk buluit van 3 november t.·. 
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JLAG E I 
Jur�aad 
leu rintensi teit 
uuspendaerda stolfan 
tm�rttuur 





















et waterdamp vluchtige fenolen 
:iner�la ol ie 
pparvlak tt·actit\le stoffen die 
·ageren met methyleen-blauw 
::.lv cyclische aromatische kool· 
�tarnoffen 
• traheerbaar organisch gebonden chloor 
luehtlg or;.nisch gebondll\ chloor 
r!;anoehloor·�sticiden totaal 
rganochloor·Pflticldan per afzonderl ijke 
ol : 
drin 
e ldri n  
\drin 
!Ptachloorepoxide 
chl oord i fenyl-trichl oorath ean 
chloordifenyl·dichl oorethun 
;en I oord i fenyl-dic:hl ooretheen 
txKhloorbenzeen 
·hex .::hloorc:yclohexaan 
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6,5 < pH <  9,0 1 
< 501 
.A 
< 50 het reken kundig 
gemiddelde VIn de u i t· 
komaten van het 
onderzoek 
< 25 
< 1 00 1  
< 1 6  
< 1 0 1 ' 
< 1 
• 
< 100 1 
< 200 1 
< 1 201 
< 0,51 






< 1 ,5 
< 50  
< 30 












< 1 .0 
Onderzoelufrequentie 
par jaar ' 
1 2  
1 2  
4 
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
4 
4 





























Org�ni�h gebonden stikttof 
A mmonium 
B i ochemi�h zuu11tolverbruik 
Chemisch zuuratol-verbruik 
Zuurstol opgel ott 
Algen biomasse 
Tharmotolerante bactlfiïn van 
de col i·groe� 
F aecale ureptococcan 
Salmonellaa 
NOtm Onderzoek s freque ntie 
per j aar 1 
IJ;/I·P < 200 1 1 2  
De aangegeven wurde 
betreft het rekenkundig 
gemiddelde van dl uit· 
komsten nn het onder· 
•zoek en is niet van tOl· 
pasing op oppervlakte-
Wlttr waarin zich geen 
overmatige groei Vat'l 
hog�re waterplanten voor· 
doet en het gemiddelde 
gehalte un algenbiomassa 
gedurende de maanden 
epril tot en met september 
leger dan ol gelijk is aan: 
100 J.l.g/1-ch lorofyl·a 
, ,  ... 
mg/I·N < 2,5 4 
mg/I·N < 1 ,2 1 1 2  
mg/1-01 < 7  1 2  
mg/1 -0 1  < 30 1 1 2  
mg/1-01 > s • 1 2  
J.lg/1-chlorolyl·a < 1 00  6 
De aangageve!" waarde 
betrelt het rekenkundig 
gem iddelde van de uit· 
komsten van het onder· 
zoek en geldt gec:urende 
de maanden april tot en 
met september 
aantal/mi < 20 de mediaan-waarde 1 2  
van de uitkomsten van 
het onderzoek 
aantal/mi < 10 de mediaan-waarde 1 2  
ven de uitkomsten van 
het onderzoek 
aantal/1 00 mi < 1 de mediaan-waarde van 4 
de u i tkomsten van het 
onderzoek 
1 Overschrijdingen van de norm als gevolg van de natuurlijke gesteldheid 
van de bodem en de invloed daarvan op het water worden n iet beschouwd 
a l s  overschrijding. 
2 De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 
1 2  tot 4, van 6 tot 2 en van 4 tot 1 i ndien·: 
1 °  onde rzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond 
dat de desbetreffende norm geen enkele maal  a nders dan als gevolg van 
uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodyn a m ische 
o msta ndigheden zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten a a n  
gesuspendeerde stoffen ,  i s  overschreden, alsmede 
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden 
overschreden. 
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Voorschriften ten unzien van de toetsing 
Met het oog op de beantwoording van de vraag of aan de lcwaliteitsdoel­
stelling is voldaan, dient te worden nageg a a n  of er  overschrijdingen van de 
normen zijn opgetreden. Daarbij dienen niet te worden meegerekend :  
a .  overschrijdingen van d e  normen, die zijn veroorzaakt door uitzonderlijke 
weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden 
zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan g esu spendeerde 
stoffen, " 
b. per kalenderjaar per pa rameter één overschrijding van de norm voor 
parameters ten a anzien waarvan 1 2 keer per jaar onderzoek dient pla ats te 
vinden, indien minstens 1 1  waarnemingen beschikbaar zijn waaronder 
geen overschrijding als bedoeld onder a voorko mt, met dien verstande dat 
de overschrijding niet meer mag bedragen dan 50% van de n orm. Wanneer 
waarnemingen zijn uitgevallen als gevolg van ijsbedekking, geldt dit 
voorschrift indien minstens 10 waarnemingen besch ikbaar zijn waaronder 
g een overschrijding als bedoeld onder a voorkomt. 
' ' �  
Bij parameters ten aanzien waarvan een g emiddelde of m ediaanwaarde 
is g egeven, worden de waarnemingen die zijn beïnvloed door uitzonderlijke 
weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden 
zoals afgeleid worden uit hoge gehalten aan g esuspendeerde stoffen, niet 
meegerekend. 
· .  
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van de coli�o.p 
K leu r  
Geur 
Schuim 





Met waterd<�mp vluchtige fenolen 
Minerale olie 
OpPeNiekte·ec:tieve stoffen die 
reageren met methylellf-blauw 
Zuurnol opgelost 
Organochloor· en foslorpesticicMn 
Metalen en cyanide 
1 Overschrijdingen van de norm ah ge-volg 
van de natuurlijkt ;esteldheid van de bodem 
en de invloed daeNan op het water worden 
niet beschouwd als overschrijdin� 
2 a.  Oe onderzoe ksfrequentie kan per para­
meter worden terupgebr<tCht van 1 0  tot 5 
indie n :  
1° onderzoek ;edurendt de twet vooral· 
qaande jaren heelt aangetoond det de 
des�treflt.,dt norm geen enkele maal 
anders dan �Is gevolg van uitzonderlijk• 
weer�omstandigheden,_p l uitzonderlijke 
hydrody namischt omstandigheden zoals 
die afgeleid kunnen worden uit h� 
gehalten un gesuspendeerde nolftn, is 
overschreden, alsrr.ede 
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat de norm niet zal worden overschreden. 
2b. Oe onderzoeksfrequentie kan beparkt 











8,5 < pH <  9,0 1 
'> 1,01 I 
< 3 de mediaan-waarde 
v., de uitkomste<'l van 
het onderzoek ·  
Een niet Anders d a n  door 
natuurlijke omstandigheden 
veroorzaakte kleur 
Afwuigheid ven rottings· 
geuren of ande re geuren 
dit algemHn als hinderlijk 
worde11 ervareoq, in h et bij. 
zonder de geur van fenolen 
Een niet anders dan door 
n etuurlij ka omstandigheden 
veroorzaakte h�eelheid 
schuim 
Geen ziehttwe hoeveelheid 
olie op het wateroppervlak 
Afwezigheid in en op het 
weter en op de bodem van 
•fvalstofftn en dode 
organische materie in aan· 
merkelijke hoeveelheid 
< 3 de mediaan-waarde 
van de u i tkomsten van 
het onderzoek 
N iet aantoonbaar in 
1 00 ml 
Niet aantoonbaar in  
1 l i ter 






} - ·  
1"  onderzoek heelt aanlll!tOOnd dat  de 
waterkwelitei t aan de lcwaliteindoel· 
stel l ing voldoet, alsmede 
• I ndien verslechtering van de water· 
k�al i teit wordt wrmoed ten aanzien van 
deze parameters, dient teruke onderzoek 
pi  aats te vinden. Z' geen afvalstoffen, verontreinigende 
of  schadel ijke nolfen in het water 
gebracht worden, alsmede 
3° redelijkerwij$ k an  worden aangenomen 
dllt zodanige stolfen niet in het water 
zul len worden gebr�t. 
1 Indien niet bekend is door welke oorzaak 
de norm wordt ovenc:hreden, dient het 
onderzoek plaats te vinden ten aanzien 
2c. Indien sprake is van een warslechtering 
van de kwal itei t van het water ten aanzien 
vàn een parameter, dient aan\1\JIIend 
onderzoek plllats te vinden ten aanzien 
va"' die parameter. 
' I ndien er aanwijzingen zijn dat de 
watl!fkwaliteit ten eenzien ven een 
parameter niet aan de norm voldoet, 
dient onderzoek plaats te winden ten 
aanzien van die parameter. 
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van de parameters: al genbiomaua, 
organisch gebenden stikstof, ammonium, 
n itraat en fosfaat. 
9 
t i! l 
i 
. � 
Voorschrihtn ten unlitn v1n dt 101tsing 
Met het oog op de buntwoo rdin g van de w u g  of u n  de lcw a litel lsdoet. 
stel l ing i s  voldaan, dient te worden nage�un of er  oversehrljding e �  van dt 
normen zijn opgetrede n. Durbij dienen nie t te worden m ttgtrekl.nd . 
ove rsc:hrijdingen van de normen die veroorzal kt zijn door u itzondetl ijh . 
wursoms t andigheden. o f  uitzonderlijlet hydrodyntmisehe omltlndighed t n  
zo a l s  d i e  afg eleid kunnen worden uil h o g e  g e h a lten u n  g e iuapend u rde 
stoHen. 
Bij  pa rem etera t en unzie n wuiVan un gemiddelde of tta mtdiun­
w u r d e  is geg even. worden de wearl'\tming en die  1ijn beïnvloe d  door 
uiuonderlijke weersom1t1 ndighedtn, of uitzonderlijke hydrodynamische 
o mstendigheden z oals dit afgeleid lc.u nnel'l wordet"' uit  hoge g ehalt•n· aan 
g e s u s p e n d n rde stoHen, niet mugerekt nd. · 
... 
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BIJLAG I l i l  
.1. 
Water vOOt ulmachtigen en wJtM' 'fOOI karP"rachtigen 
Parametll 
Zuurgrnd pH 
Temperatu u r  
Gesuspendeerde noHan mg/1 
Smaak 
Olie 
F osfaat J..IG/I·P 
Ammonium mg/I·N 
B iochemi.eh zuurstof· mg/1-01 
verbruik 
Zuu rs .of op�lon mg/I·Oa 
Ammoniak J..I;/I ·N 
Rnldueel chloor JJ;/I·HOel 
Nitriet �I·N 
K oper IJG/1-Cu 
Z i n k  IJG/I·Zn 
Nonn 
water voor 




6,5 < pH <  9,0 1 6,5 < pH <  9,0 1 
De schommelingen in de pH ten opzichte van de 
natuurlijke pH-waarde mogen niet meer dan 
� p H  eenheid binnen de hierboven gestelde 
waarde bsdragen mitl deze .ehommelingen niet 
de sche�lijke we rking van andere in het water 
aanwezige stoffen vtrhogtn 
Oe varhoging ltn opzichte van � natuurl ijk e  
waerde dient minder te zijn dan: 
1 ,5 °e 3 °e 
met dien verstande dat de maximale 
temperatuur van het water de volgende 
waarden niet m151 overschrijden: 
2 1 ,5 oe 25 °e 
en det voor wateren waarin soorten kunnen 
voorkomen die koud water nodig hebben 
vo� hun voortPlanting, de temperatuur 
gedurende de voortpl antingsperiade de vol· 
gende waarden niet mag overschrijden: 
10 °C 1 0 oe 
< 50 het reken· 
kundig gemiddelde 
ven da uitkomsten 
van het onderzoek 
< 50 het reken­
kundig gemiddelde 
van de ui tkomsten 
van het onderzoek 
De in het oppervlaktewater aanwnige vissen 
mogen n iet worden Ijlkenmerkt door een 
onnatuurlijke smaak zoals die in het bijzonder 
Jean optreden door de invloed van fenolen 
of  olie 
Geen zich tbare oliefilm op het wateroppervl ek 
of oliebezinksel op de bodem. 
Geen schadelijke effecten voor de vissen door 
produkten op oliebasis 
< 2001 < 200 1 
Oe aanijlgeven waarde betreft het reken kundig 
gemiddelde van de waarnemingen en is niet 
van toepassing op oppervlaktewat�r waarin 
zich geen overmatige groei van hogere water· 
planten voordoet en he t  gemiddelde gehalte 
aan algenbiomassa gedurende de maanden 
april tot en me t  september lager dan of 
gelijk is aan: 
30 SJg/1-dllorofyl·a 100 ,(Jg/l·chlorofyl·a 
< 0.81 < o.a • 
Bij een watertem· Bij een watertem-
pttratuur van pttratuur van 
minder dan 10°C minder dan 1 0°C 
geldt els norm geldt 1ls n�m 
< 4,0 < 4,0 
< 6  < 1 0  
.,. 7 '  > 6' 
< 20  < 20 
< S  < 5  
< 1 00  < 300 
< JO < JO 
< 200 < 200 
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O nderzoekdreq\Hntia 
per jaar 1 
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
4 
1 2  
1 2  
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Voorschrihtn t1n unzien v1n dl toll$ing 
M e t  hel  oog op de b e a ntwoording ven de vra a g  o f  un d e  kwal i te i tsdotl·  
stel l i n g  is  volda an, die nt te worden n a g e g a a n  of  e r  oven�chrijdi n g e n  van de 
normen zijn opgetreden. Durbij diènen niet  Ie  word en m e e � e re k e n d :  
a . overschrijdingen van d e  normen d i e  z i j n  veroorza a kt d o o r  �itzonderl i jke 
we ersomst andigheden, of uitzonderlij k e  hydrod y n a mische o m s t� n d i g h e d e n  
z o a l s  d.ie a fgeleid kunnen worden u i t  h o g e  g e h a lt e n  a a n  g esuspe'nd e e r d e  
s t o H e n, 
b. per k alenderjaar  per pa r a me t er é é n  ove rsch rijd i n g  v a n  de n o rm voor  
p a r a m e t e rs ten a a n zien waarvan 1 2 k e e r  p e r  jaar  o n de rzo e k  dient  plntt  te vin<  I ,  
ind ien minstens 1 1  waarnemingen b eschikba a r z i jn w a a r o n d e r  g t e n  
o v e r s chrijding a l s  bedoeld onder a voorko mt, m e t  d i e n  v e r s l a n d e  d a t  d e  
011er schrijding niet  meer m a g  bed r a g e n  d a n  50 % v a n  d e  no rm. Wa n n u r  
w a a r nemingen lijn u itgeval len a l s  gevolg  v a n  i r s bedelck ing ,  g e l dt dit 
voo rschrift indien min st�ns 10 w a a r n e m i n g e n  besch i k b a a r  zijn w a a ro n d e r  
g e e n  overschrijding a l s  bedoeld o nde r  a v o o r k o m t  
8ij  p a r a meters ten a a nziel'l w a a rv a n  e e n  g e m i d d e l d e  of m ed i u nw a a rd e  
i s  g e g ev e n, worden de waarnemingen d i e  z i j n  be·mvl o e d  d o o r  uitz o n d e r l i j k e  
w e e r somst andigheden, of uitlonde rlijke hvdrody n a m ische o m s t a n dig h e d e n  
z o a l s  d i e  a fgeleid kunnen worden u i l  h o g e  g e h a l l e n  a a n  g e •u sp e nd eerdt 
s t o H e n, niet  meeg erekend. 
, . .  












Thermotolerante bacteriën van 
dt �oli·groep 
Zuurstol opgelost 
Gehel09f neerde orijanische nol len 










1 a. De onderzoekslrequentie kan pi!r 
parameter worden teruggebrecht van 
1 2  tot 4 en ··Jn 4 tot 1 indien: 
1 "  onderzoele gedurende de twee vooral· 
gaande jaren heeft 1ang4!J oond dat de 
desbetreffende norm ge� en kele maal 
andl!rs dan als gevolg van u i tzonder· 
l ijke weenomstandigheden is O'oltr· 
schreden, elsmede 
2° redelij kerwijs kan worden aan ��t· 




7,5 < pH <  9,0 
"oe verhoging van de 
IJimtttn waarde ten 
opzi�hte van de natuur· 
lijke waarden m ag  niet 
meer ziJn dan 2°C 
mg/1 IPd Het vers�hil tunen de 
IJlmeten waarde en de 
natuurlijke wearcM mag 
niet meer zijn dan 
1 0  mg Pt/1 
mg/1 De verhoging Nn de 
gemeten waarde ten 
opzi�hte van de natuur· 
lijke waarde mag niet 
meer zijn dan 30% van 
de natuurlijke waarde 
g/kg < 40 
Het vers�hil tuuen de 
gemeten waarde en de 
natuurl ijke waarde mag 
niet meer zijn dan 1 0% 
van de natuurlij ke waerdt 
Geen zi�htbare film op 
het wateroppervl ak, 
Geen afze tting op de 
schelpdieren 
De •�helpdieren mogen niet 
worden gekenmerkt door 
een onnatu u rl ijke geu r 
De •�helpdieren mogen niet 
worden gekenmerkt door 
een onn�tuurlijku sm��k 
aantel/mi < 3 in het •�helpdiervlees 
en de vloeistof binnen de 
•�help van het schelpdier 
> 1  
De concen traties van deze 
stolfen in  het schelpdier· 
water of in het schelpdier· 
vlees mogen geen schade· 
l ijlee effecten veroorzaken 
op de schelpdieren e!' 
hun larven 
b. Geen onderzoek behoeft pla.�u te 
vinden i ndien: 
1 " onderzoek heelt aangetoond dat 
de waterkwal i teit  ean de kwal i teiu· 
doelstelling voldoet, alsmade 
2" geen e lvalstoften, verontreinigende 
o f s�h:xlel ijke uoflen in het water 
gebr&c:h t worden, alsmede 
3" redelij kerwijs lcan worden aange· 
nomen dat zodanige stoffen niet I n  
h e t  water zullen worden gebracht. 
1 Een onderzoek vindt plaats indien 
ten aanzien van het schelpdiervlees een 
sm aak· of geurafwijking wordt vermoed, 
Staatsblad 1 983 606 
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Voorschrihen ten unzien van de toetsing 
Met het oog op de b e a n twoording van de vraag of un· de lcwaliteitsdoel­
stell ing is voldaan, d i e nt t e  worden nagegaan of er overschrijding e n  \larlde 
normen lijn opg etreden. Durbij dienen n iet te worden meegerekend: . 
a. overschrijdingen van de normen die zijn veroorualct door uiuonderlijke 
weersomsta ndig heden, · . · 
b. per hlenderja.ar per pa rame ter ê6n overschrijding van dl norm voo'r 
para meters ten aanzie n w nrv• n 1 2  her per jur ondertoik dï"enl plut1 te 
v inden, indien minstent 1 1  waarn em ingen beschikbut ziJ". waaronder . . 
g e en overachtijding els bedoeld onder 1 voorkomt, mtl dien verstandt dat 
de ove rschrijding niet meer m a g  bedr1gen dan 50% van de norm. Wanne., 
waarnemi ng e n  zijn uiig evellen als gevolg v1n ijsbede�king. g eldt dit 
voorschrift in dien min stens 10 wa arnemingen bes;hikbaanljn'wu;onder . 
geen ove rschrijding als b« do.ld onder a voorkomt� 
·-
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B i j l a g e  1 . 2 . 2 . I M P- i nd ex beoo rdel i ng v a n  z u u rstofh u i s h ou d i n g  ( I MP 1 9 7 5 - 79 ) .  
Vo o r  e e n  b e o o r d e l i n g  v a n  d e  z u u r s t o f h u i shoud i n g v a n  h e t  wa te r ,  
wo r d t  h e t  l an d e l i j k g e n o r m a l i s e e r d e  I MP ( 7 5 - 7 9 ) - s y s t e e m  t o e g e pa s t .  
D e m e e t r e s u l t a t e n  van h e t  z u u r s tofv e r z a d i g i ngs p e r c e n t a g e  
(%  0 2 ) .  h e t  b i o c h e m i s c h z uu r s t o f v e r b r u i k  ( BZV 2 0 / 5 )  e n  h e t  ammon i ­
ums t i k s t o f ge h a l t e  ( NH + / 4 -N )  w o r d e n  pe r bemo n s t e r i n g s p u n t  gewaa r ­
d e e r d  vo l ge n s  o n d e r s t a a n d e  t a be l : 
I % 0 2  p u n t e n  N H: p u n t e n  B Z V 2 0 / 5 p u n t e n  
mg/ 1 m�/ 1 
9 1 - 1 1 0 1 <0 , 5  1 < 3  1 
7 1 - 90 2 0 , 5 - 1 , 0  2 3 , 1 - 6 , 0  2 
1 1 1 - 1 20 
5 1 - 70 3 1 . 1 - 2 , 0  3 6 . 1 - 9 , 0  3 
1 2 1 - 1 30 
3 1 - 50 4 2 , 1 - 5 , 0  4 9 , 1 - 1 5 , 0  4 
3 0  e n  5 > 5 , 0  5 > 1 5  5 
1 3 0  
De p a r ame t e r s  z i j n  g e l i j k gewo gen e n  p e r  bemon s t e r i ng s p un t  h e r l e i d  
t o t  é é n  waa r d e r i ng d o o r  d e  t o e ge k e n d e  pu n t e n  o p  t e  t e l l e n  e n  t e  
d e l e n  d o o r  h e t  a a n t a l  bemo n s t e r i n ge n . 
De a l d u s  v e r k r e g e n  g em i dd e l d e n  g e v e n  m e t  behu l p  v a n  d e  v o l g e n d e  
t a b e l d e  k l a s s e n  aan v a n  e l k  mon s t e r punt . 
K l a s s e  K l e u r c o d e  P u n t e ngem i d d e l d e P u n t e ngem i d d e l d e  
1 b l a uw 3 , 0  - 4 , 5 1 - 1 . 5 
2 g r o e n  4 , 6 - 7 . 5  l ' 6  - 2 . 5  
3 g e e l 7 , 6  - 1 0 . 5  2 , 6 - 3 . 5  
4 o r a n j e  1 0 . 6  - 1 3 , 5  3 , 6  - 4 . 5 
5 r o o d  1 3 . 6  - 1 5 , 0  4 . 6 - 5 
I n  d e  l a a t s t e  k o l om v a n  bo v e n s t a a n d e  t a b e l  i s  e e n  p un t e n ge m i d ­
d e l d e opgenomen v o o r  d e  kwa l i te i t s b e o o rde l i ng v o o r  i e d e r e  p a r a ­
m e t e r  a f z o n d e r l i j k i n  h e t  z om e r h a l f j a a r  ( a p r i l  t /m s e p t e m b e r ) .  
H e t  b e o o r d e l e n van i e d e r e  p a r am e t e r  a f z on d e r l i j k  i n  h e t  z om e r ­
h a l f j a a r  h e e f t  t o t  d o e l  d e  w a t e r kwa l i t e i t  t e  kun n e n  n a g a a n  i n  
d e z e  vaak k r i t i e k e  e n  v o o r  d e  o n t w i kke l i n g  van d e  aqu at i s c h e  o r ­
g an i s m e n  b e l a n g r i j k e  p e r i o d e . 
B i j l a ge 1 . 2 . 3 .  Ba s i skwa l i te i t  I M P  1 980- 1 984 
Pa r ame t e r s  
I .  Tempe ratuur 
Opg elo s te zuurs tof 
pH 
Do orz icht * 
Chlorofyl * 




• c  
mg/ 1  
m 
�g/1 
Drijvend vu i l ,  s chuim 
Ge leidingsvermogen 
Ha rdheid 
en o li e f i lm -
I I .  
I I I .  
I V .  
v.  
V I .  
VI I .  
VII I .  
Chloride 
Sulfaa t 
To taal fosfaat * 
To taal s t iks t o f  * 
Ni t raat + ni t ri e t  
Boo20 
Ammo�ium + ammoniak ( N) 
Ammoniak ( N) 
Feno len 
Cadmi um  * *  
Kwik * *  
Kop e r  ( to taa l) 
Lood ( t otaa l) 
Zink ( t otaa l) 
Chroom ( t otaa l) 
Nikke l ( t o ta a l) 
Ars een ( t otaa l) 
Olie ( t et ra ext r . ) 
Po lycyc lis ch e  aroma t e n  
. Oppervlakt e-actieve s t offen 
Ch o line s t e ra s e remmers 
Or g .  chloorpes t .  * *  
( t otaal) 
( ind ividuee l) 
PC B ' s  en PCT ' s  * *  
a + b / q  -ac t iv i t e i t 
( e xcl .  trit ium) 
�S/cm 
mo l / 1  
mg / 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1 
mg/ 1  













�/ 1  
�g/ 1 
�g/ 1 
pCj / 1  
pCj / 1  
Grenswaarde 
Ab s o luut Gemidd e l d  
< 2.5 
> 5 
6 ,  5-9 





< 1 0  
< 0 , 02 
< 10 
< 2 , 5  
< o , s 
< 50 
< 5 0  
< 200 
< 5 0  
· <  5 0  
< 5 0  
< 200 






0 , 1 
0 ,0 5  
0 ,0 1  
> o , s  
< 1 0 0  
< 0 , 2  
< 2 ,o 
< 5 , 0 
< 1 , o  
< 1 0  
IX. 
a + b/q -ac t iv i t e i t ,  
exc l .  tri tium e n  i n  
afwez i gheid van Ra 2 2 6  
e n  Ra 2 2 8  Tri t ium 
Faecale c o l! ( mediaan) MPN/ 100 m l  -
( 5 000 
<2000 
Grens waarden voor de bas iskwa l i t e i t  vo lg�ns ontwe rp I . M . P. 1 9 8 0 ,  g e l dend voor a l l e  
wat e rkwa l i t e i t sgebi eden . 
* zomerha l f j a a r  
* *  zwa r t e  li j s t  s t offen 
B .  · 1 I 2 4 Stoffen van l i J' s t I en  l i J' s t  I I  ( EG - r i c h tl i j n  76/464/ EEG ) .  1 J a ge • • • 
I n  e e n  aan t a l  i n t e r nat i ona l e  ov e r l e gka d e r s  z i j n / w o r d e n  s t o f f e n . 
we l k e  z e e r  be zwaar l i j k  z i j n  voor h e t  a q ua t i s c h  m i l i e u o p  g r o n d  
v a n  tox i c i t e i t .  p e r s i s t ent i e  e n / o f  ( b i o - ) a c c umu l a t i e  voorge d r agen 
vo o r  e e n  a anW l J Z l n g  a l s  " z wa r t e  l i j s t s t o f " . Vo o r  d e z e  s t o f f e n  
w o r d t  h e t  wen s e l i j k ga c h t  de l o z i ng e r van t o t  n u l  t e rug te 
b r e n gen . 
D e  s e l e c t i e  van d e z e  s t o f f e n  ge s c h i e d t  onder m e e r  b i j  d e  E u r o pe s e  
C o m m i s s i e  ( EG ) , d e  I n terna t i o n a l e  R i j n com m i s s i e  ( I RC ) e n  h e t  
P a r i j s e  Ov e r l e g ( PO ) . D o o r  de E G  i s  e e n  r i c h t l i j n i n z ak e  d e  
v e r m i nder i ng v a n  de veron t r e i n i g i n g  veroorz aakt d o o r  de l o z i R g 
v a n  bepaa l de gevaa r l i j ke s t o f f e n  i n  h e t  aquat i s ch m i l i e u 
u i t gevaar d i gd ( de " kade r r i c ht l i j n " 7 6 / 4 64 / E EG ; P ub l i c a t i e b l ad L 
1 2 9 / 2 3 . 1 9 7 6 ) . Daar i n  wo rden t w e e  groepen van v e r o n t r e i n i gde 
s t o f fen onde r s c he i den : 
- d e  m e e s t  ge vaar l i j ke , opgenomen i n  l i j s t  I :  
- de m i nd e r  gevaar l i j ke ,  o pgenom e n  i n  l i j s t I I .  
D e  l i j s t e n  omvat t e n  e e n  aanta l f am i l i e s  e n  groepe n v a n  s t o f f e n . 
L ijst I van f am i l i e s  en gr oepen van s t o f f en . 
L i j s t  I omvat s omm i ge a f zonde r l i j k e  s t o f f e n  d i e  d e e l u i tmaken v a n  
d e  vo l gende f am i l i e s  e n  groepen van s t o f f e n  d i e  i n  h o o f d z aak 
moeten worden geko z e n  o p  b a s i s  v a n  hun t o x i c i t e i t , p e r s i s t e n t i e  
e n  b i c - a c c um u l a t i e , m e t  u i tzonde r i ng van d i e  s t o f f e n  w e l k e  
b i o l o g i s c h  ons chade l i j k  z i j n  o f  d i e  s n e l wo r d e n  o m ge z e t  i n  
b i o l o g i s c h  o n s chad e l i j k e  s to f f e n : 
1 .  o r gani s ch e  h a l ogeenv e rb ind i ngen e n  s t o f fen waa r u i t  i n  w a t e r  
d e r ge l i j k e  v e r b i n d i ngen kunnen o n t s taan ; 
2 .  o r gani s ch e  f o s f orverb i n d i nge n : 
3 .  o r g an i s che t i nv e rb i n d i ngen ; 
4 .  s t o f fe n  wa a r van i s  a angetoond d a t  z i j  i n  o f  v i a h e t  wa t e r  e e n  
k anke rverwekkende werk i ng hebbe n ; 
5 .  k w i k  e n  kwikve r b i n d i nge n ;  
6 .  cadmium e n  c a dm i umve rb i nd i nge n ;  
7 .  p e r s i s t e n t e  m i n e r a l e  o l i ën e n  u i t  a a r d o l i e  be r e i d e p e r s i s t e n t e  
koo lwat e r s to f f e n ; 
en v o o r  wat b e t r e f t  de t o e p a s s i ng v a n  de a r t ik e l e n 2 ,  8 ,  9 e n  
1 4  van d e z e  k ad e r r i c h t l i j n ; 
8 .  p e r s i s t e n t e  k un s t s t o f f e n  d i e  i n  w a t e r  kunnen d r i j v e n , zwe v e n  
o f  z i nken e n  d i e  e n i g  gebr u i k  v a n  h e t  wa t e r  kunn e n  h i n d e r e n . 
L ijs t I I  van f am i l i e s  e n  groepen v a n  s t o f f e n . 
L i j s t  I I  omv a t : 
d e  s to f fe n  d i e  d e e l  u i tmaken van d e  f am i l i e s e n  g r o e p e n  van 
s t o f fe n  genoemd in l i j s t  I e n  waarvoor d e  g r e n s w a a r d e n  b e d o e l d  
i n  a r t i k e l  6 v a n  d e z e  r i ch t l i j n  n i e t  worden va s t ge s t e l d :  
s o m m i g e  a f z o nde r l i j ke s t o f f e n  e nb e p a a l de c a t e go r i e ë n  s t o f f e n  
d i e  de e l  u i tmaken van onde r s t a an d e  f a m i l i e s  e n  g r o e p e n  v a n  
s t o f fe n  d i e  e e n  s chade l i j k e  w e r k i n g  hebben . we l k e  e c h t e r  
b e p e r k t  z i j n  t o t  e e n  bepa a l d  geb i e d e n  a f hangt v a n  d e  
kenmerken v a n  d e  ontvangende w a t e r e n  e n  de p l a a t s  d aa r van . 
Fa m i l i e s  e n  gr oepe n  v a n  s t o f f e n  a l s  bedo e l d  b i j h e t  tweede 
ge dachten s t r e ep je . 
1 .  De vo l gende met a l l o ï den e n  m e t a l e n a l smede ve r b i n d i ngen 
daarva n : 
1 .  z i nk 8 .  an t i moon 1 5 .  u r an i um 
2 .  ko p e r  9 .  mo l y b deen 1 6 . vana d i um 
3 .  n i kke l 1 0 .  t i taan 1 7 .  kobal t 
4 . chroom 1 1 . t i n  1 8 . t h a l l i um 
5 .  lood 1 2 .  b a r i u m  1 9 .  t e l l ur i um 
6 .  s e l e n i um 1 3 . b e r y l l i um 20 . z i l v e r  
7 .  ar s e n i c um 1 4 . bo r i um 
2 .  N i e t  i n  l i j s t I genoemde b i o c i d en en de r i vaten d a ar van . 
3 .  S t o f f e n  m e t  e e n  s c hade l i j ke werk i n g  op d e  smaake e n / o f  geur 
' .  
van p r o d uk t e n  u i t h e t  wa t e r  e n  bes t e md voor d e  m e n s  a l smede 
v e r b i n d i nge n waar u i t  d e r ge l i j ke s t o f fen in het w a t e r  k unnen o n t s t a a n . 
4 .  Organ i s c he s i l i c i umver b i n d i ngen d i e  tox i s c h  o f  p e r s i s t e n t  z i j n  
e n  s t o f f e n  waa r u i t derge l i j k e  verb i n d i ngen i n  h e t  wa t e r  kunnen 
o n t s t a a n , met u i t z onde r i n g van die welke b i o l o g i s c h  
o n s chade l i j k  z i j n  o f  d i e  i n  water s n e l  omge z e t  worden i n  
o n s chade l i j ke s t o f f e n . 
5 .  Anorgan i s che f o s f o rverb i n d i ngen en e l em e nt a i r  f o s f o r . 
6 .  N i e t -p e r s i s t e n te � i ne ra l e  o l i ë n  en u i t aardo l i e  be r e i d e  
n i e t - p e r s i s t e n t e koo l wa t e r s t o f f en . 
7 .  Cyan i d e n , f l u o r i d e n . 
8 .  S t o f f e n  d i e  o n gun s t i g  i nwerken op de zuur s t o fb a l an s ,  met name 
ammon i ak , n i t r i e t e n . 
D e  l i j s t e n  I e n  I I  wor den i n  h e t  s praakgeb r u i k  ook we l ( t e n  
o n r e ch t e )  z war t e  r e s p ek t i e ve l i j k  gr i j z e  l i j s t  ge n o e m d . 
D e  zwar te e n  g r i j z e  l i j s t van h e t  R i j n c h e m i e v e r d r a g  z i j n i d e n t i ek 
a a n  d i e  van de EG-r i c h t l i j n , met u i t z o n d e r i n g  van c a t e go r i e  8 van 
l i j s t I v an d e  EG , d i e  n i e t  voo rkomt i n  de l i j s t van h e t  
R i j n che mi e v e r d r a g . Ook i n  h e t  Verd rag v a n  Par i j s  z i j n  e e n  z wa r t e  
e n  gr i j ze l i j s t o pge nomen . I n  a l l e  dr i e  de k a de r s  g a a t  h e t  o v e r  
l o z i ngen i n  z o e t  w a t e r  o f  i n  kus twat e r e n . 
U i t  de l i j s t I v a n  f am i l i e s  en groepen v an s t o f f e n  moe t e n  d e  
zwarte l i j s t s to f fen w o r d e n  aangewe z e n . De p r o c e d u r e  i s  d a t  
p o t e nt i ë l e  z w ar t e - l i j s t s t o f f e n  e e r s t  ge s e l e c t e e r d  w o r d e n  v o o r  
p r i or i t ai r e  b e h ande l i ng i n  e e n  i n ternat i ona l e  comm i s s i e .  Pas na 
deze behande l i n g  komt e e n  s t o f  d e f i n i t i e f  op d e  zwar t e  l i j s t . 
Voor de s to f fe n  kwi k , adm i um e n  hexach l oo r c y l ohex aan ( HCH ) z i j n  
i nm i dde l s  i n  EG-ve rband a l s  z wa r t e l i j s t  s t o f  e r k e n d  e n  z i j n  
bovend i e n  e m i s s i e r i c h t l i jnen v a s t geste l d . 
De E u rope s e  c o mm i s s i e  h e e f t  o n l angs e e n  l i j s t m e t  1 2 9  s t o f f e n  
gepu b l i ce e r d  ( p ub l i c a t i eb l ad Europese geme e n s cha p p e n  C 1 7 6  v a n  1 4  
j u l i  1 9 8 2 ) , d i e  kunn e n  wo r d e n  opgenomen i n  l i j s t  I v a n  d e  
r i c h t l i j n . D e  s e l e c t i e  v a n  d e z e  s t o f f e n  i s  gebe u r d  o p  gr o nd v a n  
d e  hoevee l h e i d ,  waar i n  de z e  s to f fe n  geproduce e r d  o f  g e b r u i k t  
wo r d en en o p  g r o n d  v a n  h e t  gevaar , dat z i j  i nhoud e n  v o o r  he t 
w a t e rm i l i e u e n  de gez ondhe i d  van de m e n s . 
Daar naa s t  h e e f t  d e  R a a d  van d e  EG op 7 feb r u a r i e  1 9 8 3  e e n  
r e s o l u t i e  aange nomen w a a r i n  wo r d t  aanvaard d a t  e e n  l i j s t  v a n  1 2 9 
p o t e n t i e e l  zwa r t e s t o f f e n  a l s  b a s i s  z a l  di e n e n  v o o r  v e r d e r e  
s e l e c t i e .  
D a a r b i j ,  e n  d i t  i s  e s s e n t i e e l , e rkennen de l i d s t a t e n  d e  li j s t  v a n  
1 2 9 s t o f f e n  a l s  voor l o p i ge ba s i s  b i j  d e  b e s t r i j d i n g v a n  d e  
v e r o n t r e i n i g i n g  v a n  h e t  w a t e r  d o o r  d i e  s t o f f e n  w a n n e e r  z i j  i n  d e  
EG -r i c h t l i j n  bedo e l d e  m a a t r e ge l e n t o e pa s s e n . D i t  b e t e k e n t  d a t  i n  
h e t  nat i o n a l e  be l e i d  d e z e  1 2 9  s t o f fen i n  begi n s e l a l s  zw a r t  
w o r d e n  behande l d . Vo o r t s  l i gt h e t  i n  d e  bedoe l i n g  o m  v o o r  d e z e  
s t o f f en i n  E G - v e r b a n d  u n i f o r m e  e m i s s i e - grenswaar d e n  v a s t  t e ' s t e l l en .  
L I J ST VAN 1 2 9  STOFFEN D I E  DOOR .DE COMM I S S I E  VAN DE E . G .  ZI J N  
G E S ELECTEERD . 
T a b e l  1 :  R e e k s e n  v an s t o f f e n  d i e  door de E G -comm i s s i e  z i j n  
ge s e l e c t e e r d  om b e s t u d e e r d  t e  worden d a a r  z i j  i n  
aanm e r k i n g  komen vo o r  d e  z�a r t e  l i j s t . ( Op d e  t u s s e n  
haak j e s  verm e l de d a t a  vond h e t  ov e r l e g  m e t  d e  n a t i o n a l e  
d e s k u n d i gen p l aa t s . )  
l e  r e e k s  ( 1 4  j u n i  1 9 7 6 ) . 
1 .  kwi k en kw i kv e r b i nd i ngen 
2 .  cadm i um e n  c a d m i umve r b i n d i ngen 
3 .  a l d r i n  
4 .  d i e l d r i n  
5 .  e n d r i n  
2 e  reeks ( 2 6  s ept e m b e r  1 9 7 7 ) . 
6 .  c h l o o r d a a n  
7 .  h e p t ac h l o o r  ( e n h e p t ach l o o repo xyd e )  
8 .  DDT ( e n m e t abo l i e t e n  DDD e n  ODE 
9 .  hexach l o o r c y c l o h e x aan ( a l l e i s ome r e n ) 
1 0 .  po l y c h l o o rb i f e n y l e n en - t e r f e ny l e n 
1 1 . hexac h l o o rb e n z e e n  
3 e  reeks (3 o k t o b e r  1 9 7 9 ) . 
1 2 .  ende s u l f a n  
1 3 .  hexach l o o r b u t a d i e en 
1 4 . p e n t a c h l o o r f e n o l 
1 5 . t r i c h l o o r f e no l 
4 e  r e e k s  ( 2 6  november 1 9 8 0 ) . 
1 6 .  b e n z e e n  
1 7 . t e t r a c h l o o r m e thaan 
1 8 .  t r i c h l o or m e t haan ( ch l or o f o r m ) 
r e e k s  c a r c i n oge n e n  ( 2 3 ,  24 januar i  1 9 7 8 ) * . 
1 9 .  a r s e e n  e n  a r s e enverb i n d i ngen 
2 0 . b e n z i d i ne 
2 1 . PAK ( 3 , 4 - be nz y p r e e n  e n  3 , 4 - b e n z f l u o r a n t he e n ) 
S e  r e e k s  ( 5  o k t o b e r  1 9 8 1 )  
2 2 . 1 , 1 - d i c h l o o r e t ha a n  
2 3 . 1 , 2 - d i c h l o o re thaan 
2 4 . 1 ,  2-di braoomethaan · 
2 5 . 1 , 1 , 1 - t r i ch l o o r e thaan 
2 6 . 1 , 1 , 2 - t r i ch l o o r e t h a a n  
2 7 . 1 , 1 , 2 , 2 , - t e t r e c l o o r e thaan 
2 8 . 1 , 1 - d i c h l oo r e t h e e n  
2 9 . 1 , 2 - d i c h l oo r e t h e e n  
3 0 . t r i c h l o o r e t h e e n  
3 1 . t e t r a c h l o o r e t h e e n  
3 2 .  mono c h l o o r b e n z e e n  
3 3 . t r i c h l o o r b e n z e e n  
3 4 . d i c h l o o rm e t h a a n  
3 5 . 1 , 2 - d i c h l oo r propaan 
3 6 . ma l a t b i o n 
• ge s e l e c t e e r d  i n  h e t  ove r l e g  van de S ub g r o e p  Car c i n o g e n e  
S t o f f e n  van We rk2r o e p B v a n  de I n t e r n a t i o n a l  R i j n c o m m i s s i e . 
6 e  reeks ( 1 2 . 1 3  ok tober 1 98 2 ) . 
3 7 . 2 - c h l oorani l i n e  
38 . 3-ch loorani l i ne 
39 . 4 - c h l o o r a� i l i ne 
4 0 . 1 - c h l o o r - 2 - n i t r obenzeen 
4 1 . 1 - ch l o o r - 3- n i t roben zeen 
4 2 .  1 - c h l o o r - 4 - n i t robenzeen 
4 3 .  2 . 4 - d i c h l o o r f e n o l  
4 4 . 2 - ch l oore thano l 
4 5 .  1 . 3 - d i c h l o o r - 2 - p ropano l  
4 6 .  e p i c h l o orhy d r i ne 
4 7 .  parath i o n  ( en p ar ath i o n - methy l ) 
Tabel 2 :  Ove r i ge s t o f f e n  van EG- l i j s t  van 1 29 s t o f f e n  d i e  i n  
aanm e rk i ng komen voo r de zwar t e  l i j s t , m a a r  n o g  n i e t  
z i j n  ge s e l e c t e e r d  voor nadere s t u d i e .  
4 8 . 2 - am i no - 4 - c h l o o r feno l 
4 9 .  antraceen 
5 0 .  a z i n f o s - e t h y l  
5 1 . az i n f o s -m e t h y l  
5 2 .  benzy l ch l o r i de - c h l oort o l ue e n )  
53 . benzy l i deench l o r i de ( . - d i c h i o u � : . .  
54 . b i fenyl 
55 . c h l ora l hydraat ( tr i ch l oorace t a l dehyde , gehyd r at e e r d ) 
56 . c h l ooraz i j n z u u r  
5 7 . 1 - c h l oo r - 2 , 4 - d i n i trobenzeen 
5 8 . 4 -ch l o o r - 3 -m e t h y f l e n o l  
5 9 . 1 - c h l oornaf t a l e e n  
60 . c h l oo r na f t a l e n  ( te c h n i s che mengs e l ) 
6 1 . 4 - c h l o o � - 2 -n i t roanal i n e  
6 2 . 4 - ch l oo r - 2 - n i t r o t o l u e e n  
63 . c h l o o r n i t r ot o l uenen ( andere d a n  6 2 ) 
64 . 2 - c h l o o r f e n o l  
6 5 . 3 - c h l o o r f e n o l  
6 6 . 4 -c h l o o r f e n o l  
67 . c h i c ropreen ( 2 - c h l o o rbutad i e en- 1 , 3 )  
6 8 . 3 - ch l o or p r o pe e n  ( al l y l ch l o r i de )  
69 . 2 - ch l oo r t o l ue e n  
70 . 3 - ch l o o r to l ue e n  
7 1 . 4 - c hl o o r t o l ueen 
7 2 . 2 -c h l o o r - p-to l u ï d i n e  
7 3 . c h l oo r t o l u ï de n  ( and e r e  dan 7 2 )  
7 4 . cuma f o s  
7 5 . cyanuur z u u r ch l o r i de ( 2 , 4 , 6- t r i c h l o o r - 1 , 3 , 5 - tr i az i ne )  
7 6 . 2 , 4 -d i ch l o o r fe noxyaz i j nzuur ( en z o u t e n  e n  e s t e r s  v a n  
2 , 4 -D ) 
7 7 . demeton ( ook d emeton-0 , - s , -S-methy l - e n  - S - m e t hy l - s u l fon ) 
7 8 . d i bu ty l t i nd i ch l o r ide 
79 . d i butyl t i noxyde 
8 0 . d i buty l t i n z o u t e n  ( andere dan - d i c h l o r i d e  en - oxyde ) 
8 1 . d i c h l o o r an i l i ne n  
8 2 .  1 , 2 , - d i c h l o o r b e nz e e n  
8 3 . 1 , 3 , - d i c h l oorbenzeen 
-8 4 . 1 , 4 - d i c h l o o r be n z e n  
8 5 . d i c h l o o r b e n z i d i n e n  
8 6 . d i c h l o o r d i i s o propy l e t h e r  
8 7 . d i c h l o o r n i t r o b e n z e n e n  
8 8 . 1 , 3 - d i ch l o o r p r o peen 
8 9 . 2 , 3 - d i ch l o or p r o p e e n  
9 0 . d i c h l o o r p r o p  ( 2 - ( 2 . 4 - d i c h l o o r f e n oxy ) - pr o p i o n z u u r ) 
9 1 . d i c h l oo r v o s  ( 2 , 2 - d i ch l oorvi n y l d i m e t hy l f o s f a a t ) 
9 2 . d i e t h y l a m i n e  
9 3 . d i me t ho a a t  
9 4 . d i m e t h y l am i ne 
9 5 . d i s u l f o t on 
9 6 . e t h y l b e n z e e n  
9 7 . f e n i t r o t h i o n  
9 8 . f e n th i o n 
9 9 . h e x a c h l o o r e thaan 
1 0 0 . i s o p r o y l be n z e e n  
l O l . 1 i n uron 
1 0 2 . MCPA ( 2 - m e t hy l - 4 -ch l o o r f enoxy a z i j n z u u r ) 
1 0 3 .  m e c o p r o p  ( 2 - ( 2-methy l - 4 - c h l oo r f e n o xy l ) - p r o p i o n z u u r ) 
1 04 . m e t h a m i d o f o s  
1 0 5 . mev i n fo s  
1 0 6 . mon o J i nu r e n  
1 0 7 . n a f t a l e e n  
1 0 8 . ome t h o a a t  
1 0 9 . oxyde met on-me thy l 
1 1 0 .  f ox i m  
1 1 1 .  propan i l  ( 3 , 4 - d i c h l o o r p ro p i o n an i l i de l 
1 1 2 .  pyr a z o n  
1 1 3 .  s i m a z i n e  
1 1 4 . 2 , 4 , 5 - t r i ch l o o r f e noxaz i j n z u u r  ( e n z o u t e n  e n  e s t e r s  van 
2 , 4 , 5 -T ) 
1 1 5 .  t e t r ab u ty l t i n  
1 1 6 .  1 , 2 , 4 , 5 - t e t r a c h l oorbe n z e e n  
1 1 7 .  t o l ue e n  
1 1 8 .  t r i a z o f o s  
1 1 9 .  t r i buty l f o s f aat 
1 2 0 .  t r i bu t y l t i noxyde 
1 2 1 . t r i ch l o o r fe n  
1 2 2 . 1 , 2 , 4 - t r i ch l oorbenzeen 
1 23 .  1 , 1 , 2 - t r i ch l oo r t r i f l uo r ethaan 
1 24 .  t r i f l u r a l i n 
1 2 5 .  t r i feny l t i n a c etaat 
1 2 6 . t r i f e ny l t i n c h l o r i de 
1 2 7 . t r i f e n y1� i nh y d r oxyde 
1 2 8 . v i n y l c h l o r i de ( ch l oore theen ) 
1 2 9 .  x y l e n e n  ( t e c hn i s ch mengs e l  van i s o me r e n ) 
B i j l age  1 . 2 . 5 . Eco l og i sche kwa l i te i ts doel stel l i nq ( a ) . 
D e  te o n t w i kk e l e n  e c o l o gi s c h e  kwa l i t e i t s doe l s t e l l i n g z o u  d e  
vo l gende e l e m e n t e n  kunnen bevat t en : 
- a a nwez i gh e i d  van e en wa t e r p l an t e nv e ge t a t i e  k a r a k t e r i s t i e k  v o o r  
h e t  zoutgeha l t e van h e t  b e t r e f fende oppe r v l a k t e w a t e r , ' vo l g e n s  
o n d e r s taande t a b e l : 
a = m ax i mum C l  
geh a l t e ( mg / 1 ) 
7 0 0  a 1 0 00 
7 0 0  a 5000 
wate r p l a n t e nvege ta t i e  
Z a nn i c h e l l i a pedun c u l a t a  
P o t amoge ton p e c t i n a t u s  
R anun c u l u s  baudo t i i 
Myr i o phy l l um s p i ca t urn 
C a l l i t r i c h e  o b t u s a n gu l a  
Lemna g i bba 
Lemna t r i s u l c a  
Z ann i c he l l i a pedun c u l a t a  
P o t amoge t o n  pe c t i n a t u s  
Potamoge t o n  pu s i l l u s  
Lemna g i bba 
L emna t r i s u l c a  
( z o u t w a t e r  z a n n i c h e l l i a )  
( s c h e d e  f o n t e i nk r u i d )  
( z i l t e  wa t e r r a n o nk e l )  
( a a rdvede rkru i d )  
( s t o mphoek i ge s t e r r ek ro o s l 
( b u l tk r o o s ) 
( p u n tk r o o s ) 
( z o u t w a t e r  z a n n i c h e l l i a )  
( s ch e d e  f o n t e i nk r u i d )  
( t e ng e r  f o n t e i nk r u i d )  
( b u l tk r o o s ) 
( p u n t k r o o s )  
5000 a 1 0 5 0 0  Rupp i a  mar i t i ma ( s n a v e l r u pp i a )  
Z an n i c h e l l i a p e d un c u l a t a  ( z o u tw a t e r  z a n n i c h e l l i a )  
P o tamoge t o n  p e c t i n a t u s  ( s c h e de f o n t e i nk r u i d )  
1 0 500 a 2 2 000 Rupp i a  c i r rh o s a  
Rupp i a  mar i t i m a  
P o t amoge t o n  p e c t i na t u s  
Cha e t omorpha L i n um 
U l va l a c t u c a  
( s p i r a a l  rup p i a )  
( s n a v e l r u pp i a )  
( s ch e de f o n t e i nk r u i d )  
- h e t  f y t o p l a nk t o n  d i en t  e e n  s e i z o e n afhanke l i j k e  p e r i o d i c i t e i t  t e  
v e r t o ne n ; 
- b i j  d e  m a c r o f a u n a  kan e e n  o nde r s c he i d  gemaakt w o r d e n  t u s s e n  e e n  z o e t  
c l u s t e r  e n  e e n  brak c l u s t e r . Grens t u s s e n  d e z e  t w e e  gro e p e n  l i gt b i j  
1 . 5 - 3 ° / o o  C l . 
H e t  z o e t e  c l u s t e r  wordt gekenmerkt d o o r  o . a . : 
C o l e opt r a  ( k e ve r s ) 
L a c c o p l i l i s  m i n u t u s  
Hyd r o p o r u s  pa l u s t r i� 
Hygr o t u s  i na e qu a l i s  
L a c c o b i u s m i n u t u s  
Hy d r o p o r u s  p l a n u s  ( dw e r g  w a t e r t o r ) 
D ipt e r a  ( v l i e g e n  e n  m uggen ) 
C h i r o no m u s  p i g e s  ( ve d e r m ug )  
G l yp t o tend i pe s  b a r b i p e s  
C h i r onomus ann u l a r i u s  ( v edermug ) 
S l akken 
P l a no r b i s  p l a n o r b i s  
Wan t s e n  
S i ga r a  s t r i a t a  
C o r i x a p un c t a t a ( d u i ke rwan t s ) 
K r e e f t a c h t igen 
A s e l l us aqu at i cu s  ( z oe twa t e r  p i s s ebed ) 
He t b r akke c l u s t e r  wo r d t  geke nmerkt doo r o . a . : 
K r e e f t a c h t ige n 
G ammarus z adda c h i  
Gamma r u s  dueben i 
P a l a e mon e t e s  va r i an s  
Corophi u� v a l u t a t o r  
Wormen 
N e r e i s  d i ve r s i c o l o r  ( z e e  dui z e ndpoo t ) 
Mugge l a r v e n  
C h i ronomus s a l i ri a r i us ( v ede rmug ) 
Mo s d i e r t je s  
E l e c t r a  c r u s t u l ent a . 
B i j l age ! . 2 . 6 .  Behee rsregel s gel dend voor de besc herm i n g sn i ve a u s  I e n  I I  
van wa ter met de s pec i f i ek ecol og i sche  doel s te l l i ngen  en 
voor besc hermi ngsn i veau I I I  ( ba s i s kwa l i te i t ) . 
B e s c he rmings n i v e a u  I :  
mor f o l o g i e : g e e n  wi j z i g ingen v an d e  mor f o l o g i s c h e  k e nme r k e n  v a n  
h e t  t y pe ; 
- kwan t i t a t i eve wa t e rhui shoud ing : o p t imaa l v o o r  aqua t i s c h  e c o s y­
s t e em ; 
- be l a s t in g  m e t  e u t r o f i ë r e n d e  s t o f f e n  vanui t de o n d e rwa t e r bo d em 
( = i n t e r n e  beme s t i ng ) z ov e e l  moge l i j k  r e du c e r e n ; 
- l o z ingen : g e e n ; 
- d i f f u s e  v e r o n t r e i n i g i nge n :  minimaa l ;  
- o n d e rhoud w a t e r - e n  o e v e rvege t a t i e : mecha n i s c h ; 
- v i s s e r i j : o nd e r  voorwaarden t o e laa t baa r . 
B e s c h e rmings n i v e a u  i r : 
m o r f o l og i e : g e e n  wi j z i g i ngen van de mor f o logi s c h e kenme r k e n  v a n  
h e t  t y p e ; 
- kwan t i t a t i e v e  wa t e rhui shouding : z o  o p t imaal mo g e l i j k  v o o r  h e t  
a qu a t i s c h e  s y s t e em ; d e  ma t e  v a n  op t im a l i s a t ie w o r d t  b e p a a l d  
d o o r  d e  a n d e r e  t o e g ekende f unc t i e s ; 
- l o z i nge n , i n t e rn e  beme s t i ng en d i f f u se v e r on t r e i n i g i n g e n : 
* a l s  d e  e c o l o g i s c h e  waarde wordt bepaa l d  d o o r  d e  kwa l i t e i t  v a n  
h e t  wa t e r , k u n n e n  l o z ingen s l e c h t s t o e g e s t a a n  w o r d e n  a l s z e  
g e e n  m e e t ba r e  g e v o l g e n  hebben v o o r  de f y s i s c h e  e n  chem i s che 
k e nme rke n , t e rwi j l  de i n t e r n e  beme s t i ng en d e  d i f f u s e  v e r o n t ­
r e i ni g i n g e n  z ov e e l  moge l i j k  g e r e d u c e e r d  moe t e n  w o r d e n ; 
* a l s  d e  e c o l og i s c he waarde wordt bepaa l d  d o o r  d e  kwa n t i t e i t  
v an h e t  wa t e r  ( pe i l  o . i . d . ) ,  d i e n e n  i n t e rne beme s t i ng , l o z i n ­
g e n  e n  d i f f u s e v e r on t r e i n i g i ng e n  g e r e d u c e e r d  t e  w o r d en , v o o r  
z ov e r  z i j  d e  o o r z aak z i j n v a n  he t n i e t v o l d o e n  a a n  de bas i s ­
kwa l i t e i t ; 
- o n d e rh o u d  w a t e r - e n  o e v e rvege t a t i e s : mechan i s c h . Chemi s c h  o nd e r­
houd u i t s l u i t e n d  a l s  a an g e t oond i s  d a t  mechan i s c h  o n d e rhoud f i ­
n a nc i e e l  e n / o f  t e c hn i s c h  r e d e l i jkerwi j s  n i e t  mog e l i j k  i s . 
- v i s s e r i j :  t o e g e s t a a n . 
B e s c h e rm i ngs n i v e a u  I I I . 
- m o r f o l o g i e : w i j z i g i ng e n  t o e g e s t aa n ; 
- kwa n t i t a t i e v e  wa t e rhui shoud i ng : w i j z ig i n g e n  t o e g e s t a a n ,  v o o r  z o-
v e r  v o l d a a n  w o r d t  a a n  de b a s i s kwa l i t e i t ; 
- i n t e r n é � beme s t i n g , l o z ingen , d i f f u s e  v e r o n t re i n i g i ng : r e d uc e r e n , 
v o o r  z o v e r  o o r z a a k  v a n  het n i e t v o l d oe n  a a n  d e  b a s i s kwa l i t e i t ; 
- o n d e r ho u d  w a t e r- e n  o e v e r p l ant enveg e t a t i e s : m e c h an i s c h . 
C hemi s c h  o n d e r houd u i t s lu i t e nd a l s  aange t o o n d  i s ,  d a t  me cha n i s c h  
ond e rh o u d  f i n a n c i e e l e n / o f  t e chni s ch r e d e l i j k e rw i j s  n i e t  moge l i j k 
i s . 
- v i s s e r i j : t o e g e s t a a n . 
B i j l ag e  ·r . 2 . 7 .  Al gemene Mi l i eu kwal i te i t ( Kwa l i te i t s doel s te l l i n g  2000 ) . 
water - totaalgehalte in water (in IJ.g/1. tenzij anders vermeld) 
bodem - gehalte in waterbodem (in mg/Kg). omgerekend naar de standaardbodem ( 10% organische stof en 25'!Eo lutu m); voor stand aard 
zweven d  materiaal (20% orga nische stof en 40% lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof. oespectievelijk een factor 
1 .5 en 2 hoger dan voor de bodem. 
Parameters 
Algemene pentmeters 










zuurgraad (n, pH) 




het water mag 










N utriënten en eutrof. parametars 
totaal-fosfaat (j, z. n. mg P/1) 
totaal stikstof (z, n, mg N/1) 
(Kj·N + NO, + NOz) 
chlorotyl-a(n. z. 119/l) 
ammoniak (mg N/1) 
nitraat + nitriet (n, mg N/1) 
Zouten 
chloride (n. mg Cl/I) 
fluoride (mg F/1) 
bromide (mg Br/1) 
sulfaat (mg S0</1) 
0.1 5 
2.2 




Radioe ctiviteits parametera 
(Bq/1 .(1 Bq - 27 pCi)) 
totale et·activitait (j) 









































0.1 5  











waarde wa arde 
waterbodem waterbodem 
� - zomer�emid�elde waarde voor eutro fiéringsgevoelige. stagnante wateren. april t/m september. 
- deze uotwerkong kan voor stagnante wateren geschieden volgens een systeem .gebaseerd op Caspers en Karbe, en voor �tromende 
wateren volgens een systeem dat recent in opdracht van de STORA is ontwikkeld. 
Algemene milieukwaliteit (kwalitaitsdoelstelling 2000), toetsingsw .. rde en signeleringsw .. rde voor 'het zoete oppervlekteweter 
en weterbodem 
water - totaalgehalte in water (in �g/1. tenzij anders vermeld) 
bodem - g ehalte in waterbodem (in mg/kg). omgerekend naar de standaardbodem (10'lf. organische stof en 25% lutum); voor standaard 
;r:wevend materiaal (20% organische stof en 40% lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor 
1 , 5  en 2 hoger dan voor de bodem. 
Parameters Nieuw Oud 
M-lijst I-lijst voorlopige voorlopige basiskwaliteit voorlopige voorlopige 
water bodem water bodem toetsings· signalerings- water bodem toetsings- signalerings· ., waarde waarde waarde waarde 
waterbodem waterbodem waterbodem waterbodem 
Metalen 
cadmium 0.2 2 7.5 30 2:5 0.8 7.5 30 
kwik 0.03 0.5 1 .6 1 5  0.5 0.3 1 .6 1 5  
kop ar 3 3 5  90 400 50 36 90 400 
nikkel 1 0  3 5  45 200 50 35 45 100 
lood 25 530 530 1 000 50 ss 1 60 700 
zink 30 480 1000 2500 200 1 40  1 000 2500 
chroom 25 480 480 1 000 50 1 00  1 55 600 
arseen 1 5  85 as 1 50 50 29 45 1 00  







banzo(a)antraceen 0.05 0.8 3 0.2 0.8 3 
benzo(ghi}peryleen 0.05 :. 0.8 3 0.2 0.8 3 
benzo(a)pyreen 0.05 � 0.8 3 0.2 0.8 3 
tenantreen 0.05 0.8 3 0.2 0.8 3 
indeno(1 23cd}pyreen 0.05 0:8 3 0.2 0.8 3 
pyreen 0.05 0.8 3 0.'2 0.8 3 
dibenzo(ah}anthrac�en 0.05 0.8 3 0.2 0.8 3 
anthraceen 0.05 0.8 3 0.2 0.8 3 
benzo(b}fluorantheen 0.2 0.8 .. 3 0.6 0.8 3 
benzo(k)fluorantheen 0.2 0.8 3 0.6 0.8 3 
chrysean 0.05 0.8 3 0.2 0.8 3 
fluoraniheen 0.07 0.3 2.0 7 1 .2 2.0 7 
som-PAK's (6 van Borneff) 0.6 4.5 1 7  0.1 2.3 4.6 1 7  
(med.) 
Vluchtige halogeen koolwaterstoffen 
vox 5 5 
(med.) 





trichloorbenzenen 0.4 0 3  
tetrachloortlenzen en 0.2 0.3 
pentachloorbenzeen 0.3 0.3 0.5 0.003 0.02 0.5 
hexachloorbenzeen 0.004 0.02 0.5 O.Q1 0.003 0.02 0.5 
(med.) 
,. 
Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoalstalling 2000), toatsingswaarda en aignaleringswaarda voor het z.oata oppervlaktewater 
en waterbodem 
wilter - tota algeh alte in water (in JJ.Iil/1. tenzij a n ders vermeld) 
bodem - gehalte in waterbodem (in mg/kg). o m g erekend naar de sta ndaardbodem ( 1 0% organische stof en 25% lutum); voor sta n d a a rd 
zwevend materiaal (20% orga nische stof en 4o-.. lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor 








PCB 1 01 
PCB 1 1 8 
PCB 1 38 
PCB 1 53 
PCB 1 80 
som-PCB's (7) 
· Organochloor-bestrijding smiddalen 
aldrin + dieldrin 
endrin 
OOT + derivaten 

































































voorlopige basiskwalit eit 
signal erings- -� water bodem waarde 
waterbodem 







0.4 0.007 0.02 
(med.) 
0.5 0.01 0.003 
(med.) 
. 0.5 0.01 0.003 
(mad.) 
0.5 0.01 0.003 
(med.) 
0.5 0.01 0.003 
(med.) 
0.5 0.01 0.003 
(med.) 
0.5 0.003 
0.5 O.Q1 0.003 
(med.) 
0.5 0.01 0.003 
(med.) 
0.5 0.003 
2.5 0.02 0.02 
(med.) 
1 00  
(med.} 















































Algemene milieukweliteit (kwelitaitsdoelstelling 2000), toetsingswurde en signeleringsweerde voor het zoete oppervlekteweter 
en weterbodem 
water - totaalgehalte in water (in 11911. tenzij anders vermeld) 
bodem - gehalte in waterbodem (in mg/kg), omg erekend naar de standa ardbodem ( 1 0% organische stof en 25% lutum); voor standaard 
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk e e n  factor 




















































voorlopige basiskwal iteit 





r ! gemeten gehalte van de stof 
voorlopige voorlopige 
toetsings- sig nalerings· 
waarde wa arde 
�aterbodem waterbodem 
• Aanvullende eis omdat combinatietoxiciteit i 
algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) 
< 1 niet in rekening is gebracht. 
Algemene milieukwaliteit (kwalitaitsdoelstelling 2000), toetsingawaarde an aignaleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater 
e n  waterbodem 
water - totaalgehalte in  water (in 11911. tenzij anders vermeld) 
bodem - gehalte in waterbodem (in mg/l<g). omgerekend naar de standaardbodem (1 0% organische stof all 25% lutum); voor standaard 
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor 















































• Aanvullende eis omdat combinatietoxiciteit 
J>' 
I-lijst 













































! gemeten gehalte van de stof 
Oud 
basiskwaliteit vóorlopige voorlopige 
water bodem toetsings- signalerings-




' "'waterbodem waterbodem 
500 3000 5000 
< 1 niet in rekening is gebracht. i " . 
algemene milieukwaliteit (kwaliteits�oelstelling 2000) 
B I J LAGE I I I . 2 . 1 -Vergunde grondwaterwi n n i ngen i n  Zeeuwsch-Vl aanderen 
., OVERZICHT INRICHTINGEN VOOR HET ON'rTREKKEN VAN GRONDWATER Ill ZEELAND l Reqio : 3EEUWSCH - VLAANDEREN ) 05-12-91 
REGISTRATIE HOODE.R VAN DE INRICHTING PLAATS INRICHTING AANTAL TYPE AANTAL TYPE POKPCAPA- DIEPTE ON'r-
NUHHER BRONNEN BRON POMPEN POKP CITEIT TREKKING 
09801/01 . 2/001 Croock, c. en W. de EEDE 1 Verticaal 1 Centrifugaal 20 22 
09801/01. 4/002 Hiel , J. ST-KRUIS 2 Verticaal 1 Vacuu. 8 
09801/01 .2/003 Bliek , Maatschap van der AARDENBURG 1 Verticaal 1 VaCUUI 12 50 
09801/01 . 2/004 Bliek, Haatschap van der AARDENBURG 1 Verticaal 1 Vacu�m 6 50 
09801/01 .1/005 Heulebroeck, J.C.  ST-KRUIS 3 Verticaal 1 VacuUJ 63 
09801/01 . 2/006 Nobus, H. AARDENBURG 1 Verticaal 1 10 
09801/01 . 2/007 Hermon, J. van EEDE 1 Verticaal 1 VacuUII 12 45 
09801/01 . 1/008 Vijver, 0. v . d .  AARDENBURG 1 Verticaal 1 5 
09801/98 . 3/009 Wasserij Zeelandia EEDE 1 Verticaal 1 20 
09801/01 . 1/010 Haes , U . J .  EEDE 1 Verticaal 1 VacuUJ 40 40 
09801/01 .1/012 Hecke, w. van EEDE 2 Verticaal 1 VacuUJ 30 15 
09801/01 . 1/013 Haes , U .J.  EEDE 1 Verticaal 1 VacuUJ 40 40 
09802/01 . 3/001 Tuincentrum de Rijk en Zonen OOSTBURG 1 Verticaal 1 VacuUJI 30 13 
09802/20. 3/003 Fieret's Vishandel b . v .  OOSTBURG 2 Verticaal 1 32 
09802/01 .1/006 Hullaert , Gebr . BIERVLIET 1 Vacu�m 85 
09802/01 .1/007 Haas, L.A.H. BIERVLIET Verticaal 1 VaCUUJ 85 
09802/01 .2/013 Killiano, A.H.R.  de EEDE 1 Verticaal 1 Va CU Uil 47 
09802/01 .1/014 Patijn, E .T .H.  BIERVLIET 1 Verticaal 1 VacuUJI 18 10 
09901/01 . 1/001 Doorn, R .J. van AXEL 3 Verticaal 1 VaCUUJ 15 6 
09901/01 . 2/002 Putter, F .  de AXEL 5 Verticaal 1 25 6 
09901/01 .2/003 Verstraten, gebr . P . en J.  AXEL 1 Verticaal 1 Centrifugaal 12 7 
09901 /01 .2/004 Feijter, Fa . de AXEL 5 Verticaal 1 Centrifuqaal 15 7 
09901 /01 .2/005 Fe i jter , Fa . de AXEL 4 Verticaal 1 Centrifugaal 15 12 
09901/01. 2/006 Feijter, Fa. de AXEL 3 Verticaal 1 Centrifugaal 18 11 
09901/01. 2/007 Steendijk, c. AXEL 5 Verticaal 1 Centrifugaal 40 12 
09901/01 .2/008 Hollebek, H. AXEL 1 Verticaal 1 Centifugaal 14 12 
09901/01 . 2/009 Hollebek , Gebr . AXEL 1 Verticaal 1 VaCUUJ 10 
09901/01 . 1/010 Hamer, Haatschap den AXEL 6 Verticaal 1 VacuUJ 96 9 
09901/01 .1/011 Feyter, J.H.  de AXEL 5 Verticaal 1 VaCUUJ 40 12 
09901/01 . 1/012 Feyter, J.H.  de AXEL 6 Verticaal 1 VacuUJ 40 12 
09901/01 . 1/013 Kraker, J. de AXEL 3 Verticaal 2 VacuUJjonderw . 57 52 , 50,54 
09901/01 .1/014 Jesoirens , G.  ZUIDOORPE 1 Horizontaal 1 VacuUJ 30 4 , 5  
09901/01 . 1/015 Koster, W. OVERSLAG 5 Verticaal 1 VaCUUI 96 11 
09901/01 .2/016 Cerpentier, K. KOEWACHT 1 Verticaal 1 VaCUUI 30 18 
09901/01. 3/017 Vliegber, Tb. de KOEWACHT 1 Verticaal 1 VaCUUI 7 , 2  7,5  
09901/01 . 2/018 Dalle, w. van KOEWACHT 1 Verticaal 1 Onderwaterpomp 7 , 5  9 
09901/01 . 4/019 Loonbedrijf L. Baert KOEWACHT 1 Verticaal 1 VaCUUJ 9 8 
09901/01 . 1/020 Braea, A. KOEWACHT 1 Horizontaal 1 VacuUJ 54 5 
09901/01 . 1/021 Braea, A .  KOEWACHT 1 Horizontaal 1 VaCUUJ 54 5 
09901/01 .1/022 Braea, A. KOEWACHT 1 Horizontaal 1 VaC\WJI 54 5 
09901/01 .1/023 Braea, A .  ZUIDOORPE 1 Horizontaal 1 Vacua. 54 5 
09901/01 . 1/024 Braea , A. KOEWACHT 1 Horizontaal 1 VaCUUI 54 5 
09901/01 .1/025 cadsand , J .P.  van AXEL 1 Verticaal 1 VaCUUJ 12 20 
09901/01. 2/026 Steendijk, c. AXEL 5 Verticaal 1 Centrifuqaal 40 12 
09901/01 .2/027 Schout, A .  AXEL 4 Verticaal 2 Centrifuqaal 40 7 
09901/96 .1/028 GEMEENTE AXEL AXEL 1 Verticaal 1 VacuUJ 45 3- 10 
09901/01.2/029 Van de Winckel , R . J .M.  AXEL 1 1 10 
09902/01 . 2/002 Kattbeeuws, J .P.  PHILIPPilfE 1 Horizontaal 1 VaCUUJ 18 5 
09902/01 .2/004 LaDers, J.J.K. PHILIPPilfE 3 Verticaal 1 VacuUJ 18 12 
09902/01 . 2/005 Lallers, J.J.K.  PHILIPFINE 3 Verticaal 1 Vacuu. 42 12 
09902/01 . 1/006 Verpoorten, J.D.  PHILIPFINE 5 Verticaal 1 Vacuu. 13 7 
09902/01 . 1/007 Vliet, J. van PHILIPPIHE 3 Verticaal 1 Vacua. 10 9 
09902/01 .1/008 Sluis , c. van der PHILIPPIXE 2 verticaal 1 Vacuu. 42 5 
09902/01 .1/009 Scbieaan , A. PHILIPPIXE 3 Verticaal 1 Vacua. 42 9 
09902/01 . 1/010 Dekker, K.W. SAS VAl GEll'l' 6 Verticaal 1 VacuUJ 105 10 
09902/01 .1/011 Sluis , c. van der PHILIPPIXE 1 Horizontaal 1 VaCUUJ 42 5 
Provincie Zeeland, Dir. MILIEU EK WATERSTAAT , Bur. �Ai'Ei Tel. inforaatie : E .J .  Lere I I .Wolterbeek 01180 - 31700 
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OVERZICHT INRICHTI11GEN VOOR HET ONTTREKKEN VAN GRONDWATER IN ZEEUJID ( P.eq1o :  :EtrwSCH - v1JJJiDEREN I 05-12-91 
103/96 . 1/002 Gemeente Terneuzen � Gem . �erk . ) SLOISKIL 1 1 6 
103/01 . 1/003 Mullaert, Gebr . BOEK 8 Verticaal 1 VacuUJI 85 a , s  
�03/01. 1 /004 Haas , L.A.H.  BIERVU ET 5 Verticaal 1 VacuUJI 85 9 
103/96 . 1/005 Gemeente Terneuzen � Gem. werk . ) TERNEUZEN 1 1 9 
�03/01. 2/007 Ruijter , F. de TERNEUZEN 1 Verticaal 1 VaCUUK 12 12 
103/01 .2/008 Dieleman , B.D.  ZAJJISLAG 1 Verticaal 1 Vacuu. 11 15 
�03/01 .1/009 Scbeele , A.C.!.  ZAAHSLAG 1 Horizontaal 1 VacuUJI 65 5 
�03/01 .1/010 Scbeele,  ! . C.A.  UJ.HSLAG 1 Horizontaal 1 VacuUII 65 5 
>01/32 . 5/001 Bleijko b.v. , Betonfabriek WALSOORDEN 2 Verticaal 1 24 
>01/21 .5/002 Mouterij Henu b .v .  KLOOSTERZANDE 8 Verticaal 0 ï6 
>01/01 . 1/003 Sponselee , J. HENGSTDIJK 4 Verticaal 1 Centrifugaal 100 10 
>01/01 . 1/004 Verbrugge , L.A.  wALSOORD EN 1 Horizontaal 1 40 5 
>01/01 . 1/005 Verbruqge ,  L.A.  wALSOORD EN 1 Horizontaal ! 40 5 
>01/01 .2/006 Ri jk , H . J .H. Ossenisse 1 Horizontaal 1 VacuUJI 30 5 
>01/01 .1/007 Sponselee , J. HENGSTDIJK 1 Horiz ontaal 1 Centrifugaal 100 5 
>01/01 .1/008 Feyter - Dieleman , P . E .  de VOGELWillDE 5 Verticaal .1 Vacuu. 40 11 
>02/01 . 1/001 Winter , Tb. de HULST 9 Verticaal 1 VaCUUJI 100 5-9 
>02/01 . 1/002 Verdurmen , J .  HULST 1 Horizontaal 1 VaCUUJI 25 5 
)02/96 . 1/003 Gemeente Hulst ( Gem. werken ) HULST 4 Verticaal 1 Vacuu. 75 
>02/96. 1/004 Gemeente Hulst ( Gem . werken ) ST-JANSTEEN 4 Verticaal 1 VacuUII 75 
>02/96 .1/005 Gemeente Hulst ( Gem. werken ) CLINGE 6 Verticaal 1 VaCUUJI 75 
)02/96 . 1/006 Gemeente Hulst (Gem. werken ) NIEUW-HAHEN 5 Verticaal 1 VacuUII 75 
)02/65. 9/007 Horres Meubelbedrijven b . v .  RULST 1 Verticaal 1 10 
>02/01 .3/008 Inqbels , J . F .  KAPELLEBROG 1 0 0 
)02/96 .1/010 Hi�ed Hockey Club Bapide HULST 8 Verticaal 1 Vacma 75 
>02/40.3/011 Delta nutsbedrijven KAPELLEBROG HB Verticaal UB onderwaterpompen NB NB 
>02/01 .1/012 Bon, P. W.J. HULST Verticaal 1 VacuUII 160 10 
>02/01 . 1/013 Borm, P.W.J.  RULST Verticaal 1 Vacma 160 10 
>02/01 . 1/014 Borm, P.W.J.  HULST Verticaal 1 Vacma 160 
>02/01 .1/015 Firma Ons Belang HULST 1 Horizontaal 1 Vacmm 90 5 
>02/01 . 1/016 Firma Ons Belang RULST 1 Horizontaal 1 Vacmm 90 5 
)02/01 .1,'017 Dieleman, A. en G.  RULST 3 Verticaal 1 Vacuu. 96 13 
>02/01 .2 1018 Acker , G. van HULST 1 Verticaal 1 Vacuu. 18 9 
)02/01 .1/019 Strobbe , W.  GRAAUW 2 Verticaal 1 VacuUII 40 8 
)02/01 . 2/020 Schout , A .  HULST 1 Verticaal 1 Centrifugaal 25 10 
>02/01 .2/021 Schout , A .  HULST 5 Verticaal 2 Centrifugaal 40 7 
>02/01 .3/022 Tuincentrum Terra Nova RULST 1 Verticaal 1 6 9 
>02/01 .1/023 Hove, J. van RULST 4 Vertikaal 1 80 13 
)02/01.1/024 Hove , J. van HULST 6 Verticaal 1 80 13 
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